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BEVEZETÉS 
1896. október 5-én a Magyar Tudományos Akadémia "összes o -ü lése"Szi ly 
Kálmán főt i tkár e l ő t e r j e s z t é s é r e e lha tározta a Széchenyi-kézi ra tok, a Széchenyi-
re vonatkozó Írások, könyvek, művészet i alkotások és t á r g y i emlékek ös szegyű j -
tését , miután már korábban, 1875 és 1880 közt Széchenyi István kézirat -hagya -
tékának nagy r é s z e az Akadémia bir tokába kerü l t . Majdnem egy évtized g y ű j t ő -
munkája után 1905. november 3-án megnyíl t az Akadémia palotájának 
e lső emele tén három helyiségben a Széchenyi -Muzeum. Ott, ahol ma az elnöki 
és a fő t i tkár i szobák vannak, tehát az épületnek az Akadémia utcára és a Roos-
evelt t é r r e néző sa rkában . Ugyanekkor megje lent Szily Kálmán és Viszota Gyula 
összeá l l í tásában "A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-Muzeumának t á r g y -
jegyzéke. " 
A Muzeum anyaga ,i következő részekből tevődött ö s s z e : 1. Széchenyi I s t -
ván nyomtatásban megjelent művei, 2. Széchenyi é le tére és működésére vona t -
kozó nyomtatványok, 3. folyóirat - és napilap-cikkek, 4. k isebb nyomtatványok, 
5. Széchenyi kézira ta i , levelei , 6. Széchenyi működésével kapcsolatos kéz i ra tok , 
hozzá intézet t levelek, 7. képek és szobrok, 8. emlék tá rgyak . A szépen r e n d e -
zett muzeum, az Akadémia épületének egyik vonzó lá tványossága, így nemcsak 
emlékek őrzőhelye és bemutatója volt, hanem a Széchenyire vonatkozó kuta tások-
nak is legfőbb fo r rásgyű j teménye , s egyúttal élő, (főleg az ujabb és ujabb s z a k -
i roda lommal és kéz i ra tmásola tokkal ) állandóan gyarapodó in tézmény. 1 / 
Sajnos 1945-ben, Budapest os t roma idején károsodás é r t e azt a helyet is , 
ahol annyi minden emlékeztete t t Széchenyire és alkotó m u n k á j á r a : A Lánchíd 
karcsn ivei a Dunába omlottak, mer t a b a r b á r pusztítás mos t s ikeresebb volt, 
mint 1849-ben; a budai Vár német ágvui összelőt ték Széchenyi egykori l a k ó -
helyét, ahonnan a Lánchíd épí tésé t figyelte (a főkapitányság épüle te ) , kiégett a 
Kereskede lmi Kaszinó épülete (ILoyd -palota), de a pusztulás az Akadémia s z é k -
házát s em kímélte meg, s benne romha lmazzá váltak a Széchenyi-Muzeum h e -
lyiségei i s . Sok emléktárgy, kép pusztult e l , veszett el e k k o r . S z e r e n c s é r e a 
biztonságba helyezett kéziratokat és könyveket nagyobb vesz t e ség nem é r t e . 
Az Akadémia épületének he lyreá l l í t ása után a Széclienyi -Muzeumot nem 
rendezték be ú j r a . Kéziratoknak, könyveknek muzeális tá rgyakként való k e z e l é -
se nem is felelt volna meg a kutatás é rdeke inek . így a m e g m a r a d t e m l é k t á r -
gyak főként a Tudós Klub üvegszekrényeibe kerül tek, a kéz i ra toka t , könyveket, 
képeket az Akadémia a Könyvtár ő r i z e t é r e b iz ta . A közel e z e r kötet s z á m l á l ó 
könyvgyűjtemény, eredet i egységét meg ta r tva , mintegy másfé l évtized óta m á r 
az Akadémiai Könyvtár Régi -könyv Gyűjteményének muzeális részlegében 
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(540 .328-541 .433 jelzetek a l a t t ) van fölálli tva, a reka ta log izá l t anyag cédulái 
megtalálhatók a Könyvtár katalógusaiban, maguk a könyvek pedig a kéz i r a t t á r i 
o lvasóteremben a kutatók r e n d e l k e z é s é r e á l lnak . 
Az egykor i Széchenyi -Muzeum kézi ra ta inak, mint mos t m á r a Kéz i r a t t á r 
legnagyobb és kiemelkedő é r t é k ű gyűjteményének végleges feldolgozása, a k é z -
i r a t t á r több munkatársának e g y m á s t követő munká ja során , mos t an ra fejeződött 
be . A te l jes kézi ra tanyag megta lá lha tó a k é z i r a t t á r katalógusában, de egyidejűleg 
a kézira t tár kiadott katalógus -sorozatának ebben a je lenlegi , legújabb kötetében 
i s a kutatók r e n d e l k e z é s é r e bocsá t juk , mint s z e r é n y h o z z á j á r u l á s t az Akadémia 
alapí tása 150 é v e s évfordulójához. 
Széchenyi István kézirathagyatékának és a Széchenyi-Muzeum k é z i r a t a n y a -
gának so r sá t 11. Boros Vilma néhány évvel eze lő t t megjelent tanulmánya i s m e r t e -
ti:"Széchenyi István hátrahagyot t iratainak t ö r t é n e t e . Az Akadémiai Könyvtár 
gyűjteményének i s m e r t e t é s é v e l . " (Budapest, 1967. A Magyar Tudományos A k a -
démia Könyvtárának Közleményei . 54. sz . ) ' Szükségtelen lenne tehát az ott 
megtalálhatók i smé t l é se . E z é r t csak egészen röviden j e lezzük a legfontosabbakat . 
A Széchenyi -gyűj temény kéziratai két különböző e r e d e t ű anyagból tevődik 
össze : 
1. Széchenyi István kéz i ra thagyatéka . Ezeknek a kézira toknak e lső r é s z -
le té t (főleg Széchenyi naplóit és müveinek autográf kéz i r a t a i t ) az Akadémia 1875-
ben vásárolta m e g Tasner Gézá tó l , Tasner Antal fiától. Széchenyi ugyanis k i t ű -
nő t i tkárára , b iza lmi e m b e r é r e , Tasner An ta l r a hagyta t e l j e s jogú tulajdonként 
a maga kéz i r a t a i t . 1878-ban é s 1880-ban azután Széchenyi István fia, Béla két 
részle tben a c sa l ád nagycenki levéltárából küldött el az Akadémiának ké t -ké t l á -
da irományt. Ezekből az Akadémia csak a Széchenyi István működésével k a p c s o -
latos i ratokat t a r to t ta meg, a családi, bir tokügyi vonatkoztatásuakat v isszaküldőt -
t e Cenkre, a műszaki i r a t oka t , t e rv ra jzoka t , té rképeket ped ig átadta a K ö z m u n -
k a * és Közlekedésügyi Minisz té r iumnak, Nagy i ra tmennyiség érkezet t végül 1943-
ban, ismét a cenki l evé l t á rbó l , Széchenyi Bertalan a jándékaként , s igy ezek az 
ér tékes i ra tok elkerül ték a n e m s o k á r a ott bekövetkezett pusz tu lá s t . 
2. Azok a Széchenyire vonatkozó i r a t o k , amelyeket az Akadémia, a Széche -
nyi-Muzeum, később pedig a z Akadémiai Könyvtár K é z i r a t t á r a szerze t t m e g és 
csatolt a gyűj teményhez. 
Ennek a hatalmas gyűj teménynek az anyaga rendkívül összetet t és s o k r é -
tű; rendezése , földolgozása sok nehézséggel , körültekintő fe l tá ró munkával j á r t . 
Széchenyi ugyanis működésének legnagyobb r é s z é t magánemberként fe j te t te ki, de 
ennek a működésnek során va lamint egész hihetet len mennyiségű alkotásnak, i n -
tézménynek volt kezdeményezője , megsze rvező je , fe l té te le inek meg te remtő je , 
munkálatainak i rányi tója . Működésének egyes szakasza iban viszont hivatalos m e g -
bízottként, i l l e tve állami funkcionár iusként végezte sokoldalú tevékenységét . így 
azután i ra ta iban , levelezésében szénbonthatatlanul összekeverednek személy i , e g y e -
2 / Ugyanennek nagyobb t e r j e d e l m ű , sok rész le t ada to t és l emáso l t fo r r á s szövege t 
is t a r t a l m a z ó gépiurata megta lá lha tó . Kéz i ra t t á runkbán M s . 10.644. j e l ze t t a la t t . 
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stileti, hivatalos i ra tok, sőt még á l l ami hatóságok i r a t a i i s , amelyeknek vo l t a -
képpen nem itt lenne a helyük, azonban súlyos kegye le t sé r t é s nélkül ezeke t sem 
lehetne utólag kiemelni Széchenyi István kézi ra ta i közül, ha ő maga azok közt 
t a r t o t t a . 
M á s r é s z t viszont azt sem lehet mondani, hogy Széchenyi egész k é z i r a t h a -
gyatéka, vagy minden je lentős Széchenyi-vonatkozású k é z i r a t a Széchenyi-gyüj te -
ményben lenne. Mindenekelőtt azok a Döblingben 1860-ban lefoglalt í r á sok , a m e -
lyek csak a Monarchia ö s szeomlása után kerültek napfényre (pl. Széchenyi n a p -
lóinak utolsó kötetei), a Bécsből hazakerü l t több i ra t t a l együtt az Országos L e -
vé l tá rban kutathatók. 3 / Ugyanitt van a Széchenyi-család egykori soproni l e v é l -
tá rának anyaga, meg a je lentős Széchenyi-dokumentumokat t a r t a lmazó Iunkányi-
hagyaték. 4 / Az Országos Széchényi Könyvtár kéz i r a t t á r a ő r z i viszont Széche -
nyi egyes olyan kéz i ra ta i t , amelyeket még ő ajándékozott Török Jánosnak; ugyan-
itt vannak Tasne r hagyatékából Széchenyinek őhozzá intézet t levelei . Vannak még 
Széchenyi- i ra tok Sopronban is, a Strono-Muzeumban és a Soproni levél tá rban. 
A végleges r e n d e z é s a lkalmával a Széchenyi-gyűj temény egész anyagát , e r e -
de t r e való tekintet nélkül, egységesen, Széchenyi működésének megfelelő t á rgy i 
csopor tokba foglaltuk. (Ezek a csopor tok több ponton e l t é rnek attól az e lőze tes 
r endezés i elvtől, amelye t még H. Boros Vilma idézett tanulmánya közöl t . ) A t á r -
gyi csopor tok r endsze ré tő l egyetlen ponton kellett e l térnünk, gyakorlat i k é n y s z e -
rűségbő l . A nagyalakú kézi ra tokat és képeket a r a k t á r o z á s i lehetőségeknek m e g -
felelően külön kellett választanunk a többi anyagtól (Ms 4410-4411 je lze tek alatt), 
e z é r t ez a csoport függelékszerüen csat lakozik a többihez . ) Az irományok külön-
böző e rede té t nem vehettük a r endezés alapjául , mer t a legújabb, kéz i r a t t á r i b e -
s z e r z é s e k t ő l eltekintve az iratokon nem tüntették föl a beé rkezés idejét , vagy 
valamilyen gyarapodási számot . így ma már a kéziratok legnagyobb r é s z é r ő l nem 
tudjuk pontosan megállapítani , mikor kerül tek a gyűj teménybe. Nem vehettük a l a -
pul a nyomtatott " tá rgyjegyzék" s o r s z á m a i t s em. Ez a jegyzék a ma g y ű j t e m é -
nyünkben található anyagnak csak egy r é s z é t ta r ta lmazza . De azt is sokszor olyan 
elnagyoltan, hogy az azonosí tás ezen az alapon lehetetlen, maga a közlés pedig a 
kutatás s z á m á r a alig használható. P l . : "Egyesüle tekre vonatkozó iratok (1826 -1848) 
222 d r b . " vagy egyetlen té te l számként "Széchenyi sa já tkezű jegyzetei a r ó k a v a d á -
s z a t r a , a hidra, a pest i kikötőre, a gyára lap í tó t á r s a s á g r a , a balatoni gőzha jó -
z á s r a , Pest v á r o s á r a , a henge rma lomra , a s zede regy le t r e , a pestmegyei gyűlés -
r e , Pest i por és s á r cz . és Két g a r a s cz . müveire és m á s tá rgyakra vonatkozó-
l a g . " E z é r t is nem közlünk ennek a tárgyjegyzéknek a s z á m a i r ó l a mai j e l z e t e k -
r e utaló konkordancia- jegyzéket , de t e r m é s z e t e s e n , ahol megál lapí tható volt, az 
egyes té te lek alatt hivatkozunk a jegyzék s z á m a i r a . Ugyancsak közöljük az ujabb, 
kéz i r a t t á r i besze rzések gyarapodási s zámai t és az e lőző tulajdonos nevét . 
3 / 
Országos Levél tár . Levél tá r i a lap le l t á rak 11. Paulinyi Oszkár : Bécsi l e v é l t á r a k -
ból kiszolgáltatott i r a tok . I .Budapest , 1 9 5 6 . -
3/ Országos L .evéltár. Levél tár i l e l t á rak . 5. Bakács Istvani A Széchenyi csa lád 
l e v é l t á r a . Budapest, 1958. 
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Meg kell m é g emlitentink annak a lá tszólagos következetlenségnek az okát, 
hogy mig Széchenyi leveleinek é s a hozzá intézetteknek legnagyobb r é s z e a 
"Széchenyi Istvánhoz intézett l eve lek" , i l letve a "Széchenyi leve le i" c . f e j e z e -
tekben található a katalógusban, a levél irók, i l le tve a c imzet tek rendjében,mégis 
a levelek egy r é s z e a tárgyi csopor tok alatt kapott helyet. Ezek az utóbbiak a -
zonban nem magánlevdek , hanem hivatalos akták. Olyan levelek, amelyeket 
Széchenyi valamilyen intézmény, vagy munkakör nevében hivata losan küldött, vagy 
kapott , tehát az i l le tő intézmény ügyintézéséhez ta r toz tak . Ugyanis bizonyos 
szükségsze rű kettó 'sség é rvényesü l abban is, hogy az egyes t á rgy i csoportok c i -
meinek egy r é s z é v e l a "Müvek" csopor t jában is találkozunk. Ebbe a csoportba 
ugyanis nemcsak Széchenyi müveinek befejezet t kéz i ra ta i t helyeztük el, hanem 
sa j á tkezű anyaggyűjtései t , j egyze te i is, hogy minden autográf Széchenyi -kézirat 
egy csoportba ke rü l jön . 
Katalógusnak végén, ugyanugy mint az e lőző kéz i r a t t á r i katalógus -kötetekben 
te t tük, a kutatók t á j é k o z t a t á s á r a röviden közöljük azokat a Széchenyi-kézi ra tokat , 
amelyek a Kéz i ra t tá rban vannak, de nem kerülhet tek a Széchenyi-gyűj teménybe, 
m e r t már más gyűjteménybe, vagy hagyatékba tar toznak (pl. Vörösmar ty - l eve le -
z é s ) . 
A Széchenyi-gyűjtemény feldolgozásához é s kata lógus-publ ikálásához később 
csa t lakozó, még megoldásra v á r ó feladat lesz a Széchenyi-Muzeum egykori v e -
ze tő je , Viszota Gyula gyűj tésének és levelezésének, valamint a Széchenyi -Muze-
um iratainak földolgozása. 
Budapest, 1975. áp r i l i s 6. 
Csapodi Csaba 
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I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÉRE VONATKOZÓ IRATOK 
1. SZÜLEI 
K 163/1 - 2 . 
SZÉCHÉNYI FERENC levele SZÉCHÉNYI MÁRIA -nak 
Wien, 1817. ju l . 15. 2 f. N é m . Mellette Zichy Andor levele 
Széchenyi Bélának. 1916. 2 f . 
K 163/3. 
SZÉCHÉNYI FERENC véginte lmei Széchenyi Istvánhoz. 1819. Német ny. 
Autogr. 2 f. 
Poss . S z . M . 1 3 7 8 . 
K 163/4. 
SZÉCHÉNYI FERENC levele MESZÉNA, JOHANN-nak 
Wien, 1819. m á r c . 13. 2 f. Ném. 
K 163/5 -10. 
SZÉCHÉNYI FERENC levélfogalmazványai Széchenyi István milánói 
t a r tozása iva l kapcsolatban. 1818-1819. Német ny. 
Másolatok, a - 9. autogr . 6 db. 7 f. 
K 163/11-13. 
SZÉCHÉNYI FERENC i r a t a i Széchenyi István holmijainak s z á l l í t á s a 
ügyében. 1819. Német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , 3 db. 4 í. 
K 163/14. 
GALLI, GIULIO levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek 
Milano, 1819 . jan . 5. 2 f. F r . 
K 163/15-26. 
A HENGELMÜLLER CÉG leve le i SZÉCHÉNYI FERENC-nek 
Milano, 1818-1819-bői 12 db. 14 f . Ném. 
K 163/27-34. 
MESZÉNA, JOHANN levelei SZÉCHÉNYI FERENC -nek 
Milano, 1818-1819-bői 6 db. 6 f . Ném. Mel le t te jegyzőkönyvmásolatok. 
2 db. 4 f. Német ny. 
K 163/35. 
SCHMID levele SZÉCHÉNYI FERENC-nek 
Milano, 1819. jun. 18. 2 f. N é m . 
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K 163/36 -37 . 
SEIPELT, ANTON l eve l e SZÉCHENYI F E R E N C - n e k 
Wien, 1819. j an . 30. 2 f . Ném. Mel le t t e Seipel t , Anton l eve l e i 
Pigay A n t a l n a k . 1819. 2 db . 4 f. N é m . 
K 163 /38 . 
TASSY l eve l e SZÉCHENYI F E R E N C - n e k 
Milano, 1819. áp r . 20. 2 f . Ném. 
K 163 /39 . 
VERHOVACZ, MAXIMILIAN levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek 
Zág ráb , 1819. dec. 1 . 2 f . Latin ny. 
K 163 /40 . 
SZÉCHÉNYI FERENCNE Fes t e t i c s Ju l i anna g y á s z j e l e n t é s e . Wien, 1824. 
j an . 30. 
Nyomt . Zichy F e r e n c n e k c ímezve , Széchény i Lajos a u t o g r . a l á i r á s á v a l . 2 f. 
K 163 /41 . 
[LUNKÁNYI LIEBENBERG JÁNOS]: Ének Széchényi F e r e n c és F e s t e t i c s 
Jul ianna e z ü s t l a k o d a l m á r a . 1802. 
Au tog r . 13 f. 
K 163/42 . 
MADARÁSZ JÁNOS: Adatok nagyjaink é l e t ébő l . 1818. 
Autogr . 2 I. 
Poss . S z . M . 1332. 
2. S Z E M É L Y É R E VONATKOZÓ OXMÁNYOX 
K 1 6 3 / 4 3 - 4 4 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN k e r e s z t l e v e l é n e k m á s o l a t a i . I 8 6 0 . , 1905. N é m e t ny . 
Zichy Géza i r á s a , i l l . h iva ta los m á s o l a t . 2 db. 3 f. 
Poss.— 4 4 . : Sz .M, 1660. 
K 1 6 3 / 4 5 - 5 4 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN i sko l a i b izony í tványa i . 1803-1808. Lat in ny. 
E r e d e t i okmányok, 10 d b . 12 f. 
P o s s . S z . M . 1596. 
K 1 6 3 / 5 5 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN h á z a s s á g k ö t é s é r ő l anyakönyvi b e j e g y z é s . 1836. i é b r . 4. 
La t i n ny . 
Leve l ező l ap - fo to . 1 db . 
K 1 6 3 / 5 6 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN, mint a Sopron-Bécsú jhe ly i Vasút elnökének v a s ú t i t i s z t e -
l e t j e g y e a Bécs -Gloggnitz v a s ú t v o n a l r a , 1848. N y o m t . 1 db. 
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K 1 6 3 / 5 7 - 5 8 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN ha lá lának b e j e g y z é s e a döblingi ha lo t t i anyakönyvbe. 
1860. á p r . 8. N é m e t ny . 
H i t e l e s i t e t t f o t o m á s o l a t , fo tomáso la t . 2 db . 
K 163 /59 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN k a m a r á s i k i n e v e z é s e . 1810. m á r c . 29 . Német ny . 
F é n y k é p m á s o l a t . 1 db . 
K 1 6 3 / 6 0 - 6 1 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN Borsod, Sopron, Bihar megyétő l kapo t t t i sz te le t i k i n e v e -
z é s e i . 1836., 1837 . , 1845. 
E r e d e t i i r a t o k . 3. db . 6 í. 
K 163 /62 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN t i tkos t a n á c s o s i k i n e v e z é s e . 1845. a u g . 15. Német n y . 
E r e d e t i o k i r a t . 1 db . 
K 163 /63 . 
f - r 
SZÉCHÉNYI 1ST VAN -nak a Köz lekedés i Bizot t ság e lnökévé való k i n e v e z é s e . 
1845. szep t .16 . 
E r e d e t i o k i r a t . 1 db . 
Pos s . S z . M . 1639. 
K 163 /64 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN ke le t i ú t j á r a szóló ú t l evé l M e t t e r n i c h t ő l . 1818. 
O la sz ny . 
E r e d e t i i r a t . 1 db. 
K 1 6 3 / 6 5 - 8 1 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN t ö r ö k ú t l eve le i . 1818-1819 . 
E r e d e t i i r a t o k . A —78. m á s o l a t . Melle t tük a l a t in betűs á t i r á s é s a magyar 
f o r d i t á s . 17 iib. 
K 163 /82 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN c s e h o r s z á g i ú t leve le . 1842. 
E r e d e t i i r a t . 1 db. 
K l b 3 / 8 3 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN ú t l eve le Innsbruckba . 1848. 
E r e d e t i i r a t . 1 db. 
K 163 /84 -90 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN v é g r e n d e l e t e i . 1838-1858. Magyar é s n é m e t ny. 
Autogr . foga lmazványok é s k i e g é s z í t é s e k . T a s n e r i l l , m á s o k m á s o l a t a i . 17 d b . 
3. SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK 
K 163/91. 
SZÉCHENYI ISTVÁN s z á m á r a receptek A lmás i Balogh Pál tól . 1829. 
Almási Balogh Pál i r á s a . 6 f . 
K 163/92-95. 
SZÉCHENYI ISTVÁN t e r v e z e t t amer ika i ú t j á r a ajánlólevelek Béldi [Fe r enc ?] -
tői . Pest , 1832. jun. 2. Angol ny. 
92. King, Char lesnak , New York. 2 f . 
93. E v e r e t t , Alexandernek, Boston. 2 f. 
94. P r i amnak , New York. 2 f. 
95. Valchnak, Philadelphia. 2 f. 
K 163/96. 
SZÉCHENYI ISTVÁNról t i tkos j e l en tés . [1833.1 Német ny . 
I smere t l en kéz i r á s a . 2 f. 
K 163/97. 
SZÉCHENYI ISTVÁN s z ü l e t é s i és ha l á lozás i évéről Széchenyi Istvánné f e l j e g y -
zése . 1860. áp r . 8 . u tán . Német ny. 
Poss. S z . M . 1669. 
K 163/98. 
SZÉCHENYI ISTVÁNról . é l e t ra jz i v á z l a t . É . n . f e b r . 9. Magyar és néme t ny. 
Toldy F e r e n c fogalmazványa. 9 f. 
K 163/99. 
SZÉCHENYI ISTVÁN nap iparancsa Hradeczky Gáspárnak . [Pest,] 
1836. m á j . 30. Német ny . 
Autogr . 1 f. 
Poss. S z . M . 917. 
K 163/100. 
SZÉCHENYI ISTVÁNt betegségében meglátogatók a l á i r á s a . 1843. j an . 4 . 
Az a l á í r á sokon kivül Széchenyi István é s Almási Balogh Pál jegyzete . 1 f. 
Poss . S z . M . 1642. 
K 163/101 -102. 
SZÉCHENYI ISTVÁN r a j z o s jegyzetei önmagáró l . 
Autogr . i l l . fo tomásolat . 2 db. 
4. CSALÁDJÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK 
K 163/103 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzete i a c sa l ád i születés , -és névnapokról. 
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K 163/104. 
SZÉCHENYI ISTVÁN gyermekeinek neve l te téséve l kapcsola tos nyomtatvány 
a bécs i mérnöki akadémiáró l . 1839. Német ny. 
Nyomt. 2 f. 
K 163/105. 
LIGETI JÓZSEF levele TASNER ANTAL -nak 
Cenk, 1851. okt. 2. 2 f. 
Poss . S z . M . 1329. 
K 163/106. 
ANTAL IGNÁC levele TASNER ANTAL-nak 
Bécs, 1853. m á r c . 20. 2 f. 
Poss . S z . M . 1251. 
K 163/107-119. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei , s z á m l á i , nyugtái Zichy Géza adósságáva l k a p -
csola tban . 1847-1848. 
Széchenyi István, Zichy Géza, Lunkányi János é s mások i r á s a . 14 db. 20 f. 
K 163/120. 
/ / 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN és Széchenyi Istvánná nyomtatott névjegyei . Magyar, 
angol, f r . ny. 
Nyomt. 12 db. 
Poss . S z . M . 1622. 
5. EGYESÜLETI TAGSÁGOK OKMÁNYAI 
K 163/121 -134. 
SZÉCHENYI ISTVÁN különböző tagsági és t i s z t e l e t i tagsági oklevele i . 
Magyar és német ny. 
Erede t i okira tok. 14 db. 34 f. 
Poss . -J .23. : Sz .M. 1254. - 133: S z . M . 1292. 
121. Die ka i se r l i che königliche Landwir t schaf t sgese i l schaf t in Wien. 
1823. - 122. Pesti Hangász Egylet . 1839. - 1 2 3 - 1 2 5 . Landwir tschaf t l icher 
Verein in Bayern. 1839. Mel le t te a köszönőlevélfogalmazvány é s latin 
betűs á t í r á s a . - 126-129. Szombathelyi Vas megyei Gazdasági Egyesjlilet . 
1841-1844. - 1 3 0 . Casino Verein in Wien. 1841. - 1 3 1 . Magyar T e r m é -
szettudományi Tá r su l a t . 1846. —132. Böhmischer Gewerksvere in . 1846. n. 
- 1 3 3 - 1 3 4 . Galíciai Mezei Gazdasági Egylet. 1847. Mellette az a lapsza -
bály. 
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6. KITÜNTETÉSEK 
K 164/1. 
SZÉCHENYI ISTVÁN Vlad imir rendjének adománylevele . 1819. jun. 12. 
Orosz ny. 
Fényképmásola t . 2 f. 
Poss . Viszota Gyula. MTAK. 257/1952. 
K 164/2 -22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN különböző megt i sz te l t e tése i . 1833-1848. Magyar , német, 
olasz ny. 
Erede t i i ra tok , nyomt. 21 db. 40 f. 
P o s s . - 2 0 . : Sz .M. 1273. 
2 -3 . Bereg megye m a g a s z t a l á s a a L á n c h i d é r t . 1833. m á j . 6. - 4 . Sopron m e -
gye a r cképé t kér i . 1833. dec. 16. - 5 . Sopron v á r o s a d íszpolgárává vá l a sz t j a . 
1835. f e b r . 20. - 6 - 8 . Hont megye koronaőrnek a j á n l j a . 1835. — 9. Sopron 
vá rosa s z á m feletti t agu l vá lasz t ja . 1835. okt. 19. — 10. Bihar megye képének 
máso l á s i jogát ké r i . 1835. dec. 14. —11. Fehér megye t iszte le té t f e j ez i ki. 
1836. f e b r . 8. -12. Sopron megye a r c k é p é t kér i . 1836. m á j . 4. —13. Győr 
város d i szpo lgár rá v á l a s z t j a . 1836. aug . 30. - 1 4 - 1 5 . Buda városa polgár levele t 
küld. 1837. febr . 3. —16. Liptó megye kifüggeszte t te a rcképé t . 1837. jun . 17. 
— 17. A r a d város po lgár leve le . 1838. j u l . 23.-18. Középszolnok v á r m e g y e t i s z -
te le té t fejezi ki. 1844. m á r c . 7.-19. Bakabánya t i s z t e l e t é t fejezi k i . 1844. nov. 
28. — 20. Debrecen v á r o s diszpolgári oklevele és nyomtatványa. 1845. okt. 4. 
— 21. F iume város meg t i s z t e l t e t é se . 1847. okt. 11. —22a. A Hely tar tó tanács 
megküldi a József n á d o r emléké rme t . 1848. m á r c . 26. —22b. Borsod megyei 
megemlékezés Széchenyi Istvánról a szabadságharc bukása után. 
K 164/23-52 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN megyei táblabi rói k inevezése i . 1827-1845. Magyar és 
latin ny. 
E rede t i i ratok, i l l . máso la tok . 30 db. 50 f. 
23. Heves megye. 1827. nov. 20. — 24. Szabolcs m e g y e . 1828. j an . 22. 
25-28. Temes megye . 1831. okt. 3. - 2 9 - 3 0 . S z e r é m megye. 1834. s zep t . 
20. i l l . dec . 16. - 3 1 - 3 3 . Torna m e g y e . 1834. nov . 25. —34. T o r o n t á l megye. 
1835. j u l . 22. —35. Árva megye. 1835. aug. 7. —36. Zólyom megye . 1835, 
aug. 25. - 3 7 - 3 9 . A r a d megye. 1836. á p r . 3 0 . - 4 0 . Ugocsa megye . 1836. aug. 
6. - 4 1 - 4 2 . Csanád m e g y e . 1836. s z e p t . 17.-43-44. Szepes megye . 1836. nov. 
28. - 4 5 - 4 7 . Ung m e g y e . 1837. aug. 14. - 4 8 . K o m á r o m megye. 1837. szept . 
18. - 4 9 - 5 0 . Gömör megye . 1839. j u l . 1 . -51. Vecse s zék . 1842. nov . 28. 
— 52. Pozsega megye . 1845. aug. 3. 
K 164 /53-84 . 
SZÉCHENYI . ISTVÁNt dicsőitő v e r s e k , beszédek. 1825-1859. Magya r , latin, 
német , olasz, angol ny . 
E rede t i kéziratok, másolatok, nyomt . 30 db. 64 f. 
Poss . — 83 /b . : S z . M . 1397. 
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53a. Dessewffy József: Das schöne Beispiel. 1825. nov. 9. — 53b. Dóczy ez -
r edes levele. 1828. — 54. Somogyi Ferenc v e r s e . 1830. - 5 5 . Pi r inger [?] 
v e r s e . 1830. (?) — 56. L i t e r a r i s c h e r Hochwächter cikke. 1835.-57a. Széché -
nyi Staphanum . . . Ve r s . 1835. — 57b. Kolbenheyer Mór: Graf Stephan Széche -
nyi . 1835. — 58. Gróf Széchenyi Istvánhoz HevesbUl. Vers . Az 1835. jun. 3 - i 
Rajzolatokból a cenzor törö l te . —59. Farkas Sándor (gyulafehérvár i ) beszéde 
az aranytoll á t adásako r . 1835. s z e p t . 23 . -60 . Eulenstein, M a r i e Sigora v e r s e . 
1836. - 61. Schätze], Ludwig v e r s e . 1840. - 6 2 -63. Pálóczy L á s z l ó beszéde . 
1840. jun. 4. — 64. Dobosi István beszéde. 1840. —65. Niváky György v e r s e . 
1841. — 66. Wecsey László v e r s e . 1842. — 6 7 - 6 8 . "Nagyméltóságú gróf 
Széchenyi István ő exel lent iá ja üdvöz le t é re . " 1845. —69. "Gróf Széchenyi I s t -
ván ur . . . mél tó t i sz te le le téül adatik: A há la örömünnepe. Debrecen . 1845." 
Szinlap, — 70. " V e r s k o s z o r u . " 1845. - 7 1 -76. "Nel novembre 1845. di sua 
i l lus t re p re senza la ci t tá di F iume onorava ." —77. "Nagy fé r f i üdvöz légy . . . " 
Ve r s . 1845. — 78. Széchenyi Is tván fiumei fogadtatásának nap i r end j e . 1845. 
- 79. " F r o m a l i t t le Fr iend . " V e r s . [1847. ?] - 80. B[erta] S[ándor] : 
"Ep ig ramma G r . Sz . I . hoz. 1859. "-81. F . E . S . T . K . ve r se i . - 8 2 . Pap Gábor 
v e r s e . — 83a. Újvár i Mihály v e r s e . —83b. T r e t t e r György: "Das l iebs te Wort . 
(An den unerschrockenen und geis tvol len V e r f a s s e r des "Hite l" . )" — 84a ."Zum 
neuen Jahre ehfurchtsvol l d a r g e b r a c h t . " Vers . — 84b. "Summus Pontifex Hun -
g a r i a e . " Ve r s . — 84c-d. Sujánszky Antal v e r s e i . 
7. MEGHÍVÓK 
K 164/85-95. 
SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött meghivók. 1827-1847. 
Erede t i kéziratok, nyomt. 11 db. 19 f. 
Poss . -95 . : Sz .M. 1341. 
85. Szepes vá rmegye főispánjának be ik ta tásá ra . 1827. vagy 1828. —86. T e m e s 
megye küldöttségébe való meghívás I. Ferenc uralkodásának 40. év fo rdu ló já -
nak ünneplésével kapcsolatban. 1832. — 87. A csanádi káptalan Lonovics J ó -
z s e f b e i k t a t á s á r a . 1834. — 88. A győri káptalan Stankovics János be ik ta tásá ra . 
1838. - 89. A Népnevelési küldöt tség ü l é sé r e . 1843. - 90. Pest megye közgyű-
l é s é r e . 1844. A meghivó hátlapján Széchenyi j egyze t e . — 91. István főherceg 
meghívója. 1845. — 92. A nemze t i polgári z á s z l ó győri f e l s zen t e l é sé r e . 
1846. — 93. Kassa é s Epe r j e s v á r o s orvosainak VII. t á rsu la t i naggyíi lésére. 
1846. — 94. Ferd inánd király meghívója a nádor v á l a s z t á s r a . 1847. szept . 
10. — 95. Országgyűlés i tagok b á l j á r a . E . n . 
8. BIRTOK- ÉS MAGÁNPÉNZÜGYEK 
K 164/96-170. 
SZÉCHENYI ISTVÁN bir tokaival é s ló tenyész tésével kapcsolatos i r a tok . 
1827-1855. Magyar , l a t . , német ny . 
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A - 1 1 5 - 1 1 6 . au togr . , a - 1 4 1 . , 143. autogr . j egyze tek , a - 1 0 9 - 1 2 6 . Lunkányi 
i r á s a , valamint korabe l i kéz i ra tok . 75 db. 103 f. 
P o s s . - 9 6 . : T ö r z s ö k Pál, MTAK. 75/1963. - 1 3 6 . : Balogh Lajosné , 
MTAK. 4/1959. 
Közte: 96. Széchényi Ferenc u r b á r i u m a Szentgyörgyvár s z á m á r a . — 119-125. 
Lunkányi János jegyze te i a l ó t enyész t é s rő l . —136. Széchenyi Is tván é s W e s s e -
lényi Miklós egyezséglevele közös ve r seny ló t enyész t é s rő l . Pest , 1832. febr . 
14. - 1 4 2 - 1 7 0 . A cenki m é n e s r e vonatkozó i ra tok . 
K 165/1 -10. 
SZÉCHENYI ISTVÁN csa ládtagja iva l kapcsolatos pénzügyi i r a t a i . 1833-1847. 
Magyar és német ny . 
Részben autogr . i l l . másolatok, ko rabe l i kéz i ra tok . 10 db. 11 f . 
Pos s . - 4 -5 . : T ö r z s ö k Pál, MTAK. 75/1963. 
K 165/11 -13. 
SZÉCHENYI ISTVÁN által r ende l t könyvek s z á m l á i . 1817-1860. Magyar , német, 
f r a n c i a , angol ny . 
Korabe l i kéz i ra tok é s Tasner i r á s a . 23 db. 48 f. 
Pos s . - 2 5 . : Balogh Lajosné, MTAK. 24/1969. - 3 2 . : Balogh L a j o s n é , 
MTAK. 18/1968. 
K 165/34-49 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l akás sze r ződése i , számlá i . Bécs és Pozsony. 1821 -1848. 
Autogr . i l l . ko rabe l i kéziratok. 16 db. 21 f. 
K 165/50-64 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN budai és p e s t i l akása i ra , m a j o r j á r a vonatkozó i ra tok. 
1839-1855. Magya r , latin, néme t ny. 
A —61. au tog r . , a —53. T a s n e r fogalmazványa, valamint korabel i kézira tok. 
15 db. 20 f. 
Pos s . - 58.: T ö r z s ö k Pál, MTAK. 75/1963. 
K 165/65 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN vasúti r é s z v é n y - j e g y z é s é r ő l nyugta Wenckheim Józseftől . 
1827. áp r . 11. Német ny. 
Idegen kéz i r á s a , Wenckheim József autogr . a l á í r á s á v a l . 1 f. 
K 165/66. 
SZÉCHENYI ISTVÁN részvénye a pes t i Magyar Szinház f e n n t a r t á s á r a . 1838. 
aug. 1. 
Pos s . Sz .M. 1351. 
K 165/67-87. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN vámira ta i . Csónak já ra , k o c s i j a i r a vonatkozó s z á m l á k , i r a -
tok . 1827-1847. Magyar , német , angol ny. 
Korabel i kéz i r a tok . 21 db. 24 f . 
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K 165/88-127. 
SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött különféle számlák , e l számolások . 1815-1859. 
Magyar , német , angol, olasz ny. 
A — 102. au tog r . , — 112. Wesse lényi Miklós é s Széchenyi István i r á s a , - 1 1 6 . , 
- 1 2 4 . au tog r . , i l l . korabeli kéz i r a tok , nyomt. 40 db. 62 f. 
Poss . - 9 5 . : T ö r z s ö k Pál, MTAK. 36/1963. - 1 0 5 . : Balogh La josné , MTAK. 
24/1969. - 1 1 1 . : Balogh Lajosné, MTAK. 29/1966. - 1 1 2 . , - 115 . : KandySamu, 
S z . M . 864-124. : Kiss Ödön, MTAK. 257/1952. 
Közte: 102. Széchenyi István e l s z á m o l á s a Andrásy Györgynek angl ia i utjuk után. 
1833. - 112. Wesse lényi Miklós uta lványa Széchenyi s z á m á r a Wodianernak. 
1840. — 115. Széchenyi nyugtája Wesse lény i s z á m á r a . 1842. — 116. Széchenyi 
nyugtája Kendeffy [Adámnélnak a közösen bére l t Magyar szinházi páholy á t a d á -
s á r ó l . 1842. 
II. MŰKÖDÉSE 
1. KATONÁSKODÁS 
K 165/128-197. 
SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodásával kapcsolatos i ra tok . 1814 -1831. 
Német é s olasz ny. 
Részben a u t o g r . , valamint korabe l i kéziratok i l l . fotomásolatok. 70 db. 
103 i . 
Poss . - 145-146. : S z . M . 883-884. - 154.: Sz .M. 887. - 165. : S z . M . 888. 
- 1 7 6 . : Sz .M. 894. - 1 8 4 . : Sz. M. 896-186 . : Sz .M. 897. 
Közte: 128. Széchenyi katonai p á l y a f u t á s á r ó l fogalmazvány. 
K 166/1 -88. 
SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodása idejéből való s z á m l á k . 1817-1821. 
Német , olasz, f r anc i a ny. 
Részben autogr , valamint idegen kezek i r á sa , nyomi . 88 db. 104 f . 
Poss . - 4 0 . : Sz .M. 869. - 5 0 . : S z . M . 871. 
2. AKADÉMIA 
2 / a . ELŐZMÉNYEK 
K 166/89-90 . 
[JANKOVICH MIKLÓS]: Budai Tudós T á r s a s á g a tudom;inyok és m e s t e r s é g e k 
g y a r a p i t á s á r a . 1808. Magyar és lat in ny. 
Autogr . 2 db. 8 + 19 f. 
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K 166/91. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g r ó l Zala megye küldöt tsége ál tal s z e r k e s z t e t t t e r v e -
ze t . [1809.?! Latin ny. 
Korabel i kéz i r a t . 4 f. 
2 /b . ALAPÍTÁS 
K 166/92. 
Az Akadémia alapí tó okiratának korabe l i máso la t a . 
I smere t l en kéz i r á s a . 2 f. 
K 166/93. 
Deputatio Regnico la r i s mixta in objecto L i t t e r a r i a e Societatis Hungar icae anno 
1826 die 17-o F e b r u a r i i e x m i s s a . 
Korabel i kéz i r a t . 2 f. 
K 166/94. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g l é t r e h o z á s á r a az O r s z á g o s küldöttség egyik tagjának 
beszéde az országgyűlésen . 1826. f eb r . 17. után. 
I smere t len kéz i r á s a . 5 f. 
K 166/95. 
SCHUSTER JÁNOS levele [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
Pest, 1826. f eb r . 25. 4 f. Ném. 
K 166/96. 
[LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS: A Magyar Akadémia eránti vé lekedés . 
Sopron, 1826. m á r c . 5. 
Autogr . 7 f. 
K 166/97 -98. 
[KISS PÁL] t e r v e a magyar i roda lom e lőmozd i t á sá ra és egy nemze t i nyomda 
fe l á l l í t á s ra . Wien, 1826. Magyar és német ny. 
Autogr . [? ] 2 db. 6 f. 
2 / c . ALAPSZABÁLYOK 
K 166/99. 
Az Akadémia alapszabályainak kidolgozására lé t rehozot t bizot tság ü lése i rő l 
készül t jegyzó'könyv. Pest, 1828. m á r c . 15. —ápr. 17. 
Korabel i máso la t . 28 f. 
K 166/100-101. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g a lapin téze te . ( F e j é r György, Kis János, Schedius 
La jos , Kövy Sándor, Bitnicz La jos t e r v e z e t e . ) [1828-?] 
Magyar és latin ny. 
Korabeli máso la t . 2 db. 14 + 14 f. 
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K 166/102 . 
FEJÉR GYÖRGY: A Magyar Tudós T á r s a s á g r e n d s z a b á s a i . [1828.1 
Magyar és latin ny. 
Korabe l i máso la t . 8 f. 
K 166/103-104. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g azonnali fe lá l l í t ására j a v a s l a t a meglévő jövedelem 
a lap ján . 1828. á p r . 2 . Magyar é s latin ny. 
Korabe l i máso la t . 4 + 4 f. 
K 166 /105 . 
Az Akadémia c í m e r é r e vonatkozó j a v a s l a t [1830-31.1 ? F ranc ia ny. 
Korabe l i kéz i ra t . 1 f. 
2/d.ALAPSZABÁLYMÓDOSITÁSOK 
K 166/106-107. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g r e n d s z a b á s a i . (Az 1833. nov. 2-15- i nagygyűlés 
munká la ta i . ) 
Korabe l i másola t . A —106. e lsőfol ió ján Széchenyi au tog r . jav. 2 db. 18 f. 
K 166/108. 
A M a g y a r Tudós T á r s a s á g rendszabása inak m ó d o s í t á s á r a javas la t . 
Buda, 1845. 
Nyomt. 9 f. 
2 /e .SZÉCHENYI AKADÉMIAI MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRATOK 
K 166/109. 
JÓZSEF NÁDOR l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1827. nov. 30. 2 f. Latin ny . 
K 166/110 . 
T E L E K I JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1828. jan. 13. 2 f. 
K 166/111-113. 
MARCZAI L. leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1828. jun. 1 f. Ném. Mel le t te Hócseppke é s Mi pattan? c . g y e r e k m e s é i . 
23 f . 
K . 1 6 6 / 1 1 4 . 
Az Akadémia ügyében Pes t re hivott küldöttségi tagok s zá l l á sc ime . 1828. 
Nyomt. 1 f. 
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K 166/115. 
JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1830. j u l . 19. 2 f. Latin ny. 
K 166/116. 
JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1830. nov. 6. 1 f. Latin ny. Másolct. 
K 166/117. 
Az Akadémia igazgató tanácsának első' ü lésérő l készül t jegyzőkönyv. 
Pest , 1830. nov. 17. 
Korabeli kéz i r a t , 1 f. 
K 166/118. 
SZEPESY IGNÁC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1830. nov. 27-29. 2 f . 
K 166/119. 
Az igazgató ülés t á rgya i . Bártfay Lász ló , Sztrókay Antal és T h a i s z András 
tagsági j e l ö l é se . 1831 előtt. 
Korabel i kéz i r a t , 1 f. 
K 166/120. 
TELEKI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1831. j a n . 23. 1 f. 
K 166/121. 
Az Akadémia e l lenőrének eskü - f o rmu lá j a . 1831. f eb r . 13. 
Egykorú kéz i r a t Széchenyi au togr . jegyzetével . 1 f. 
K 166/122. 
TELEKI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1831. f e b r . 22. 2 f. 
K 166/123. 
HARASZTY KAROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pusztakutas, 1831. áp r . 3. 1 1. 
K 166/124. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g e l ső nagygyűlésén hozott ha tározatok. 
Pest, 1831. m á j . 2. 
Kőnyomatos soksz . 2 f. 
K 166/125. 
Az Akadémia felhivása külföldi szinmüvek f o r d i t á s á r a és a f o r d í t á s r a ajánlott 
müvek f e l so ro l á sa . Buda, 1831. jun . 2. 
Kőnyomatos s o k s z . Döbrentei Gábor a l á i r á sáva l . 2 f. 
K 166/126. 
DÖBRENTEI GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1831. jun . 26. 1 f. 
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K 166/127. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele BATTHYÁNY FÜLÖP-nek 
Pest , 1831. nov. 26. 1 f. Másola t . 
K 166/128. 
BATTHYÁNY FÜLÖP levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Németuj vár , 1831. dec . 7. 1 f. 
K 166/129. 
T E L E K I JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1832. jan. 15. 2 f. Kőnyomatos soksz . Teleki és Döbrentei au togr . a l á -
í r á s á v a l . 
K 166/130. 
DÖBRENTEI GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1832. m á j . 10, 2 f. 
K 166/131. 
Javasla t a Tudománytár c . folyóirat s z e r k e z e s z t é s i e l v e i r e . 
1832. nov. 16. 
Egykorú kéz i ra t , 2 f. 
K 166/132. 
Javaslat egy magyar nyelvtan és h e l y e s í r á s s z e r k e s z t é s é r e . ( 1 8 3 2 . ) 
Megnevezet len kéz i r á s a . 2 f. 
K 166/133-134. 
BERZEVICZY VINCE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kassa , 1833. jan. 12. 2 f. Mellette Berzeviczy Vince levele az Akadémiának. 
1833. j an . 12. 2 f. 
K 166/135. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g je lentése . . . az 1832 beli munkálódása i ró l . Pest , 
1833. 
Nyomt. 6 f. 
K 166/136. 
TELEKI JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1833. febr . 21. 2 f. 
K 166/137. 
DÖBRENTEI GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1833. áp r . 14. 2 f. 
K 166/138. 
KOLLÁR GYÖRGY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sáregregy , 1833. m á j . 22. 4 f. 
K 166/139. 
JÓZSEF NÁDOR levele TELEKI JÓZSEF -nek 
Pozsony, 1833. ju l . 24. 1 f. Latin ny. Másola t . 
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K 160/140. 
JÓZSEF NÁDOR levele TELEKI JÓZSEF -nek 
Pozsony, 1833. ju l . 29. 1 f. Latin ny. Máso la t . 
K 166/141. 
KUBINYI MIKLÓS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1833. nov. 2. 2 f. 
K 166/142. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g felhivása a nemze t i s z in j á t szás ügyében kiadott p á -
lyáza t ra . Pest , 1833. nov. 9. 
Nyomt. 1 f . 
K 166/143. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g második közgyűlésére meghivő. Pest , 1833. nov. 10. 
Nyomt. 1 f . 
K 166/144. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g második közgyűlésének t á rgya i . Pest , 1833. nov. 10. 
Nyomt. 1 f. 
K 166/145. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g 1833-ra kiadott j u t a lomkérdése i . 
Nyomt. 1 f . 
K 166/146-147. 
[TOLDYl SCHEDEL FERENC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
146. Pest , 1834. szept . 20. 2 f. 
147. Pest , 1834. nov. 26. 2 f. 
K 166/148. 
[ TOLDYl SCHEDEL FERENC e lőszó te rve a Tudománytárhoz . [1833. ?] 
Egykori m á s o l a t . 2 f. 
K 166/149. 
Meghivő az igazgató t anács i ü l é s r e . Wien, 1835. aug. 9. 
Kőnyomatos soksz . Teleki József autogr . a l á i r á sáva l . 2 f . 
K 166/150. 
ÜRMÉNYI FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Pozsony, 1835. aug. 17. 2 f. 
K 166/151. 
Dicsőitő óda Marczibányi Lajoshoz, az á l t a la alapított ju ta lom k iosz tásakor . 
Pest, 1835. szep t . 13. 
Nyomt. 2 f. 
K 166/152. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g meghívója a negyedik közgyűlés re . Pest, 
1835. s z e p t . 13. 
Nyomt. 1 f. 
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K 166/153 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g negyedik közgyű lésének t á r g y a i . Pest, 1835. s z e p t . 
10. 
Nyomt . 1 í . 
K 166/154 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g á l t a l 1835 -ben ki tűzött j u t a l o m k é r d é s e k . 
Pes t , 1835. s z e p t . 13. 
Nyomt . 1 f . 
K 166 /155-159 . 
BALÁSHÁZY JÁNOS l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1835. okt . 1. 2 f. M e l l e t t e Balásházy é s Helmeczy Mihá ly közti pénzügyi 
n é z e t e l t é r é s i r a t a i . Pes t , 1835. szept . 4 d b . 5 f. 
K 166/160 . 
[TOLDY] SCHEDEL F E R E N C levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pes t , 1835. dec . 22. 4 f . 
K 166/161 . 
DORNER JÓZSEF l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pes t , (1836 . ) 2 f. N é m . 
K 166/162. 
SZÉCHÉNYI LAJOS és PÁL l eve le TELEKI JÓZSEF-nek 
Gyöngyös apá t i , 1836. aug. 15. 1 f . Széchenyi Lajos m á s o l a t a . 
K 166 /163 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g igazga tóságának j e l e n t é s e . Buda, 1836. 
Nyomt . 8 f. 
K 166/164 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g á l t a l kitűzött j u t a l o m k é r d é s e k 1836 -ban. 
Pes t , 1836. s z e p t . 11. 
Nyomt . 1 f . 
K 166 /165 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g ötödik közgyűlésének t á rgya i . P e s t , 1836. s z e p t . 11. 
Nyomt . 1 f . 
K 166 /166 . 
Jegyzőkönyvkivonat a VII. nagygyűlés és az igazgatósági g y ű l é s egyes p o n t j a i r ó l . 
Pes t , 1836. s z e p t . 25. 
Egykorú k é z i r a t Toldy F e r e n c au togr . a l á í r á s á v a l . 2 f. 
K 166/167 . 
A NAGYENYEDI CASINO l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyenyed, 1837. f e b r . 13. 2 f. 
K 166/168 . 
Meghivő az igazga tó t a n á c s i ü l é s r e . Pest, 1837. aug. 8. 
Kőnyomatos s o k s z . Te lek i József autogr . a l á i r á s á v a l . 2 f . 
K 166/169. 
MUNKÁCSY JÁNOS - [TÁNCSICS] STANCSICS MIHÁLY - KUNOSS ENDRE -
KOVACSÓCZY MIHÁLY _ FRANKENBURG ADOLF: Vá lasz a magyar Akadémia 
d r á m a b i r á l ő küldöttsége . . . f e l szó l í t á sá ra . Pest, 1837. aug . 26. Nyomt. 2 f. 
K 166/170. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g hatodik közgyűlésének tá rgya i . Pes t , 1837. s z e p t . 10. 
Nyomt. 1 f. 
K 166/171. 
A Hirnök c . lap 1839. dec . 2 - i száma. 
Nyomt. 2 f . 
K 166/172. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g körlevele a nagy ju ta lomra minősíthető' munkákró l . 
Pest, 1840. f eb r . 16. 
Nyomt. 2 f. 
K 166/173. 
TELEKI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1840. jul . 8. 2 f. 
K 166/174. 
[TOLDY] SCHEDEL FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1840. nov. 12. 2 f. 
K 166/175. 
Utasítás a nagy magyar s z ó t á r kész í tésének módjáról . Pes t , 1840. jun . 30. 
Nyomt. Széchenyi au tog r . névbejegyzésével . 14 f. 
K 166/176. 
A Londonba és Párizsban lévő tudományos társula tok neve é s cime. 1840. 
Lunkányi János i r á s a . 2 f . 
K 166/177. 
Société des sciences n a t u r e l l e s de F r a n c e c se rekapcso la t á t ajánlja az Akadé -
miának. [1840 ?] F r a n c i a ny. 
Egykorú máso la t . 1 í. 
K 166/178. 
SZÉCHENYI ISTVÁN l e v e l e TRESSINSZKY FERENC-nek 
Pest, 1842. jun. 21. 1 £ T a s n e r fogalmazványa. 
K 166/179. 
BENCZÚR JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1842. dec. 18. 5 f . 
K 166/180. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g tizenegyedik közgyűlésének t á r g y a i . Pest, 1842. 
nov. 27 . 
Nyomt. 1 f. 
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K 166/181 -182. 
HAMMER —PURGSTALL,[JOSEPH]levele TOLDY FERENC -nek 
Wien, 1842. dec. 7. 2 f. Ném. Mellette Koeppen levele H a m m e r - P u r g s t a l l n a k . 
St. Pe te r sburg , 1842. nov. 15. I f . Ném. 
K 166/183. 
TRESSINSZKY FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1843. jun. 21. 1 í. 
Poss . S z . M . 1396. 
K 166/184. 
JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1843. aug. 13. 2 í . 
K 166/185. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g t izenkettedik közgyűlésének t á r g y a i . 
Pest, 1843. okt. 8. 
Nyomt. 1 f. 
K 166/186-187. 
SINA, GEORG levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
186. Wien, 1844. áp r . 2. 3 f. Ném. 
187. Wien, 1844. áp r . 23. 3 f. Ném. 
K 166/188-190. 
Meghivó az akadémiai tagok közös e b é d j é r e . (1844. dec. 2 6 . ) 
T a s n e r i r á s a i l l . nyomt. 3 f . 
K 166/191. 
BALASHAZY JÁNOS kérvénye az igazgató tanácshoz . Debrecen , 1845. j a n . 6 . 
Autogr . 2 f. 
K 166/192. 
KUN SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Veszprém, 1845. jan. 15. 2 f. 
K 166/193. 
KEGLEVICH GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Buda, 1845. f e b r . 11. 2 f. 
K 166/194. 
KOTSI HORVÁTH SÁMUEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Veszprém, 1845. m i r e . 8. 2 f. 
K 166/195. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SINA, GEORG n a k 
Pest, 1845. m á r c . 15. 1 f. N é m . Tasner fogalmazványa. 
K 166/196. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele KOTSI HORVÁTH SÁMUEL-nek 
Pest, 1845. m á r c . 15. 1 f. T a s n e r fogalmazványa. 
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K 166/197. 
Az Akadémia igazgatósági ülésének jegyzőkönyvkivonata. ( 1845.) 
jun. 9. 
Toldy F e r e n c i rása. 2 f . 
K 166/198. 
AZ AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK l eve l e SZÉCHENYI 
ISTVÁN -nak 
Pest, 1845. aug. 8. 2 f. 
K 166/199. 
SZÉCHENYI ISTVÁN l e v e l e HELMECZY MIHÁLY -nak 
Pest, 1845. szept . 21 1 f. Tasne r fogalmazványa. 
K 166/200-201. 
A Magyar Tudós T á r s a s á g által kiadott könyvek jegyzéke. (1845. ?) 
Nyomt. 2 f. 
K 166/2U2. 
Utas i tás a vidéki ü z e t é s t e l e n rendes tagok utazási k ö l t s é g e i r e . (1835-1845 k ö -
zött. ) 
Egykorú kéz i ra t , 2 f. 
K 166/203. 
[BALOGH PÁL,][FRIVALDSZKY IMREJ[KUBINYI FERENC] je lentése Balogh Pál 
geológiai neveze tességek gyű j t ésé re te t t indítványáról . 1847. után 
Egykorú kéz fogalmazványa. 1 f. 
K 166/204. 
SZÉCHENYI ISTVÁN l eve l e SINA, GEORG -nak 
Pest, 1846. áp r . 8. 1 f . Ném. Tasner fogalmazványa. 
K 166 /203 - 2 0 6 . 
KÁROLYI ISTVÁN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1846. áp r . 25. 2 f. Mellette az Akaueiru a házbér s z e r z ő d é s e . 
Pest, 1832. nov. 16. 2 f . Másolat . 
K 166/207. 
JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI 1STVÁN-nak 
Alcsut , 1846. aug. 5. 2 f . 
K 166/208. 
SZÉCHENYI ISTVÁN l eve l e [TOLDY] SCHEDEL FERENC -nek 
Sárospa tak , 1846. aug. 18. 1 f. Szalay István fogalmazványa. 
K 166/209. 
SINA, GEORG levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1846. aug. 24. 2 f . Ném. A l evé l c imzet t je Lunkányi János. 
K 166/210. 
MAGYAR LÁSZLÓ l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Maldonado, 1846. j un . 2 . 2 f. 
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K 166/211. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le [TOLDY] SCHEDEL F E R E N C -nek 
Pes t , 1846. s z e p t . 29. 1 f. Sza lay István foga lmazványa . 
K 166/212 . 
T E L E K I JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kolozsvár , 1846. nov. 11. 2 f. 
K 166/213. 
A Magyar T u d ó s T á r s a s á g t i zenötödik közgyűlésének t á r g y a i . Pest , 1846. 
dec . 20. 
Nyomt . 1 f . 
K 166 /214-216 . 
F i lozóf ia i , t ö r t é n e l m i , nyelv tudományi műszavak m a g y a r m e g f e l e l ő i . 
(1846 . ) 
Kőnyomatos s o k s z . 8 f. 
K 166/217 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN-nak i r t név te len levél egy t i s z t e l e t i t ag tó l . (1846. v é g e . ) 
Egykorú k é z i r a t . 2 f. 
K 166 /218 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g j u t a l o m t é t e l e i 1846 -ban. Pes t , 1846. d e c . 17. 
Nyomt . 1 f. 
K 166/219 . 
A Magyar Tudós T á r s a s á g igazga tóságának j e l e n t é s e az 1844/45 . év i m u n k á -
r ó l . Pest , 1846. d e c . 20. 
Nyomt . 4 f. 
K 166 /220 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN fe le le te a Pes t i H i r l a p 1846. d e c . 22- i , az Akadémiáva l 
kapcso la to s c i k k é r e . 
K i s s Már ton m á s o l a t a . 1 f. 
K 166 /221 . 
KISS PÁL l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien , 1847. j a n . 2 . 2 f. 
K 166 /222 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele PÁLFFY FERENC -nek 
Pes t , 1847. jan .19. 1 f . Szalay Is tván foga lmazványa . 
K 166 /223 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le FELSŐBÜKI NAGY PÁL-nak 
Wien , 1846. m á j . 6 . 2 f. Kiss Már ton i r á s a , a u t o g r . a l á í r á s s a l . 
P o s s . S z . M . 1130. 
K 166 /224 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele PÁLFFY F E R E N C - n e k 
Wien, 1847. m á j . 6 . 1 f . Kiss M á r t o n m á s o l a t a . 
P o s s . S z . M . 1131. 
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K 166/225. 
ZICHY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1847. jul . 28. 1 f. 
K 166/226-227. 
A HELYTARTÓTANÁCS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. m á j . 25. 2 f. Mel le t te az Akadémiá ra vonatkozó rendele t kivonata. 
1 f. Latin ny. 
K 166/228. 
A HELYTARTÓTANÁCS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. jun . 22. 2 f. 
K 166/229. 
SZÉCHENY' ISTVÁN levele TOLDY FERENC-nek 
Pest ? , 1847. aug. 4. 1 f. Bérczy Károly fogalmazványa, Széchenyi autogr . 
jegyzetével . 
K 166/230. 
NAGY ANTAL levele a KÖNYVVIZSGÁLÓ HIVATA L-nak 
Fiume, 1847. okt. 5. 2 f. Latin ny. 
K 166/231 -232. 
A HELYTARTÓTANÁCS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. nov. 5. 2 f. Mel le t te Bérczy Károly másolata a levélró'l. 
1847. nov. 17. 1 f. 
K 166/233. 
KÁROLYI GYÖRGY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1847. nov. 8. 2 f. Csak az a l á í r á s au togr . 
K 166/234. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele az AKADÉMIÁ -nak 
[ P e s t ? ] , 1847. nov. 13. 2 f. Bérczy Károly fogalmazványa au togr . javí tásokkal . 
K 166/235. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele TELEKI JÓZSEF-nek 
[Pest ?], 1847. nov. 13. 2 f. Bérczy Károly fogalmazványa. 
K 166/236. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele FÁY ANDRÁS -nak 
[ P e s t ? ] , 1847. nov. 13. 1 f. Bérczy Károly fogalmazványa. 
K 166/237. 
ZICHY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. okt. 29. 2 f. 
K 166/238. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele az AKADÉMIÁ-nak 
[Pest ?], 1847. nov. 24. 1 f . Bérczy Károly fogalmazványa. 
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K 166/239-240. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele TOLDY FERENC -nek 
Pozsony, 1847. nov. 27. 1 f . Bérczy Károly fogalmazványa. Mel le t te Pálffy 
Móric levele Széchenyi Is tvánnak. Pozsony, 1847. nov. 24. 2 f. 
K 166/241 -244. 
TOLDY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1847. dec. 21. 4 f. Mel le t te az Akadémia ö lés i rő l jegyzőkönyvkivonatok. 6 . f. 
K 166/245. 
TURÓC MEGYE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Turócszen tmár ton , 1847. dec . 22. 2 f. 
K 166/246. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele az AKADÉMIA-nak 
Pozsony, 1848. jan . 23. 1 f. Bérczy Károly fogalmazványa. 
K 166/247. 
PÉCZELY JÓZSEF levele az AKADÉMIA IGAZGATÓ TANÁCSÁ -nak 
Debrecen, 1848. jan. 5. 1 f. 
K 166/248. 
PÉCZELY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Debrecen, 1845. jan. 5. 2 f. 
K 166/249. 
TOLDY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1848. ju l . 1. 1 f. Szabó Károly i rása , au tog r . a l á í r á s s a l . 
K 166/250. 
TOLDY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1848. ju l . 23. 2 f. Csak az a lá í rás au togr . 
K 166/251. 
KIS JÁNOS emlékbeszéde Széchényi Ferenc é s Fes te t i cs György felett. K .n . 
Szabó Károly máso la t a . 10 f. 
K 166/252. 
Akadémiai pá lyáza t ra beküldött pályamunka Széchenyi idézető j e l igés lapja. 
I smeret len kéz i r á s a . 1 f. 
K 166/253. 
Akadémiai tagok gyűjtőivé Széchenyi arcképének m e g v á s á r l á s á r a . 
Eredet i a l á í r á sokka l 2 f. 
Poss . Sz .M. 1249. 
K 166/254. 
Az Akadémia a laptőkéjéről é s az adományokról k imutatás . 1855. okt. 12. 
Német ny. 
Toldy Fe renc i r á s a . 2 f. 
Poss . Sz .M. 1248. 
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3. NEMZETI CASINO 
K 167/1 -12. 
A C a s i n o feá l l i t ására é s r endszabá lya i r a vonatkozó t e r v e z e t e k . 
[1828.előtt .] Magyar é s német ny. 
Korabel i kéziratok Széchenyi j egyze te ive l . 12 db. 38 f . 
K 167 /13-54 . 
A C a s i n o alapí tásával kapcsolatos a l á í r á s i ivek, t a g - , é s részvényjegyzékek , 
pénz tá r i kimutatások. 1826-1840. 
A —53. Széchenyi i r á s a , a kéziratok többsége T a s n e r i r á s a . 42 db. 57 f. 
Poss . - 5 3 . : Sz .M. 852. 
K 167 /55-66 . 
A C a s i n o vezetőségválasz tásával kapcso la tos i ratok, nyomtatványok. 
1833-1843. 
Részben Széchenyi é s T a s n e r i r á s a , korabel i kéz i ra tok , nyomt. 12 db. 
14 f. 
K 167 /67-72 . 
Jegyzőkönyvek a C a s i n o gyűlésekről . 1830-1839. 
Korabe l i kéziratok, a — 67-70. T a s n e r , a - 71-72. P rega rd t János i r á s a . 
6 db. 7 f. 
K 167/73 -96. 
Beszámolók a Casino működésérő l . 1829 -1844. 
A — 77. Széchenyi é s T a s n e r i r á s a , — 87. kőnyomatos másolat , va lamin t 
nyomt . 24 db. 43 f. 
K 167/97-102 . 
A C a s i n o igazgatóságának i r t levelek, e lsősorban vendéglátás i ügyekkel 
kapcsola tban . 1828-1839. Magyar és német ny. 
Korabel i kézira tok. 6 db. 10 í. 
K 167/103-151. 
SZÉCHENYI ISTVÁN -nak, mint a C a s i n o igazgatójának i r t levelek, többségük-
ben gazdasági ügyekkel kapcsolatban. (Borszál l í tás , é t t e rmi e l lá tás s t b . ) 
1826 -1848. Magyar é s német ny. 
Korabe l i kéziratok. 49 db. 84 f. 
K 167/152-171. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN-nak, mint a C a s i n o igazgatójának hivatalos l eve le i a 
Cas ino tagjaihoz é s a Casino Választmányához. 1838-1840. Magyar é s német 
ny. 
A u t o g r . , részben T a s n e r i r á s a . 20 db . 23 f. 
K 167/172-173. 
A C a s i n o működésével kapcsolatos l eve lek . 1828-1829. 
172. Rudics József — Döbrentei Gábornak . 2 f. — 173. Erdődy Káro ly -Andrásy 
Gyulának. 2 f. 
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K 167/174-201. 
A Cas ino működésével kapcsola tos i ra tok , levelek. 1828-1864. 
Magyar , német, angol ny. 
Nyomt. i l l . korabel i kéz i ra tok . 28 db. 80 f. 
K 167/202 -234. 
A Cas ino épületére vonatkozó levelek, részvények, s z á m l á k . 
1836-1837. 
Korabel i kéziratok, a — 228. Széchenyi jegyzetével . 33 db. 61 f. 
K 168 /1 -26 . 
A Cas inóva l kapcsola tos meghivók é s kör levelek . 1827-1828. 
Magyar é s német ny. 
Korabel i kéziratok, nyomt . 26 db. 31 f. 
K 168/27-105 . 
A C a s i n o he ly i ségére , könyvtárára , b e r e n d e z é s é r e , f e l s z e r e l é s é r e , v e n d é g -
lő jé re vonatkozó i r a t o k . 1825-1840. [ ? ] Magyar, német , f r anc i a ny. 
Korabel i kéziratok, nyomt . A — 53 . , — 56. Széchenyi i r á s a . 79 db. 107 f . 
Közte: 61 -64. Hild József kandeláber é s c s i l l á r t e r v e . 
K 168/106-151. 
A Cas ino működésével kapcsolatos s z á m l á k . 1827-1878. 
Korabel i kéziratok, nyomt . A —142. Széchenyi i r á s a . 45 db. 63 f. 
K 168/152-160. 
SZÉCHENYI ISTVÁN é s a külföldi kaszinók közötti kapcso la t r a vonatkozó i r a t o k . 
1816 -1847. Német é s angol ny. 
Korabel i kéziratok é s nyomt . 9 db. 29 f . 
152. A f rankfur t i O lvasó t á r s a ság szabá lya i . - 153-159. A bécs i Casino Verein 
szabálya i , meghívói, t ag ja inak n é v s o r a . — 160. A londoni T r a v e l l e r s Club 
szabá lya i . 
4. VIDÉKI KASZINÓK ÉS EGYÉB EGYESÜLETEK 
K 168/161-199. 
SZÉCHENYI ISTVÁN kapcso la ta i különféle egyesületekkel , vidéki kaszinókkal . 
1829-1845. Német é s m a g y a r ny. 
Részben au togr . i l l . ko rabe l i kéz i ra tok é s nyomt. 39 db. 68 f . 161. 
A Bihari Nemzeti Cas ino t i sz te le t i taggá vá l a sz t j a . 1835. dec . 14. -462. A Cenki 
Olvasó Egyesüle t n é v s o r a é s szabályai.—163. A debreceni Polgár i Casino t i s z -
telet i taggá vá lasz t ja . 1841. áp r . 12. — 164. Széchenyi levélfogalmazványa 
az előbbi m e g t i s z t e l t e t é s r e . 1841. ju l . —165. A debreceni Polgári Casino jegy -
zőkönyvben örökítette m e g Széchenyi október i lá togatását . 1845. nov.—166. A 
győri Olvasó Egyesület t i sz te le t i taggá v á l a s z t j a . 1841. aug. 20. - 167-168. 
Széchenyi köszönőlevél- fogalmazványa az előbbi m e g t i s z t e l t e t é s r e . 1841. dec . 
7. - 169. A győri Cas ino t i sz te le t i taggá választot ta . 1845. m á j . 1. - 170. 
t " 
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A kaposvár i Olvasó Egylet szabályai . 1828. jan . 10. —171. A kassa i Cas i -
no fe l szó l í t á sa egy k e r e s k e d e l m i e g y e s ü l é s r e . 1832. á p r . 14. - 1 7 2 - 1 8 1 . A 
Kereskede lmi Casino nyomta tvá iya i . 1829-1836. - 182 -183. A Kis Casinoval 
kapcsolatos i ra tok. 18ä9. - 184-185. A m a r o s v á s á r h e l y i Cas ino t i sz te le t i t a g -
gá v á l a s z t j a . 1835. m á r c . 11. é s aug. 16. —186. A misko lc i Nemzeti C a s i -
no taggá vá l a sz t j a . 1834. aug. 15. - 187-188. A Keglevich féle Casino 
"Csá rda" nyomtatványai . 1827. jun. 14. —189. A nagyenyedi Casino t i s z t e -
leti tagnak k é r i . 1833. aug . 25. - 190. A nyi t ra i Cas ino t i sz te le t i tagnak k é r i . 
1836. dec . 12. - 1 9 1 . A pápai Casino kifüggeszt i Széchenyi arcképét , 1838. 
dec. 2. - 192-193. A pozsonyi Casino szabályai és Széchenyi jegyzete . 
[1839.] - 194. A Rábaközi Olvaső tá r saság t i sz te le t i tagnak ké r i . 1836. okt. 
14. — 195 -196. A T o r o n t á l Casino küldi a Casino könyvet é s az épi tési t e r v é t . 
1834-1835. - 197-199. A Kereskede lmi Cas ino meghivói é s belépő' ká r tyá ja 
Széchenyi s z á m á r a . 
5. RÓKA VADÁSZ TÁRSASÁG 
K 168/200-255. 
A Rókavadász T á r s a s á g működésével kapcsolatos i r a tok . 1823-1857. Magyar 
és német ny. 
Részben Lunkányi János i r á s a , korabel i kézi ra tok, nyomt. 56 db. 69 f. 
6 . JUHTENYÉSZTŐ EGYESÜLET 
K 168/256 -261 
A Juhtenyésztó' Egyesüle t i r a t a i . 1826 után . Német és m a g y a r ny. 
Részben Lunkányi János i r á s a , n y o m t . 6 db. 12 f . 
7. SOPRONI-VASI SZEDEREGYLET 
K 168/262-292. 
A Soproni -Vas i Szederegyle t i r a t a i . 1825-1848. Német , f r anc i a és magyar 
ny. 
Korabel i kéziratok. 31 db. 82 f. 
8. LÓTENYÉSZTŐ TÁRSASÁG 
K 169/1 -54. 
A Lótenyésztő' T á r s a s á g a lap i tására működésé re vonatkozó i ra tok. 1820-1829, 
Magyar , latin, német ny . 
A - 2 1 - 2 2 . Széchenyi, a — 1 7 . , - 2 2 . Lunkányi János i r á s a . 
Korabel i kéziratok, nyomt . 54 db. 280 f. 
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1 -16. Wenkheim József és Széchenyi István beadványai a T á r s a s á g a l a p í t á s á -
val kapcsolatban a k i rá lyhoz é s a nádorhoz . 1820-1829. — 17-18. A T á r s a s á g 
jegyzőkönyvei. 1822. jan . - febr . -49 -47 . A T á r s a s á g működésé re vonatkozó 
kéz i ra tok . 1822-1830. — 48. Bemerkungen Uber die Luxus Pfe rde . —49. 
Dessewffy József: De propagat ione equorum. —50. Hochs tä t t e r lovakról szóló 
müvére előfizet és gyű j t é se . 1821. — 51. Statut des Vereins für Pferdezucht . 
Berlin, 1828. - 52. Jahres -Ber ich t des Vereins für Pferdezucht . . . für 1829. 
Berl in. —53. Jahres -Ber ich t des Hannoverschen Vere ins für Pferdezucht . 
1834. — 54. Kőnyomatos kép egy ló ró l . 
9. ÁLLATTENYÉSZTŐ TÁRSASÁG 
K 169/55 -81. 
Az Állat tenyésztő T á r s a s á g mega laku lásá ra és működésé re vonatkozó i r a tok . 
1830-1846. Magyar é s német ny. 
A — 6 5 . , — 74. Széchenyi i r á s a , valamint korabel i kéz i ra tok , nyomt. 27 db. 
44 f. 
10. GAZDASÁGI EGYESÜLET 
K 170 /1 -12 . . 
A Gazdaság i Egyesület jegyzőkönyvkivonatai az 1839-1840. , valamint az 1862. 
évi szakosz tá ly i , igazgatósági vá lasz tmányi és közgyűlési jegyzőkönyvek a l a p -
ján. 
Kacskovics Lajos i r á s a , i l l . nyomt. 12 db. 30 f. 
K 170/13 -39. 
A Gazdaság i Egyesület működésére vonatkozó i ra tok és nyomtatványok. 
1832-1848. Magyar, néme t , olasz, f r a n c i a ny. 
Korabeli kéziratok, nyomt . 27 db. 55 f . 
11. LÓVERSENY 
K 170/40-51 . 
A lóversenyek magya ro r szág i meghonosí tásának e lőzményei . (Beadványok a 
ki rá lyhoz, tervek, vélemények a t e r v e k r ő l . ) 1821 -1823. Magyar , latin, német 
ny. 
A — 49. Széchenyi István i r á s a , valamint korabeli kéz i ra tok , nyomt. 12 db. 
28 f. 
K 170/52-206. 
A pest i l óve r senyekre vonatkozó i ra tok , levelek, nyomtatványok. 1822-1848, 
Magyar, lat in, német, angol ny. 
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A - 7 1 . , - 8 1 . , - 8 6 . Széchenyi, - 5 7 - 6 3 . Lunkányi János, - 7 9 . Tasne r , - 8 2 -
83. W. T . Clark i r á s a , va lamint korabel i kézi ra tok, nyomt . , r a j tuk Széchenyi 
megjegyzése i a v e r s e n y e k r e . 145 db. 182 f. 
Poss. - 1 2 5 . : Sz .M. 834. 
52-86. A pest i lóversenyek i r a t a i . A - 8 7 - 1 5 2 . Pesti ve r senyrendek . - 1 5 3 - 2 0 0 . 
Tudósi tások a pesti l óve r senyekrő l . - 2 0 1 -204. Lóverseny plakátok. - 2 0 5 - 2 0 6 . 
A pest i lóversenyté r f e l m é r é s e és r a j z a . 
K 171/1-68. 
A pest i lóverseny d i j a i r a vonatkozó i r a tok . (Beadvány a királyhoz, dij - fe l i ra t t e r -
vek, dij a lapí tványok.) 1822-1829. Magyar és német ny. 
A — 1 1 a . , —26., —48., —58., —64. Széchenyi i r á s a . A—25. autogr . a l á í r á s s a l , 
a —56. au togr . j av í t á sáva l . A —65. fotomásolat Széchenyi Í r á s á r ó l . A —42., 
— 46 . , —49. T a s n e r , a — 7 . , —67. Lunkányi i r á s a , valamint korabeli kézi ra tok, 
nyomt. 68 db. 98 f. 
K 171/69-98. 
Lóversenyek Magyarországon , 1816-1847. Magyar é s néme t ny. 
A —1., —85., - 8 7 . Széchenyi i r á sa , a —72., 98-99. au togr . meg jegyz . , v a l a -
mint korabel i kézira tok, nyomt. 30 db. 31 f. 
69. A l á í r á s i iv a. hol ics i lóversenyre . 1816. —70-76. Lóversenyek a köpcsényi 
gyepen. 1845-1847. - 7 7 - 9 3 . Pozsonyi lóversenyek. 1826-1847. - 9 4 - 9 8 . L ó v e r -
senyek Somogyban. 1828-1847. 
K 171/99-105. 
Lóversenyekkel foglalkozó újságok. 1828 -1829. Magyar és néme t ny. 
Nyomt. 7 db 26 f. 
K 171/106-277. 
Külföldi lóversenyek. 1815-1847. Magyar , német , angol ny. 
Részben Lunkányi i r á s a . A - 1 1 9 . , 182. , - 2 3 2 . , - 2 3 3 . , - 2 5 6 . , - 2 6 5 . 
Széchenyi autogr. i l l . r a j tuk autogr. jegyzete i . Korabel i kéziratok, nyomt. 172 
db. 246 f. 
116-119. Angliai versenypálya ra jzok, ve rsenyrendek és szabályok. - 1 2 0 - 2 5 7 . 
Bécsben tar tot t lóversenyek szabályai , fogadások, versenyrendek , belépőjegyek. 
— 258. Lembergi v e r s e n y . - 2 5 9 - 2 6 2 . Mecklenburgi verseny, —263. A müncheni 
t avasz verseny . - 2 6 4 - 2 7 2 . Parndorfi lóversenyek. - 2 7 3 - 2 7 6 . Prágai versenyek . 
— 277. A wal te r sdor f i v e r s e n y r end je . 
12. LÁNCHÍD 
12/a. ELŐZMÉNYEK 
K 172/1 -14. 
A Lánchiddal kapcsola tos nádori i ra tok . 1835-1839. Magyar , latin és német ny. 
Korabel i kézira tok. 14 db. 20 f. 
1 -7 . József nádor levele i Széchenyi Istvánnak. 1835. aug. - szept . 
8. Schedius Lajos leve le Széchenyi Istvánnak. 1835. aug. 2. -9. Schedius L a -
jos f e l t e r j e s z t é s e a nádorhoz . 1837. jun. 5. —10. A nádor fe l szól í tása Wodiane r -
hez a hidterv bekü ldésé re . 1838. m á j . 17. - 1 1 - 1 4 . A nádor üzenetei Schedius 
és Végh utján Széchenyi Istvánnak a hiddal kapcsolatban és két nádori i ra t m á s o -
la ta . 1838-1839. 
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K 172 /15-28 . 
A Lánchiddal kapcsola tos o r szággyűlés i i ratok. 1832-1840. Magyar , latin, 
néme t ny. 
A — 26. Széchenyi i r á s a , valamint korabel i kéz i ra tok , nyomt. 14 db. 36 f. 
K 172 /29-55 . 
Az Országos Küldö t t ség i r a t a i . 1833-1839. Magyar , lat in,német ny. 
A — 43. Széchenyi, a 37-38. T a s n e r i r á s a , a 48. T a s n e r i r á sa , Széchenyi jav. , 
valamint korabeli kéz i ra tok . 27 db. 48 f. 
Poss . - 3 6 - 3 7 . : S z . M . 914-915. 
K 172/56-61 . 
A megyék i ra ta i a Lánchiddal kapcsola tban. 1832-1833. 
Korabel i kézira tok, nyomt. 6 dh 10 f. 
Poss . - 57-58. : S z . M . 809. 
56-59. Pest megye i r a t a i . 1832-1833. —60. Veszprém megye i r a t a . 
1833. jun . 26. —61. Tolna megye i r a t a . 1833. jun. 17. 
K 172 /62-95 . 
Pest é s Buda városának i ra ta i a Lánchiddal kapcsolatban. 1832-1839. Magyar , 
latin, német ny. 
Korabel i kéziratok, valamint a — 6 6 . , — 70. , - 76. Széchenyi k iegész í t ése i , 
a — 72. T a s n e r i r á s a , a — 67. , — 87. Viszota Gyula i r á s a . 34 db. 75 f. 
12/b. ÉPÍTÉS. HIDEGYESÜLET 
K 173/1 -28. 
A Lánchíd épí tésével kapcsolatos jegyzőkönyvek. 1832 -1870. Magyar é s német 
ny. 
A —la. Széchenyi i r á s a , a hid ép í tésé t javaslók au togr . a lá í rásáva l , a — 2-4 . 
T a s n e r i r á s a , Széchenyi j a v . , i l l . ko rabe l i kéziratok 28 db. (2 kötet + 91 f . ) 
Poss . - 1 . : S z . M . : 1300. - 5-28 . : Balogh Lajosné, MTAK. 26/1966. 
K 173/29-59 . 
A Hid Egyesület működésé re vonatkozó i ra tok . 1832 -1838. Magyar é s n é m e t ny. 
Részben T a s n e r i r á s a , korabeli kéz i ra tok , a— 57-58. XX. sz - i m á s o l a t . 31 db. 
72 f. 
Poss. - 3 0 . : Sz .M. 1312. 
K 173/60-73 . 
A Hid R é s z v é n y t á r s a s á g működésével kapcsolatos i r a tok . 1841 -1857. Magyar 
és néme t ny. 
Részben T a s n e r i r á s a , valamint korabel i kéziratok. 14 db . 36 f. 
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12/c. PÉNZÜGYI TERVEK 
K 174/1 -34. 
A Lánchid é p i t é s é r e vonatkozó t e rvek , pénzügyi, gazdasági i r a t o k . 1824-1860. 
Magyar , latin, néme t ny. 
A - 23 . , - 33. T a s n e r i r á s a , i l l . korabeli kéz i r a tok . 34 db. 110 f. 
K 174/35-50. 
A hidvámra vonatkozó i ra tok . 1773-1842. Magyar , latin, néme t ny . Korabeli 
kéziratok és másola tok , va lamint nyomt. 16 db. 65 f. 
K 174/51 -103. 
SINA [GEORG] GYÖRGY i r a t a i a Lánchid ép i t é séve l kapcsola tban. 
Beadványok, j e len tések , s z a k é r t ő i javaslatok, köl tségvetések, levelezés . 
1837-1857. Magyar , latin, néme t , angol ny. 
Részben Széchenyi és Tasne r i r á s a , i l l . ko rabe l i kézira tok. 53 db. 195 f. 
Közte: 59. W. T . Clark levele T a s n e r Antalnak. 1837. 2 f. - 6 0 - 7 1 . , 64 . , 
68 . , 71 . , 7 3 - 7 4 . , 81. , 97-99. W . T . Clark leve le i Sina Györgynek. 
1837-1840. 26 f. 
X2/Ó. TECHNIKAI TERVEK 
K 175/1-17. 
A Lánchid ép i t é séve l kapcsola tos Duna f e l m é r é s i i ratok és t é rképek . 1820-1837. 
Magyar é s n é m e t ny. 
A — 9 . , —11. T a s n e r i r á s a , az utóbbin Széchenyi autogr. a l á i r á s a . 
Poss . - 11 . : S z . M . 934. 
K 175/18 -73. 
A Lánchid f e l ép í t é sé re vonatkozó technikai t e r v e k . 1819-1848. 
Magyar, angol, német ny. 
Korabeli kéz i r a tok . 56 db. 127 f. 
Közte: 44 -45. W . T . Clark véleménye a Buda é s Pest közötti h id t e rvé rő l . 
1832. nov. 10. 14 f. 
K 175/74-98. 
A Lánchid ép i téséve l kapcsola tos f e lméré s i é s t e rv ra j zok fotomásolata i . 
Fotomásolatok. 25 db. 
K 176/1-6. 
A Lánchid t e r v e z é s é v e l kapcsola tos egyéb m a g y a r o r s z á g i hidak t e rv ra j za i é s 
l e í r á sa i . 1832. Magyar és néme t ny. 
Korabeli kéz i ra tok és máso la tok , nyomt. 6 db. 7 f. 
1 -3. A Széchenyi által t e r v e z e t t un. k isebb lánchid adatai . — 4. Híradás az 
aradi fah idró l . —5. A to rda i hid s z e r k e z e t i r a j z a . —6. A lugosi hid t e r v r a j z a . 
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K 176/7-27 . 
Külföldi h idakról a t e rvekke l kapcsola tos kéziratok és nyomtatványok. 1 8 0 9 - . 
-1837. Magyar , német , angol, f r anc ia , o l a sz ny. 
Korabeli kéziratok, n y o m t . , fo tomásola tok. A — 24. Széchenyi ce ruzás j egy -
ze tével . 21 db. 140 f. 
K 176/28 -35. 
A t e r v e z é s s e l és az é p i t é s s e l kapcsolatos különféle nyugták, levelek, kéz i r a tok . 
1832-1839. Magyar, angol, német ny. 
Korabeli kéziratok és máso la tok . 8 db. 9 f. 
Közte: 28-29. W. T . C l a rk nyugtája. 1832. nov. 10. - 3 4 . T a s n e r Anta l 
levélfogalmazványa W. T . Clarknak. 1839. jun. 19. - 3 5 . W. T . Cla rk l eve le 
Tasne r Antalnak. 1839. juL 3. 
12/e. EGYÉB IRATOK 
K 176/36-54. 
A Lánchiddal kapcsolatos különböző i r a t o k . 1839-1857. Magyar , latin, n é m e t 
ny. 
A —45. Széchenyi i r á s a , többségében T a s n e r i r á sa , ko rabe l i kéziratok. 19 db. 
27 f. 
Poss. - 4 3 . : Sz .M.1327 . 
Közte: 36. A Lánchidra vonatkozó Agenda 1839-1840. — 43. A Lánchíd a l a p k ö -
vébe z á r t oklevél fogalmazványa. — 44. Meghívó az a lapkőle té te l re . — 45. 
Széchenyi István Lánchid részvényeinek ö s s z e s í t é s e . —47. Tasner Antal levél -
fogalmazványa Adam Cla rknak . — 51. T a s n e r Antal f e l j egyzése a h ídról . —52. 
Adam Cla rk nyugtája. — 53 -54. A Lánchid emlék táb lá j á ra kerü lő szöveg f o g a l -
mazványa. 
K 176/55-66. 
A Lánchiddal kapcsolatos korabeli ú j ságc ikkek , nyomtatványok. 1833-1862. 
Magyar, német , f rancia ny. 
nyomt. 12 db. 23 f. 
K 176/67. 
A Lánchid alapkövének r a j z a . 
Korabeli r a j z Tasne r Géza jegyzetével . 1 f. 
K 176/68. 
DEMBINS.KI pa rancsa a Lánchiddal kapcsolatban Adam C l a r k s z á m á r a . 
Pest, 1849. ju l . Német ny. 
Eredet i i r a t , Mészá ros L á z á r autogr. i á t t amozásáva l . 2 f. 
Poss. C la rk Simon, MTAK. 257/1952. 
K 176/69. 
CLARK, ADAM je len tése a Lánchid robban tásá ró l Tasne r Antalnak, mint a 
Hid tá r saság t i tkárának. Pest , 1849. nov. 13. Német ny. Másola t , 2 f. 
Poss. C la rk Simon, MTAK. 257/1952. 
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K 176/70. 
TASNER ANTAL levele CLARK, ADAM-nak 
Főt, 1849. m á j . 11. 2 f. Angol ny. Mellet te Clark Simon bor í t ék j a . 
Poss. C la rk Simon, MTAK. 257/1952. 
K 176/71 -72. 
CLARK, SIMON levelei SZILY KÁLMÁN-nak 
Kis -Terenne , 1906. jan . 9. 2 f. "A Mél tóságod f á r a d h a t a t l a n . . . " 
Ki s -Terenne , 1906. j an . 9. 2 f. "Méltóságodnak a mult h ó b a n . . . " 
13. ALAGÚT 
K 176/73-77. 
Az Alagút ép í téséve l kapcsola tos i ra tok. 1841 -1852. M a g y a r , latin,német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 5 db. 9 f. 
Poss. - 7 3 . : Sz .M. 1253. 
14. DUNA GŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG 
K 177/1-11. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g szabályzata i , ügyrendi t e r v e z e t e i . 
1830-1846. Német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . A — 3. Széchenyi névbejegyzésével , a — 9. 
i smere t l en kéz jegyzetével és Széchenyi p i r o s ceruzás a láhúzásával . 11 db. 
109 f. 
K 177/12-37. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g közgyűlési i r a t a i és jegyzőkönyvei. 
1832-1847. Magyar é s n é m e t ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . —31. Széchenyi névbejegyzésével . 26 db. 170 f. 
K 177/38-50. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g r é szvénye i r e a l á í r á s i ivek, a részvények k i m u -
ta tásáva l . 1830-1843. Német ny. 
4 Korabeli kéziratok és nyomt . 13 db. 41 f. 
K 177/51 -62. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g részvénye ladásáva l kapcsola tos levelezés é s el -
s zámolás . 1832 -1839. Magyar és német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 12 db . 19 f. 
Közte: 51 -53 . , 55-57 . , 60-61 . Széchenyi Istvánnak i r t l eve lek . 14 f. 
62. Széchenyi István nevében levélfogalmazvány Jablonczay Imrének. 1 f. 
K 177/63-122. 
A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g leve lezése . 1833-1847. Magyar , latin, n é m e t , 
angol ny. 
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Korabeli kézira tok, r é s z b e n Tasner i r á s a . 60 db. 134. f. 
Poss. - 7 9 . : Sz .M. 929. - 118. Sz .M. 1277. 
Közte: 90-112. A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g levelei Széchenyi Is tvánnak. 
23 db. 72 f. 
K 178/1-12 . 
A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g kö l t ségve tése i . 1837-1847. Magyar és n é m e t ny. 
Korabel i kézi ra tok és nyomt . A — 4. Széchenyi névbejegyzésével . 12 db . 
95 f. 
K 178/13-19 . 
A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g alkalmazot ta inak ügyei. 1832 -1847. F r a n c i a é s 
német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 7 db. 19 f. 
K 178/20 -41. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g működésével kapcsolatos vegyes iratok. 
(Felhívások, kőszénel lá tás , ha jóá l lomások, utazási r e n d e k . ) 1831 -1847. Magyar , 
angol, n é m e t ny. 
Korabeli kézira tok, a — 34. Széchenyi jegyzetével , a — 20-21. kőnyomatos m á -
solat . 22 db . 73 f. 
Közte: 33 -34 . Apostag ha jóá l lomási k é r e l m e . 4 f. 
K 178/42-69. 
A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g ha jóép i tése i , köl tségvetései , tervei . 1825-1841. 
Magyar, angol, német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . A— 44. Széchenyi i r á s a . 28 db. 40 f. 
Poss. - 4 4 . : Sz .M. 907. 
K 178/70-71. 
A Duna t i s z t í t á sáva l kapcsolatos levelek. 1835. Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 2 db. 4 f. 
K 178/72-77. 
A Duna Gőzhajózási T á r s a s á g ha jógyá rá r a vonatkozó i r a t o k . 1836-1841. 
Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . A - 73. T a s n e r i r á sa . 6 db . 9 f. 
K 178/78-90. 
A Duna Gőzhajózás i T á r s a s á g r a vonatkozó egyéb kézira tok é s ujságkivágatok. 
1834-1840. Angol, német , f rancia ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . 13 db. 69 f. 
K 178/91-101. 
Külföldi h a j ó z á s i t á r s a s á g o k r ó l anyaggyűjtés a Duna Gőzha józás i T á r s a s á g s z á -
m á r a . 1833-1838. Angol, o lasz , német ny . 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . A —92. Lunkányi János i r á s a . 21 db. 35 f. 
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15. EGYÉB GŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁGOK 
K 178/102. 
A Magyar Gőzhajózási T á r s a s á g mega lap í t á sáé r t folyamodvány a nádorhoz. 
(1841.) Német ny. 
Korabeli k é z i r a t . 2 f. 
K 178/103-106. 
A T i sza Gőzhajózás i T á r s a s á g mega laku lá sá ra és m ű k ö d é s é r e vonatkozó i r a -
tok. 1833-1847. Magyar , német , olasz ny . 
Korabeli kéziratok és n y o m t . 4 db. 7 f. 
K 178/107-109. 
A Száva Gőzhajózás i T á r s a s á g mega laku lá sá ra és működésé re vonatkozó i r a t o k . 
1845. H o r v á t és német ny . 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt . 3 db. 11 f. 
16. AL-DUNA SZABÁLYOZÁS 
K 179/1. 
Az Al-Duna szabályozása tárgyában kiadot t elnöki r ende le tek a nádortól . 
1833. j un . 21. - 1835. j un . 5. Német ny. 
Tasner m á s o l a t a . 4 f. 
K 179/2-103. 
Az Al-Duna szabá lyozásáva l kapcsolatban a nádor hivatalos levelei Széchenyi 
Istvánnak, mint kormánybiztosnak. 1833-1845. Latin, n é m e t , f rancia ny. 
Korabeli kézira tok, többségükön Széchenyi jegyzete. 102 db. 211 f. 
K 179/104-122. 
Az Al-Duna ha józásá ra , k e r e s k e d e l e m r e é s útépí tésre vonatkozó j avas la tok , 
emlék i ra tok . 1830-1845. Magyar és n é m e t ny. 
Korabeli kézi ra tok. 19 db . 75 f. 
K 180/1 -68. 
Az Al-Duna szabá lyozásáva l kapcsolatos hivatalos levelek Széchenyi I s tvánnak . 
1828-1844. Magyar, n é m e t , olasz ny. 
Korabeli kézira tok, a —56. , —62. T a s n e r i r á s a . 68 db. 136 f. 
K 180/69-234. 
VÁSÁRHELYI PAL h iva ta los levelei az Al-Duna szabályoz®ával kapcsolatban 
Széchenyi Istvánnak, min t kormánybiz tosnak . 1833-1845. Magyar és n é m e t ny. 
Korabeli kéziratok Vásá rhe ly i Pál au togr . a lá í rásáva l , 166 db. 339 f. 
Poss. - 2 1 9 : Sz .M. 1400. 
K 181/1-49 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN hiva ta los al-dunai ú t ja iva l kapcsola tos iratok. 
1830-1834. Magyar, la t in , német, s z e r b ny. 
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Korabeli kéz i r a tok . A —20. T a s n e r i rása , a — 21. Vásárhelyi Pál autogr. 
a l á í r á sáva l , a —23. Széchenyi jegyzetével . 49 db. 76 f. 
Közte: 1 -4 . Hivatalos a jánlólevelek Széchenyi s z á m á r a József nádor tó l és 
Metternichtó'l . 9 f. - 5 - 1 0 . Mi los Obrenovic s z e r b fejedelem leve le i Széchenyi 
Istvánnak. 12 f. - 35-49. Popovics Lázár e l s z á m o l á s a i . 16 f. 
K 181/50-59. 
Az Al-Duna szabályozásával kapcsola tos pénzügyi i ra tok. (Munkabérek, nyugták 
s t b . ) 1831 -1846. Magyar és n é m e t ny. 
Korabel i kéz i r a tok . 10 db. 19 f. 
K 181/60-82 . 
Az Al-Duna szabályozásával kapcso la tos vegyes i ra tok , ú j ságc ikkek . 
1832-1834. Magyar , latin, s z e r b , angol, német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , nyomt. A —68., — 73. T a s n e r i r á s a . 12 db . 59 f. + 1 
kötet . 
Poss . - 6 8 . : S z . M . 1278. 
Közte: 65. Foith emléki ra ta Mi los s z e r b fe jedelemró ' l . 6 f. — 67. 
A Karok és Rendek üzenete a k i rá lyhoz . 1 f. —69. Schedius f e l j e g y z é s e V á s á r -
helyi Pál s z á m á r a . 1 f. - 7 0 - 7 1 . Vásárhelyi Pál levelei T a s n e r Antalnak. 
4 f. —73. Wol f ram József mérnök i munkájáról bizonyítvány. 1 f. —74. A K. 
Landesbau Oberdi rec t ion levele Vásárhelyi Pálnak. 2 f. 75. Beer Pál levele-
Vásárhelyi Pálnak. 2 f . -76. A Vásárhe ly i Pálnak küldött könyvek jegyzéke . 1 f. 
— 78-81. Újságcikkek az Al-Duna szabá lyozásá ró l . 9 f. 
17. KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG 
K 1 8 2 / 1 - 5 . 
Köz lekedés fe j l e sz tés i t e rveze tek Magyarországon . 1829-1848. 
Magyar és német ny. 
Korabel i kéz i ra tok . 5 db. 113 f. 
K 182/6-20 . 
A Közlekedési Bizottság iktatókönyve é s iktatott anyaga. 1845. s z e p t . 6-23. 
E rede t i i ra tok . 14 db. 26 f. + 1 köte t . 
K 182/21 -132. 
A Közlekedési Bizottság m ű k ö d é s é r e vonatkozó i r a t o k . 1845-1848. Magyar, 
német , f r anc ia , o l a sz ny. 
Részben Szalay István és Tasne r i r á s a , korabeli kéziratok, néhol Széchenyi 
j av í t á sáva l . A — 54. Széchenyi i r á s a . 62 db. 298 f. 
Poss . - 7 . : S z . M . 1064. - 5 3 - 5 4 . : Sz. M. 860-861. - 5 9 . : Sz .M. 1113. 
- 6 3 - 6 4 . : Sz .M. 1114-1115. - 6 8 -69 . : Sz.M. 1119-1120. - 9 1 . : S z . M . 1135. 
- 1 1 2 b . : Sz .M. 1141. - 1 2 0 . : S z . M . 1145. - 124 . : Sz .M. 1386. - 1 2 5 . : S z . 
M. 1147. - 132. : Sz .M. 1157. 
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K 182/133-143. 
A Közlekedési Bizottsághoz beadott á l láskérvények. 1846-1847. 
Magyar és latin ny . 
Korabel i kéz i ra tok . 11 db. 18 f. 
K 183/1 -29. 
A Közlekedési Bizot tság e l számolása i Széchenyi Is tván hivatalos ú t j a i ró l . 
1845-1846. Magyar é s német ny. 
Részben Tasne r i r á s a , a — 14. Széchenyi autogr . a lá i rásáva l , va lamint eredet i 
i r a tok . 29 db. 38 f. 
18. TISZA-SZABÁLYOZÁS 
K 183/30-104. 
A Tisz ta s z a b á l y o z á s á r a vonatkozó iratok. 1835-1902. Magyar, lat in, német, 
o l a sz ny. 
Korabeli kéz i ra tok , nyomt. Részben Tasner i r á s a , a —68. Széchenyi autogr. 
a lá i rásáva l , a — 99. Széchenyi i r á s a . 75 db. 149. f. 
Poss . - 5 9 . : S z . M . 59. - 7 1 . : S z . M . 826. - 9 2 . : Sz .M. 1142. - 97 . : Sz.M. 
1153. - 104.: S z . M . 830. 
K 183/105-137. 
A Tiszavölgyi T á r s u l a t i ra ta i . 1845-1848. Magyar és német ny. 
Korabeli kézi ra tok é s nyomt. A - 1 0 7 - 1 0 8 . , 134. Széchenyi jegyzete ivel . 33 db. 
78 f. 
Poss . - 134.: S z . M . 1393. 
K 183/138-144. 
A Tiszavölgy T á r s u l a t a lapszabá lya i . 1846. M a g y a r és német ny. 
Erede t i kéz i ra tok . 7 db. 44 f. 
K 183/145-158. 
A Duna-Tisza c s a t o r n a te rve i . 1835-1846. Magyar és német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt. 14 db. 22 f. 
19. EGYÉB FOLYÓSZABÁLYOZÁSOK 
K 183/159-174. 
A magyaro r szág i folyók szabályozásával kapcso la tos iratok. 1838 -1847. 
Magyar , latin, n é m e t ny. 
Korabeli kéz i ra tok , a — 170. r é s z b e n Széchenyi i r á s a . 15 db. 40 f. 
159-170. A Duna szabá lyozása . - 171. A Körös szabályozása . - 1 7 2 -174. 
A Rába, Rápca é s a Marca l szabá lyozása . 
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20. BALATON 
K 184/1-10. 
A Balaton hajózhatóvá t é t e l é re é s h a s z n o s í t á s á r a vonatkozó javas la tok . 
1845-1848. Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 10 db. 21 f. 
1. Hertelendy Károly : Gőzöst a Balatonra. —2. Márton József: Javallat a Bala -
ton l ec sapo lá sá ró l . 3-4 . Márton József levelei T a s n e r Antalnak. - 5 - 6 . T a r 
István levele T a s n e r Antalnak. — 7. Zala m e g y e végzése a balatonhidvégi 
kompról . — 8. Hertelendy Károly levele Széchenyi Istvánnak. ? — 9. Vegyes 
jegyzet . — 10. Fes t e t i c s Dénes levele Széchenyi Istvánnak. 
K 184/11 -34. 
A Balaton Gőzhajózás i T á r s a s á g megalakulásáva l kapcsolatos i ra tok és a 
részvényesek jegyzéke . 1847-1856. Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt. A — 13. Széchenyi névbejegyzésével . 22 db. 49 f. 
K 184/35-87. 
A Balaton Gőzhajózás i T á r s a s á g működésére vonatkozó i r a tok . 1845-1848. M a -
gyar é s német ny. 
Részben T a s n e r i r á s a , i l l é korabe l i kézi ra tok. 53 db. 89 f. 
K 184/88-89. 
A Balaton Gőzhajózás i T á r s a s á g pénzügyi i r a t a i . 1846-1847. Magyar , német , 
angol, ny. 
Korabeli kéz i ra tok . — 89. T a s n e r i rása , a — 91. Széchenyi jegyzete ivel . 
12 db. 16 f. 
K 184/100-107. 
A Balaton Gőzhajózás i T á r s a s á g mene t rend je i . 1847. Magyar é s német ny. 
Nyomt. 8 db. 10 f. 
21. KIKÖTŐK 
K 184/108-206. 
A pes t i téli kikötő épí tésével kapcsolatos i r a t o k . 1835-1846. Magyar , latin, 
német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . A - 153. Széchenyi j egyze téve l , a - 1 6 1 -162. 
T a s n e r i r á s a , Széchenyi jav. 99 db. 206 f. 
K 185/1 -3. 
A f iumei k ikö tő ' l é t e s í t é sé re vonatkozó te rvek . 1832-1847. M a g y a r és német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 3 db. 16 f. 
22. VASÚTÉPÍTÉS 
K 185/4-28. 
Magyarország i vasutépi tés a Duna jobb par t ján építendő vasút t e r v e i . 1838 -1845. 
Magyar , latin, német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , nyomt. A —20. Tasner i r á s a . 25 db. 31 f. 
Poss. - 2 3 . : Sz .M. 1368. 
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K 185 /29-60 . 
Magya ro r szág i vasú tép í t é s . A bal pa r ton építendő vasút tervei . A Középponti 
Vaspá lyára vonatkozó i ra tok. 1838 -1848. Magyar és német ny. Korabe l i kéz-
i r a tok , nyomt. 32 db. 88. f. 
K 186 /1 -55 . 
A sopron-németu jhe ly i (Wienerneustadt) vasútvonalra vonatkozó i r a t o k . 
1838-1848. Magyar , latin, német ny . 
Korabe l i kéziratok é s nyomtatványok. A — 12. Széchenyi i rása , a — 49. 
Széchenyi jegyzetével . 55 db 132 f. 
K 186 /56-84 . 
A Vukovár-Fiume i l l e tve Pes t -F iume közti vasútvonal lé tes í téséve l kapcsolatos 
i r a tok . 1836-1848. Magya r , angol, o l a s z , német ny. 
K o r a b e l i kéz i ra tok é s nyom. A --81. Széchenyi aut o g r . a lá í rásáva l . 39 db. 92 f. 
K 186 /85-90 . 
A Vukovár-Fiume vasútvonal pénzügyi i ra ta i . 1837-1846. Olasz és néme t ny. 
Korabe l i kézira tok. 6 db. 6 f. 
K 186/91 -94 
A Pozsony-Nagyszombat közti v a s ú t r a vonatkozó nyomtatványok é s levelek. 
1840-1841. Magyar é s német ny. 
Korabel i kéziratok é s nyomt. 4 db. 15 f. 
K 186/95-100 . 
Magyaro r szág i v a s u t a k r a vonatkozó kézi ra tok és nyomtatványok. 1845-1868 
után. Magyar és n é m e t ny. 
Korabel i kéziratok é s nyomt. A —99. Széchenyi névbejegyzésével . 6 db. 14 f. 
95. T e r v a Pesttől Újvidékig építendő vasútra . 1845. — 96. A l á í r á s i iv a Pes t -
-Újvidéki vasútra . 1847. — 97. Plan d e r ungarischen Gesel lschaft zum Bau 
e i n e r Eisenbahn von Wien durch Ungarn nach T r i e s t . - 9 8 . F e s t e t i c s ' s Anfrage 
Uber Erbauung e iner P r iva t -E i senbahn . — 99. A Déli magyar vasút t é r képe. 
— 100. A M. Kir. Államvasút nyár i mene t r end je a Pest-Hatvan vonalon. 
K 186/101-117. 
Külföldi vasutakra vonatkozó kéz i ra tok és nyomtatványok. 1833-1845. Angol, 
o l a sz , német ny. 
Korabe l i kéziratok é s nyomt. A — 101. Széchenyi névbejegyzéséve l . 17 db. 
139 f. 
101. T h e map of r a i lways in L a n c a s h i r e . 1833. — 102. Wiebeking: Über die 
Er f indung von Radbahnen. 1836. - 103-105. Venezia -Milano közti vasút . 
1836-1837. - 106. Das Project der Wiener-Bochnia Eisenbahn. 1 8 3 7 . - 1 0 7 . Wi-
e n e r Zeitung. 1841. d e c . 22. - 108 -112. A bécs -gloggnitzi vasút. 1844-1847, 
— 113. Entwurf de r Statuten der k. k . p r iv . böhmischen Eisenbahn -Gesel lschaf t . 
— 114 —Epilog zug fe ier l ichen Erö f fnung der Wiene r -P rage r E i senbahn . 1845. 
aug. 21. — 115. Wild: Die neuesten Betr iebseinr ichtungen auf den englischen 
Eisanbahnen. 1848. — 116. Zimpel fe lszól í tása Wodianerhez, m e n n y i r e kiván 
r é s z t venni a Base l -Zür ich vasútvonal építésében. 1845. — 117. P rospec tus of 
Kol lmann ' s railway locomotive. 
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23. BUDA ÉS PEST 
K 187/1-4 . 
Buda c s a t o r n á z á s á r a és v ízveze tékére vonatkozó i ra tok . 1837-1839. 
Német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , a — 4, T a s n e r i r á sa . 4 db. 6 f. 
K 187/5-8 . 
A Szép Juhászné mel le t t i e rdők parce l l ázása 1842. ápr . Magyar és német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomtatványok. 
K 187/9. 
Pest vá ros t i sz tv i se lő i s z á m á r a szabályzat . 1830. m á j . 11. Német ny. 
Nyomt. 2 f. 
K 187/10-11. 
Tervek a pest i vásárok r e n d e z é s é r e . 1835. N é m e t ny. 
Korabeli kéz i ra tok . 2 db. 6 f. 
10. Rot tenbi l ler [Péter ] : Bazar in Pest. 1835. j an . 31. —11. Ansichten Uber 
die Regulierung de r Pesther Mark t e . É .n . 
K 187/12. 
Pest város vá lasz tmányi ü l é sé rő l jegyzőkönyvkivonat. 1838. á p r . 3. 
K 187/13. 
A pest i választot t po lgá rság nyilatkozata a v á r o s i köz igazga tás ró l . 
1840. jun. 12. Német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 15 f. 
K 187/14-15. 
Pest városának egy s i k k a s z t á s s a l kapcsolatban választot t bizottságának név -
sora . 1842. jun. 
Széchenyi i r á s a . 2 db. 2 f. 
K 187/16. 
A választott bizot tság jegyzőkönyve a s i kkasz t á s ró l . 1842. dec . 21. Német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 2 f. 
K 187/17-20. 
Pesti polgárok névsora , akik az országgyűlési követek válasz tásában részt 
vesznek. 1843. Magyar és német ny. 
Nyomt. 4 db. 9 f. 
K 187/21. 
Pest vá ros tanácsának jegyzőkönyvkivonata. 1843. máj . 8. 
Korabeli kéz i r a t . 1 f. 
K 187/22. 
A Rókus kórház gyógysze r t á ra ügyében "Pro m e m o r i a . " 1846. [? ] 
Német ny. 
Korabeli kéz i r a t . 3 f. 
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K 187 /23 . 
Pest , S z é l ű . 621-622. t e r . szám, 470-471. pop. s z á m alatt lévő te lkek eladá -
s á r ő l jegyzőkönyvi kivonat a h e n g e r m a l o m t e l ekvásá r l á sa s z á m á r a . 1846. dec. 
12. 
E rde t i ok i ra t . 1 f. 
K 187 /24 -25 . 
Pest v á r o s v ízveze tékére vonatkozó i r a t o k . 1840-1847. Magyar és f r a n c i a ny. 
Korabe l i kéziratok é s nyomt. 2 db. 6 f. 
24. De Caux levele Széchenyi I s tvánnak . 4 f. —25. Helyhatósági s z a b á l y a . . . 
c s a t o r n á k i ránt . 2 f. 
K 187/26 . 
Pest , Kemnitzer ház (Angol k i rá lyné szálloda) f e l m é r é s i r a j z a . 
Korabel i kézirat . 1 f. 
K 187 /27 -36 . 
Pest v á r o s á r a vonatkozó rende lkezések , össze i rások , k imutatások. 1817-1850. 
Magya r , latin, néme t ny. 
Korabe l i kéziratok. 10 db. 19 f. 
K 187 /37 -44 . 
Pest i vá lasz tó polgárok jegyzéke é s a megválasz to t tak névsora . Eskümin ta és 
e l ő i r á s o k . 1838-1848. Magyar és n é m e t ny. 
Korabe l i kéziratok. 8 db. 17 f. 
K 187/45 -47. 
Pest v á r o s adókulcs megá l lap í tása iva l kapcsolatos i r a t o k . (1836-1842. ) Magyar, 
lat in, német ny. 
Korabe l i kéziratok. 3 db. 8 f. 
K 187 /48 -54 . 
Pest v á r o s köl tségvetésével kapcsola tos i ra tok. 1834-1854. Magyar é s német ny. 
Korabe l i kéziratok é s nyomt. A — 52. Széchenyi i r á s a . 7 db. 33 f. 
K 1 8 7 / 5 5 - 6 3 . 
A pes t i 1838-as á r v i z z e l kapcsolatos levelek . Magyar és német ny. 
Korabe l i kéziratok. 9 db. 17 f. 
55. Asbóth Sándor j e l e n t é s e a Landesbau Oberdirect ionnak. 1838. m á r c . 17. 
— 56. M a j e r Fe renc h a j ó m e s t e r j e l e n t é s e Széchenyi Istvánnak. 1838. m á r c . 18. 
— 57. "Egy hazafi" l eve l e Széchenyi Istvánnak. 1838. m á r c . 18. —58. Majláth 
János é s S. Saphir fe lh ivása Széchenyi Istvánhoz. 1838. ápr . 10. - 59-62 . 
Kossuth Lajos levél töredékeinek m á s o l a t a i . 1838. m á r c . -máj . —63. A "Két 
p i sz to ly" fogadó tula jdonosainak l e v e l e a nádorhoz. 1838. jun. 24. 
K 187/64 -99. 
A pes t i 1838-as á r v i z z e l foglalkozó ú jságok, ú jságcikkek, nyomtatványok. 
1838-1839. Magyar é s német ny. 
Nyomt . 36 db. 48 f. 
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K 187/100-183. 
A Pesti S é t a t é r r e (Promenade) vonatkozőiratok. 1820-1851. Magyar , lat in, 
német ny. 
Korabeli kéz i ra tok . A - 1 4 8 . , ^ 7 3 . Széchenyi i r á s a . 84 db. 122 f. 
Poss. - 1 1 2 . : Sz .M.1092. - 1 4 9 . : Balogh Lajosné , MTAK. 4 /1959. 
100-110. A Sé ta té r re vonatkozó anteakták. —111. A Promenade Egyesüle t a n á -
dorhoz in téze t t kérvénye. —112. Széchenyi kérvénye a nádorhoz. -113-122. A 
kövezésre é s a c s a t o r n á z á s r a vonatkozó i r a tok . - 1 2 3 - 1 2 5 . A Promenade E g y e -
sület Széchenyihez. - 1 2 6 - 1 2 7 . A Promenade Egyesület a pest i t anácshoz . - 1 2 8 -
133. S te ingasner János kávéfőző levele Széchenyihez. -434-136. More l ly k é r v é -
nye a Promenade Gesellsch. if thoz. - 1 3 7 - 1 5 1 . Jegyzékek, s zámadások , nyugták. 
- 1 5 2 - 1 6 2 . Meghivók. - 1 6 3 - 1 8 2 . A Séta tér T á r s a s á g jegyzőkönyvei. - 1 8 3 . 
Musikpavillon auf der Széchenyi Promenade. (Szinezett r a j z . ) 
K 188/1-38. 
Pest vá ros szép í tése és a Szépítő Bizottmány i r a t a i . 1838 -1845. 
Magyar, la t in , német, f r a n c i a ny. 
Korabeli kéz i ra tok . A — 19 . , —27. Széchenyi autogr . a l á í r á s á v a l . 38 db. 80 f. 
Közte: 1. A pest i Városház ép í tése . — 2 - 3 . Aszfal tozás és l égszeszv i l ág i t á s . 
— 4. Az utcák locsolása . — 5. A malomvize t e lvezető c sa to rna . - 7 - 1 0 . A 
szépitő Bizottmány kimutatásai é s nyugtái . —11 -16. A pest i Ha rmincad hivatal 
épületének t e r v e i [Hild Józ se f ] tői.—17. Buda vá rosa a Harmincad épületével 
kapcsola tban. - 1 8 - 2 6 . A Harmincad te lkével kapcsolatos i ra tok . —27. S z é c h e -
nyi levele a Szépitő Bizottmánynak. - 28-29. A Helytar tótanács levele i S z é c h -
henyi Is tvánnak. — 32 -38. A Szervita t é r r endezéséve l kapcsola tos i ra tok . 
K 188/39-43. 
A pest i Dunapar t r e n d e z é s é r e vonatkozó i r a tok . 1838-1847. Magyar és német 
ny. 
Korabeli kéz i ra tok . A — 39. Viszota Gyula máso la t a . 5 db. 5 f . 
K 188/44-50. 
A pest i Nemze t i Színház Dunaparton lé tes í tendő épületével kapcsola tos i ra tok . 
1832-1858. Magyar és német ny. 
Korabeli kézi ra tok, a —45. kőnyomatos m á s o l a t . 7 db. 12 f. 
Poss. - 4 9 . : Sz .M. 1398. 
Közte: 45. Széchenyi István levele a Szépitő Bizottmányhoz. — 47. Károlyi 
György é s Ráday Gedeon levele Széchenyi Istvánnak. - 48-49. Ürményi József 
levele Széchenyi Istvánnak. — 50. Hild József te rvvázla ta a sz ínház ró l é s k ö r -
nyékéről . 
K 188/51-60. 
A lovagló i sko la , a vivó in téze t é s a labdaház l é t e s í t é s é r e vonatkozó i ra tok . 
1838-1851. Magyar és német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , nyomt. A - 54 . , — 59-60. Széchenyi jegyzete ivel , a 
— 53. Viszota Gyula máso la t a . 10 db. 16 f. 
Poss. - 5 1 . : Balogh Lajosné, MTAK. 1/1965. - 52 . : Balogh La josné , 
MTAK. 20/1966. 
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51. Kacskovics L a j o s felhívása. - 5 2 . József nádor i r a t a a t e l e k v á s á r l á s s a l 
kapcsolatban. - 53-54 . Széchenyi István levélfogalmazványa a nádornak. 
— 55-56. A Pesti Tes tgyakor ló Intézet a l á i r á s i ive . - 5 7 . Vétel és e ladás i 
s z e r z ő d é s a te lekke l kapcsolatban. — 58. A te lekkel kapcsolatos p e r . — 59. Az 
T;Tj Épület környékének t e r v r a j z a . —60. Alá i r á s i iv. 
K 188/61-65. 
A Pesten lé tes í tendő cukorgyár ra l kapcsola tos levelek, nyomtatványok. 1832-
-1845. Magyar é s n é m e t ny. 
Korabel i kézi ra tok é s nyomt. A —61. Széchenyi név bejegyzésével . 5 db. 14 f. 
Poss . - 6 3 a . : S z . M . 858. 
Közte: 63a. Széchenyi véleménye a cukorgyár te lekügyérő l . 
K 188/66. 
A lá i r á s i iv a Pesten felál l i tandó g y a p j u r a k t á r r a . 18 37. 
I smere t l en kéz i r á s a Széchenyi számada ta iva l . 2 f. 
K 188/67-81. 
A pes t i gépgyár és vasöntő l é t e s í t é s é r e vonatkozó i r a tok . 1839-1847. 
Magyar és német ny. 
Korabel i kéz i ra tok é s nyomt. A — 80. Széchenyi és T a s n e r i r á s a . 
15 db. 29 f. 
K 188/82 -154. 
A Pesti Hajós Egylet (Csónakda) l é t e s í t é s é r e és működésé re vonatkozó i r a tok . 
1841 -1842. Magyar é s német ny. 
Korabeli kézi ra tok, nyomt. A — 124. Széchenyi jegyzetéve l . 73 db. 129 f. 
Poss . - 1 5 4 . : S z . M . 1001. 
Közte: 149-150. A Csónakda Képe é s t e r v r a j z a . — 151 -153. A Pesti Ha jós 
Egylet jegyzőkönyvei . — 154. A Pest i Hajós Egylet kérvénye. 
K 188/155. 
A pest i dologiláz l é t e s í t é s é r e inditvány. 1834. s zep t . 16. Nénet ny. 
Korabeli kéz i ra t . 1 f. 
K 188/156. 
Egy k a m r a e r d e i h á z adatai és berendezésérek l e i r á s a . 1832. jul . 9. Német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 1 f. 
24. A PESTI HEMGERMALOM 
K 189 /1 -8 . 
A h e n g e r m a l o m r ó l t e rvek és vé lemények. 1813 -1846. Magyar é s néme t ny. 
Korabeli kéz i ra tok , részben T a s n e r és Adam C l a r k i r á s a . 8 db. 19 f. 
K 189/9 . 
A HUNTER és ENGLISH cég m a l o m t e r v e . 1838. 
E rede t i t e r v r a j z o k . 4 f. 
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K 189/10-15. 
A h e n g e r m a l o m lé tes í t é sének e lőzményei . 1838-1839. Német ny. 
Részben T a s n e r , Tiiköry József és Fehr Vilmos i r á sa . 6 db. 12 f. 
K 189/16-22. 
A h e n g e r m a l o m m a l kapcsola tos s z e r z ő d é s e k . 1839. m á j . 31. Német ny. 
Korabeli kéz i ra tok , nyomt. A — 21.-, 22. Széchenyi au togr . jegyz. 7 db. 29 f. 
K 189/23-33. 
A h e n g e r m a l o m részvényese inek közgyűlési jegyzőkönyvei. 1839. ápr . 5.-
-4844. dec . 25. Magyar é s német ny. 
Részben T a s n e r i rása , korabe l i kézira tok. 11 db. 15 f. 
K 189/34-35. 
A h e n g e r m a l o m meghívói Széchenyi István s z á m á r a a Hengermalom T á r s a s á g 
közgyűlésé re . 1839-1845. Német ny. 
Nyomt. i l l . kőnyomatos s o k s z . 2 db. 3 f. 
K 189/36. 
TÜKÖRY JÓZSEF javaslata a hengermalom ügyeinek v e z e t é s é r e . 1841. dec . 
28. Német ny. 
Autogr. 2 f. 
K 189/37 4 4. 
A henge rma lom és a vasöntöde szé tvá lásáva l kapcsolatos i r a t o k . 145. f eb r . 
Magyar é s n é m e t ny. 
Korabeli k é z i r a t o k . 8 db. 17 f . 
K 189/45 4 8 . 
A hengerma lom részvényese inek ügyeivel kapcsola tos i ra tok . 
Valero Antal és a hengermalom pere . Pest, 1844. Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i r a tok , hivatalos i ra tok, nyomt. 4 db. 7 f. 
K 189/49-52. 
A Hengermalom T á r s a s á g kör leve le i . 1842 -1847. Német ny. 
Kőnyomatos másola tok . 4 db. 8 f. 
K 189/53-82. 
A pest i h e n g e r m a l o m r a részvénya lá i rók , az a l á í r á sokka l kapcsola tos l eve lezés , 
a részvények ö s s z e s í t é s e . 1839-1841. Magyar é s német ny. 
Korabeli kéz i r a tok , kőnyomatos másolatok. R é s z b e n Tasner i r á s a . A —79. 
Széchenyi j egyze téve l . 30 db. 81 f. 
K 189/83-128. 
A pest i henge rma lommal kapcsola tos vegyes i r a t o k . 1838-1847. Magyar és 
német ny. 
Korabeli kéz i ra tok és nyomt. A —83. Tasner i r á s a . 46 db. 83 f. 
83-105. A m a l o m m a l kapcsolatos levelezés. - 1 0 6 - 1 0 8 . Búzavásárlások a ma lom 
s z á m á r a . - 1 0 9 - 1 2 0 . L isz tá rak . —121. Lisztboltok nyitása. —128. A malom 
l i sz tkész le té t a j á n l j a a pesti É le lmezés i Bizottságnak. 
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K 189/129-152. 
A pes t i hengermalom gazdasági ügyei. Költségvetések, kölcsönök, 1839-1848. 
Magyar é s német ny. 
Korabel i kéz i ra tok . A —136. Tasne r i r á s a , a - 1 4 9 . Széchenyi j egyze te ive l . 
24 db. 38 f. 
Poss . - 1 4 9 . : Balogh Lajosné, MTAK. 1/1965. 
25. EGYÉB MALMOK 
K 189/153-187. 
Magya ro r szág i és külföldi malmokkal kapcsolatos i r a tok , levelek, nyomta tvá -
nyok. 1837-1843. Magya r , német, angol ny. 
Korabe l i kézi ra tok, nyomt. A - 1 5 3 - 1 5 8 . részben Lunkányi János i r á s a , a 
— 171 -172. Széchenyi jegyzeteivel . 35 db. 55 f. 
Poss . - 1 7 2 . : S z . M . 1 0 0 2 . - 1 7 3 . : S z . M . 1 3 6 2 . 
26. KÉT GARAS 
K 189/188 -201. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN i ra t a i a két g a r a s o s telekdij jal és az o r s z á g o s kö lcsön-
nel kapcsola tban. 1844. 
Részben Lunkányi é s Kiss Márton i r á s a . A — 198. Dessewffy Emi l i r á s a , a 
— 201. Széchenyi j av í tása iva l . 14 db . 14 f. 
188-196. Lunkányi János adatgyűj tése i a te lekdi jhoz. —196. "A közszükség le -
tek fedezése tárgyában jelenleg é s jövendőben teendők váz la ta . " —197. M a -
g y a r o r s z á g virágzóbb k i fe j tésére felál l í tandó k ö z k i n c s t á r . " - 1 9 8 . Dessewffy 
Emil : Néhány e s z m e a 3 millió k e z e l é s e körül. - 1 9 9 -200. Válasz tmányi j egy -
zék . — 201. " M a g y a r o r s z á g k ivá l t ságos l akos ihoz . " 
27. A DOHÁNYMONOPOLIUM 
K 189/202-204. 
SZÉCHENYI ISTVÁN adatgyűjtése a dohánymonopóliummal kapcsola tban . 
1847 -1848. Német ny. 
Részben autogr . i l l . korabeli kéz i r a tok . 3 db. 5 f . 
Közbe: 203. Baumgartner t e r v e z e t e a dohánymonopóliummal kcsp la tban . 2 f. 
28. A VÉDEGYLET. GYÁRALAPÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
K 1 9 0 / 1 - 7 . 
A Védegylettel kapcsolatos i r a t o k . 1844-1845. Magyar és néme t ny. 
Korabel i kéz i ra tok , a —2. kőnyomatos máso la t . 7 db. 13 f. 
Pos s . - 1 . : S z . M . 1402. 
Közte: 7. Kazinczy Gábor fe lh ivása a Védegylet zempléni osz tá lyához . 
1845. szept . 4. 1 f. 
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K 190/8-21. 
A Gyáralapító Részvénytársasággal kapcsolatos iratok. 1844-1847. 
Magyar é s német ny. 
A —18. Kossuth Lajos i r á s a Széchenyi aláírásával, korabeli kéziratok é s kő-
nyomatos másolatok. 14 db. 53 f. 
Poss. - 1 2 . : Sz.M. 1296. - 18.: Sz .M. 1687. 
K 190/22-31. 
Bank és hitelügyekkel foglalkozó iratok. 1835 - 1848 után. Magyar és német 
ny. 
Korabeli kéziratok és kőnyomatos másolatok.10 db. 108 f. 
22. Rottenbiller [Péter] beadványa a pest i kereskedelmi iskoláról. - 2 3 . Javas-
lat a Magyar Nemzeti Bank létes í téséről . — 24. A Kereskedelmi Bank szabályai. 
— 25. Tervezet .a szabad királyi városok bankjairól.-26. Cowaja, J.: La 
bancocrazia c. munkájának német ny. kéziratos másolata. — 27. Az E l s ő 
Osztrák Takarékpénztár szabályai. - 28. Weisz Bernát l eve l e Széchenyinek. 
— 29. A pozsonyi Takarékpénztár mérlege . — 30. "A Magyarhoni é le tkor-
-biztosító intézet alapszabályai. "-31. Kérvény az Osztrák Hitelintézet a lapításá-
ra. 
29. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 
K 190/32 -43. 
Az országgyűlésekre vonatkozó iratok. 1826-1848. Magyar, latin, német ny. 
Korabeli kéziratok. A — 3 5 . , — 36. Széchenyi jegyzeteivel , a — 36. Tasner 
irása. 10 db. 74 f. 
30. PEST MEGYE 
K 190/44 -47. 
Pest vármegyével kapcsolatos iratok. 
Korabeli kéziratok és nyomtatványok. 
8 f. 
Poss. - 4 5 . : Balogh Lajosné, MTAK. 
31. KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTERSÉG 
K 190/48-57. 
SZÉCHENYI ISTVÁN miniszterségére vonatkozó iratok. 1848. ápr. 4. - 1848. 
jul. 28. Magyar és német ny. 
Részben Bérczy Károly é s Szalay István i rá sa , ill. korabeli kéziratok, nyomt. 
A —56. Széchenyi fogalmazványa, a —50. , - 5 2 . , —53. Széchenyi jegyzeteivel . 
10 db. 17 í. 
Poss. - 5 6 . : Balogh Lajosné, MTAK. 15/1959. 
1831 -1841. 
A — 46. Széchenyi jegyzetével . 4 db. 
18/1968. 
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K 190/58-128. 
SZÉCHENYI ISTVÁN-hoz, min t min i sz t e rhez beadott á l l áskérvények . 
1848. áp r . 20. —1848. jun . Magyar, lat in, német ny. 
Korabeli kézira tok, i l l . máso la tok . 71 db. 111 f. 
K 191/1-4. 
Az ezernyolcásznegyvennyolc március i eseményekkel kapcso la tos iratok. 
.1848. m á r c . 12. - [ 1 8 4 8 . aug. ? ] 
A —2. Széchenyi i r á sa , va lamin t korabel i kéziratok, n y o m t . 4 db. 5 f. 
Poss. - 4 . : Sz .M. 805. 
32. DÖBLING. SZÉCHENYI HALÁLA 
K 191/5-22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN döblingi t a r tózkodásá ra vonatkozó i r a tok . 1848. s z e p t . 
7. —1860. áp r . 8. M a g y a r é s német ny. 
Korabeli kéziratok ill . a —6. Almási Balogh Pál i rása , a —13. Csáky T i v a d a r 
i rása , a —11. Széchenyi jegyzetével , va lamint gépirásos máso la t és nyomt . 
18 db. 58 f. 
Poss. - 6 . : Sz .M. 1257. - 1 0 . : Sz.M. 1357. - 1 3 . : S z . M . 1268. 
5. Benesch levele Goergennek . —6. A lmás i Balogh Pál nyi la tkozta . 7 -8 . H i v a -
talos i r a tok a gyámság ügyében. - 9 . T a r n ő c z y Kázmér é s Széchenyi l e v é l v á l -
tásának fotómásola ta . —10. Auszug aus dem Promemor ia von Jósika, Dessewffy , 
Szécsen und Majláth. —11. Putean József nemzetgazdasági t e r v e . - 1 2 . P r o m e -
moria az osz t rák c s á s z á r h o z . — 13-14. Csáky Tivadar: Széchenyi végnapja i ró l . 
- 1 5 - 1 6 . Széchenyi István politikai in te lme Felsó'büki Nagy Pálhoz. —17. Széche -
nyi István Önismeret c . k é z i r a t a 187. lap jának máso la ta . —18. Goergen, G u s -
tav: Krankengeschichte . - 1 9 - 2 2 . A döblingi intézet a l a p r a j z a i . 
K 191/23 -93. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN h a l á l á v a l kapcsolatos levelek, megemlékezések , g y á s z -
je lentések . 1860. ápr . 10. —1861. áp r . Magyar , német , horvát ny. 
Korabeli kéziratok, n y o m t . valamint a — 2 3 . Deák F e r e n c , —39., —41. D e s -
sewffy Emi l , —42-43. S z á s z Károly, —47. részben Eötvös József i r á s a . 71 db. 
87 f. 
Poss. - 2 3 . : Sz.M. 1272. - 24. : Sz. M. 801. - 4 6 . : Sz. M. 1248. (a r a j t a l é v ő szám 
t é v e s ! ) - 3 8 - 3 9 . : Sz .M. 1274. - 4 0 . : Sz. M. 802. - 4 2 - 4 3 . : Sz . M. 1374. - 4 4 . : 
Sz.M. 1349. - 4 5 . S z . M . 1302. -48-93. : S z . M . 802. 
23. Deák Ferenc levele Tóth Lőrincnek. —24. Széchenyi Istvánról a c s a l á d 
által kiadott gyász j e l en t é s . —25. Batthyány Józsefné gyász j e l en té se Széchenyi 
ha lá lá ró l . —26. Széchenyi Béla jegyzete a temetésen jelenlévó'k n é v s o r á r ó l . 
A 27-28. Arányi Lajos a j á n l a t a a beba lzsamozásró l . - 29 -35 . Széchenyi e m -
lékére ve rsek , fe l i ra tok . —36 -46. Az Akadémia gyásza . —47. Eötvös József 
emlékbeszédének utolsó l ap j a . 48-93. Különböző'egyesületek, vallási f e l eke -
zetek, városok, községek gyász je len tése i Széchenyi h a l á l á r ó l . 
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K 191/94-228. - 192/1 -52. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN csa ládjának i r t r é szvé t l eve lek , emlékbeszédek, v e r s e k , 
különböző egyesületektől , kaszinóktól, vá ro sok tó l , községektől , a megyéktől , 
magánosoktól é s a családtagok személyes i smerőse i t ő l . 1860. Magyar, l a t in , 
német , f r anc ia ny. 
Korabeli kézi ra tok, nyomt. 183 db. (392 f. + 4 kötet) 
Poss. - 2 4 . : Sz .M.1364 . - 50 . : Sz. M. 1284. - 51. : S z . M . 1371. - 52. : 
Sz .M. 1408. 
K 192/53-54. 
SZÉCHENYI ISTVÁN csa lád jának nyilvános köszönete a r é s z v é t m e g n y i l a t k o z á -
sokér t . (1860.) m á j . 3. 
Széchenyi Béla kéz i ra ta é s nyomtatvány. 2 db . 3 f. közös tokban. 
III. LEVELEZÉS 
1. SZÉCHENYI ISTVÁN LEVELEI 
K 193/1. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ADLER JÓZSEF -nek 
H.n . 1838. szept . 20. 1 f. Tasne r jav. A hát lapján levélfogalmazvány 
Steinbüchel [?]nek. 
K 193/2-10. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei az AKADÉMIÁ -nak 
2. Pest, 1832. ju l . 18. 1 f. Csak az a l á í r á s au togr . Rajta Döbrentei 
Gábor jegyze te . 
3. H .n . 1848. jan. 4. 1 f. Fogaim. Kiss Már ton i r á s a . 
4-9b. Döbling, 1858. nov. 6. 7 db. 14 f. Egykorú másolatok. 
10. Döbling, 1858. nov. 20. 11 f. Ném. Zichy Géza i r á s a . 
Poss. - 4 . : Sz .M. 1197. - 5 . : Sz .M. 1197b. - 9 . : Balázs Béla, MTAK. 
681/1952. - 9a . : Popovics Miklós, Láng Nándor , RAL 265/1948. 
K 193/11. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ALBACH SZANISZLÓ-nak 
Pozsony, 1840, jan . 23, 1 f. T a s n e r a l á i r á s á v a l é s dá tumozásával . 
Poss. Sz .M. 973. 
K 193/12-13. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai A LM ÁS Y MÓRIC-nak 
Pest, 1842. jun. 18. 2 f. Ném. Mellette T a s n e r magyar f o r d i t á s a . 2 f. 
K 193/14. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ALMÁSY PÁL-nak 
Pest, 1846. ju l . 8. 1 f. T a s n e r a lá i rásáva l . 
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K 193/15-16. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ANDRÁSY GYÖRGY-nek 
15. Pest , 1846. dec. 6 . 1 f. Tasne r i r á s a . Rajta Széchenyi nyugtája 
Wodianer s z á m á r a . 1846. d e c . 7. Tasner i r á s a . 
16. Döbling ,1858. m á j . 8. 1 f. Ném. A dátum 1838 -nak olvasható! 
Poss. - 1 5 . : Sz.M. 1105. - 1 6 . : Sz .M. 1180. 
K 193/17. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ANDRÁSY GYÖRGYNÉ-nek 
H.n . 1838. szept. 7. 1 f. N é m . A levél e lő t t részben Széchenyitó'l, r é s z b e n 
T a s n e r t ő l f e l j egyzés tö redék . —Hátlapján Széchenyi s z á m i t á s a i . 
K 193/18. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ANDRÁSY GYULÁ-nak 
Pest, 1846. jul . 8. 1 f. 
K 193/19-21 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványai ANDREWS, JOHN -nak 
19. H . n . 1842. m á r c . 21. 1 f. Angol. 
20. Pes t 1842. ápr. 19. 1 f. Angol. Hát lap ján Tasner l evé l foga lmazása , 
Széchenyi j a v . 
21. Pes t 1842. nov. 20. 1 f. Angol 
Poss. - 2 0 . : Sz.M. 1004. 
K 193/22 -98. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványai APPONYI GYÖRGY -nek 
22. Pes t , 1844. jan . 1 f. Ném. 
23. Pes t , 1844. dec. 16. 1 f. Ném. 
24. Pes t , 1845. jan . 1. 1 f. Ném. T a s n e r a lá i rásáva l . 
25. Pes t , 1845. jan . 29 . 4 f. Ném. 
26. Pes t , 1845. febr , , 25. , 1 f. Ném. 
27. Pes t , (' ?)1845. jun. 15. 3 f. Ném. T a s n e r jav. 
28. Pes t , 1845. aug. 6 . 2 f. Ném. T a s n e r jav. 
29. Pes t , 1845. aug. 12. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
30. Pes t , 1845. s zep t . 5. , 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
31. Pes t , 1845. szep t . 17. 3 f. Ném.Tasne r jav. 
32. Pes t , 1845. s z e p t . 26. 3 f. N é m T a s n e r jav. 
33. Pes t , 1845. nov. 24 . 3 f. T a s n e r jav. 
34. Pes t , ( ? J1845. dec. 12. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
35. Pes t , 1845. dec. 26 . 3 f. Ném. T a s n e r jav. 
36. Pes t , 1846. jan . 11. (Abends) 3 f . Ném. T a s n e r j a v . 
37. Pes t , 1846. j an . 11. 1 f. Ném. T a s n e r a l á i r á s á v a l . 
38. Pes t , 1846. j an . 13. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
39. Pes t , 1846. j an . 30. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
40. Pes t , 1846. febr . 4. 3 f. Ném. T a s n e r jav. 
41. Pes t , 1846. febr , . 11. , 2 f. N é m . Tasne r jav. 
42. Pes t , 1846. á p r . 14. 4 f. N é m . T a s n e r jav. 
43. Pes t , 1846. á p r . 14. 2 f. Ném. A 42. levél j egyze te i . 
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52. 
53. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
86. 
87. 
88. 
Pest, 1846. á p r . 24. 1 f. Ném. 
Wien, 1846. m á j . 15. 1 f. Ném. 
Pest, 1846. jun. 12. 1 f. Ném. 
Pest, 1846. ju l . 1. 1 f . T a s n e r jav. 
Pest, 1846. jul . 6. 2 f. Ném. Tasner j av . 
Pest, 1846. jul . 15. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
Pest, 1846. aug. 11. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
Tiszadob, 1846. aug. 22. 2 f. Ném. 
Pest, (?) 1846. szept . 16. 6 f. Ném. T a s n e r kiegészí tés ével . 
Pest, 1846. szept . 23. 2 f. Ném. T a s n e r j av . 
Ppst 1 846 s-7P>nt 7A 1 f Npm Tasnpr iav 54. Pest, 1846. szept . 24. 1 f. Né . T a s n e r j av . 
Pest, 1846. szept . 26. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
Pest , 1846. szep t . 30. 3 f. Ném. T a s n e r j a v . 
Pest, 1846. okt. 8. 1 f . Ném. T a s n e r j av .  
Pest, 1846. okt. 15. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
Pest , 1846. okt. 25. 1 f. Ném. Tanse r j a v . 
Pest, 1846. okt. 27. 4 f. Ném. Tasne r j a v . 
Pest , 1846. nov. 24. 3 f. Ném. Tasner j a v . 
62. Pest, (?) 1847. jan . 1. 1 f. Ném. Tasner j av 
an. 7. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
an. 13. 3 f. Ném. Tasne r j av . 
an. 15. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
an. 19. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
63. Pest, 1847. 
64. Pest, 1847. 
65. Pest, 1847. 
66. Pest, 1847. j . í v . z i . me . x  . 
67. Pest, 1847. m á r c . 18. 2 f. Ném. Tasne r j av . 
68. Pest, 1847. m á r c . 30. 4 f. Ném. Tasner j a v . 
69. Pest , 1847. á p r . 6. 2 f. Ném. Tasner j a v . 
70. Pes t , (? ) 1847. áp r . 9. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
71. Pest , 1847. áp r . 12. 1 f. Ném. Tasner j av . 
72. Pest , 1847. á p r . 23. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
73. Pest, 1847. m á j . 27. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
74. Pest, 1847. jun. 3. 4 f. Ném. Tasner j av . 
75. Pest , 1847. jun. 11. 16 f. Ném. Tasner j a v . 
76. Pest, 1847. jun. 23. 1 f. Ném. Tasne r j av 
77. Pest, 1847. ju l . 6. 1 f. Ném. Tasner j av 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. Pest, 1847. aug. 20. 6 f. Ném. Tasne r j av 
84. Pest, 1847. aug. 25. 2 f. Ném. Tasner j av 
85. Pest, 1847. aug. 31. 1 f. Ném. Tasner j av 
r e s t , i ö t / , jun. zo. i i . i \ e . t a s n e r j av . 
Pest, 1847. ju l . 6. 1 f. é . asner j a v . 
Balatonfüred, 1847. jul . 22. 1 f. Ném. T a s n e r j av . 
Pest , 1847. aug. 2. 1 f. Ném. Tasner j av . 
Pest , 1847. aug. 5. 1 f. Ném. Tasner j av . 
Pest, 1847. aug. 13. 2 f. Ném. Tasner j av . 
Pest, 1847. aug. 16. 2 f. Ném. Tasner j av . 
. 
Körösladány, 1847. szept . 19. 1 f. Ném. 
Pest, 1847. szep t . 25. 3 f. Ném. Tasner j a v . 
Pozsony, 1847. dec. 23. 2 f. Ném. 
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89. Pozsony, 1847. dec. 27. 3 í. N é m . 
90. Pozsony, 1848. jan . 7. 4 f. N é m . Autogr. t i s z t á z a t . 
91. Pozsony, 1848. j an . 7. 1 í. N é m . A 90. levél fogalmazványa. 
92. H . n . 1848. j an . 19. 2 f. N é m . Kiss Márton i r á s a . 
93. Pozsony, 1848. febr , 2. 2 f. N é m . 
94. Pozsony, 1848. f eb r . 5. 1 f. N é m . 
95. Pozsony, 1848. febr . 24. 1 f. Ném. 
96. Pozsony, 1848. m á r c . 2. 2 f. 
97. H . é . n . "Nach Wien gedenke i ch . . . " 2 f. Ném. 
98. H . é . n . "Sommer Monate zum Anfang eines Landtags w ä h l e n . . . " 1 f. 
Ném. 
Poss . - 90. : Sz .M. 1151. 
K 193/99 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa APPONYI GYÖRGYNÉ -nek 
Pozsony, 1848. á p r . 10. 1 f. Ném. 
K 193/100. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ARAD VÁROSÁ-nak 
Pest , 1838. szept . 11. 1 f. T a s n e r j a v . 
K 193/101. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a BALATON-MELLÉKI KÖZBIRTO-
KOSSÁG -nak 
Pest , 1846. nov. 11. 2 f. Tasne r i r á s a . 
Poss . Sz .M. 1097. 
K 193/102. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BALOGHI LÁSZLÓ-nak 
H . n . 1842. jan. 9. 1 f. Tasner j a v . 
K 1 93/103. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BARANYA MEGYE ELSŐ ALISPÁNJA -
nak 
Pest , 1842. ápr , 25. 1 f. T a s n e r j a v . és a l á i r á sáva l . 
K 193/104. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele BATTHYÁNY GUSZTÁVNÉ-nak 
Pozsony, 1833. m á r c . 30. 2 f. N é m . Tasne r m á s o l a t a és m e g j e g y z é s e i . 
K 193/105-106. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványai BATTHYÁNY KÁZMÉR-nak 
105. Pest , 1839. m á r c . 19. 1 f. T a s n e r jav. 
106. Pest, 1846. nov. 19. 1 f. N é m . 
K 193/107-114. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai BATTHYÁNY LAJOS-nak 
107. Pest, 1842. dec . 19. 1 f. N é m . 
108. Pest , 1842. dec . 28. 1 f. N é m . 
109. Pest, 1844. dec . 23. 23. 1 f. Ném. 
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110. Pes t , 1846. nov. 20. 1 f . Ném. 
111. Pes t , 1846. nov. 21. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
112. Pes t , 1846. nov. 21. 1 f. T a s n e r i r á s a . A 111. levél n é m e t f o r d í t á s a . 
113. Pozsony, 1847. dec . 25. 1 f. Ném. 
114. Pes t , 1848. ju l . 25. 1 f. 
Poss . - 1 0 9 . : S z . M . 1058. - 113 . :Sz .M. 1149. - 114 . : S z . M . 1685. 
K 193 /115-116 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i BATTHYÁNY MIKLOSNE-nak 
115. [ D ö b l i n g , ] 1859. s z e p t . 26. 1 f. N é m . 
116. Wien, 1859. dec . 27. 1 f. Ném. 
Poss . - 1 1 5 . : Sz .M.1226 . - 116 . : S z . M . 1233. 
K 193/117. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BAUMGARTNER-nek 
Pes t , 1846. ju l . 1. 1 í . N é m . T a s n e r j a v . 
K 193/118. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BECK [PÁLNÉ]-nak 
Pest , 1847. aug. 7. 1 f. N é m . Kiss Már ton a l á i r á s á v a l é s d á t u m o z á s á v a l . 
K 193/119. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BENVENUTI, J. B. -nak 
Pest , 1843. j a n . 22. 2 f . N é m . 
K 193/120. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BERGER, LUDWIG-nak 
Pest , 1845. m á r c . 18. 1 f. N é m . T a s n e r i r á s a . 
Poss . S z . M . 1059. 
K 193/121 -125. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le i BERTHA SÁNDOR -nak 
121. Uj O r s o v a , (1833. ju l . 18. körUl) 1 f. F o g a i m . 
122. Zimony, 1833. ju l . 22. 1 f. 
123. O r s o v a , 1833. aug. 23. 2 f . 
124. [Döbling J 1859. j an . 12. 2. 
125. [Döbling , ]1860 . j an . 1. 2 f. 
K 193 /126-127 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele BERZSENYI DÁNIEL-nek 
Pest, 1830. j a n . 10. 2 f. Me l l e t t e a foga lmazvány . 1 f. 
K 193/128. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BESSENYEI IMRÉ-nek 
Pest , 1842. f e b r . 26. 1 f. K i s s Már ton i r á s a . 
K 193/129. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa BETHLEN JÁNOS -nak 
Pest , 1842. á p r . 6 . 1 f . T a s n e r i r á s a . 
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K 193/130. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BIENNAIT -nak 
(Pozsony), [1840.] á p r . 17. 1 f. F r . 
K 193/131. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele BIHAR MEGYÉmek 
Pest, 1836. febr . 11. 1 f. Gépiratos máso l a t 
Poss . S z . M . 916. 
K 193/132. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BOAST, GEORGE -nak 
Wien, 1837. má j . 21. 2 f. Angol. Hát lapján levélfogalmazvány megneveze t l en -
nek. 1837. m á j . 21. 
K 193/133-134. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BOR DINI, ANDRE-nak 
Wien, 1841. aug. 29 . 2 f. F r . Mel le t te az e lső fogalmazvány. F f . T a s n e r jav . 
K 193/135. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele BORSOD MEGYÉ -nek 
Pozsony, 1827. m á j . 1. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
Poss . Sz .M. 892. 
K 193/136. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BÖCK ADALBERT-nek 
Pest , 1838. febr . 8. 1 f. Tasne r c i m z é s é v e l . 
K 193/137. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BRASSAI SÁMUEL-nek 
Pest , 1842. szept . 1. 1 f. Tasne r i r á s a , Széchenyi j av . 
Poss . Sz .M. 1021. 
K 193/138. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BRENNER -nek 
Pozsony, 1848. j an . 23. 1 f. Ném. Zichy Géza i r á s a , Széchenyi j av . 
K 193/139. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BREZENHEIM FERDINÁND -nak 
Pest , 1846. ju l . 8 . 1 f. 
K 193,140. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BRUNEL-nak 
H . n . (1837. á p r . 2 0 . ) 1 f. Angol. T a s n e r jav . R a j t a levélfogalmazvány 
Arold, Nicolausnak. (1837. áp r . 20 . ) Ném. T a s n e r jav. 
K 193/141-142. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai BUDA VÁROS TANÁCSÁ -nak 
141. Pest , 1835. j un . 22. 2 f. Ném. Másola t au togr . a l á i r á s sa l . 
142. Pest , 1837. j an . 31. 2 f. Ném. Másolat Széchenyi jegyzetével , mel le t te 
az autogr . fogalmazvány. Ném. 2 f. Tasne r dá tumozásával . 
Poss . - 1 4 1 . : S z . M . 913. - 142. : S z . M . 922. 
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K 193/143. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BURGHARDT ISTVÁN-nak 
(Dobiing ,] 1860. jan. 14. 1 f. Ném. Zichy Géza k iegész í téséve l . 
Poss. Sz .M. 1239. 
K 193/144. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa BUSCHE, JOHN-nak 
H . n . 1839. á p r . 6 . 1 f. Angol ny. Tasner j a v . 
Poss . Sz .M. 953. 
K 193/145. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai BYNG, FREDERICK -nek 
Pest, (1837,) j u l . 13. 1 f. Angol ny. Mellette Széchenyi levél fogalmazványa 
Byngnek. H . é . n . ' T 11 ask you a f a v o u r . . . " 1 f . Angol ny. 
K 193/146. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [CAROLINA AUGUSTA] anyak i r á ly -
nénak 
Wien, 1846. j un . 28. 1 f. N é m . 
K 193/147. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a CENKI HÍVEK-nek 
[Döbling ,] 1860. jan . 20. 2 f. Mellet te Zichy Géza máso la ta . 2 f. 
Poss . Sz .M. 1240. 
K 193/148. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a CENTRAL BAHN -nak 
Pozsony, 1848. f e b r . 12. 1 f. Ném. Kiss Már ton i r á s a , Széchenyi j av . 
K 193/149-150. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai CHERNEL LAJOS -nak 
149. Pest, 1841. dec . 10. 2 f. Kiss Márton i r á s a . 
150. Wien, 1843. nov. 11. 1 f . 
K 193/151. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CLAM -MARTIN ITZ, SE LINA -nak 
Wien, 1847. okt . 14. 1 f. Ném. 
K 193/152-153. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai CLARK, ADAM-nak 
152. Pest, 1846. f e b r . 6. 1 f. Angol. Tasne r j a v . 
153. H .n . 1847. á p r . 19. 2 f. Ném. 
K 193/154-188. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai CLARK, WILLIAM TIERNEY -nek 
154. Pest, 1835. jun. 6. 1 f . Angol. T a s n e r j av . 
155. Pest, 1835. szept . 5. 1 f . Angol. T a s n e r j av . 
156. Pest, 1837. áp r . 20. 1 f. Angol. T a s n e r j av . 
157. Pest, 1837. okt. 16. 1 f. Angol . T a s n e r j av . 
158. Pest, 1837. dec. 22. 2 f. Angol. T a s n e r j av . 
159. Pest, 1838. j an . 12. 1 f. Angol. T a s n e r j av . 
160. Pest , 1838. febr . 1. 1 f. Angol. T a s n e r j av . 
161. Pest, 1838. f eb r . 20. 1 f. Angol. T a s n e r j av . 
162. Pest , 1838. m á r c . 27. 1 f. Angol .Tasner jav.Csonka, csak a 3. lap, 
163. Pest , 1838. jul . 19. 4 f. Angol. T a s n e r j av . 
164. Pest, 1838. szept . 17. 1 f.Angol. T a s n e r j av . 
165. Pest , 1838. dec, 17. 1 f. AngoL Tasne r j av . 
166. Pest , 1839. f eb r . 26. 2 f. Angol. T a s n e r j av . 
167. Pest, 1839. ju l . 4. 2 f. Angol. T a s n e r j av . 
168. Pozsony, 1840. jan . 19. 1 f. Angol. T a s n e r i r á s a . 
169. Pest, 1840. jun. 21. 1 f. Angol. Tasne r j av . 
170. Cenk, 1840. aug. 23. 1 f. Angol. 
171. Pest, 1840. nov. 6 . 1 f. Angol. Részben T a s n e r i r á s a 
172. Pest, 1842. febr . 3. 2 f. Angol. T a s n e r kieg. 
173. Pest , 1842. f eb r . 6. 2 f. Angol. T a s n e r kieg. 
174. Pest , 1842. m á r c . 19. 2 f. Angol. T a s n e r kieg. 
175. Pest, 1842. m á r c . 29. 1 f. Angol .Tasner kieg. 
176. Pest, 1842. áp r . 5. 4 f. Angol. T a s n e r kieg. 
177. Pest, 1842, nov. 19. 1 f. Angol. Tasne r kieg. 
178. Pest , 1842. dec. 6 . 1 f. Angol. T a s n e r kieg. 
179. Pozsony, 1844. áp r . 27. 1 f. Angol. 
180. Pest, 1844. jun. 8 .1 f. Angol. T a s n e r j av . 
181. Pest, 1846. j an . 16. 2 f. Angol. 
182. Pozsony, 1846. m á r c . 4. 3 f. Angol. 
183. Pes t , , 1846. áp r . 16. 1 f. Angol. 
184. Wien, 1846. jun. 18. 1 f. AngoL 
185. Pest, 1846. ju l . 14. 1 f. Angol T a s n e r j av . 
186. Sárospatak , 1846. aug. 11. 1 f. Angol. 
187. Pest, 1847. m á r c . 22. 1 f. Angol. T a s n e r i r á s a . 
188. Wien, é . n . 1 f. Angol. T a s n e r j av . Csonka, csak a 2. lap. 
Poss . - 157. : S z . M . 936. - 168. : S z . M . 9 7 2 . - 169. : Sz .M. 980. 
- 170. : S z . M . 9 8 1 . - 178.: Sz .M. 1036. - 180.: Sz .M. 1050. 
Közte: 156. hát lapján levélfogalmazvány T a t t e r s a l l , Richardnak i l l . Rennie, 
Johnnak. 1837. á p r . 20. — 163. hát lapján levélfogalmazvány Sina, Georgnak. 
1838. jul . 19. —164. hátlapján levélfogalmazvány Sina, Georgnak. 1838. szept . 
17. — 170. há t lapján levélfogalmazvány Sina, Georgnak. 1840. aug. 23. 
K 193/189. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CLAY, RANDOLPH-nak 
Pest, 1842. jun. 19. 1 f. Angol. T a s n e r i r á s a . 
Poss . Sz .M. 1015. 
K 193/190. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa COLLIN -nak 
Pest, 1835. m á j . 26. 2 f. Ném. Másola t . 
Poss . Sz .M. 912. 
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K 193/191. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa COLLOREDO, FRANZ-nak 
Pest, 1842. má j . 11. 2 f. F r . T a s n e r jav . 
K 193/192. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CORBERON-nak 
Pest, 1842. márc . 8. 1 f. F r . T a s n e r jav . 
Poss. S z . M . 1003. 
K 193/193. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CSAJÁGHY SÁNDOR -nak 
Pest, 1842. jan. 13. 1 f. Tasner j av . Ra j t a levélfogalmazvány 
Szentkirá lyi Zsigmondnak. 
K 193/194. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CSÁKY KÁROLY-nak 
Pest (?), 1839. m á r c . 5. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 193/195. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CSÁNYI LÁSZLÓ-nak 
Pest, 1848. jul. 13. 1 f. Hátlapján fe l jegyzések Apponyi György s z á m á r a . 
K 193/196, 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CSERNÁK FERENC -nek 
Pest, 1842. febr . 26. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
K 193/197. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a CSOBÁNCI URADALOM-nak 
Pest, 1846. dec. 5. 1 f. Tasne r i r á s a . 
Poss. S z . M . 1104. 
K 193/198. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélgfogalmazványa CSORICH FERENC -nek 
H . n . 1 8 4 2 . dec. 16. 1 f. Ném. T a s n e r j a v . , Kiss Márton jegyz. 
Poss. S z . M . 1038. 
K 193/199. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa CZECH JÁNOS -nak 
Pest, [1847.] szept . 20. 1 f. Tasner j av . 
K 193/200-201. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai CZIRÁKY ANTAL-nak 
200. Pest , 1838. jan. 16. 1 f. T a s n e r j av . A címzett bizonytalan. 
201, Pest , 1840. nov. 30, 1 f. T a s n e r j av . Raj ta levélfogalmazvány Cz i ráky 
Jánosnak, hátlapján levélfogalmazvány Szegedy Károlynak. 
K 194/1-15 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai DEÁK FERENC-nek 
I . Pest , 1841. jun. 29. 1 f. Tasne r j a v . 
2. Pest , 1842. nov. 28. 1 f. , 
3. Pest , 1842. nov. 29. 1 f. "Edes Bará tom, l á t o m . . . " 
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4. Pest, 1842. nov. 29. 1 f. "Vettem Önnek s o r a i t . . . " 
5. Pest, 1842. dec. 1. 2 f. Tasne r j a v . 
6. Pest , 1842. dec. 2. I f . "Miután Ö n . . . " 
7. Pest, 1842. dec. 2. 1 f. "Önnek s o r a i . . . " 
8. Pozsony(?) , 1844. f e b r . 14. 1 f. 
9. Pozsony (?), 1844. m á r c . 13. 2 f. 
10. Pozsony 1844. m á r c . 25. 1 f. 
11. Pest (?), 1845. szep t . 21. 1 f. T a s n e r j av . 
12. Pest , 1846. febr . 14. 1 f. T a s n e r j av . 
13. Pest 1846. jun. 9. 1. f. Tasne r j av . 
14. [Döbling ,] 1858. m á j . 5. 2 f. 
15. [Döbling ,] 1859. m á r c . 11. 1 f. Ném. Zichy Géza i r á s a . 
Poss. - 1 . : Sz .M. 993. - 2 . : Sz .M. 1030. - 3 -7 . : Sz .M. 1031 -1035. 
- 8 . : S z . M . 1680. - 11 . : S z . M . 1682. 
Közte: 14. r a j t a levélfogalmazvány Gebhard t Ferencnek . 1858. má j . 6. 
K 194/16. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le DESSEWFFY AURÉL-nak 
Pozsony, 1839. nov. 4. Csak boríték! 
K 194/17. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le DIETRICHSTEIN, MORITZ -nak 
Pest, 1847. okt. 17. 2 f. Ném. 
Poss. S z . M . 1146. 
K 194/18. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa DIETZ-nek 
[Döbling ,] 1859. m á r c . 8. 1 f. Ném. 
Poss. S z . M . 1208. 
K 194/19. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [DOBBLHOFF -DIER, ANTON]nak 
Pest, 1846. nov. 27. 1 f. Ném. I smere t l en kéz kieg. Széchenyi a c ímzet t nevét 
Doppelhof alakban i r j a . 
K 194/20. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le DOBNER, JOHANN-nak 
Pest, 1842. okt. 19. 1 f. Ném. Másolat 
Poss. Sz .M. 1024. 
K 194/21 -77. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i DÖBRENTEI GÁBOR-nak 
21. Pozsony, [1827.] ju l . 6. 1 f. 
22. [Pest ,] [1827.] s zep t . 2 2 f. 
23. Pest , 1827. szep t . 7. 1 f. 
24. (Pes t ) , (1827. szep t . 8.) 1 f. 
25. Ta l lo s , [1827.] s zep t . 9. 1 f. 
26. Cenk, 1827. nov. 2 1 f. 
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27. Cenk, [1827.] nov. 20. 2 f. 
28. [Pest ,] [1827.] dec. 14. 1 f. 
29. Pest (?) 1828. jan. v. f e b r . 1 f. 
30. [Pest,] [1828. febr . 28.] 1 f. 
31. [Pes t , ] [1828. m á r c . 7.] 1 f. 
32. [Pest] [1828.] m á r c . 9. 1 f. 
33. [Pest] [1828. m á r c . ] 20. 2 f. 
34. Fiume, 1828. jul . 23. 2 f. 
35. Pest, 1828. dec. 2. 1 f. Csak az a l á i r á s a u t o g r . , Döbrentei jegyze • 
t éve l . 
36. Pest, 1828. dec. 12. 1 f . 
37. Pest , 1829. febr . 18. 1 f. 
38. Pest (?) (1829. febr . 23 . ) 1 f . 
39. Pest (?) [1829. ápr . 27.] 1 f. 
40. Pest (?) (1829. jun. 29.) 1 f . 
41. Wien, 1829. jul . 18. 2 f . 
42. Debrecen, 1829. aug. 12. 2 f. 
43. Wien, 1829. szept . 15. 2 f. 
44. Pest, [1829.] okt. 2. 1 f . 
45. Pest, [1830. jan. 6. é s j an . 27.]között 2 f. 
46. [Pest], 11830. jan. 28.] 1 f. 
47. Pest, (1830 . ) m á r c . 18. 1 f. 
48. Orsova, 1830. jul . Z 2 f. 
49. Galac, 1830. jul . 27. 2 f. 
50. H .n . 1830. aug. 13. 2 f. 
51. Konstantinápoly, 1830. s z e p t . 10. 2 f. 
52. Zimony, 1830. okt. 6. 2 f. 
53. Cenk, 1831. aug. 15. 2 f. 
54. Cenk, 1831. aug. 28. 2 f. Csak az a l á i r á s a i togr . 
55. Wien, 1832. aug. 13. 1 f. 
56. Pozsony, 1833. jan. 13. 2 f. 
57. Pest, (1833 . ) m á r c . 20. 2 f. "Barátom, k é r e m . . . " 
58. (Pest), [1833.] m á r c . 20. 2 f. "Igen b á n o m . . . " 
59. Wien, 1833. jun. 29. 2 f. 
60. Pest, 1834. aug, 5, 2 f. 
61. Pest, 1835. m á j . 29. 2 f. 
62. Pest, 1835. jun. 1. 2 f. 
63. Pest, 1835. jun. 3. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
Döbrente i jegyzetével . 
64. Pozsony, 1835. nov. 10. 2 f. 
65. Pozsony, 1835. dec. 11. 2 f. 
66. Pest, 1837. jul . 7. 2 f. 
67. Pest, 1839. jun. 7. 2 f. 
68. Pest, 1839. ju l . 9. 2 f. 
69. Pozsony, 1839. nov. 16. 2 f . 
70. Pozsony, 1840. jan . 27. 2 f. Döbrentei j egyze téve l . 
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71. Pozsony, 1840. ápr . 26. 2 í . 
72. Pest , 1842. nov. 24. 2 f . 
73. Pest, 1843. f eb r . 1. 1 f. 
74. Pest, 1843. febr . 1. 1 f. A 73. levél fogalmazványa. 
75-77. Pest, 1844. dec. 14. 2 f. Mel le t te a l eve lekre vonatkozó i r a t o k . 2 db. 
3 f. 
Poss . - 6 7 . : S z . M . 958. - 70. : S z . M . 974. - 75. : Sz. M. 1055. 
A levelek többségén Viszota Gyula jegyzetei ta lálhatók. 
K 194/78. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa DORY 1MRÉ -nek 
H . n . 1838. szep t . a 1 f. T a s n e r jav . 
K 194/79-80. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei DRESCHER FRIDRIK -nek 
79. Pozsony, 1830. nov. 14. 1 f. 
80. Pozsony, 1830. nov. 26. 2 f. 
Poss. Sz .M. 900-901. 
K 194/81. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele DRESDEN, KGL. BIBLIOTHEK-nek 
Pest,1844. m á j . 28. 1 f. T a s n e r máso la ta és meg jegyzése . 
K 194/82. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa DU PONCEAU, PETER-nek 
(Pest, 1833. j an . 10.) 1 f. Mel le t te a máso la t , au togr . a l á í r á s s a l . 
K 194/83-84. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai DÜBEL-nek 
83. [Döbling ,1 1859. f eb r . 24. 1 f. Ném. 
84. [Döbling,] 1859. m á r c . 5. 3 f. Ném. Csonka. 
Poss. Sz .M. 1203., 1205. 
K 194/85. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa EIBEN JÁNOS-nak 
Pozsony, 1844. febr. 11. 1 f. 
K 194/86-87. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa EÖTVÖS JÓZSEF-nek 
86. H .n . (1841. ju l . 28. után) 1 f. 
87. Pozsony, 1848. febr . 5. 2 f. Kiss Márton i r á s a . 
K 194/88. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa az ÉPÍTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG-nak 
Pest, 1839. m á j . 31. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
Poss. Sz .M. 957. 
K 194/89. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ERDŐDY GYÖRGY -nek 
Pozsony, 1844. jan . 3. 3 f. N é m . 
Poss. Sz .M. 1057. 
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K 194/90. 
SZÉCHENYI -ISTVÁN levél fogalmazványa ERDŐDY GYÖRGYNÉ-nek 
Pest, (?) 1842. jan. 14. Ném. és m a g y a r . Tasner j av . 
K 194/91. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ERICHSON-nak 
H .n . (1846-1847)-bői . 1 f. Angol. R a j t a Viszota Gyula megjegyzése i . 
K 194/92-93 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i ESTERHÁZY JÓZSEF-nek 
92. Pes t , 1841. dec. 15. 1 f. Ném. Fogalmazvány, T a s n e r jav. 
93. Wien. 1847. m á r c . 10. 2 f. 
Poss . - 9 3 . : Pór Antal, MTAK. 257/1952. 
K 194/94-95 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványai ESTERHÁZY MIHÁLY-nak 
94. Pest , 1840. nov. 19. 1 f. Ném. T a s n e r másolata . 
95. Pest , 1846. szep t . 30. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 194/96-99. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i ESTERHÁZY PÁL hercegnek 
96. Cenk, 1826. jun. 27. 2 f. Ném. 
97. Pest , 1846. jun. 6. 3 f. Fogalmazvány. 
98. Pest , 1846. okt. 6. 1 f. Fogalmazvány. Tasner j av . 
99. Pest , 1846. nov. 8. 2 f. Ném. Fogalmazvány. T a s n e r jav . 
Poss. - 9 6 . : Balogh La josné , MTAK. 7 /1968. 
K 194/100. 
SZÉCHENYI LSTVÁN levél fogalmazványa ESTERHÁZY PÁL grófnak 
Pest, 1840. szept . 3. 1 f. Hátlapján fogalmazvány Wesse lényi Miklósnak. 
1840. s zep t . 6. 
Poss. S z . M . 982. 
K 194/101. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le FÁBIÁN GÁBOR -nak 
Pest, 1833. nov. 14. 2 f. 
Poss. S z . M . 909. 
K 194/103 106. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le i FABRICZY SÁMUEL-nek 
103. Pest , 1842. jun. 4 . 2 f. Ném. 
104. Pest , 1842. jul . 1. 2 f. Ném. 
105. Pest , 1842. okt. 31. 2 f.- Ném. 
106. Pest , 1845. ápr . 19. 2 f. Ném. 
Poss. - 103 . : Sz.M. 1013. - 1 0 4 . : Sz .M. 1016. - 1 0 5 . : Sz. M. 1026. - 1 0 6 . : 1 0 6 0 . 
K 194/107-108. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai FAHNENBERG, ANTON-nak 
107. H . n . 1841. jan. 26. 2 f. Ném. 
108. Wien, 1847. febr . 23. 1 f. Ném. Ra j ta ' l evé l foga lmazvány Schullernak. 
1847. m á r c . 1. 
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K 194/109. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FALKENHAYN, [EUGEN]nek 
Pest, 1847. aug. 2. 2 f. N é m . Tasner jav . 
K 194/110. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FARKAS ÁDÁM -nak 
Pest, (?) [1836 ?]ból 1 f. T a s n e r jav. é s meg jegyzése . 
Poss. S z . M . 920. 
K 194/111. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FARKAS SÁNDOR -nak ( gyu la fehé rvá r i ) 
Pest, 1839. jan . 12. 1 f. T a s n e r jav. Ké t fé le fogalmazvány. 
K 194/112-114. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le i FÁY ISTVÁN -nak 
112. Pozsony, 1840. f e b r . 12. 1 f. T a s n e r fogalmazványa. 
113-114. Pes t , 1841. f e b r . 6. 2 f. Csak a z a l á i r á s autogr . Mellette a f o g a l -
mazvány, Kiss Márton i r á s a , Széchenyi kieg. 1 f . 
Közte: 112. hátlapján levélfogalmazvány Biennaitnak. 1840. febr . 12. 
K 194/115-116. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [ALSÓ] FEHÉR MEGYE-nek 
Pest, (?) (1836. febr . 8. után) 1 f. Mel le t te i smere t l en kéz másola ta , S z é c h e -
nyi jav . T a s n e r megjegyzése ive l . 1 f. 
K 194/117-121. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i FEHR VILMOS -nak 
117. H . n . 1841. dec. 6 . 2 f. Ném. 
118. Pozsony, 1848. f e b r . 23. 2 f. Ném. 
119. [Döbling] ,1858. aug. 1. 1 f. Ném. Fogalmazvány. Zichy Géza i r á s a , 
Széchenyi j av . 
120. [Döbling ,] 1858. aug. 5. 2 f. Ném. Fogalmazvány. Zichy Géza i r á s a , 
121. [Döbling ,] 1858. aug . 7. 1 f. Ném. Fogalmazvány. Zichy Géza i r á s a . 
Poss. - 117. : Sz .M. 997. - 119-121.: S z . M . : 1189-1191. 
K 194/122. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FEJÉR MEGYÉ -nek 
Pest, 1846. dec. 12. 1 f . I smere t len kéz i r á s a . 
Poss. S z . M . 1111. 
K 194/123-143. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i FELSŐBÜKI NAGY PÁL-nak 
123. Wien, 1818. jul . 11. 2 f. Ném. 
124. Apáti , 1819. nov. 2. 1 f. Ném. 
125. Sopron, (1819. dec . 18 . ) 2 f. Ném. 
126. [Pozsony, 1825.] nov. 12. 2 f. Ném. 
127. Pozsony, 1828. á p r . 18. 2 f. Csak a z a lá i rás au togr . 
128. Pes t , 1828. jun . 28. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
129. Pes t , 1828. dec . 16. 2 f. Csak a z a l á i r á s au togr . 
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130. Pest , 1830. j an . 30. 3 f. Csak az a lá i rás au tog r . 
131. Pes t , 1831. okt . 22. 2 f. Csak az a lá i rás au tog r . 
132. Pes t , 1840. nov. 24. 2 f. Csak a z a lá i rás a u t o g r . 
133-134. Pest , 1842. aug . 17. 2 f. Me l l e t t e a fogalmazvány. 1 f. 
135-136. CenkJ842. s z e p t . 3. 2 f. Me l l e t t e a fogalmazvány. 1 f. 
137. Pes t , 1843. j a n . 15. 2 f. T a s n e r i r á s a , autogr , a l á i r á s sa l 
138. Pes t , 1846. m á j . 2. 2 f. 
139. Pes t , 1847. á p r . 6 . 2 f. 
140. Wien, 1847. m á j . 8. 2 f. 
141. (Wien), 1847. m á j . 19. 2 f. 
142. Pozsony, 1848. m á r c . 13. 2 f. C s a k az a lá i rás a u t o g r . 
143. Pozsony, 1848. á p r . 10. 1 f. Fogalmazvány. 
Poss. - 132 . : Sz .M. 986. - 136.: Sz .M. 1022. - 1 3 7 . : S z . M . 1 0 4 0 . - 1 3 8 . : 
Sz .M.1081 . - 139. : Sz .M. 1126. - 140. : Sz. M. 1132. - 141.: Sz. M . 1133. 
- 1 4 2 . : Sz .M.1156 . 
K 194/144. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FESTETICS ANTAL -nak 
H .n . 1846. dec. 31. 1 f. Ném. 
K 194/145. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FESTETICS ANTALNÉ-nak 
Pest, 1842. á p r . 5. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
K 194/146-153. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le i FESTETICS DÉNESNÉ, ZICHY KAROLINÁ-nak 
146. Pozsony, [1836.] j an . 13. 2 f. Ném. 
147. Pest , 1841. nov. 17. 2 f. Ném. 
148. Pest , (184L) nov. 20. 2 f. Ném. 
149. Pest , 1842. aug. 21. 2 f. Ném. 
150-151. Pes t , 1842. ? 19. 2 f. Ném. T a s n e r jav. Mel le t te Tasne r m á s o l a t a . 
2 f. Ném. 
152. Debrecen , 1846. aug. 3. 2 f. Ném. 
153. Pest , 1847. áp r . 9. 2 f. Ném. 
Poss. - 1 4 6 . : Sz .M. 921. - 147 -148.: Sz . M. 995-996. - 149 . : Sz.M. 1018. 
- 1 5 2 . : Sz .M. 1089. - 153. : Sz .M. 1127. 
K 194/154. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FESTETICS LÁSZLÓ-nak 
Cenk, 1844. szep t . 17. 1 f. Ném. 
K 194/155. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FESTETICS LEÓ-nak 
P e s t , 1846. m á j . 2. 1 f. Ra j t a levélfogalmazvány Rákóczy grófnénak. 
1846. m á j . 2. 
K 194/156-157. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i FESTETICS MIKLÓS-nak 
156. Pest , 1835. szept . 24. 2 f. Ném. 
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157. Pest , 1837. febr . 19. 2 f. Ném. 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 1/1965., 14/1968. 
K 194/158-159-. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai FESTETICS TASZILÓ-nak 
158. [Döbling] , 1858. jun . 19. 6 f. Ném. 
159. [Döbling], 1859. f e b r . 8. 1 f. Ném. Raj ta levélfogalmazvány Goergen , 
Rosal ienek, 1859. f e b r . 10. 
Posal. - 1 5 8 . : Balogh L a j o s n é , MTAK. 47/1964 . - 159. : Sz .M.1202 . 
K 194/160. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le FIÁTH FERENC -nek 
Pest, 1847. jun. 22. 2 f. Kiss Márton i r á s a , autogr. a l á í r á s s a l . 
K 194/161. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a FIUMEI VASÚTTÁRSASÁG-nak 
Pest, (?) 1845. szept . 17, 1 f. Ném. 
Poss. S z . M . 1069. 
K 194/162. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [FLAHAULT DE LA BILLARDERIE, 
AUGUST CHARLESlnak 
Pozsony, 1844. febr. 22. 1 f. F r . I s m e r e t l e n kéz i r á sa , Széchenyi jav . 
K 194/163. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a FLETSCHER és [PUNCHON] nak 
Pest, 1842. márc . 20. 1 f. Ném. Az a l á í r á s nem autogr . 
K 194/164. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FOITH JÁNOS-nak 
(Orsova), 1834. nov. 15. 3 í. Ném. 
K 194/165. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa FORGÁCS LAJOS-nak 
(Pest), (1842.) márc . 22. 1 f. Ném. Viszota Gyula megjegyzése ive l . 
K 194/166-167. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa a FRIBOURG és TREYER CÉG-nek 
166. Pes t , 1839. febr . 26. 1 f. Angol. R a j t a fogalmazvány De Roosnak. 
167. Pes t , 1840. jun. 22. 1 f. Angol. T a s n e r jav. 
Poss. - 166. : Sz.M. 952. 
K 194/168. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa FRÖHLICH FRIGYES-nek 
Pest, 1847. ápr . 22. 1 f. Tasne r i r á s a . 
Poss. Sz. M. 1129. 
K 194/169. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a GALÍCIAI MEZŐGAZDASÁGI EGY-
LET -nek 
Pest, 1847. máj . 24. 1 f. Tasne r i r á s a . 
Poss. S z . M . 1134. 
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K 194/170. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele GEBHARDT FERENC -nek 
(Döbling,] 1858. m á j . 6 . 3 db. fo tomásola t . Az e r e d e t i fogalmazvány 
Széchenyi Deáknak i r t levelén ta lá lható: K 194/14. 
Poss . Gebhardt örökösök, MTAK. 124/1967. 
K 194/171. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a GENERAL COMMANDO-nak 
Pest, 1842. dec.17. 1 f. Ném. 
K 194/172. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogaimazványa a GERMAN TESTVÉREK -nek 
Pest, 1837. aug. 7. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . 
K 194/173-181. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a GERVAY SEBESTYÉN-nek 
173. Pest , 1842. dec . 5. 2 f. Ném. T a s n e r jav. Mel le t te egy foga lmazvány-
vá l toza t . 3 f. Ném. T a s n e r jav. Befejezet len . 
174. Pest , 1843. j a n . 2 1 f. Ném. T a s n e r kieg. 
175. Pozsony, 1843. j u l . 19. 1 f. Ném. 
176. Pozsony, 1844. j a n . 6. 1 f. Ném. 
177. Pozsony, 1844. okt . 10. 2 f. Ném. 
178. Pest , 1845. dec . 30. 1 f. Ném. 
179. Pes t , 1846. j an . 13. 1 f. Ném. 
180. Wien, 1846. m á r c . 14. 1 f. N é m . Tasner j av . 
181. H . é . n . "Minden a lka lmatosságban. . ' . ' 2 L A levél másik c í m z e t t j e 
Reviczky [Adum] 
Poss. - 1 7 6 . : Sz .M. 1679. 
K 194/182-184. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GHICA SÁNDOR moldvai fe jedelemnek 
182. Orsova , 1842. m á j . 2. 1 f. F r . 
183-184. Orsova, (?) é . n . "Je repuis pa r t i r d' Orsova . . . " 1 f. F r . • 
Mellette a fe jede lem megnevezetlen min i sz te rének szóló levél . 
(1838.nov. 20. ?) 1 f. F r . T a s n e r i r á sa . 
Poss. - 182. : Sz .M. 1009. 
K 194/185-186. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GILBERT-nek 
185. Pes t , (?) 1842. á p r . 22. 1 f. Angol. Tasner j av . 
186. Pes t , 1842. jun . 10. 1 f. Angol. Tasner j av . 
Poss. Sz .M. 1008., 1014. 
K 194/187. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GINDLY RUDOLF -nak 
H . é . n . jun. 6. 1 f. T a s n e r jav. 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 32/1959. 
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K 194/188-196. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei GOERGEN, GUSTAV-nak 
188. Döbling, 1849. aug. 8. 2 f. Ném. Befejezetlen fe l jegyzés . 
189. Döbling, [1857. ?] m á j . 23. 2 f. Ném. 
190. Döbling, 1857. m á j . 27. 2 f. Ném. 
191. Döbling [1857.1 nov. 19. 1 f. Ném. 
192. Döbling, 1858. jun. 30. 2 f. Ném. Csonka . Raj ta Goergen jegyzete . 
194-195. Döbling, 1858. szep t . 30. 2 f. Ném. Ra j t a Goergen jegyzete , mel le t te 
a fogalmazvány, 1 f. 
196. Döbling, 1859. jun. 18. 2 f. Ném. Ra j t a Goergen jegyze te 
Poss. - 1 9 6 . : Balogh Lajosné, MTAK. 32/1959. 
K 194/197-231. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei GOERGEN, ROSALIE-nak 
197. Döbl ing , 1858. áp r . 21. 2 f. Ném. 
198. Döbling, 1858. okt. 23. 2 f. Ném. 
199-200. Döbling, 1858. okt. 28. 2 f. F r . Mel le t te a fogalmazvány 1 f. F r . 
201 -202. Döbling, 1858. nov. 2. 4 f. Ném. Mellet te a fogalmazvány. 
1 f. Ném. 
203. Döbling, 1858. nov. 5. 2 f. Ném. 
204. Döbling, [1858 ?] nov. 16. 2 f. Ném 
205. Döbling , 1858. nov. 20. 2 f. Ném. 
206. Döbling , 1858. nov. 27. 2 f. Ném. 
207. Döbling , 1858. dec. 2. 2 f. Ném. 
208. Döbling , 1858. dec. 16. 2 f. Ném. 
209. Döbling , 1858. dec. 18. 2 f. Ném. 
210. Döbling , 1858. dec. 23. 2 f. Ném. 
211. Döbling , 1858. dec. 31. 2 f. Ném. 
212. Döbling , 1859. jan. 3. 2 f. Ném. 
213. Döbling , 1859. jan . 4. 2 f . .Ném. 
214. Döbling , 1859. jan. 5. 2 f. Ném. 
215. Döbling , [1859. , j an . ?] 2 f. Ném. 
216. Döbling , 1859. jan. 20. 2 f. Ném. 
217. Döbling , 1859. jan. 30. 2 f. Ném. 
218. Döbling , 1859. á p r . 5. 2 f. Ném. 
219. Döbling , 1859. áp r . 19. 2 f. F r . 
220. Döbling , 1859. aug. 20. 2 f. Ném. 
221. Döbling , 1859. szep t . 19. 2 f. Ném. 
222. Döbling , 1859. nov. 12. 2 f. F r . 
223. Döbling , 1859. dec. 27. 2 f. Ném. 
224. Döbling , (1860. f eb r . ) 7. 2 f. Ném. 
225. Döbling , 1860. m á r c . 7. 2 f. Ném. 
226. Döbling , 1860. m á r c . 16. 2 f. Ném. 
227. Döbling , 1860. m á r c . 17. 2 f. Ném. 
228. Döbling , 1860. m á r c . 21. 2 f. Ném. 
229. Döbling , 1860. m á r c . 22. 2 f. Ném. 
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230. Döbling , 1860. m á r c . 24. 2 f. Ném. 
231. Döbling , 1860. m á r c . 27. 2 f. Ném. 
K 194/232. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GOLDSCHMIDT, MORITZ-nak 
Pest , 1842. m á j . 22. 2 f. Ném. T a s n e r jav . Részben T a s n e r i r á s a . 
K 194/233. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GORDON, ROBERT -nak 
Pest, 1846. jun. 10. 1 f . F r . T a s n e r j a v . 
K 194/234. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GÖMÖR MEGYÉ -nek 
Pest, 1837. aug. 26. 1 f. Tasne r i r á s a . Hátlapján levélfogalmazvány 
M é s z á r o s Lázárnak . 1837. aug. 26. 
K 194/235-238. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GRASSALKOVICH [ANTALNÉ] -nak 
235. Pest , 1841. dec. 11. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
236. Pest , 1842. m á r c . 4. 2 f. Ném. K i s s Márton i r á s a . 
237. Pozsony, 1843. dec . 16. 2 f. Ném. 
238. Pest , 1846. nov. 7. 3 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 194/239-241. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa GRÜNE, KARL -nak 
239. H. n. 1847. junius 21. Ném. 
240. Pest , 1847. aug. 29. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
241. Pozsony, 1848. f eb r . 12. 1 f. Ném. 
K 194/242-244. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i GYÜRKY ANTAL-nak 
242. Ober-Döbling, 1859. m á j . 22. 2 f. Mellette Gyurky jegyzete. 1 f. 
243. Ober-Döbling, 1859. okt. 13. 2 f. 
244. Ober-Döbling, 1859. okt. 13. 2 f. A 243. levél fogalmazványa. 
K 194/245. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HAANTHENS -nek 
Pest, 1846. nov. 16. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . A név Haent jens-nek is o l v a s -
ható. 
Poss . Sz .M. 1098. 
K 1 9 4 / 2 4 6 - 2 4 9 . - 195/1 -10. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai HAJNIK JÁNOS-nak 
246-247. [Döbling,] 1858. szept . 22. 2 f. Ném. Mellet te Zichy Géza 
máso l a t a . 2 f. Ném. 
248. [Döbling,] 1858. dec. 18. 1 f. Ném. 
249. [Döbling ,] 1859. jan . 2. 1 f. N é m . 
1. [Döbling] 1859. f eb r . 9. 1 f. Ném. Zichy Géza i r á s a . 
2. [Döbling ,] 1859. m á r c . 8. 1 f. Ném. 
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3. Döbling, 1859. á p r . 4. 1 f. 
4-6 . Döbling, 1859. á p r . 6. 1 f. Zichy Géza jav. Mel le t t e a levél t i sz tá -
zata, Zichy Géza i r á s a , autogr . a l á í r á s s a l , valamint az 
ajándékozó levél, Szily Kálmán jegyzetével . 2 + 1 f. 
7. Döbling, 1859. á p r . 12. 3 f. 
8. Döbling, 1859. á p r . 25. 1. f. 
9. Döbling, 1859. m á j . 25. 1 f. Zichy Géza jav. 
10. Döbling, 1860. f e b r . 13. 1 f. 
Poss. - 2 4 6 - 2 4 7 . : Sz.M. 1159. - 248-249. : Sz. M. 1198-1199. - 1 . : 
Sz.M. 1201. - 2 . : Sz.M. 1206. - 3 -4 . : S z . M . 1211-1212. - 5 - 6 . : RAL 91/1898. 
Sz .M.1212b. - 7 - 8 . : Sz .M. 1213-1214. - 8 . : Sz .M. 1220. - 10 . : Sz. M. 1243. 
K 195/11. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HARDEGG, [HEINRICH] -nek 
Pozsony, 1847. dec. 5. 1 f. N é m . 
K 195/12. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HATHERTON, BARON OF 
LITTLETON, EDWARD-nak 
Pest, 1837. m á r c . 8. 1 f. F r . Hátlapján levélfogalmazvány Lady Jerseynek, 
Ta t te r sa l l , Richardnak. 1837. márc . 8. 
Poss. Sz .M. 924. 
K 195/13-14. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai HAULIK GYÖRGY -nek 
13. Pozsony, 1843. dec. 17. 1 f. 
14. Pest, 1846. szept . 20. 1 f. Tasner j av . 
K 195/15. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HAUSEN -nek 
Pest, 1842. okt. 12. 1 f. 
K 195/16. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HAVAS JÓZSEF-nek 
Pest, 1843. j an . 18. 1 f. N é m . 
K 195/17-21. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai HEINRICH NEP. JÁNOS-nak 
17. Pest, 1845. dec. 6. 1 f. Ném. 
18. Pest, 1845. dec. 11. 1 f. Ném. 
19. Pest, [1846 ?] 1 f. N é m . 
20. [Döbling ,] 1858. jul. 24. 1 f. 
21. [Döbling,] 1859. áp r . 4 . 1 f. Ném. Részben Zichy Géza i r á s a . 
Poss . - 2 0 . : Sz .M. 1188. 
K 195/22 -23. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai HELMECZY MIHÁLY-nak 
22. Pest, 1847. ápr . 6. 1 f. Ra j ta levél fogalmazvány R e s e t a Jánosnak . 
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23. H . é . n . "Sie sagen . . . " I f . Ném. Hátlapján levélfogalmazvány a József 
hengermalom részvényese inek . (1843. áp r . 26. ?) 
K 195/24-27. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei a HELYTARTÓTANÁCS -nak 
24. Pest, 1833. nov. 1. 2 f. Máso la t . 
25-26. Pest, 1837. m á j . 23. 2 f. Másola t . Mellet te a fogalmazvány. 1 f. 
Tasner i r á s a . 
27. Pest , 1837. aug. 19. 2 f. Másola t . 
Poss . - 2 4 . : S z . M . 908. - 25 . : S z . M . 928. - 27 . : S z . M . 933. 
K 195/28. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HÉRÁK MIHÁLY-nak 
Pest , 1842. febr . 16. 1 f .Kiss Márton i r á s a . 
K 195/29. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HERTELENDY DÉNESNÉ -nek 
Pest , 1842. dec. 12. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 195/30. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele HERTELENDY IGNÁC-nak 
Pest , 1841. áp r . 5. 2 f. Tasne r i r á s a , autogr. a l á i r á s s a l . 
Poss . Sz .M. 990. 
K 195/31 -47. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei HERTELENDY KÁROLY-nak 
31. Cenk, 1843. szep t . 20. 1 f. Fogalmazvány. 
32. Cenk, 1845. aug. 6. 2 f. 
33. Pest , 1845. s z e p t . 21. 2 f. 
34. Cenk, 1845. okt. 29. 2 f. 
35. Pest , 1845. dec. 24. 2 f. 
36. Pest , 1846. f eb r . 5. 2 f. 
37. Pest , 1846. ju l . 3. 2 f. 
38-39. Pest, 1846. ju l . 13. 2 f. T a s n e r i r á s a , au togr . a l á í r á s s a l . 
Mellette a fogalmazvány. 2 f. Tasner jav. 
40. H . n . (1846.) 2 f. Kiss Márton fogalmazvány. 
41 -42. Pest, 1846. szep t . 27. 4 f. Kiss Márton i r á s a , au togr . kieg. 
Mellette a fogalmazvány. 3 f. 
43. Pest , 1846. okt. 30. 4 f. 
44. Pest , 1846. nov. 19. 2 f. 
45. Pest , 1847. j an . 19. 2 f. T a s n e r i r á s a , autogr . a l á i r á s s a l . 
46^17. Pest, 1847. á p r . 16. 1 f. Fogalmazvány. Mel le t t e a levelekre vonatkozó 
i r a t . 1 f. 
Poss . - 3 1 . : S z . M . 1 0 4 4 . - 32 . : Sz. M. 1063. - 33 . : Sz. M. 1072. - 34 . : 
S z . M . 1075. - 35 . : Sz .M. 1077. - 36 . : Sz .M. 1078. - 37 -38 . : Sz .M. 1087-1088. 
- 4 1 . : Sz .M. 1091. - 4 3 . : Sz .M. 1096. - 44 . : Sz .M. 1099. - 45 . : Sz .M. 1117. 
- 4 7 . : Sz .M. 1299. 
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K 195/48. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HOEHE-nak 
Pest, 1842. dec . 11. 1 f. N é m . Tasne r jav. 
K 195/49. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HODGES-nak 
Pest, 1838. f e b r . 14. 1 f. Angol. Tasne r j av . Raj ta levélfogalmazvány 
Mihanovicsnak. 1838. febr . 12. Hátlapján levélfogalmazványa a German t e s t -
véreknek. [1838. febr . ] 
K 195/50-51. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazyánya HOFFMANN -nak 
50. Pest, 1837. dec. 29. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
51. H.n . (1837/1838 ?) 1 f. N é m . A cimzett Hoffmann és Made r spach . 
K 195/52-61. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei HOLLÁN ERNŐ-nek 
52. [Dobiing] , 1859. szept . 8. 2 f. 
53. [Döblingi, 1859. szept . 14. 2 f. Ném. 
54-55. [Döbling,] 1859. s zep t . 19. 2 f. Mel le t te Hell F r anz levele 
[Széchenyi Istvánná ?] nak. 1859. szept . 22. 2 f. Ném. 
56. [Döbling], 1859. okt. 2 . 2 f. Ném. 
57. [Döbling], 1859. okt. 6. 2 f. 
58. [Döbling], 1859. okt. 23. 2 í. 
59. [Döbling], 1859. nov. 10. 2 f. 
60. [Döbling], (1859.) "Kedves f iam Ernő, itt küldök. . . " 2 f. 
61. [Döbling], 1860. febr . 6. 2 f. Ném. 
Poss. - 5 2 - 5 4 . : Sz .M. 1223 -1225. - 56. : Sz. M. 1227. - 57 . : Sz. M. 1229. 
- 58-59. : S z . M . 1231 -1232. - 6 0 . : Sz. M. 1235. - 61. : S z . M . 1241. 
K 195/62. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HOMOLSTEIN-nek 
H .n . [1838.] "Je r ec lame Y'otre b o n t é . . . " 1 f. F r . T a s n e r iuv. 
K 195/63. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HOPF JÁNOS-nak 
[Döblingi, 1858. jul . 17. 1 f. 
Poss. Sz .M. 1187. 
K 195/64. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HORVÁTH FERENC-nek 
Pest, 1838. j an . 20. 1 f. T a s n e r jav. 
K 195/65-66. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HOYOS [ANTALNÉ]nak 
65. Pozsony, 1843. dec. 21. I f . F r . 
66. Pest, 1847. jun. 16. 1 f. F r . 
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K 195/67. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HŐGYÉSZI [ PÁL] -nak 
H . n . 1839. j an . 6. 1 f. T a s n e r jav . 
K 195/68-70. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei HRADECZKY GÁSPÁR -nak 
68. Wien, 1838. jun. 23. 1 f. 
69. Pozsony, 1839. jun. 21. 2 f. 
70. Pozsony, 1840. jan. 13. 2 f. Tasne r i r á s a , autogr . a l á i r á s s a l . 
Poss . - 68. : S z . M . 944. - 6 9 . : Sz. M. 960. - 70 . : Sz .M. 971. 
K 195/71 -73. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa HUCKLE-nak 
71. H .n . 1828. nov. 26. előt t . 2 f. Ném. Másolat , r a j t a Huckle vá lasza . 
72. Pest, 1842. nov. 26. 1 f. Angol. Rajta fogalmazvány Wrbna, Rudolf-nak. 
73. Pest, 1842. dec. 16. 1 f. Angol. 
K 195/74-76. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai HUNTER és ENGLISCH -nek 
74. Pest, 1837. szep t . 20. 4 f. Angol. Tasne r j av . Befejezet len. A levél e l ső 
foliójának hátlapján levélfogalmazvány Waldstein Jánosnak. 1837. dec. 
4. A második folio hát lapján levélfogalmazvány Sina, Georgnak. 
1837. dec . 4. 
75-76. Pest, 1837. dec. 4. 1 f. Angol. Tasne r j av . Mel le t te Viszota Gyula 
máso la t a . 1 f. 
Poss . Sz.M. 935. , 938. 
K 195/77-78. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele HÚSZÉIN AGÁ'-nak 
Orsova , 1834. nov. 5. 2 f. N é m . n y . másolat és annak török fo rd í t á sa . Há t l ap -
ján fogalmazvány Niazi bejnek. 1834. nov. 21. Mel le t te a Húszéin 
agának i r t levél fogalmazványa. 1 f. Ném. 
Poss . Sz.M. 911. 
K 195/79-80 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa INZAGHI, KARL-nak 
79. Pest, 1845. s z e p t . 20. 1 f. Ném. Tasner j av . Mellékletként Cla rk , 
W . T . 1845 .szept . 11- i Széchenyinek i r t levelének német ny. f o r d í -
tása a levélen. T a s n e r i r á s a . 
80. Pest , 1845. dec . 4. 2 f. N é m . Tasne r jav. Kiss Márton c i m z é s e . 
Poss . - 79.: S z . M . 1 0 7 1 . 
K 195/81 -93. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ISTVÁN NÁDOR-nak 
81. Pest, 1846. j an . 21. 1 f. Ném. Tasner jav. 
82. Pest , 1846. nov. 1. 1 f. Ném. Tasner jav. 
83. Pest , 1847. á p r . 2. 2 f. Ném. Tasne r jav. Mel le t te Széchenyi foga lmaz -
ványa István Nádor nevében a Szépitő Bizottmányhoz. 1847. áp r . 1. 
Ném. 
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84. Pest, 1847. áp r . 20. 2 f. Ném. T a s n e r jav. 
85. H.n . 1847. m á j . 28-29. 4 f. Ném. T a s n e r jav . 
86. Pest, 1847. aug. 13. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
87a. Pozsony, 1847. dec. 3. 1 f. Ném. Tasne r jav . 
87b. Pozsony, 1847. dec. 9. 1 f. Ném. Tasne r jav . 
88. H .n . 1847. dec. 23. 2 f. T a s n e r j av . 
89. Pozsony, 1847. dec. 27. 1 f. Ném. 
90. Pozsony, 1847. dec. 29. 3 f. Ném. 
91. Pozsony, (?) 1848. jan . 17. 4 f. Ném. Zichy Géza i r á s a . 
92. Pozsony, 1848. m á r c . 5. 2 f. Másolat . 
93. Pest, 1848. m á j . 5. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a , Széchenyi c i m z é s e . 
Poss. - 92 . : Sz .M. 1154. 
K 195/94. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa JACKSON, JAMES-nak 
Cenk, 1838. jul . 22. 1 1 f. Angol. T a s n e r jav. 
K 195/95-96. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa JANKOVICH LÁSZLÓ-nak 
95. Pest, 1843. jun. 22. 1 f. T a s n e r i r á s a . Hátlapján levélfogalmazvány a 
a Duna Gőzhajózási T á r s a s á g n a k 1843. jun. 22. 
96. Pest, 1847. aug. 8. 1 f. Bérczy Károly i r á s a , autogr . megjegyz . 
Poss. - 96 . : Sz .M. 1139. 
K 195/97. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa JERSEY, GEORG-nak 
H .n . [1842. febr . - m á r c . ] A vous a Votre. . . " 2 f. F r . 
K 195/98-99. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa JERSEY, SARAH SOPHIA -nak 
H.n . [1842. f e b r . - m á r c . ] " Pe rmet tez moi . . . " 2 f. F r . Mellet te egy másik 
fogalmazvány vál tozat . 1 f. I smere t len kéz i r á s a . F r . 
K 195/100. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa JÓSIKA SÁMUEL-nek 
Pest, 1843. jan . 2. 1 f. Ném. Tasne r kieg. 
K 195/101 -139. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai JÓZSEF NÁDOR-nak 
101. H .n . (1825. nov. 8. ) 2 f. Ném. Kétféle fogalmazványvál tozat . 
102. H .n . (1834. s z e p t . 6 . ) 1 f. Ném. Hátlapján levél íőgalmazvány 
Seymournak. 1834. szept . 10. Angol. 
103. (Orsova, 1834. nov. 14. ) 2 f. Ném. Csonka, csak a 4. és az 5. f. 
T a s n e r jav . 
104.(Orsova, 1834. nov. 16 . ) 1 f. Ném. T a s n e r jav . Csonka. 
105. H .n . (1835. dec. ) 1 f. Ném. Csonka. 
106. H . n . 1836. jan. 26. 1 f. Ném. 
107. H . n . 1836. dec. 12 f. Ném. Tasne r megjegyz . 
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108. H.n . 1837. m á r c . 5. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
109a. H.n. 1837. aug. 17. 1 f. Ném. Tasne r i r á s a , autogr . a l á i r á s s a l . 
109b. H .n . 1837. okt. 17. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
110. H.n . 1837. dec. 21. 5 f . Ném. T a s n e r i r á s a . Az 5. f. a i i togr . , T a s -
n e r j av . 
111. H.n. 1838. m á r c . 7. 2 f. Ném. T a s n e r j av . 
112. Cenk, 1838. jul. 2. 1 f. Ném. Tasner j av . 
113-114. Pest, 1839. má j . 20. 1 f . Ném. T a s n e r j av . Mellet te másola t az 
e r e d e t i levélről . 2 f. 
115. H.n . 1839. jun. 12. 1 f. Ném. 
116-117. Cenk, 1841. aug. 2, 1 f . Ném. Mellet te másola t az e rede t i levé l rő l . 
2 f. Ném. 
118. H.n. 1841. dec. 26. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
119. Pest, 1842. áp r . 17. 2 f. Ném. Tasne r j av . Kiss Márton kieg. 
120. Pest, 1842. má j . 7. 3 f . Ném. T a s n e r j av . 
121. Pest, 1842. m á j . 27. 2 f. Ném. T a s n e r j av . 
122-123. Pest, 1842. aug. 19. 1 f. Ném. T a s n e r j av . Mellet te másolat az e r e -
de t i r ő l . 2 f. 
124. Pest, (1843.) jun. 4 1 f. Ném. Tasner i r á s a . Rajta levélfogalmazvány 
Vásárhe ly i Pálnak. 1843. jun. 4. 
125. Pozsony, 1843. jun. 16. 1 f. Ném. 
126. Pozsony, 1843. jun. 28. 2 f. Ném. T a s n e r megjegyz. 
127. Wien, 1845. okt. 24. 1 í. Ném. Tasne r j av . 
128-129. Wien, 1845. okt. 24. 2 f. Tasner i r á s a , mellet te az e r ede t i r ő l m á -
s o l a t . 2 f. 
130. Pest, 1846. jan. 20. 1 f. Ném. 
131. Pest, 1846. jan. 28. 1 f. Tasne r jav. 
132. H.n . [1846.] febr . 22. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
133. Pest, 1846. jul . 8. 1 f. N é m . Tasner j av . 
134. Debrecen, 1846. aug. 5. 2 f. Ném. 
135. Polgár, 1846. aug. 26. 4 f. Ném. 
136. Pest, 1846. szept . 15. 1 f. Ném. 
137. Pest, 1846. szept. 24. 1 f. Ném. Csonka 
138. Pest, 184ö. okt. 6. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
139. Pest, 1846. dec. 19. 1 f. Ném. T a s n e r jav. Raj ta l evé l foga lmaz-
vány Stoffernak. 1846. dec. 19. 
Poss - 1 0 8 . - S z . M . 9 2 3 . - 1 0 9 . : Sz. M. 932. - 1 1 0 . : Sz .M. 941. - 1 1 2 . : Sz .M. 
945 - 1 1 4 . - S z . M . 956. - 1 1 5 . : Sz. M. 959. - 1 1 6 . : Sz .M. 994. - 120. : Sz .M. 101 
- 1 2 1 . : Sz .M.1012 . - 1 2 3 . : S z . M . 1 0 1 7 . - 1 2 5 . : Sz .M.1041 . - 1 2 6 . : Sz.M.1043. 
- 1 2 7 . : Sz.M. 1073. - 1 2 9 . : S z . M . 1074. 
195/140. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa a JÓZSEF [NÁDOR ]EM LEK 
EGYESÜLET-nek, 
Pozsony, 1848. j an . 21. 1 f. Bérczy Károly i r á s a . 
Poss . Sz.M. 1152. 
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K 195/141. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KAJDACSY FERENC -nek 
H.n . 1838. szept . Z 1 f. T a s n e r j av . 
K 195/142. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KALOCSA ANTAL-nak 
Pozsony, 1844. m á r c . 15. 1 f. 
K 195/143. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele KARÁCSONYI LÁSZLÓ-nak 
Pest, 1841. áp r . 5. 2 f. T a s n e r i r á s a , autogr . a l á i r á s s a l . 
Poss. Sz .M. 989. 
K 195/144. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KÁRÁSZ BENJAMIN -nak 
Pest, 1847. áp r . 12. 1 f. Mellet te egy fogalmazványváltozat , 1847. á p r . 13. 
1 f. Bérczy Károly i r á s a , i l l . autogr . , T a s n e r j av . 
Poss. Sz .M. 1128. 
K 195/145-150. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KÁR OLYI GYÖRGY-nek 
146. Pest , 1837. ju l . 14. 1 f. T a s n e r kieg. 
147. H . n . 1846. áp r . 5. 1 f. Ném. Tasne r jav . 
148. Pest , 1846. okt. 9. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
149. [Döbling] , (1858. áp r . 24. után) 6 f. I smere t l en kéz i r á s a , au togr . 
c i m z é s s e l . 
150. [Döbling] , 1860. jan. 11. 1 f. Raj ta levélfogalmazvány Hal le r Ferenc -
nek, hát lapján levélfogalmazvány megnevezet len Augustnak. 
1860. jan. 11. 
Poss. - 150. : Sz .M. 1238. 
K 195/151 -154. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KÁROLYI GYÖRGYNÉ -nek 
151. Pest , 1842. m á j . 10. 1 f. Ném. Raj ta levélfogalmazvány Kendeffy 
[Adámnélnak. 1842. m á j . 10. 
152. H . n . [1842. ?] "Liebenswürdig te Mama de r 3 kleinen H o r a t i e r . . . " 
1 f. Ném. 
153. H . n . [1845. körül ?] "Quel d e l i c i e u s . . . " 2 f . F r . magyar é s ném. 
154. Pest , 1847 .szep t . 29. 1 f. Ném. és m a g y a r . T a s n e r máso la t a , Tasner 
Géza és Szily Kálmán jegyzetével . 
K 195/155-163. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei KÁROLYI ISTVÁN-nak 
155. Pest , 1843. f eb r . 8. 2 f. 
156. Pest , 1846. á p r . 26. 2 f. 
157-158. Pest , 1846. okt. 7. 2 f. Mel le t te a fogalmazvány. 1 f. 
159. Pest , 1846. nov. 5. 2 f. 
160. Pest , 1846. nov. 14. 2 f. 
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161. Pes t , 1846. dec. 11. 2 f. 
162-163. Pest , 1847. jun. 23. 2 f. Mel le t t e a levelekre vonatkozó i r a t . 1 f. 
K 195/164. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KAROLYI LAJOS -nak 
Pest, 1846. szept . 30. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
K 195/165. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KÁROLYI LÁSZLÓ-nak 
Pest, 1846. febr . 1. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
K 195/166. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KÁROLYI SÁNDOR-nak 
[Döbling], 1859. m á j . 16. 1 f. 
Poss. S z . M . 1219. 
K 195/167. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KASSA és EPERJES városoknak 
Pest, 1847. jan. 19. 1 f. Bérczy Károly i r á s a . 
Poss . S z . M . 1118. 
K 195/168. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KASSICS IGNÁC -nak 
Pest, 1842. nov. 16. 1 f. Tasne r i r á s a . Hátlapján levélfogalmazvány 
Jankó Vincének. 1842. nov. 16. 
Poss. S z . M . 1029. 
K 196/1, 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a KECSKEMÉTI TEMETÉSI 
EGYESÜL ET-nek 
Pest, 1842. febr . 5. 1 f. Tasner i r á s a . 
K 196/2. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [KECSKEMÉTHY AURÉLlnak 
[Döbling], 1859. áp r . 30. 1 f. 
Poss. S z . M . 1215. 
K 196/3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KEGLEVICH EUGÉNIA-nak 
Pest, 1847. aug. 3. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
K 196/4-6 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KEGLEVICH GABOR-nak 
4. Pest , 1839. okt 14. 1 f. Tasne r j av . 
.5-6.Pest. 1846. nov. 20. 2 f. Mellet te egy kérvény, 1 1". Latin ny. 
Kiss Márton i r á s a . 
Poss. -—4.: Sz.M. 965. - 5 - 6 . : Sz .M. 1101. 
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K 196/7. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KEMÉNY DÉNES-nek 
Pest, 1847. j u l . 8. 1 f. T a s n e r i r á sa , Kiss Már ton dá tumozása . 
Poss. Sz .M. 1138. 
K 196/8. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KERKÁPOLY ISTVÁN-nak 
Pest, 1846. dec . 10. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
K 196/9-17. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KILLLAS, WOLFGANG-nak 
9. Pest, 1837. dec. 12. 1 f. Ném. 
10. Pes t , 1839. m á r c . 22. 1 f. Ném. T a s n e r másola ta . 
11. H .n . 1839. áp r . 8. 9 f . Ném. Tasne r j a v . 
12. Pozsony, 1839. aug. 20. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
13. Pozsony, 1839. szept . 5. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
14. Pest, 1839. szep t . 21. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . 
15. Pest, 1839. szep t . 24. 1 f . Ném. T a s n e r i r á s a 
16. Pozsony, 1839. okt. 30. 1 f. Ném. 
17. Pozsony, 1840. m á r c . 11. 1 f. Ném. 
Poss. - 9 . : S z . M . 9 3 9 . - 12 . : Sz .M. 963. - 1 3 . : Sz .M. 964. - 17. : Sz .M. 976. 
K 196/18. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KIRITS, DAVID -nak 
H .n . 1838. dec. 8. 1 f. N é m . Tasne r jav . 
K 196/19. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele KIS JÁNOS -nak 
Cenk, 1831. ok t 10. 2 f. 
Poss. Sz .M. 902. 
K 196/20. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KIS LAJOS-nak 
Pest, 1844. dec . 15. 1 f. T a s n e r jav. 
Poss. Sz .M. 1056. 
K 196/21. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KISS ERNŐ-nek 
Pest, 1846. m á j . 5. 1 í. Hát lapján levélfogalmazvány Mailá th Györgynek. 
1846. m á j . 5. 
K 196/22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KLEIN, HERMANN-nak 
Pest, 1839. j an . 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 196/23-29. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KLEIN, KARL -nak 
23. Pest, 1841. jun. 28. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
24. Pest, 1841. dec. 26. 4 f. Ném. T a s n e r j av . 
25. Pest, 1842. jan . 10. 2 f. Ném. T a s n e r j a v . 
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26. Pest , 1842. m á r c . 12. 2 f. Ném. T a s n e r j av . 
27. Pest , 1842. m á j . 9. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
28. Pest , 1842. aug. 12. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
29. Pest, 1842. nov. 14. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
Poss. - 2 7 . : S z . M . 1011. 
K 196/30. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KLEMM E. JÓZSEF nek 
Pest, 1842. dec . 5. 1 f. T a s n e r jav. 
Poss. Balogh Lajosné , MTAK. 1/1965. 
K 196/31. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KLEYLE, FRIEDRICH ? nek 
Pest, 1846. nov. 8. 1 f. Ném. 
K 196/32-33. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele KOLOWRAT -LIEBSTEINSKY, FRANZ-nak 
Pest, 1837. aug. 23. 2 f. N é m . Mellette a fogalmazvány. 1 f. Ném. T a s n e r j a v . 
Poss. Sz .M. 1676. 
K 196/34. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KOPÁCSY JÓZSEF -nek 
Pest, 1846. nov. 4. 1 f. 
K 196/35. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa K O R E F F , JOHANN FERDINAND-nak 
Pest, 1840. jun. 20. 1 f. T a s n e r jav. 
K 196/36-40. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei KOSSUTH LAJOS-nak 
36. Pest , 1844. nov. 16. 1 f. Hátlapján az 1844. nov. 17-i levél . 
1 f. Kiss Márton máso la t a . 
37. Pest , 1844. nov. 20. 1 f. Kiss Márton m á s o l a t a . 
38. Pest , 1845. f eb r . 12. 1 f. Kiss Márton m á s o l a t a . 
39. Pest , (1848.) jun. 3. 1 f. Már f fy i r á s a . 
40. Pest , 1848. jun. 18. 3 f. T a s n e r jav. C s o n k a . 
Poss. - 36 -37 . : S z . M . 1 0 5 3 - 1 0 5 4 . - 3 9 . : Sz .M.1161 . - 30.: S z . M . 1164. 
K 196/41 -44. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai KOVÁCS LAJOS-nak 
41. Pest , 1846. á p r . 21. 3 f. T a s n e r jav. 
42. Pest , 1846. raáj. 6. 4 f. T a s n e r jav. 
43. Pozsony, 1848. áp r . 6. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
44. [Döbling], 1858. áp r . 28. 1 f. 
Poss. - 4 3 . : S z . M . 1158. -44 . : Sz .M. 1175. 
K 196/45. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa KÖRMENDY ISTVÁN -nak 
Pest, 1846. dec. 11. 1 f . N é m . Befejezetlen. 
Poss . Sz .M. 1110. 
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K 196/46. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa KRASSÓ MEGYE FOISPÁNJÁ-nak 
[Pesti , 1847. febr. 16. 2 f. Bérczy K á r o l y i r á sa . Az e l s ő fólión a dá tum: 
1846. ! 
K 196/47. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa KRASZNA MEGYÉ -nek 
Pozsony, 1843. okt. 2. 1 f. Tasner j av . 
Poss. S z . M . 1045. 
K 196/48. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa KUBINYI ÁGOSTON-nak 
[Döbling], é . n . "A m a g y a r Pesti Museum s z á m á r a . . . " 3 f. 
Poss. S z . M . 1246. 
K 196/49-52 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa KUDRIAFFSKY, LUDWIG-nak 
49. Pes t , 1846. okt. 11. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
50. Pes t , 1847. aug. 18. 1 f. Ném. T a s n e r i r á sa . 
51. Pozsony, 1848. jan . 20 . 1 f. Ném. Kiss Márton i r á s a . 
52. Pozsony, 1848. jan . 26. 1 f. Ném. K i s s Márton i r á s a . 
Poss. - 4 9 . : Sz.M. 1094. 
K 196 /53-56 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványai KÜBECK, KARL FRIEDRICH -nek 
53. Pozsony, 1844. f e b r . 2. 1 f. Ném. 
54. Pozsony, 1845. s z e p t . 12. 1 f. N é m . Tasner jav. 
55. Wien, 1846. m á r c . 6 . 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
56. Wien, 1847. febr . 18. 1 f. Ném. 
Poss. - 5 4 . : Sz.M. 1068. - 56.: Sz .M. 1121. 
K 196/57. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa LAITNER FERENC-nek 
Pest, 1842. nov. 15. 1 f . 
Poss. S z . M . 1028. 
K 196/58. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa LAMBERG FERENC-nek 
Pest, 1841. dec. 1. 1 f . 
K 196/59. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa LAUSCHMANN, JOHANN -nak 
Orsova, 1834. szept. 17. 1 f. Ném. 
K 196 /60-62 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványai LEDERER IGNÁC-nak 
60. [Pest] , 1840. szep t . 23. 1 f. Ném. 
61 -62. Pes t , 1845. s z e p t . 20. 1 f. N é m . Tasner jav. Mel le t te a vá lasz egy 
mel lékle t te l : G l a e s e r levele L e d e r e r n e k . 1845. nov. 1. 2 f . , L e d e r e r 
á t i r a t a Széchenyinak. 1845. nov. 28. 2 f. Ném. 
Poss . - 6 1 . : Sz.M. 1070. 
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K 196/63 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele LEDERER, THOMAS-nak 
Wien, 1844. jan . 28. 1 f. Ném. Szmik Antal máso l a t a . 
Poss . Sz .M. 1048. 
K 196/64 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa LEMPART, LEO-nak 
Wien, 1845. m á j . 21. 1 f. Ném. 
Poss . Sz .M. 1061. 
K 196/65 -67. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai LIECHTENSTEIN, ALOIS-nak 
65. Cenk, 1838. ju l . 22. 1 f. Ném. Tasne r jav . 
66. H . n . 1839. s z e p t . 10. 1 f. N é m . T a s n e r jav . 
67. Wien, 1845. j u l . 18. 1 f. Ném. 
K 196/68 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa LIPÓT belga királynak 
Pest , 1846. dec. 5. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . 
Poss . Sz.M. 1103. 
K 196/69 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa LOBKOWITZ, [F. ?]nak 
Pozsony, 1839. aug. 23. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 196/70 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele LOEWE, A.nak 
Pozsony, 1840. m á r c . 11. 1 f. Ném. 
K 196/71 -73. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai LONDONDERRY, CHARLES 
STEWART-nak 
71. Pest , 1840. okt . 24. 2 f. F r . T a s n e r j av . 
72. Pest , 1840. dec . 8. 2 f. F r . T a s n e r jav . 
73. H . é . n . " P e r m e t t e z m o i . . . " 1 f. F r . Kétféle fogalmazvány. 
Poss . - 71. : S z . M . 984. - 7 2 . : S z . M . 988. 
K 196/74 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa LONOV1CS JÓZSEF-nek 
[Döbling], 1857. okt . 21. 1 f. 
Poss . Sz .M. 1168. 
K 196 /75-77 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai LONYAY JÁNOS -nak 
75. [Pozsony], 1839. okt. 29. 1 f. Ném. é s m a g y a r . 
76. H. n. [1842. m á r c . -jun.] 1 f. 
77. H . é . n . "Itt k ü l d ö m . . . " 4 f. Kiss Márton i r á s a , au togr . jav. 
Poss . - 75. : S z . M . 967. - 7 7 . : Tö rz sök Pál, MTAK. 75/1963. 
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K 196/78-197. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
78. Apáti, 1814. szept . 2. 1 £. Ném. 
79. [Wien], 1814. okt. 10. 2 f . Ném. 
80. [Wien], 1814. okt. 12. 2 f. Ném. 
81. [Wien], 1814. okt. 21. 1 f. Ném. 
82. [Wienl , 1814. okt. 23. 1 f. Ném. 
83. [Wien], 1814. nov. 3. 1 f. Ném. 
84. [Wien], 1815. jun. 27. 1 f. Ném. 
85. Apáti, [1815.] aug. 11. 2 f. Ném. 
86. H . n . [1815 .] aug. [14.] 2 f. Ném. 
87. H . n . (1815. szept . 19 . ) 2 f. Ném. 
88. Par i s , 1815. szept . 22. 2 f. Ném. 
89. London, 1815. nov. 3. 1 f . Ném. 
90. London, 1815. nov. 8. 2 f. Ném. 
91. London, 1815. dec. 3. 2 f. Ném. 
92. Wien, 1816. jan. 2. 2 f. Ném. Raj ta Kiss (?) levele Liebenbergnek. 
1816. jan. 2. N é m . 
93. Wien, [1816.] jan. 9. 2 f . Ném. 
94. Wien, [1816. jan.] 10. 2 f. Ném. 
95. Wien, [1816. jan. 10-12.] 2 f. Ném. "Wohin führt m i c h . . . " 
96. Wien, 1816. jan. 13. 2 f. Ném. 
97. Wien, 1816. jan. 14. 2 f. Ném. 
98. Wien, [1816.] jan. 16. 2 f. Ném. 
99. Wien, 1816. jan. 21. 2 f. Ném. 
100.Wien, 1816. jan. 24. 2 f. Ném. 
101.Wien, 1816. jan. 31. 2 f. Ném. 
102.Wien, 1816. febr . 17. 2 f. Ném. 
103. Wien, [1816. febr . 20.] 2 f. Ném. 
104.Wien, 1816. febr . 24. 2 f. Ném. 
105.Wien, 1816. m á r c . 1. 2 f. Ném. 
106.Wien, 1816. m á r c . 11. 1 f. Ném. 
107.Wien, [1816.1 m á r c . 15. 2 f. Ném. 
108. Cenk, [1816.] ápr . 9. 2 f. Ném. 
109.Wien, [1816. ápr.] 25. 2 f. Ném. 
110. Wien, [1816.] ápr . 28. 2 f. Ném. 
111 .H.n . [1816.] máj . 6. 2 f. Ném. 
112. Apáti, 1816. má j . 8. 2 f. Ném. 
113. Sopron, 1816. m á j . 10. 2 f. Ném. 
114. Wien, [1816. má j . ?] 2 f. Ném. "Den Spiegel und die Bilder. . . " 
115. Wien, [1816. má j . ?1 2 f. Ném. "Dann Mittwoch oder D o n n e r s t a g . . . " 
116. H . n . [1816. má j . - jun. ?] 1 f. Ném. Jobbágy. S t r e i t e . . . " Liebenberg 
i r á s a , autogr . a l á i r á s . 
117 .H.n . 1816. jun. 19. 2 f. Ném. -
118. Apáti. [1816.] aug. 10. 2 f. Ném. 
119. Baden, [1816.] aug. 13. 2 f. Ném. 
120. Wien, 11816.] aug . 19. 2 f. Ném. 
121. Wien, [1816.] aug. 20. 1 f. Ném. 
122. H . n . [1816.] s z e p t . 3. 2 f. Ném. 
123. Wien, [1816.] s z e p t . 4. 2 f. Ném. 
124. H . n . [1816.] s z e p t . 6. : 2. f. Ném. 
125. H . n . 11816.] s z e p t . 28. 1 f. Ném. 
126. Cenk, [1816.] okt . 4. 2 f . Ném. 
127. Wien, 11816. okt . 6.] 2 f. Ném. " S o e b e n . . . " 
128. Wien, 1816. okt. 6. , 2 f. Ném. "Ich h a b e . . . " 
129. Wien, 1816. okt . 7. , 2 f. Ném. 
130. F r a n k f u r t , 1816.] okt. , 14. 1 f. Ném. Raj ta Széchenyi Pál sora i . 
131. P a r i s , 1816. okt . 30. 1 f. Ném. 
132. Pa r i s , 1816. nov. 1. 1 f. Ném. 
133. F r a n k f u r t , [1816.] nov. 13, 2 f. N é m . 
134. Wien, 1816. [nov.] 27. 2 f. Ném. 
135. H .n . [1816. nov. -dec. ?] 2 f. Ném. "Ich hab ' . . . " 
136. H . n . [1816. nov. -dec. ?) 2 f. Ném. "Ich e r w a r t e S i e . . . " 
137. Wien, [1816.] (dec . ) 17. 2 f. Ném. "Hier l ieber F r e u n d . . . " 
138. Wien, [1816.] (dec . ) 17. 2 f. Ném. "So eben l ieber F r e u n d . . 
139. H . n . [1816.] dec . 25. 2 f. Ném. 
140. H . n . 11817.] j an . 19. 2 f. Ném. 
141. H . n . [1817.1 j an . 25. 2 f. Ném. 
142. H . n . [1817.] febr . 1. 2 f. Ném. 
143. Wien, 1817. f e b r . 16. 2 f. Ném. 
144. H . n . [1817. f e b r . 1 2 f. Ném. "Die Notli.. . " 
145. H . n . [1817.] febr . 22. 2 1". Ném. 
146. Wien , [1817.1 m á r c . 8. 2 f. Ném. "Da i c h . . . " 
147. Wien, [1817.J m á r c . 8. 2 f. Ném. "Seyen Sie so gut . . . " 
148. Wien, [1817. m á r c . 9--12.1 2 f. Ném. "Alles sub r o s a . . . " 
149.. Wien, [1817.1 m á r c . 13 >• 2 f. Ném. 
150. Wien, [1817. m á r c . -ápr.l 2 f. Ném. "Ich danke I h n e n . . . " 
151. Wien. [1817. á p r . 23.] 2 f. Ném. "In einigen Tagen . . . " 
152. Apáti, [1817. m á j . 19.] 2 f. Ném. 
153. Milano, [1817.] má j , . 25. 2 f. Ném. 
154. Milano, 1817. jun. 20. 2 f. Ném. 
155. Milano, 1817. jun. 23. 2 f. Ném. 
156. Milano, 1817. jun. 28. 2 f. Ném. 
157. Milano, [1817.] jul . 2 . 2 f. Ném. 
158. Milano, [1817.] jul . 16. 2 f. Ném. 
159. Milano, 1817. jul . 25. 2 f. Ném. 
160. Milano, 1817. ju l . 30. 2 f. Ném. 
161. Milano, 1817. aug. 10. 2 f. Ném. 
162. Milano, [1817.] aug. 20. 2 f. Ném. 
163. Milano, 1817. aug. 26. 2 í. Néni. 
16 t . Milar.o, •1817.1 aug. 29. 2 í. Néni. 
J 6,;. Milano, 1181/.] s zep t . 4. 2 f. Ném. 
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166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
Poss . 
-485. 
[1817.] 
11817.] 
[1817.] 
[1817.] 
1817. 
1817. 
1817. 
[1817.] 
[1817.] 
1818. 
[1818. 
[1818.] 
[1818. 
[1818.] 
[181?] 
[181 ] 
[181?] 
1825. 
[1828.] 
s zep t . 
s zep t . 
s zep t . 
okt. 
nov. 
nov. 
nov. 
nov. 
dec. 
f eb r . 
f e b r . 
áp r . 
jun 
jun 
13. 
17. 
18. 
24. 
1. 
10. 
11. 
22. 
5. 
21. 
24.] 
6. 
27. ?] 
30. 
2 f. 
2 f. 
2 f. 
2 f. 
2 f. 
2 f. 
jun. 30. 
szep t . 3. 
2 f. 
2 f. 
1 f . 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
Ném. 
"Mein wohl. 
"Liebenberg beso rg t . 
dec . 
jun. 
24. 
28. 
2 f . 
1 f. 
Ném. 
Ludovics 
2 f. N é m . 
István sora iva l , 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Milano, 
Cenk, 
Cenk, 
Wien, 
H . n . 
H . n . 
Wien, 
Cenk, 
H . n . 
Pozsony, 
Pes t , 
Pozsony, 
Pest , 
Pest , 
Cenk, 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Pest , 
Döbling, 
- 7 8 . : Sz .M. 1675. 4 .83 . : Balogh Lajosné, MTAK. 14/1868. 
: Balogh Lajosné , MTAK. 4 /1959. - 1 8 7 . : S z . M . 9 3 0 . - 189.: Balogh 
La josné , MTAK. 7/1968. 
A levelek többségén Lunkányi megjegyzése i és Viszota Gyula dátum m e g -
h a t á r o z á s a i . 
197 /1 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MAC CAR THY-nak 
Pest , 1841. dec. 14. 1 f. Angol, T a s n e r jav. Hátlapján levélfogalmazvány 
S t ü r m e r [Kar l]nak. 1841. dec. 14. N é m . 
197 /2 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MADARÁSZ ANDRÁS-nak 
[Pest,] 1847. szept . 2 . Bérczv Károlv i r á s a . 
Poss . Sz.M. 1144. 
1836. f eb r . 1. 2 f. 
1836. jun. 1. 3 f. 
1837. jun. 20. 2 f. T a s n e r jegyzetével . 
1838. áp r . 9. 2 f. Fogalmazvány. Befejezetlen. 
1842. jan . 5. 2 f. 
1842. febr . . 15. 3 f. 
1848. m á j . 16. 2 f. 
1848. m á j . 31. 4 f. 
1848. jun. 9. 2 f. 
1848. jul . 6. 2 f. 
[1848. aug. 7.] 2 f. 
1848. aug. 15. 2 f. 
1848. aug. 26. 2 f. 
1850. jul . 7. 2 f. Ném. 
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K 197/3-6. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MAILÁTH ANTAL -nak 
3. H . n . 1839. jul . 19. 1 f. Tasner j a v . 
4. Pozsony, 1839. dec. 17. 1 f. Tanser j a v . 
5. Cenk, 1845. aug. 15. 1 f. 
6. Pest, 1846. jan. 20. 1 f. Kiss M á r t o n jav . 
Poss. - 4 . : S z . M . 9 6 9 . - 6 . : Sz .M. 1684. 
K 197/7-8. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai MAILÁTH GYÖRGY-nek 
7. Wien, 1847. febr . 9. 1 f. 
8. Pest, 1847. aug. 19. 4 f. Másolat . Széchenyi és Kiss Márton jegyz . 
Poss. - 8 . : S z . M . 1140. 
K 197/9. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele MAILÁTH JÁNOS -nak 
[Pest,] 1843. dec . 18. 2 f. R a j t a Viszota Gyula jegyzete. 
Poss. Ú jvá ros i Fedor , MTAK. 257/1952. 
K 197/10. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MALAGUZZI, FRANZ-nak 
Pest, 1846. j an . 20. 1 f. N é m . Tasner j a v . 
K 197, f l l . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MALET, ALEXANDER -nak 
H .n . 1844. s z e p t . 16. 1 f. F r . Ismeret len kéz j av . 
K 197/12. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MARIA DOROTHEA főhercegnőnek 
Pozsony, 1844. aug. 9. 1 f . F r . 
Poss . Sz .M. 1681. 
K 197/13. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MARICH [ISTVÁNJnak 
Pest, 1847. j an . 22. 1 f. 
K 197/14. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MAR INI-nek 
Pozsony, 1843. j an . 3. 1 f. F r . 
K 197/15-17. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai MASJON, JOHN-nak 
15. H .n . (1846. f eb r . 27. után) 1 f. Ném. " W i r h a b e n . . . " I smere t l en kéz 
i r á s a . 
16. Pest, 1846. jun. 12. 1 f. Ném. 
17a.Pest , 1846. okt. 25. 1 f. Ném. 
17b. Pest, 1847. okt. 27. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
Poss . - 1 7 b . : S z . M . 1095. 
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K 197/18. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa MAYER FIDÉL-nek 
Pest, 1840. nov. 30. 1 f. Tasner jav. 
K 197/19. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa MEDVECZKY DÁNIEL-nek 
Pest, 1840. dec. 26. 1 f. Tasne r j av . 
K 197/20. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa MESKO JAKABNÉ -nak 
Pest, 1841. ápr . 29. 1 f. Ném. és m a g y a r . Tasner j a v . 
K 197/21 -22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai MÉSZÁROS LÁZÁR-nak 
21. Pest , 1837. dec. 13. 1 f. T a s n e r j a v . 
22. Pest , 1841. dec. 1. 1 f. Tasne r j a v . 
Poss. - 21 . : Sz .M. 940. 
K 197/23. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le MESZÉNA, JOHANN-nak 
T r i e s t , 1818. jul . 17. 2 f. Ném. M á s o l a t . 
Poss. Sz .M. 873. 
K 197/24 -29. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai METTERNICH, [KLEMENSjnek 
24-25. Pozsony, 1825. nov. 17-18. 3 f. Ném. Mel le t te a levél váz la t a . 
2 f. Ném. 
26. Pozsony, 1825. dec. 11. 5 f. Ném. 
27. Pozsony, 1844. okt. 5. 2 f . N é m . 
28. Wien, 1846. m á r c . 9. f . Ném. Tasner j a v . 
29. Wien, 1846. m á r c . 10. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
Poss . - 27 . : Sz .M. 1051. 
K 197 /30-31 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai MOKT-nak 
30. Pest , 1837. f e b r . 28. 1 f. F r . T a s n e r és idegen kéz jav. 
31. H . n . (1838. ju l . 26 . ) 1 f. F r . T a s n e r jav. 
K 197/32 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MOLINEAU-nak 
Pest, 1837. m á r c . 1 f. F r . Tasne r i r á s a . 
K 197/33 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MONTLEAR -nak 
Wien, 1841. aug. 27. 1 f. F r . T a s n e r i r á s a . 
K 197 /34 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa MOSON MEC.YÉ-nek 
Pozsony, 1848. á p r . 13. 1 f. 
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K 1 9 7 / 3 5 537. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i NÁDASDY LIPÓTNÉ -nak 
35. Pest , 1839. f e b r . 11. 1 f. T a s n e r jav . 
36. Pest , 1846. á p r . 13. 1 f. N é m . Tasne r j a v . 
37. Pes t , 1846. á p r . 17. 1 f. N é m . T a s n e r j a v . 
P o s s . - 35 . : S z . M . 9 5 1 . 
K 1 9 7 / 3 8 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i a NAGYENYEDI CASINO-nak 
Pes t , 1837. j u l . 17 . 1 f . 
K 1 9 7 / 3 9 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa NAGY KÁROLY-nak 
Pes t , 1838. m á r c . 12. 1 f. T a s n e r j a v . 
K 1 9 7 / 4 0 -41. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i NAGY LAJOS-nak é s NAGY G E R -
G E L Y -nek 
40. Pes t , 1842. o k t . 18. Kiss M á r t o n i r á s a . 
41. Pes t , 1843. m á r c . 7. Kiss M á r t o n i r á s a . A d á t u m tévesen 1842. ! 
P o s s . - 40 . : S z . M . 1023. 
K 1 9 7 / 4 2 -45. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i NEMESKÉRI KISS PÁL -nak 
42. Pes t , 1840. nov . 30. 1 f. T a s n e r jav . 
43. Pes t , 1846. f e b r . 4. 1 f. T a s n e r é s Kiss M á r t o n i r á s a . 
44. Pes t , 1846. á p r . 16. 1 f. T a s n e r jav . 
45. Pes t , 1846. á p r . 24. 1 f. T a s n e r jav . 
K 1 9 7 / 4 6 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa NÓVÁK FERENC-nek 
Pozsony, 1843. d e c . 31. 1 f. 
K 1 9 7 / 4 7 - 4 8 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa OBRENOVIC MILOS-nak 
47. Pe s t , 1838. f e b r . 14. 1 í. N é m . T a s n e r i r á s a . Hátlapján l evé l foga lmazvány 
Pe t roniev icnek é s R a j e v i c n e k . 1838. f e b r . 14. 
48. Pe s t , 1839. m á r c . 7. 1 f. N é m . T a s n e r i r á s a . 
K 1 9 7 / 4 9 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele az ÓBUDAI SÜTŐ é s MOLNÁR C É H - n e k 
Pes t , 1838. dec. 9 . 2 f. Ném. T a s n e r i r á s a , a u t o g r . a l á i r á s s a l . 
Pos s . S z . M . 949. 
K 1 9 7 / 5 0 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa ODESCtALCHI ÁGOSTONNÉFnak 
H . n . 1840. szep t . 21 . 1 f. Ném. R a j t a fogalmazvány Wirkner L a j o s n a k . 
Pos s . S z . M . 983. 
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K 197/51. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ORCZY LAJOS -nak 
Pest, 1840. nov. 19. 2 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 197/52-53. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa OROSZ JÓZSEF -nek 
52. Cenk, 1841. ju l . 16. 1 f. Ném. 
53. Pozsony, 1842. nov. 29. 1 f. N é m . Tasner j a v . 
K 197/54. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa az ORVOSOK ÉS T E R M É S Z E T -
VIZSGÁLÓK TEMESVÁRI GYŰLÉSÉ -nek 
Pozsony, 1843. ju l . 1. 2 f. T a s n e r j av . 
K 197/55-58. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PAGET, JOHN-nak 
55. Pest, 1839. m á r c . 10. 1 f. Angol. Tasner j a v . 
56. Pest , 1840. okt. 24. 1 f. Angol. Csonka. R a j t a levélfogalmazvány 
Stankovics Jánosnak. 1840. okt. 29. 
57. Pest , 1842. f e b r . 12. 1 f. Angol. Tasner j a v . 
58. H . é . n . " . . . smud if te i s only " 1 f. Angol. Csonka. A levél első 
foliója h iányzik . 
Poss . - 6 5 . : Sz .M. 955. 
K 197/59-63. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PALEOCAPA, PIETRO-nak 
59. Pest, 1846. á p r . 11. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
60. Wien, 1846. jun . 21. 1 f. F r . 
61. Pest, 1846. ju l . 5. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
62. Pest , 1846. j u l . 13. 1 f. F r . 
63. Pest , 1846. okt . 5. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
K 197/64. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PÁLFFY FERENC-nek 
Wien, 1846. jun. 21. 1 f. Ném. 
K 197/65-66. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei PAPP KÁROLY -nak 
65. Döbling, 1859. aug. 21. 2 f. Zichy Géza i r á s a , autogr. a l á i r á s s a l . 
66. Döbling, 1859. szept . 2. 2 f. 
Poss . Sz .M. 1221.-1222. 
K 197/67. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PARRY-WALTHAM, JULIA -nak 
Döbling, 1859. m á j . 5, 1 f. N é m . 
Poss . Sz.M. 1217. 
K 197/68-72. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei PAUR IVÁN-nak 
68. [Döbling], 1859. jan. 5. 2 f. 
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69. [Döbling], 1859. f e b r . 28. 2 f. Fogalmazvány. 
70. [Döbling], 1859. m á r c . 17. 1 f. F o g a l m a z v á n y . 
71. [Döbling,] 1859. m á r c . 22. 2 f. F o g a l m a z v á n y . 
72. [Döbling,] 1859. á p r . 6. 1 f. F o g a l m a z v á n y . 
Poss . - 6 8 . : Balogh L a j o s n é , MTAK. 20/1966. - 69. :Sz .M. 1204. 
- 7 0 - 7 1 . : S z . M . 1209-1210. 
K 197 /73 -74 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le PÁZMÁNDY DÉNES -nek 
Pest, (1848. s z e p t . 5 . ) 1 f. M e l l e t t e a foga lmazvány . 2 f. R a j t a l e v é l f o g a l -
mazvány Is tván n á d o r n a k . [1845. s z e p t . 5.] 
K 197 /75 -76 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa i PÉCHY EMÁNUEL-nek 
75. Pest , 1846. j a n . 13. 1 f. T a s n e r jav . 
76. Pest , 1846. j u l . 8. 1 f. T a s n e r j av . 
K 197/77 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l evé l foga lmazványa PÉCHY F E R E N C N É - n e k 
Pozsony, 1843. nov. 19. 1 f. N é m . 
K 197/78 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l evé l foga lmazványa PÉCZELY JÓZSEF-nek 
H . n . 1838. m á r c . 13. 1 f. 
K 197/79 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l evé l foga lmazványa PERÉNYI ZSIGMOND-nak 
Pest , 1846. s zep t . 16. 1 f. 
K 197/80 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levé l foga lmazványa PEST M E G Y É - n e k 
Pes t , 1837. j a n . 7. 1 f. T a s n e r j a v . 
K 197/81 -82. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leve le i PEST VÁROS TANÁCSÁ -nak 
81. Pes t , 1837. aug. 21. 1 f. N é m . Másola t . 
82. Pest , 1845. dec . 1 f . T a s n e r j a v . 
Poss . - 8 2 . : S z . M . 1863. 
K 197/83 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l e v é l f o g a l m a z v á n y a a PESTI HIRLAP SZ E RKESZ T ŐSÉ GÉ-
nek 
Pes t , 1842. jun. 27. 1 f . T a s n e r j a v . 
K 197 /84 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN l e v é l f o g a l m a z v á n y a a PESTI LAKATOS CÉH -nek 
Pest , 1846. dec . 10. 1 f . 
K 197/85 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN l evé l foga lmazványa a PESTI MOLNÁR és S Ü T Ő C É H - n e k 
Pes t , 1838. dec . 8. 1 f . Ném. 
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K 197/86 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a PESTI NÖVENDÉKPAPSÁG MAGYAR 
ISKOLÁJÁNAK 
Pest , 1837. jul . 12. 1 f. Tasner i r á s a . Rajta levélfogalmazvány Per laky Dá -
vidnak. 1837. jul. 12. hátlapján levélfogalmazvány Pest megye t i sz t ika rának . 
1837. okt. 26. 
K 197 /87-88 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR-
nak 
87. Pest , 1842. m á r c . 6. 1 f. N é m . 
88. Pest , 1842. m á j . 15. 1 f. T a s n e r jav. 
K 197/89 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PILAT, JOSEPH ANTON-nak 
H . n . (1836-ból) "Hie r beigebogen. . . " 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 197/90 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PILAT, LOUISE -nak 
Pest , 1846. dec. 12. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
K 197/91 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PINDER1CH JÓZSEF-nek 
Pest , 1846. febr . 18. 1 f. 
K 197/92. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PIRET DE BDiAIN, LUDWIG-nak 
H . n . 1838. jan. 5. 1 f. Tasner j a v . 
K 197/93-94. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PODHORSZKY LAJOS-nak 
93. Pest , 1842. á p r . 25. 2 f. N é m . Tasner jav. 
94. Pest , 1842. m á j . 16. 1 f. N é m . 
K 197/95. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa POROSZLAY [FRIGYES) nek 
Tiszadob , 1846. aug. 21. i f. T a s n e r jav. 
K 197/96-101. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei PREGARDT JÁNOS -nak 
96. Pozsony, 1833. jun. 23. 2 f. 
97. Orsova, 1833. jul . 18. 2 f. 
98. H . n . (1834. m á j . ) "Januar 26-ikán i r t b e c s e s s o r a i t . . . " 1 f. 
Fogalmazvány, Viszota Gyula jegyzetével . 
99. Zimony, 1834. dec. 11. 2 f. 
100. Pozsony, 1835. dec. 10. 2 f . 
101. H .n . 1843. febr . 21. 1 f,. Ném. Fogalmazvány. 
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K 197/102-103. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PRÓNAY ALBERT-nek 
102. Pest , 1839. jan. 3. 1 f . Tasne r jav. 
103. Pozsony, 1840. jan. 27. 1 f. T a s n e r i r á s a , autogr . jav. Hát lapján l evé l -
fogalmazvány Döbrentei Gábornak. 
Poss. Sz .M. 950. , 975. 
K 197/104. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa [PUTHON, JOHANN] nak 
H . n . (1835. j u l . 1 . ) 1 f. T a s n e r i r á s a . 
K 197/105-107 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PUTHON, RUDOLF-nak 
105. Pest , 1842. á p r . 19. 2 f. Ném. Tasner j a v . 
106. Pozsony, 1844. ápr . 2. 2 f. Ném. 
107. Pest , 1846. nov. 26. 1 í Ném. Tasner j a v . 
Poss. - 105. :Sz .M. 1005. 
K 197/108. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa PUTNICH -nak 
Pest, 1837. ju l . 4. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
Poss. Sz .M. 931. • 
K 197/109-114. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai PUTZER, [JOHANN] nak 
109. Pozsony, 1839. jul. 18. 2 f. Ném. Tasne r j a v . Hátlapján l evé l foga lmaz-
vány Putzernak Tasne r tó l . 1839. aug. 4. 
110. Pozsony, 1839. jul. 21. 2 f. Ném. Tasner j a v . Hátlapján levé l foga lmaz-
vány Kill ias, Wolfgangnak. 1839. aug . 11. 
T a s n e r i r á s a . 
111. H . n . 1840. nov. 26. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
112. Pest, 1841. dec. 15. 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
113. Pest , 1846. áp r . 15. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
114. Pest , 1846. jun. 14. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
Poss. - 109-110. : Sz .M. 961-962. -411 . : Sz. M. 987. - 1 1 4 . : S z . M . 1082. 
K 197/115-116. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele PYRKER LÁSZLÓ-nak 
Pozsony, 1843. dec . 15. 1 f. Ném. Mellette a fogalmazvány. 1 f. Ném. 
K 198/1-4 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai RÁDAY GEDEON -nak 
I . Pozsony, 1839. dec. 14. 2 f. Másola t . 
2. H .n . 1839. dec. 19. 2 f. T a s n e r jav. 
3. Pest , 1842. m á r c . 25. 1 f, Kiss Márton m á s o l a t a . 
4. Wien, 1847. f eb r . 16. 1 f. 
K 198/5 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RADICH -nak 
Pes t , 1842. m á r c . 27 . 1 f. Tasne r j av . Hátlapján levél fogalmazvány megneve-
zetlen colonelnek. 1842. m á r c . 27. F r . 
K 198 /6 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RANELAGH, THOMAS-nak 
Wien, 1838. aug. 15. 1 f. Angol. T a s n e r jav. 
K 198 /7 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RECHBERG, [jOHANNlnak 
[Döbling], 1859. aug . 12. 1 f. N é m . 
Poss . Sz.M. 1230. 
K 1 9 8 / 8 - 9 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RENNIE, GEORGE-nak 
8. Pest , 1837. nov. 7. 1 f. Angol. Tasne r jav. 
9. Wien, 1846. jun . 20. 1 f. Angol. 
Poss . - 8 . : Sz .M. 937. 
K 198/10 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RESETA JÁNOS-nak 
Pest , 1847. jan. 12. 1 f. Tasne r i r á s a . 
Pos s . Sz.M. 1116. 
K 198/11. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa REVICZKY FRIDRIK-nek 
Pest , 1841. dec. 25. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
Poss . Sz.M. 998. 
K 198/12-13. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa REY, JAMES-nak 
12. Pest, 1843. f e b r . 16. 1 f. N é m . Tasner j av . 
13. Pest, 1846. j a n . 8. 1 f. F r . 
K 198/14-19. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ROBINSON, WILLIAM-nak 
14. H . n . 1841. dec . 3. 1 f. Angol . Tasne r j av . 
15. H .n . 1842. á p r . 19. 1 f. Angol. Befejezetlen. Raj ta levélfogalmazvány 
Gi lbe r tnek . 
16. Pest, 1842. nov. 12. 1 f. Angol . Tasner j a v . Ra j ta levélfogalmazvány 
Blinkhornnak. 
17. H . n . 1842. nov. 26. 1 f. Angol . 
18. H.n . 1842. dec . 16. 1 f. Angol . 
19. Pest, 1843. dec . 28. 1 f. Angol . 
Poss . - 1 5 . : S z . M . 1007. 
K 198/20. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ROHONCZY IGNÁC-nak 
Pest , 1846. j a n . 13. 1 f. T a s n e r j av . 
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K 198/21. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ROKEBY, EDWARD-nak 
H .n . 1837. jul . 21. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
K 198/22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ROSCHER, HEINRICH WILHELM -
nek 
Pest, 1837. nov. 30. 1 f. Ném. Tasne r jav. R a j t a fogalmazvány Péczely Jó -
zsefnek , hát lapján levélfogalmazvány Liptó és Komárom megyének. 
1837. nov. 30. T a s n e r i r á s a . 
K 198/23. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ROTSCHILD-nak 
Wien, 1846. jun. 27. 3 f. Kiss Márton dá tumozásával . A c ímze t t ek még: 
Sina, Georg és Arns te in . 
K 198/24. 
SZÉCHENYI ISTVÁN ajánlólevele ROTTENBILLER PÉTER-nek 
H .n . (1836. okt . ) 4 f. Magyar és német . Mel le t t e az a jánló levél c í m z e t t j e i -
nek névsora . 2 f. Tasne r i r á s a . 
K 198/25. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa RUESHKEFER -nek 
Pest, 1846. nov. 25. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 198/26. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele RUMY KÁROLY GYÖRGY-nek 
Pozsony, 1835. dec. 23. 2 f. I smere t l en kéz i r á s a , autogr. a l á í r á s s a l . 
K 198/27. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SALAGAR -nak 
Pest, 1817. ju l . 8. 1 f. F r . T a s n e r jav . 
K 198/28. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SALM REIFERSCHEID, HUGOKARL-
nak 
Pest, 1846. m á j . 4. 1 f. Ném. T a s n e r jav. Kiss Márton c ímzéséve l . 
K 198/29-32. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SÁNDOR MÓRIC-nak 
29. Pest , 1838. jan. 4. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
30. Pest , 1838. jan . 25. 1 f. Ném. 
31. H . n . 1838. febr . 14. 1 f. Ném. 
32. Pest , 1838. nov. 30. 3 f. Ném. Tasne r jav . 
K 198/33. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SÁRKÖZY ALBERT-nek 
Pest, 1846. dec. 10. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
Poss. S z . M . 1107. 
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K 198/34. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SÁROS MEGYÉ -nek 
Pest , 1846. dec. 27 . 1 f. Tasner i r á s a . 
K 198/35 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SARTORY, JOHANN GEORG-nak 
Pest , 1827. szept . 4. 2 f. Ném. 
K 198/36 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SCARPA, IGINIO-nak 
Pest , 1846. nov. 21 . 1 f. Ném. Szalay István i r á s a . 
Poss . Sz.M. 1100. 
K 198/37-38 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SCHEDIUS LAJOS-nak 
37. Pest , 1837. d e c . 22. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
38. Pest , 1846. á p r . 28. 1 f. T a s n e r jav . Raj ta levélfogalmazvány. 
Havas Józsefnek . 
K 198/39 -40. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SCHERZER, J. G. -nek 
39. [Döbling], 1859. jan. 5. 1 f. Ném. 
40. [Döbling], 1859. m á j . 4. 1 f. N é m . 
Poss . - 3 9 . : Balogh Lajosné, MTAK. 1/1965. - 4 0 . : Sz .M.1216. 
K 198/41 -42. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SCHMIDT SÁNDOR -nak 
41. Pest, 1839. f e b r . 25. I f. Ném. Tasner j av . Károlyi György nevében. 
42. Pest , 1840. s z e p t . 13. 2 f. N é m . Tasne r j a v . 
K 198/43 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SCHNELLER-nek 
Schuppanek, 1843. okt. 24. 2 f. N é m . Tasne r j a v . Csonka, csak a 3. és 4. f. 
K 198/44-46 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SCHULLER -nak 
44a. H .n . 1839. m á r c . 8. 1 f. N é m . Tasner j av . 
44b. H .n . 1839. m á r c . 9. 1 f. N é m . Tasner j a v . 
45. Pest, 1842. m á r c . 19. 1 f. N é m . Kiss Már ton kieg. 
46. Wien,1847. m á r c . 6. 2 f. N é m . 
Poss . - 4 6 . : S z . M . 1122. 
K 198/47 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SCHWARZER-nak 
[Döbling], 1858. m á j . 21. 1 f. N é m . Zichy Géza j egyz . 
Poss . Sz.M. 1182. 
K 198/48-51. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SCITOVSZKY JÁNOS -nak 
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48. Pest , 1842. áp r . 5. 1 f. T a s n e r jav . 
48-51. [Döbling], 1859. szep t . 28. 3 db 5 f. Több kéztől s z á r m a z ó máso la tok . 
Poss . - 4 9 . : Csányi E rz sébe t , MTAK. 13/1958. 
K 198/52-53. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SEILERN, JOSEF AUGUST-nak 
52. H . n . 1838. f eb r . 7 . 1 f. Ném. Tasne r j a v . 
53. H . n . 1842. áp r . 20. 1 f. Ném. T a s n e r j a v . 
K 198/54-55. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SIMOR JÁNOS-nak 
54. [Döbling], (1857. okt. 9 . ) 5 f . Zichy Géza i r á s a . 
55. [Döbling], (1857.) okt. 30. 1 f. Raj ta levélfogalmazvány Lonovics Józsefnek . 
(1857.) okt. 31. 
Poss . - 5 4 . : S z . M . 1247. 
K 198/56-104. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SINA, GEORG -nak 
56. Cenk, 1836. okt. 18. 1 f. Ném. 
57. H .n . (1837. jan. 15. után) " I h r . . . S c h r e i b e n . . . " 1 f. Ném. T a s n e r kiegé -
s z i t é séve l . 
58. H . n . 1837. á p r . 1. 1 f. Ném. Tasne r j av . Ra j t a levélfogalmazvány 
Schul lernak. 
59. H . n . (1837. m á j . 30 . ) "Oft w i r d . . . " 1 f. N é m . Tasner j av . 
60. Pest, 1837. ju l . 21. 1 f. Ném. Tasne r j av . Ra j t a levélfogalmazvány 
[Goldschmidt, Mor i tz ] nak. 1837. ju l . 23. 
61. Pest , 1837. okt. 13. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
62. H . n . 1838. m á r c . 9. 2 f. Ném. Tasne r j a v . 
63. H . n . 1838. m á r c . 27. 1 f. Ném. Tasne r j a v . Raj ta levélfogalmazvány 
C la rk , W . T . n e k . Angol ny. Tasne r j a v . Befejezetlen. 
64. Cenk, 1838. jul . 9. 1 f. N é m . Tasne r j av . 
65. H .n . 1838. szep t . 14. 1 f. Ném. Befejezet len. 
66. H . n . 1838. szept . 19. 6 f. Ném. Tasne r j a v . és kieg. 
67. Pest, 1839. m á j . 16. 1 f. Ném. 
68. H . n . 1839. okt. 29. 2 f. Ném. 
69. Pozsony, 1839. dec. 25. 1 f. Ném. Tasne r i r á s a . Hátlapján l evé l foga l -
mazvány a Whippy cégnek. Angol. T a s n e r i r á s a . 
70. Pozsony, 1840. m á r c . 31. 1 f. Ném. 
71. H . n . 1840. á p r . 6 . 3 f. Ném. 
72. H . n . (1840. ápr .1(1) 1 f. Ném. "Ihr S c h r e i b e n . . . " Hátlapján Széchenyi 
Is tván második fe l szó la lásának fogalmazványa az 1840-es o r s z á g -
gyűlés Lánchid v i tá jában . Csonka. 
73. H . n . (1840. á p r . 10.) 1 f . Ném. "Ganz unter u n s . . . " 
74. H . n . 1840. okt. (21. ) 2 f . Ném. Tasne r j a v . 
75. H . n . 1840. nov. 18. 1 f. Ném. 
76. Pest, 1840. dec. 25. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . 
77. Pest , 1841. á p r . 6. 1 f. Ném. 
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78. Pest , 
79. Pest , 
80. H . n . 
81. Pest , 
82-83. H .n . 
84. Pest , 
85. Pest , 
86. H . n . 
87. H . n . 
88. Pozsony, 
89. Pozsony, 
1841. m á j . 5. 4 f. N é m . Tasner j av . 
1841, dec . 11. 1 f. N é m . Tasne r j av . 
1842. f eb r . 6. 1 f. N é m . Tasner j av . 
1842. f e b r . 13. 1 f. N é m . Tasne r i r á s a . 
(1842. m á r c . 
E r m i n d e r u n g . 
1842. m á j . 11. 
1842. nov. 
1843. okt . 
1844. j a n . 
1844. m á j . 
1844. ju l . 
1844. j u l . 
(1844. ju l . 
3. eló'tt) 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . " Ih re zufall ige 
. " Mel le t t e a vá lasz . 1842. m á r c . 3. 1 f. Ném. 
1 f. N é m . Tasne r j av . 
10. 1 f. N é m . Tasner j a v . 
3. 1 f. N é m . 
3. 1 f. N é m . 
12. 1 f. N é m . 
4. 1 f. N é m . Csonka. Csak a 2. f. Hát lapján a dátum: 
3. 
4. ?) 2 f. Ném. "Bevor ich meine R e i s e . . . " 90. Pozsony, 
91. Pozsony, 1844. nov. 7. 2 f. N é m . 
92. Pest , 1845. jun . 29. 2 f. N é m . 
93a. Pest , 1845. dec . 3. 2 f. N é m . I smere t len k é z i r á s a , a u t o g r . j a v . 
93b. H . n . 1846. f eb r . 12. 1 f. Ném. Tasne r j av . 
94. Pest, 1846. á p r . 12. 2 f. N é m . Tasne r j a v . 
95. Wien, 1846. jun. 28. 1 f. N é m . Kiss Már ton jav. 
96. Pest , 1846. nov. 25. 1 f. N é m . Kiss Már ton jav. 
97. Pest, 1847. jun. 24. 1 f. N é m . Kiss Már ton i r á s a , T a s n e r j av . 
98. H . n . (1847. jun. 27. előt t ) 1 f. Ném. "Sie w o l l e n . . . " 
99. Pozsony, 1848. f eb r . 14. 1 f. Ném. Tasne r i r á s a . 
100. Pozsony, 1848. á p r . 10. 1 f. N é m . 
101. Pest, 1848. á p r . 16. 1 f. N é m . 
102. Pest, 1848. m á j . 4. 1 f. N é m . Kiss Már ton jav. 
103. Pest , 1848. jun. 3. 2 f. N é m . Tasner i r á s a . 
104. H . é . n . "Haben Sie die Güte. . . " 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . 
Poss . - 5 8 . : S z . M . 925. - 6 9 . :Sz .M. 970. -70 . : S z . M . 1677. - 7 5 . : S z . M . 985. 
- 7 7 - 7 8 . : Sz .M. 991 -992. - 8 1 -82. ; Sz .M. 999-1000. - 8 5 . : Sz .M. 1027. 
- 8 6 . : S z . M . 1 0 4 6 . - 9 1 . : Sz .M.1052 . - 9 3 a . : S z . M . 1076. : -403.: Sz .M.1160 . 
K 198/105-106. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SINA, JOHANN-nak 
105. Pest, 1846. okt . 2. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
106. Pest, 1846. nov. 26. 1 f. Ném. Tasner j av . 
K 198/107-113. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SINA, SIMON-nak 
.107 -109. 
110. 
111. 
112 . 
113. 
Poss . 107. 
[Döbling] , 1858. m á j . 2. 3 f. Ném. Mellet te a t i s z t á z a t . 2 
va lamin t Tasner j egyze te . 1 f. 
[Döbling] , 1859. j an . 26. 1 í. N é m . Zichy Géza m á s o l a t a . 
[Döbling] , 1859. j an . 29. 1 f. N é m . Zichy Géza i r á s a . 
[Döbling] , 1859. f e b r . 18. 1 í. N é m . Zichy Géza i r á s a . 
[Döbl ing] , 1859. m á r c . 7. 1 f. N é m . Zichy Géza i r á s a 
: S z . M . 1177. 
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K 198/114 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SOMOGY MEGYÉ -nek 
[Pes t , 1846. dec. ?] 1 f. Szalay Is tván i r á s a . 
P o s s . Sz .M.1112. 
K 198/115-116. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SOPRON MEGYÉ-nek 
115. Sopron, 1829. m á j . 16. 2 f. Lat in . Másolat . 
116. Pest , 1846. okt. 12. 1 f. Szalay István i r á s a . Simon Nep. Jánosnak 
c i m e z v e . 
K 198/117. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SOPRON VÁROS TANÁCSÁ-nak 
[Döbling, 11860. m á r c . 26. 1 f. N é m . 
Poss . Sz .M. 1245. 
K 198/118 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SOUVENT, WOLFGANG -nak 
Cenk, 1837. aug. 15. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 198/119 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SPENGERBERGER -nek 
Cenk, 1844. szep t . 15. 1 f. Ném. A névalak bizonytalan. A naplóban 
Spannenberg sze repe l . 
K 198/120-123. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai STA IN LE IN LAJOS -nak 
120. H . n . (1846.) nov. 19. 1 f. F r . 
121. Pes t , 1846. nov . 24. 1 f. F r . 
122. Wien, 1847. á p r . 29. 1 f. N é m . 
123. Wien, 1847. m á j . 9. 2 f. F r . I smere t l en kéz j a v . 
K 198/124. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele STEEGER, JOHANN-nak 
Wien, 1845. jul. 22. 2 f. Ném. K i s s Márton máso l a t a . 
Poss . Sz .M. 1062. 
K 198/125. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa STETTNER [ZÁDOR] GYÖRGY -
nek 
Pest, 1837. nov. 14. 1 f. Tasner j av . Hátlapján levélfogalmazvány Batthyány 
Fülöpnek. 1837. nov. 17. T a s n e r jav. 
K 198/126. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa STUBENRAUCH-nak 
Pest, 1845. márc . 14. 1 f. Ném. T a s n e r i r á sa . 
K 198/127. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa STÜRMER, (KARLJnak 
H . n . 1838. febr . 2. 1 f. Ném. T a s n e r j av . 
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K 198/128-129. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SWERTECZKY JÁNOS-nak 
128. H .n . 1838. m á r c . 4. 1 f. T a s n e r nevében. 
129. Pest, 1839. j an . 6. 1 f. T a s n e r jav. 
K 198/130. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a SYRE CÉG-nek 
Pest, 1846. nov. 1. 1 f. Ném. Tasne r jav . 
K 199/1. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SZALAY LÁSZLÓ-nak 
Pozsony, 1848. f e b r . 5. 2 f. Szalay István i r á s a , T a s n e r jav . 
K 199/2. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÁPÁRY ANTALNÉ -nak 
(Pozsony, 1843. nov. 13.) 4 f. Ném. 
K 199/3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÁPÁRY FERENCNÉ-nek 
Pest, 1844. j an . 24. 1 f. Ném. Tasne r máso la t a . 
K 199/4. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÁSZ KÁROLY-nak 
Pest, 1840. dec . 14. I f . T a s n e r jav. 
K 199/5. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SZATHMÁRY KIRÁLY JÓZSEF-nek 
Or.sova, 1836. aug. 16. 2 f. 
Poss. Sz .M. 918. 
K 199/6-12. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei SZÉCHENYI BÉLÁ-nak 
6-7 . Fre iwaldau, 1847. f eb r . 3. 2 f. M e l l e t t e a fogalmazvány. 1 f. 
8. H . n . (1847. aug. 22 . ) 2 f. 
9. [Döbling] , 1857. aug. 5. 1 f. Fogalmazvány. 
10-11. [Döbling], 1858. m á r c . 28. 3 f. Ném. Mel le t te Zichy Géza másola ta . 
5 f. Ném. 
12. [Döbling], 1860. f eb r . 29. 2 f. 
Poss. - 6 . : Balogh Lajosné, MTAK. 4/1959. - 8 . : Balogh La josné , 
MTAK. 13/1959. - 9. :Sz .M. 1167. - 1 0 . : Sz. M. 1172. - 1 2 . : S z . M . 1244. 
K 199/13-14. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei SZÉCHÉNYI FERENC-nek 
13. T r i e s t , 1818. jul . 17. 6 f. Ném. 
14. F i r enze , 1818. aug. 1. 3 f. Ném. 
Poss. Sz .M. 872. , 874. 
K 199/15-155. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ -nak 
15. Újvidék-Zimony, 1837. m á r c . 17-18. 2 f. Ném. 
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16. Belgrad-Drenkova, 1837. m á r c . 18-19. 2 f. Ném. 
17. Orsova, 1837. márc . 21 -23 . 2 f. Ném. 
18. H .n . 1837. áp r . 17. 1 f. Ném. "Puthon k o m m t . . . " 
19. H .n . 1837. [ápr.] 17. 2 f. Ném. "Ob vie len Ursachen" 
20. H .n . (1838. ) jul . 8. 2 f. N é m . 
21. Pest, 1838. aug. 12. 2 f. Ném. 
22. Pest, (1838. ) aug. 19. 2 f. Ném. 
23. Pest, 1838. szept . 9. 2 f. Ném. 
24. H .n . (1838 .? ) "Gott mit u n s ! . . . " 2 f. N é m . 
25. Wier., 1839. áp r . 28. 2 f. Ném. Csonka. 
26. Wien, 1839. áp r . 29. 2 f. Ném. 
27. Pest, 1839. jun. 4. 2 f. Ném. 
28. Pest, 1839. jul. 12. 2 f. N é m . 
29. Pest, 1839. okt. 10. 2 f. Ném. 
30. Wien, 1840. jan. 29. 2 f. Ném. 
31. Wien, 1840. febr . 4. 2 f . Ném. 
32. H .n . 1840. m á r c . 9. 1 f. Ném. 
33. Pozsony, 1840. má j . 2. 2 f. Ném. 
34. [Wien], [1840.] máj . 3. 2 f. Ném. 
35. Pczcony, 1840. máj . 12. 2 f. Ném. 
36. Pest, 1840. jun. 19. 2 f. Ném. 
37. Pest, 1840. szept . 7 -8 . 3 f. Ném. 
38-40. Pest , 1840. szept. 18. 2 f. Ném. Mel l e t t e két orvosi r e c e p t . 
41. Wien, 1843. m á r c . 24. 2 f. Ném. 
42. Wien, 1843. márc . 25. 2 f. Ném. 
43. Wien, 1843. m á r c . 27. 2 f. Ném. 
44. Wien, 1843. m á r c . 28. 2 f. Ném. 
45. Wien, 1045. m á r c . 30. 2 f. Ném. 
46. Wien, 1843. m á r c . 31. 2 f. Ném. 
47. Wien, 1843. ápr . 1. 2 f. N é m . 
48. Wien, 1843. ápr . 1. 2 f. N é m . "Nachmi t t ag . " 
49. Wien, 1843. ápr . 3. 2 f. N é m . 
50. Wien, 1843. ápr . 4. 2 f. Ném. 
51. Wien, 1843. ápr . 5. 2 f . Ném. 
52. Pozsony, 1843. jul. 5. 4 f. 
53. Pozsony, 1843. jul. 8. 2 f. Ném. 
54 Pozsony, 1843. jul. 10-11. 2 f. Ném. 
55. Pozsony, 184.3. jul. 12 2 f. Ném. 
56. Pozsony 1843. jul. 16 2 f. Ném. Mel le t te Széchenyiné k é z z e l i r t név -
jegye . 1 db. 
57. Pozsony, 1843. jul, 19, 5 f. Ném. 
58. Ce ik , ' 1843. jul. 2J -22. 2 f. Ném. 
5? Gert. 1843. jul, 25-26 . 2 f. Ném. 
60. f c ; J8<3. jul, 18 «30 2 f. Ném. 
61 Wien, 184 3, aug. 4. 2. f. Ném. 
62, I o:.ocny, .'.843. aug, 9. f. Ném. 
63. Pozsony, 1843. aug. 12. 2 f. N é m . 
64. Pozsony, 1843. aug. 16. 2 f. N é m . 
65. Pozsony, 1843. aug. 28. 2 f. N é m . 
66. [Döbling] 1849. febr 11. 2 f. N é m . 
67. [Döbling] [1857. j a n . 14.j 2 db. Ném. "Fas t Ha in ik . . . " " . . . s o l l e n 
68. [Döbling] 1857. m á j . 29. 2 f. N é m . Fe l j egyzések . 
69. [Döbling] 1857. jun . 3. 2 f. N é m . 
70. [Döbling] [1857.J okt . 13. 2 f. N é m . 
71. [Döbling] 1857. okt . 30. 2 f. N é m . 
72. [Döbling] 1857. nov. 10. 2 f. N é m . Raj ta Széchenyiné megjegyz. 
73. [Döbling] 1857. nov. 12. 2 f. N é m . 
74. [Döbling] 1857. nov. 13. 4 f. N é m . 
75. [Döbling] 1857. nov. 15. 2 f. N é m . "Gestern , den 13 t en . . " 
76. [Döblingi 1857. nov. 15. 4 f. N é m . "Was hat M o s j e . . . " 
77. [Döbling] 1857. nov. 20. 2 f. N é m . 
78. [Döbling] 1857. nov. 21. 2 f. N é m . 
79. [Döblingi 1857. nov. 25-26. 2 f. Ném. 
80. [Döbling] 1857. nov. 26. 2 f. N é m . 
81. [Döbling] 1857. nov. 28-30. 2 f. Ném. Csonka. 
82. [Döbling] 1858. febr 23. 2 f. N é m . 
83. [Döbling] 1858. febr 24. 2 f. N é m . 
84. [Döbling] 1858. á p r . 27. 2 f. N é m . 
85. [ Döbling] 1858. m á j . 4. 2 f. N é m . 
86. [Döbling' 1858. m á j . 27. 2 f. N é m . 
87. [Döbling] 1858. m á j . 29. 2 f. N é m . 
88. [Döbling] 1858. m á j . 31. 2 f. N é m . 
89. [Döbling] [1858.] jun. 12. 2 f. N é m . A levélen a dátum: 1838.! 
90. [ Döbling] 1858. jun . 24. 2 f. N é m . 
91. [Döbling] 1858. jun . 26. 2 f. N é m . 
92. [Döbling] 1858. jun . 30. 2 f. N é m . 
93. í Döblingi 1858. j u l . 24. 2 f. N é m . 
94. [Döbling] 1858. aug. 5. 2 f. N é m . 
95. [Döbling] 1858. aug. 6 -7 . 2 f. N é m . 
96. [Döblingi 1858. aug. 9. 2 f. N é m . 
97. [Döbling] 1858. aug. 20. 1 f. N é m . Fogalmazvány. 
98. [Döbling] 1858. aug. 25. 2 f. N é m . 
99. [Döbling] 1858. szep t . 16. 2 f. Ném. 
100. [Döbling],1858. szep t . 27-29. 2 f. Ném. 
101. [Döbling], 1858. szep t . 30. 2 f. Ném. 
102. [DöblingJ,1858. okt . 3. 6 f. N é m . 
103. [Döbling:, 1858. okt . 14. 2 f. N é m . 
104. [Döbling],1858. okt. 15. 2 f. N é m . 
105. [Döblingi,1858. okt. 18. 2 f. N é m . 
106. [Döbling],1858. okt . 19. 2 f. N é m . 
107. [Döbling],1858. nov. 16. 1 f. N é m . Csonka. 
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Döbling], 1858. nov. 18. 2 f. Ném. 
Döbling], 1858. nov. 19. 2 f. Ném. 
Döbling], 1858. nov. 20. 1 f. Ném. Csonka . 
Döbling], 1858. nov. 22. 1 f. Ném. Csonka . 
Döbling], 1858. nov. 23. 2 f. Ném. 
Döbling], 1858. nov. 26. 2 f. Ném. 
[Döbling], 1858. dec. 10. 1 f. Ném. 
>-116. Döbling], 1859. jan . 15. 2 f. Ném. Fogalmazvány. Mel le t te Zichy 
Géza máso la ta Széchenyi j a v . 3 f. Ném. 
Döbling], 1859. m á r c . 26. 2 f. Ném. 
Döbling], 1859. m á j . 27. 2 f. Ném. 
Döbling], 1859. jun. 9. 1 f. Ném. 
Döbling], 1859. ju l . 13. 2 f. Ném. 
Döbling], 1859. jul . 27. 2 f. Ném. Csonka . 
Döbling], [1859. aug. ?] 1 f. Ném. Csonka . "Apropos: Paur " 
Döbling], 1859. aug. 17. 1 f. Ném. Csonka . A következő f. -k hiányoz -
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
Döbling 
j . 
j l . 
j l . 
 
 
nak. 
1859. szep t . 
1859. szept . 
1859. szept . 
1859. szept . 
1859. szept . 
1855. okt. 2. 
1859. okt. 7. 
1859. okt. 8. 
1859. okt. 15 
1859. okt. 
1859. okt. 
1859. nov. 
1859. dec. 
1859. dec. 
1860. febr . 
1. 2 f. Ném. 
8. 2 f. Ném. 
12-13. 2 f. Ném. 
16. 
22. 
1 f. 
2 f. 
í f. 
, 2 f, 
1 f. Ném. 
1 f. Ném. 
Ném. Csonka 
Ném. 
Ném. 
. Ném. 
Csonka . Hiányzik a következő f. 
Hiányzik az e l s ő f. 
2 f, Ném. 
Ném. 
26 -27. 
31. 1 f. 
17. 1 f. Ném 
2. 2 f. Ném. 
28. 1 f. Ném 
2. 1 f. Ném. 
Csonka. 
Csonka . 
Csonka . 
Hiányzik a következő f. 
é . n . jan. 9. 2 f. Ném. 
é . n . m á r c . 28. 2 f. Ném. 
é . n . (ápr . 21 . ) 2 f. Ném. 
é . n . aug. 23. 1 f. Ném. 
é . n . dec. 25. 2 f. Ném. 
é . n . "Es w ä r e zu w ü n s c h e n . . . " 2 f. Ném. 
é . n . " . . . oder da s . . . " 2 f. Ném. Csonka. Az e l s ő f. hiányzik, 
é . n . " . . . 1 8 5 9 demi t 4 1/2 P r o c e n t . . . " 2 f. N é m . 
Csonka. Az e l ső f. hiányzik. 
é . n . "Szép, kedves, lelkes N ő m . . . " 1 f. Ném. Csonka, 
é . n . "Ich kämpfe das w i r . . . " 1 f. Ném. Csonka, 
é . n . " S o e b e n . . . " 1 f. Ném. Csonka , 
é . n . "Kedves g a l a m b o m . . . " 1 db. levélkivágat, 
é . n . "Ich b i n . . . " 1 db. levélkivágat . 
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152. Döbling, é .n . "Kedves nőm, Hunnia legnemesb v i r á g a ! . . . " l db. l e -
vélkivágat . 
153. Döbling, é . n . "Édes k i n c s e m . . . " 1 db. levélkivágat. 
154. Döbling, é . n . " Is tenhozot t , kedves lelkem. . . " 1 db. levélkivágat. 
155. Döbling, é . n . "Edes fiam, nagyon szere t lek!" 1 db. levélkivágat. 
Poss . - 1 0 0 . : Balogh Lajosné, MTAK. 20/1966. - 1 1 5 . : Sz.M. 1200. 
199/156. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÉCHÉNYI JÁNOS-nak 
Pes t , '1840 . dec. 26. I f . 
199/157. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SZÉCHÉNYI JULlÁ-nak 
Cenk, 1829. nov. 28. 4 f. Ném. Másola t . 
199/158. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÉCHÉNYI KÁLMÁN-nak 
[Döbling], 1858. m á j . 25. 1 f. Ném. 
Poss . Sz.M. 1183. 
199/159
 :164. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SZÉCHÉNYI LAJOS-nak 
159. Pest, 1842. okt. 27. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
160. H . n . 1842. dec. 25. 1 f. Ném. 
161. Wien, 1845. ju l . 29. 2 f. 
162. Pest, 1846. nov. 15. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
163. Pest, (1848. ) márc . 10. 1 f .Ném. 
164. Pest, 1848. má j . 26. 1 f. Ném. 
Poss . - 1 5 9 . : Sz .M. 1025. 
199/165., 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÉCHÉNYI LAJOSNÉ-nak 
H . é . n . "Jai peur g r e j e . . . " 1 f. F r . Hátlapján magyar ny. fe l jegyzések. 
199/166. 
SZÉCHENYI ISTVÁN le vél fogalmazványa SZÉCHENYI ÖDÖN-nek 
IDöbling], 1K58. m á r c . 30. 2 í. Ném. 
199/167-171. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei SZ ÉCHÉNYI PÁL-nak 
167. H.n . (1816. aug . 24.) 1 f. Ném. 
168. Pest, 1842. m á r c . 13. 2 í. Ném. 
169. Pest, 1842. nov. 1. 2 f .Ném. Tasner jav. • Fogalmazvány. 
170. [Döbling1, 1858. márc . 13. 1 f. Ném. Fogalmazvány. 
200/1 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZÉCSEN MIKLÓS-nak 
H . n . 1847. dec. 7. 1 f. Bérczy Károly i rása . 
Poss . Sz.M. 1148. 
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K 200/2 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a SZÉKELYUDVARHELYI R E F . 
KOLLÉGIUM KÖNYVTÁRÁ -nak 
Pest, 1839. m á r c . 12. 1 f. T a s n e r i r á sa , au togr . jav. 
K 200 /3 -4 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SZEMERE BERTALAN-nak 
3. Pozsony, 1848. febr . 17. 1 f. 
4. Pest , 1848. m á j . 22. 1 f. T a s n e r i r á s a , au togr . jav. 
Poss. - 4 . : Sz .M. 1159. 
K 200/5. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZENTIVÁNYI V1NCÉ -nek 
Pozsony, 1847. dec. 27. 1 f. 
K 200 /6-7 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SZENTKIRÁLYI MÓRIC-nak 
6. Pozsony, 1844. nov. 9. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
7. Pozsony, 1848. jan . 9. 1 f. 
K 200/8. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZEPESSY [FERENCJnek 
Pest, 1838. jan. 5. 1 f. Ném. T a s n e r jav. Hát lapján Szepessy válaszának 
Széchenyi á l ta l készi te t t fogalmazványa. T a s n e r jav. 
K 200/9. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele SZILY ÁDÁM-nak 
Pest, 1834. má j . 19. 2 f. T a s n e r i r á s a , c s a k az a lá i rás a u t o g r . 
Poss. Sz .M. 910. 
K 200/10. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa SZLÁVY LÁSZLÓ -nak 
Pest, 1841. áp r . 20. 1 f. T a s n e r jav . 
K 200/11 -12. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai SZÖGYÉNY LÁSZLÓ-nak 
11. Pest, 1846. jan. 8. 1 f. Ném. 
12. [Döbling], 1857. nov. 8. 1 f. 
Pqss. - 12 . : Sz .M. 1169. 
K 200/13. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TALBOT, W-nek. 
Pest, 1838. aug. 26. 1 f. Angol. T a s n e r i r á s a . A levél más ik c ímze t t j e : 
F r e e r , C . I . 
Poss. Sz .M. 947. 
K 200/14. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TARCZY LAJOS-nak 
Pest, 1839. okt. 19. 1 f . T a s n e r i r á s a . 
Poss . S z . M . 966. 
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K 200/15. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TARNOCZY [KÁZMÉRlnak 
Pozsony, 1848. m á r c . 25. 1 f. 
K 200/16-30 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei TASNER ANTAL-nak 
16. H . n . 1831. m á r c . 2. 2 f. 
17. Orsova , 1833. j u l . 30. 3 f. 
18. Orsova , 1833. aug . 23. 1 f. 
19. Orsova , 1833. s zep t . 24. 3 f. 
20. Parendorf , 1833. okt . 14. 2 f. 
21. Pest , 1837. jun. 23. 2 f. 
22. Pest , 1838. m á r c . 19. 2 f. Ném. 
23. Cenk, 1838. m á j . 15. 1 f. 
24. Pest , 1839. á p r . 21. 2 f. 
25. Pozsony, 1847. dec . 30. 2 f. Magyar és n é m e t . 
26. Pozsony, 1848. m á r c . 11. 2 f. Magyar és n é m e t . 
27. Döbling, 1851. j an . 17. 2 f. Ném. 
28. Döbling, 1858. jan . 30. 3 f. 
29. Döbling, 1859. m á r c . v. m á j . 9. 1 f. 
30. Döbling, [1859.] okt. 2 . 1 f. 
Poss . - 1 9 - 2 0 . : S z . M . 905-906. - 2 6 . : Sz .M. 1155. - 2 7 . : Sz.M. 1165. 
- 2 8 . : Sz .M. 1686. - 2 9 . : Sz .M. 1218. - 3 0 . : Sz .M. 1228. 
K 200/31 -35. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai TATTERSALL, RICHARD-nak 
31. Pest , 1837. f e b r . 13. 1 f. Angol. Tasne r jav. 
32. Pest , 1837. á p r . 1. 1 f. Angol. T a s n e r jav. 
33. Pest , 1837. aug. 8. 2 f. Angol. T a s n e r jav. R a j t a fogalmazvány 
Ronnefeldt, I. T .nek . Ném. Tasne r j av . 
34. Cenk, 1838. aug. 1. 1 f. Angol. T a s n e r jav. 
35. Pest , 1842. m á r c . 29. 1 f. Angol. Tasner j av . 
Poss . - 3 2 . : Sz .M. 926. - 3 4 . : S z . M . 946. 
K 200/36 -37. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei TELEKI JÓZSEF-nek 
36. Cenk, 1842. ju l . 26. 2 f. Kiss Már ton i r á sa , au togr . a l á i r á s . 
37. Pest , 1842. s z e p t . 1. 1 f. T a s n e r i r á s a . Fogalmazvány. 
Poss . - 3 7 . : S z . M . 1020. 
K 200/38 -46. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei TELEKI LÁSZLÓ-nak 
38-45. [Pozsony], 1844. febr . 27. 1 f. Fogalmazvány. Mellette a Teleki-Hal ler 
fé le párba j ja l kapcsola tos l e v e l e z é s . 7 db. 13 f. Magyar és 
n é m e t . 
46. Pest , 1847. aug. 18. 1 f. T a s n e r másola ta . 
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K 200/47. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TEMES MEGYÉ -nek 
(Pest, 1841. nov. 14. ?) 1 f. Tasne r m á s o l a t a . 
K 200/48. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TEMESVÁR VÁROS TANÁCSÁ-nak 
Pest, 1846. aug. 30. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
Poss. S z . M . 1090. 
K 200/49. 
SZÉCHENYI ISTVÁN kör l eve le a TISZAI VÁRMEGYÉK ALISPÁNJAI-nak 
[Pest, 1845. szept . 6.] 1 f. T a s n e r jav. Fogalmazvány. A kör levé l c i m z e t t -
j e i : Brezenheim Alfonz, Lónyay János, Majláth [Gyögy ?] , Almásy Pál . 
Poss. S z . M . 1065. 
K 200/50. 
SZÉCHENYI ISTVÁN kör leve le a TISZAI VÁRMEGYÉK-nek 
Pest, 1845. szept . 6. 1 f. T a s n e r jav. Fogalmazvány. 
Poss. S z . M . 1067. 
K 200/51. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TISZAY GYÖRGY-nek 
Pest, 1845. szep t . 6. 1 f. T a s n e r jav. 
Poss. S z . M . 1066. 
K 200/52 -56. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei TOLDY FERENC-nek 
52. Orsova , 1834. szept . 7. 2 f. Tasner i r á s a . Az autogr . a l á i r á s kivágva. 
53. Pest, 1836. szept . 21. 2 f. 
54. Pest , 1845. jan. 23. 2 f. 
55. Pest, 1845. m á r c . 23. 2 f. Magyar é s n é m e t . 
56. Pest, 1846. febr . 18. 2 f. 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 32/1959. , 2 0 / 1 9 6 6 . , 15/1959. 
K 200/57-58. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i TOLNAY ANTAL-nak 
57. Döbling, 1859. dec. 30. 2 f. 
58. Döbling, 1860. febr . 6 . 2 f. 
Poss. Sz .M. 1234. , 1242. 
K 200/59. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalnazványa TOMCSÁNYI-nak 
Pest, 1846. j an . 15. 1 f. T a s n e r i r á s a , au togr . j av . 
K 200/60. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TOMSICH [DOMINIK] nak 
H .n . 1842. dec. 15. 1 f. N é m . Tasne r jav. 
Poss. Sz .M. 1037. 
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K 200/61 -62. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele TORMÁSSY JÁNOS-nak 
Pest, 1848. ápr. 21. 2 f. Mellette a fogalmazvány. 1 f. Szalay István i r á s a , 
Tasne r jav. 
K 200/63-64. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai TORRES DE GARCIA-nak 
63. Pest , 1847. márc . 25. 1 f. F r . Tasne r jav. 
64. Pest , 1847. m á r c . 31. 1 f. F r . T a s n e r jav. 
K 200/65. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TÖRÖK GÁBOR-nak 
Pest, 1842. febr. 25. 1 f. Kiss Márton i r á sa , Tasner j av . 
K 200/66-67. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TRAUN FERENC -nek 
66. Pest , 1842. áp r . 19. 1 f. Ném. Tasne r jav. 
67. Cenk, 1842. s zep t . 3. 1 f. Ném. 
Poss . - 6 6 . : Sz .M. 1006. 
K 200/68. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TSCHURL EDUÁRD-nak 
Pest, 1844. dec. 15. 2 f. Ném. Tasne r jav. és kieg. 
Poss . Sz.M. 1057. 
K 200/69. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa TÜKÖRY [JÓZSEF] nek 
Pozsony, 1839. okt. 31. 1 f. Ném. Tasne r jav. 
Poss . Sz.M. 968. 
K 200/70. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele UDVARDY [CHERNAi JÁNOS-nak 
Pest , 1832. má j . 30. 2 f. Csak a l á i r á s autogr. 
K 200/71. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa UNGERHOFFER, MAXIMILIAN-nak 
Pest , 1847. m á r c . 28. 1 f. Ném. T a s n e r i r á sa . Ra j t a fogalmazvány 
Grünbühl, Ferdinándnak és Minas, Franznak. 
Poss . Sz.M. 1124. 
K 200/72. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa YAHOT IMRÉ-nek 
Pozsony, 1848. jan . 21, 1 f. Bérczy Károly i r á s a . 
K 200/73-77. 
SZÉCHENYI ISTVÁN : evélfogalmazványai VALERO ANTAL-nak 
73. H .n . 1840. á p r . 2. 1 f .Ném. 
74. Pest, 1841. dec . 17. 2 f, N ' m . 
75. H.n . (1842. j a n . 7) 1 f. Ném. 
76. Pest, 1842. jun. 1-.. 1 f. Ném. Tasner jav. 
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77. H . n . 1842. aug. 23. 1 f. Ném. 
Poss. - 7 3 . : Sz .M. 977. - 7 5 . : Sz .M. 1039. - 7 7 . : Sz .M. 1019. 
K 200/78. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa VÁSÁRHELYI JÁNOS-nak 
Pest, 1836. nov. 17. 1 f. T a s n e r i r á s a . Hátlapján levélfogalmazvány m e g n e -
vezet len Her rnek . Ném. 
Poss. Sz .M. 919. 
K 200/79-81 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i VÁSÁRHELYI PÁL -nak 
79. H . n . (1836. j an . ) 1 f. Ném. Tasne r fogalmazványa. 
80. Pest, 1838. dec. 13. 2 f. 
81. Pozsony, 1844. áp r . 17. 1 f. Fogalmazvány. 
Poss. - 8 0 . : Baloghné, MTAK. 14/1968. - 8 1 . : Sz. M. 1049. 
K 200/82. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa a VAS MEGYEI GAZDASÁGI 
EGYESÜLET -nek 
Pest, 1841. á p r . 29. 1 f. T a s n e r jav. 
K 200/83. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levéífogalmazványa VAY MIKLÓS -nak 
Pest, 1841. aug. 17. 1 f. Ném. 
K 200/84. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa VESZPRÉM MEGYÉ-nek 
Pest, 1846. dec. 10. 1 f. Szalay István i r á s a . 
Poss. S z . M . 1109. 
K 200/85. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a VESZPRÉMI KÁPTALAN -nak 
Pest, 1846. dec . 2. 1 f. T a s n e r i r á s a . 
Poss . Sz .M. 1102. 
K 200/86 -90. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai VIDOS JÓZSEF -nek 
86. Cenk, 1838. okt. 22. 1 f. 
87. H . n . 1839. jan. 1. 1 f. Tasne r jav. 
88. Pest, 1840. nov. 24. 1 f. Tasne r jav . A levél c ímzet t je i még: 
Ebergényi , Col loredo, Valero Antal, Wenkheim [ Béla ?] . 
Lamberg F e r e n c . 
89. Pest, 1842. márc . 22. 1 f. Tasne r j av . 
90. Pozsony, 1844. m á r c . 17. 1 f. Tasner j av . 
K 200/91. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a VILÁG SZERKESZTŐSÉGÉ-nek 
H .n . 1842. m á r c . 26. 1 f. T a s n e r jav. 
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K 200/92 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa VIZER ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1848. jan . 8. 1 f. Bérczy Károly i r á s a , Kiss Márton kieg. I 
K 200/93. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa VUKOVICS SZABBÁS-nak 
Pest , 1848 .máj . 31. 1 f. Szalay István (?) i r á s a . 
K 200/94 -97. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei WALDSTEIN JÁNOS-nak 
94. Hirsova , 1830. ju l . 17. 1 f. Waldstein János i r á s a . 
95. Galac , 1830. j u l . 13-19. 2 f. 
96. Pest , 1837. á p r . 20. 1 f. Ném. Tasne r j av . Fogalmazvány. 
Ra j t a levélfogalmazvány Svaiczer Gábornak. 1837. áp r . 24. 
97. Pest , 1844. dec . 29. 2 f. 
Poss . - 9 4 - 9 5 . : S z . M . 898. , 899. 
K 200/98-100. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai a WALLACHISCH-ILLIRISCHES 
GRENZ-REGIMENTS COMMANDO-nak 
98. (Orsova, 1834. okt . 31.) 1 f. Ném. 
99. H . n . (1834. nov. 3 . ) 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
100. Pest , 1837. á p r . 10. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . Ra j t a levélfogalmazvány 
Vásárhelyi Pálnak. 1837. má j . 10. T a s n e r i r á s a . 
K 200/101. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele WARTENSLEBEN KÁROLY-nak 
Pozsony, 1827. á p r . 18. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
Poss . Sz.M. 891. 
K 200/102. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WATT, JAMES-nak 
(Pest , 1837. m á r c . 8 . ) l f . Angol. Ra j t a levélfogalmazvány Byng, F . n e k , 
Clark, W. T . nek és Rennie-nek. 
Poss . Sz.M. 890. 
K 200/103. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WEISZ BERNÁT-nak 
Pest , 1842. áp r . 14. 1 í. Ném. T a s n e r i r á s a . 
K 200/104. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WENCKHEIM JÓZSEF -nek 
Pest , 1838. nov. 27. 1 f. Tasne r j av . 
K 200/105. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WENCKHEIM LÁSZLÓ-nak 
Pest , 1842. febr . 23. 1 f. Kiss Márton i r á s a . 
K 200/106. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WENKHEIM BÉLÁ-nak 
Pest , 1842. nov. 19. 1 f. Ném. T a s n e r jav . 
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K 201/1-26'. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levele i WESSELÉNYI MIKLÓS-nak 
1. Wien, 1822. dec. 19. 2 f. Ném. 
2. Debrecen, (1823.) m á j . 19. 2 f. Ném. 
3. Debrecen, (1823.) okt. 6. 2 f. Ném. 
4. Cenk, 1824. jan. 28. 2 f. Ném. 
5. Cenk. 1824. m á r c . 23. 2 f. Ném. E s t e r h á z y Mihály é s Vince sora iva l . 
6. Cenk, (1824.) aug. 5. 2 f. Ném. és angol . 
7. (Wien), 1825. m á r c . 28. 2 f. Ném. Csak az a lá i rás au tog r . 
8. (Wien), 1825. ápr . 30. 2 f. Ném. 
9. Pozsony, 1826. jan. 4 . 2 f. 
10 .H .n . [1826.] jan. 12. 2 f. 
11. Pozsony, 1826. má j . 6 . 2 f. 
12. Pozsony, (1826.) szep t . 16. 2 f. 
13. Pest, 1828. szept. 4. 2 f. Csak az u tó i ra t autogr. 
14. Pest, 1828. szept . 9. 2 f. 
15. Pest, 1828. szept . 27. 1 f. Csak az u tó i ra t autogr. 
16. Pest, 1828. nov. 24. 2 f. 
17. Pest, 1828. dec. 3. 2 f. 
18. Pest, 1828. dec. 28. 2 f. 
19.Wien, 1829. Jul. 16. 2 f. 
20. Zierow, 1829. aug. 3. 1 f. 
21. Cenk, 1829. nov. 9. e lő t t . 2 f. 
22. Pest, (1830.) m á r c . 14. 3 f. 
23. Pest, 1842. jan. 4. 2 f. Kiss Márton m á s o l a t a . 
24. Pest, 1844. jan. 4. 2 f. Fogalmazvány. 
25.(Pozsony. 1844. jun. 21. ) 4 f. Kiss Már ton fogalmazványa. 
26. Budapest, (!), 1846. j an . 5 . T f. Fogalmazvány. 
Poss. - 4 . : S z . M . 875. -2 . : S z . M . 880. - 3 . : Balogh Lajosné, MTAK. 
7/1968. - 4 . : Sz .M. 878. - 5 . : Sz.M. 879. - 6 . : Sz.M. 881. - 7 . : Sz.M. 882. 
- 8 . Balogh Lajosné , MTAK, 18/1968. - 9 . : S z . M . 885. - 1 0 . : Sz. M. 886. 
- 1 2 . : S z . M . 8 8 9 . - 1 8 . : Sz .M.893 . - 2 0 . : S z . M . 8 9 5 . 
K 201/27. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WICKENBURG, MATHIAS CONSTAN-
TIN -nak 
Pest, 1846. m á j . 3. 1 f. Ném. Kiss Márton c ímzéséve l . 
K 201/28. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa WIEN, INGENIEUR AKADEMIE -nek 
Cenk, 1841. okt. 24. 2 f. N é m . 
K 201/29. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa a WHIPPY CÉG-nek 
Pozsony, 1839. dec. 25. 1 f. Angol. Tasne r i r á s a . 
K 201/30. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN levélfogalmazványa WIRKNER LAJOS-nak 
Pest, 1847. szep t . 21. 1 f. Ném. Tasner j av . 
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K 201/31 -33. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványai WODIANER SÁMUEL-nek 
31. Pes t , 1839. m á r c . 9 . 1 f. Ném. 
32. Pes t , 1846. m á j . 1. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a , Kiss Mar ton dá tumozása . 
33. Pes t , 1846. szep t . 30. 1 f. Ném. T a s n e r i r á s a . R a j t a az 1847. j an . 17 -i 
levél fogalmazványa. Kiss Már ton i r á s a . 
Poss . - 3 1 . : Sz .M. 954. - 3 2 . : Sz .M. 1080. - 3 3 . : S z . M . 1093. 
K 201/34. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa WOLTER, JOHANN-nak 
Pest , 11846.] jun. 2. 1 f. Ném. Kiss Már ton c imzéséve l . 
K 201 /35 -36 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZALA MEGYÉ-nek 
35. Cenk, 1838. okt. 22. 1 f. 
36. Pes t , 1846. dec. 10. 1 f. T a s n e r i r á s a , Kiss Már ton dátumozása . 
Poss . - 3 6 . : Sz .M.1108 . 
K 201 /37 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa a ZEMPLÉNI CASINO EGYESÜLET-
nek, 
Pest , 1841. ápr . 21. 1 f . Tasner j av . 
K 201 /38 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZERDAHELYI LŐRINC-nek 
Pozsony, 1844. áp r . 17. 1 f. 
K 2 0 1 / 3 9 . , 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ZETTWITZ, [FRIEDRICH]nek 
Pozsony, 1848. f eb r . 12. 1 f . Ném. Bérczy Károly i r á s a . 
K 201/40 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ZEYK JÁNOS -nak 
Pest, 1837. jul . 1. 1 f . Tasne r i r á s a . 
K 201/41 -42. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY ALFRÉD-nak (vásonkó'i) 
41. Pest , 1841. dec. 13. 2 f. Ném. T a s n e r jav. 
42. Pes t , 1842. f eb r . 22. 2 f. Ném. Széchenyi Istvánné i r á s a . 
K 201 /43 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY ALFRÉD-nak (nagylángi) 
Pest , 1848. má j . 2. 1 f. Ném. T a s n e r j av . 
K 201 /44 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN le vél fogalmazványa ZICHY CAROLINA -nak (1802 -1885) 
Pest , 1847. jun. 16. 1 f. F r . 
K 201 /45 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ZICHY DOMONKOS-nak 
Pes t , 1845. szept . 21. 1 f. T a s n e r j a v . 
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K 201 /46-49 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY EDMUND-nak 
46. [Döblingi, 1858. okt. 8. 1 f . Vázlat a 47. l evé lhez . 
47 -49. [Döbling], 1858. okt. 12. 6 f. Mellette Zichy Géza m á s o l a t a é s ' a 
német fo rd i t á s . 2 db. 14 f. 
P o s s . - 4 7 . : S z . M . 1 1 9 6 . 
K 2 0 1 / 5 0 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY FERDINÁNDNÉ-nak 
Pozsony, 1848. á p r . 10. 1 f. N é m . 
K 2 0 1 / 5 1 -56. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY FERENC -nek 
51. Pest , 1838. dec . 16. 1 f. T a s n e r jav. Hátlapján levél fogalmazvány megne -
vezetlen Monsieur -nak. 
52. H . n . 1839. j u l . 9. 1 f .Ném. T a s n e r jav. 
53. H . n . 1847. j un . 9. 2 f. Bérczy Károly i r á s a . 
54. Pozsony, 1848. j a n . 22. 1 f. Ném. írnok i r á s a . 
55. Pozsony, 1848. j an . 23. 2 f. Ném. Bérczy Káro ly i r á s a . 
56. [Döbling], 1858. szept . 8. 1 f . 
P o s s . - 5 3 . : S z . M . 1 1 3 6 . - 5 6 . : S z . M . 1194. 
K 201 /57 -58 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY FERENCNE-nek 
57. Wien, 1847. m á r c . 14. 1 f. F r . 
58. Wien, (1847.) m á r c . 19. 1 f. F r . 
K 201 /59 -65 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY GÉZÁnak 
59. Wien, 1841. aug. 29. 2 f. N é m . Tasne r jav. 
60. Pes t , 1842. m á j . 10. 1 f. Ném. Tasne r jav. 
61. Pes t , 1843. j an . 30. 1 f. Ném. Tasne r jav. 
62. Pozsony, 1844. m á r c . 25. 2 f. Ném. Tasner j a v . 
63. Pes t , 1846. okt . 11. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
64. H . n . 1848. jun. 4. 1 f. Ném. Kiss Márton m á s o l a t a . 
65. [Döbling], 1858. nov. 3. 2 f. N é m . 
K 201/66 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY GYÖRGYNÉ -nek 
Pest , 1848. jul. 17. 1 f. Ném. T a s n e r jav. 
K 201 /67 -68 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY HENRIK-nek 
67. Pes t , 1837. dec. 1. 1 f. Ném. T a s n e r jav. Hátlapján levélfogalmazvány 
a Szinházi Küldöttségnek. 1837. dec. 4. 
68. H . n . 1839. febr . 13. 1 f. "Ném. T a s n e r jav. 
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K 201/69-74. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY IMRÉ -nek 
69. Wien, 1843. ju l . 5. 1 f . N é m . 
70. [Döbling], 1858. m á r c . 12. 2 f. Ném. 
71. [Döbling], 1858. á p r . 10. 1 f . Ném. 
72. [Döbling], 1858. á p r . 24. 1 f. Ném. Raj ta levé l fogalmazvány Fehr Vi lmos-
nak és megnevezet len Fürs tnek . 
73. [Döbling], 1858. jun. 6 . 2 f. Ném. Zichy Géza i r á s a . 
74. [Döbling], 1858. jul . 10. 1 f. Ném. 
Poss. - 7 1 . : Balogh Lajosné , MTAK. 47/1964. - 7 2 . : Sz .M. 1174. - 7 3 . : 
Sz .M. 1184. - 7 4 . : S z . M . 1 1 8 6 . 
K 201/75. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY JENŐ-nek 
Pest, 1847. jan . 1. 1 f. Ném. 
K 201/76-77. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levelei ZICHY KÁROLY GYERMEKEI-nek 
76. Pozsony, 1837. m á j . 13. 2 f. Ném. Ra j t a Széchenyi Istvánná so ra i . 
77. H . n . 1838. nov. 22. 1 f. Ném. Tasne r jav . Fogalmazvány. 
Poss . - 7 6 . : Sz .M. 927. 
K 201/78-79. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZICHY MIKLÓS-nak 
78. Pozsony, 1840. áp r . 16. 1 f. 
79. Pozsony, 1840. áp r . 19. 1 f. 
Poss. Sz .M. 978-979. 
K 201/80. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY MOLLY-nak 
Pest, 1837. m á r c . 20. 1 f. F r . 
K 201/81. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levél fogalmazványa ZICHY OTTÓ-nak 
H . n . 1837. jun. 20. 1 f. T a s n e r jav . 
K 201/82. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZICHY RUDOLF -nak 
[Döbling], 1859. m á r c . 8. 1 f. Ném. 
Poss . Sz .M. 1207. 
K 201/83-84. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZIPSER ANDRÁS-nak 
Pest, 1846. f eb r . 17. 1 f. Ném. Tasner j av . Mel le t te Z ipse r levele Széchenyi -
nek. Selmecbánya, 1846. febr . 10. 1 f . Ném. 
K 201/85. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványa Z VOR NIK -nak 
H . n . 1839. f eb r . 21. 1 f. T a s n e r jav . 
I l l 
K 201/86. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN levélfogalmazványa ZSEDÉNYI EDUÁRD-nak 
Pest, 1847. jul . 7. 1 f. Ném. Tasner j a v . 
K 201/87-90 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai ZSOLDOS IGNÁC -nak 
87. H . n . 1839. jan. 6 . 2 f. Tasner j av . 
88-89. Pes t , 1842. j an . 29-31 . 1 f. T a s n e r i r á s a . Me l l e t t e Kiss Márton 
másola ta , T a s n e r jav. 1 f. Hátlapján T a s n e r levélfogalmazványa 
Iwari, T h e s z l e r - n a k . 1842. j an . 29. 
90. Pest , 1842. jun. 25. 1 f. Kiss Már ton i r á s a , Széchenyi és Tasner j a v . 
K 201/91 -97. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai megnevezet leneknek 
91. Pest , 1837. jul . 5. 1 f . Tasner j av . 
92. H .n . 1838 -bői 1 f. Angol. Tasne r j a v . 
93. Pest, 1839. má j . 19. 1 f. 
94. Pest , 1840. nov. 19. 2 f. Angol. T a s n e r jav. 
95. Cenk, 1842. szept . 3. 2 f. Ném. K i s s Márton m á s o l a t a . 
96. H . n . 1846. jan. 23. 1 f. F r . T a s n e r j av . 
97. Pest, 1848. szept . 5 . 1 f. 
K 201/98. 
SZÉCHENYI ISTVÁN pozsonyi leveleskönyve. 1833-1835. Magyar és n é m e t ny. 
Autogr. , r é s z b e n korabel i másolatok, 7 db. 5 f. 
[Helmeczy Mihály] nak. 1833. márc . 28. - iTekus l tc l hnak . 1833. m á r c . 28. 
[Es t e rházy Vince ?] búcsúbeszéde . En. —Batthyány Gusztávnénak. 
1833. m á r c . 30. —Drescher F r id r iknek . 1833. ápr . 12. —Kraszna megyének . 
1833. áp r . 14. - Megnevezet len bárónak. 1833. má j . 3 . —József.nádornak. 
1835. okt. 14. 
K 201/99. 
SZÉCHENYI ISTVÁN a l -duna i leveleskönyve. 1833-1834. Magyar , német, angol , 
f ranc ia ny. 
Autogr. fogalmazványok, T a s n e r jav. 45. f. 
Fe l j egyzések Vásárhelyi , Ottenfels , Puthon, Andrews ,Hoyos s zámára . A K i -
rályi Bányaigazgatóságnak. 1833. jul. 23. — Radosevich Demeternek. 1833. jul . 
23. —Megnevezetlen Exzel lenznek. 1833. j u l . 23. Rend ta r t á s a gőzösök s z á -
m á r a . —Feljegyzések József nádor s z á m á r a . . —Fogalmazvány az a l -dunai 
t é rképésze t i munkával kapcsola tban. 1833. ju l . 31. - K i s z i l e v n e k . 1833. j u l . 
31. — Obrenovic, Miiosnak. [1833.] aug. 1. —Ottenfels, F ranznak . [1833.] aug. 
2. - Obrenovic, Milosnak. [? 1833. aug. ?] - S c h n e l l e r Andrásnak . [1833. 
aug. ?] Fe l j egyzések . 1833. aug. 27- rő l . —Esterházy Pál hercegnek . 1834. 
febr . 24. — Fel jegyzés Vásárhelyi Pál s z á m á r a . 1833. s z e p t . 28. F e l j e g y -
zések a csa jkásokka l kapcsola tban. —Megnevezetlen Igazgatóságnak. [1834. 
j an . 18.] - Megnevezetlen Si rnek. [1834. f eb r . ?] Megnevezetlennek. 1834. 
f eb r . 24. - M e g n e v e z e t l e n S i rnek . [1834. f e b r . ?] - A T r a v e l l e r Club Bizott -
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ságnak. [1834. febr. ?] — József nádornak. 1834. márc . 18. —Megnevezetlen 
grófnőnek. [1834. márc . ?] József nádornak. 1834. m á r c . 27. - József n á -
dornak. 11834.] ápr . 3. 
K 201/100. 
SZÉCHENYI ISTVÁN al-dunai leveleskönyve. 1833-1834. Magyar , német, a n -
gol, f ranc ia ny. 
Autogr. fogalmazványok, T a s n e r jav. 69 f. (+ 11 sztln. ü r e s f . ) 
Feljegyzés az 1833. jul. 31- i megbeszé lés rő l . —Feljegyzés az 1833. aug. 4 - i 
megbeszé lés rő l . — Obrenovic, Milosnak. 1833. aug. 17. S t ü r m e r [Karl]nak. 
[1833.] —Az orsovai Harmincad Hivatalnak. [1833. szept. 21.] - Váráshelyi 
Pálnak. [1833.] - G a r a s Sámuelnek. [1834. szept . 28.] - Vásárhelyi Pálnak. 
[1833. s zep t . 24.] - Obrenovic, Milosnak. 1833. szept. 27. —Lauschmann, 
[Johann]nak. [1833.] Desfours , Johann-nak. 1834. szept. 28. —József nádornak. 
[1834. aug. 28.] —Megnevezetlen vicomtenak. [1834.] —József nádornak. 1834. 
aug. 30. —Megnevezetlen Freundnak. 1834. okt. 1. —Keglevlch Lászlónak. 
1834. szept . 7. - T i m o n i Kázmérnak. 1834. szept. 13. —Bölöni Farkas Sán -
dórnak. 1834. szept. 10. - C l a r k , W . T . n e k [1834. szept . 10-20.] A csanádi 
káptalannak. 1834. szept . 20. —Andersonnak. 1834. szept . 24. Charalembe -
nak. 1834. okt. 8. —Hertelendy Ignácnak. 1834. nov. 20. Memorandum a 
moldvai fejedelemnek. [Ghica Sándor 1834. nov.] — Deáky Károlynak. 1834. 
dec. 25. —József nádornak. 1834. okt. 17. —Martinidesz Lászlónak. 1834. 
dec. 16. —Fáy Andrásnak. 1834. okt. 17. —Megnevezetlen igazgatónak. 1834. 
dec. 22. - C l a r k , W . T . n e k . 1834. dec. 23. Malvieuxnak. [1834.] - Kappel 
[Frigyes] nek. [1834.] - Bar icz Györgynek. 1834.okt. 26. -Szögyény L á s z l ó -
nak. 1834. okt. 25. - F á y Andrásnak. 1834. okt. 29. - T e l e k i Jőzsefiiek. 
1834. okt. 29. 
Y 201/101. 
SZÉCHENYI ISTVÁN döblingi leveleskönyve. 1850. jun. 29. - 1 8 5 1 . aug. 6. 
Német ny. 
Tasner máso la ta , 18 db. 8 f. 
Zichy Imrének . 1850. ju l . 30. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. jun. 29. — T a s n e r 
Antalnak [?]nak. 1850. aug. 23. -Széchenyi Istvánnénak. 1850. aug. 25. 
—Tasner Antal[7]nak. 1850. szept. 6. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. szep t . 8. 
— Lunkányi Jánosnak. 1850. szept . 4. —Goergen, Gustavnak. 1850. szept . 8. 
—Széchenyi Istvánnénak. 1850. szept. 11. Széchenyi La josnak . I. 1850. 
szept. 13. —Széchényi La josnak . II. 1850. szept. 13. —Széchenyi Istvánnénak. 
1850. okt. 9. —Albach Szaniszló levele megnevezetlen Excellenznek. Eisenstadt , 
1850. nov. 16. —Tasner Antalnak. [?] 1850. nov. 29. —Georgen, Gustav levele 
Széchenyi Istvánnénak. 1850. nov. 30. —Georgen, Gustav levele Széchenyi 
Istvánnénak. 1851. aug. 6 . —Tasner Antal levele Széchenyi Istvánnénak. 1851. 
jul. 18. —Tasner Antal leve le Széchenyi Istvánnénak. 1851. jul . 19. 
K 201/102-122. 
SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai családtagjai nevében. 1836-1859. 
Magyar é s német ny. 
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A u t o g r . , részben Zichy Géza i r á s a . 21 db. 33 f. 
Poss . - 1 0 2 . : Sz .M. 1375. - 105.: S z . M . 1237. - 106. : Sz .M. 1170. - 1 0 7 . : 
Sz .M. 1176. - 108.: Sz .M.1166 . - 1 1 0 . : Sz .M.1236. - 114.: S z . M . 1 1 7 9 . 
- 1 1 5 . : Sz .M.1192 . - 1 1 8 . : Sz .M.1185 . - 1 1 9 . : S z . M . 1193. - 1 2 ü . : S z . M . 
141ob. —102.Széchenyi Béla - B á r á n y Józsefnek. —103. Széchenyi Béla-Gyürky 
Antalnak. —104. Széchenyi Béla — Káro ly i [Gyulá ?]nak: —105. Széchenyi I s t -
vánná — a Figdor cégnek. —106. Széchenyi Istvánná - Goergen, Gustavnak. 
— 107. Széchenyi Istvánné — Grüne, [Kar l jnak . - 1 0 8 - 1 1 0 . Széchenyi Is tvánné 
— Hajnik Jánosnak . -11 Í .Széchenyi Is tvánné - K i s s Mártonnak. - 112. Széchenyi 
Is tvánné Kretschinek. —113. Széchenyi Istvánné — la jos főhercegnek —114. 
Széchenyi Istvánné — Ruzicsnak. —115. Széchenyi Is tvánné —Oszterhuber 
József nak.. —116. Széchenyi Istvánné — Simor János nak. - 1 1 7 . Széchenyi 
Is tvánné — Sina Simonnak. - 1 1 8 - 1 1 9 . Széchenyi Is tvánné —Széchenyi J á -
nosnak. — 120. Zichy Géza — Eötvös Józsefnek. —121. Zichy Géza — Wodi-
aner [Sámueljnek. - 1 2 2 . Zichy Rudolf - Gyulay [Ferenc] nek. 
2. SZÉCHENYI ISTVÁNNAK IRT LEVELEK 
K 202/1 . 
ADAMICH, A. L. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Fiume, 1828. aug. 20. 2 f. Olasz ny. 
K 202/2. 
ALAGOVICH SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1833. f eb r . 21. 1 f. Latin ny. 
K 2 0 2 / 3 - 4 . 
ALBACH SfZANISZLÓ] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
3. Pest , 1822. dec. 31. 2 f. Ném. 
4. Pest , 1834. máj . 20. 2 f. Ném. 
K 202/5 . 
ALLMAYER RUDOLF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . (1830. ) 4 f. Ném. 
K 202/6 . 
A LM ÁS Y ALAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kétegyháza, 1835. j u l . 10. 2 f. 
K 202/7. 
ALMÁSY [JCZSEFNÉ] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Gyöngyös, 1344. aug. 14. 2 f. 
K 202/3 -9. 
ALMÁSY [PÁLNÉ1 levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
8. Pest , I1C47] aug. 30. 2 f. Ném. 
9. Eő, 1847. 3zept. 19. 4 f. Ném. é s F r . 
K 202/10. 
ANDERSON, CH, E. leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, 1834. szept . 3. 2 f. Angol ny. 
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K 202/11. 
ANDRÁSI ANNA levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1828. jun. 19. 2 f. Ném. 
K 202/12-21. 
ANDRÁSY GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
12. Hosszúrét , 1831. okt. 12. 2 f. 
13. Pozsony, (1833.) má j . 24. 4 f. 
14. Pozsony, 1833. aug. 18. 2 f. 
15. Wien, 1833. szept . 9. 2 f. 
16. Aulendorf, 1833. okt. 12. 2 f. 
17. Hosszúrét , 1836. jan. 16. 2 f. 
18. Hosszúrét , 1836. febr . 21. 2 f. 
19. Hosszúrét , 1836. m á r c . 19. 2 f. Rajta Andrásy Györgyné so r a i . 
20. Pest, 1838. jan. 9. 2 f. 
21. Monok, é . n . máj . 3. 2 f. 
K 202/22, 
ANDRÁSY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, [1841.] m á r c . 2. 1 f. Ném. 
Poss. Sz.M. 1250. 
K 202/23-29. 
ANDREAZZI, GIUSEPPE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
23. Milano, 1834. febr . 24. 2 f. Ném. 
24-26. Wien, 1835. febr. 10. 3 f. Ném. Mel le t te Gariboldi és Barinetti levele 
Andreazzinak. 1835. febr. 18. 2 f. Olasz ny. 
27-28. Wien, 1835. márc . 16. 2 f. Ném. Melle t te Széchenyi fel jegyzése. 1 f. 
Ném. 
29. Wien, 1 835. szept. 30. 2 f. Ném. 
K 202/30-36. 
ANDREWS, J[OHN]levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
30. Buda, 1830. dec . 31. 2 f. Angol ny. 
31. Pest, 1831. jun. 8. 1 f. Angol ny. 
32. H.n . 1835. m á j . 20. 2 f. Angol ny. 
33. Rehhof, 1835. máj . 31. 4 f. Angol ny. 
34. Wien, 1840. febr . 8. 2 f. Angol ny. 
35. Wien, 1840. m á r c . 3. 2 f. Angol ny. 
36. Rehhof, 1842. nov. 14. 2 f. Angol ny. 
K 202/37. 
ANDUS [?] JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
N. Varsány, 1848. aug. 15. 2 f. 
K 202/38. 
ANGYALFFY MÁTYÁS ANDRÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1830. jun. 12. 2 f. Angol. Rajta Viszota Gyula ceruzás jegyzete. 
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K 202/39 . 
ANTAL MÁTYÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szigetvár , 1831. á p r . 24. 2 f. 
K 202/40 . 
APPEL JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1835. dec . 12. 2 f. Ném. 
K 202/41 . 
APPEL KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Atlső] pél, 1821. jun. 14. 4 f. Ném. 
K 202/42 -43. 
APPONYI A[NTAL] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
42. Par i s , 1828. m á r c . 15. 2 f. Ném. 
43. Par i s , 1829. m á j . 2. 2 f. Ném. 
K 202/44-56 . 
APPONYI GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
44. [Wien ?], (1845.) f eb r . 14. 2 f. Ném. 
45 -46. IWien,] (1845. ) f eb r . 19. 3 f. Ném. 
47. [Wien,] (1845. ) áp r . 19. 2 f. Ném. 
48. [Wien,] 11845.] jul . 14. 2 f. Ném. 
49. [Wien,] [1845.1 jul . 15. 2 f. Ném. 
50. [Wien,] 1845. nov. 16. 2 f. Ném. 
51. [Wien,] 1845. nov. 20. 4 f. Ném. 
52. [Wien ?] , [1846.1 m á j . 15. 2 f. Ném. 
53. Wien, 11846.] má j . 16. 2 f. Ném. 
54. Wien, 1846. nov. 22. 2 f. Ném. 
55. [Wien ?] , [1846.] dec. 2. 2 f. Ném. 
56. [Wien,] [1847.] m á r c . 12. 2 f. Ném. 
K 202/57 . 
ARAD VÁROS TANÁCSA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
(Arad, 1848. f eb r . 28 . ) 2 f. 
K 202 /58-59 . 
ARNSTEIN és ESKELES levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
58. Wien, 1828. nov. 24. 2 f. Ném. 
59. Wien, 1829. nov. 29. 2 f. Ném. 
K 202/60 . 
D'ASPRE, [CONSTANTIN] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Prága, [1832.1 áp r . 1. 2 f. F r . 
K 202/61. 
BAJZA JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1833. ápr . 4. 2 f. 
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K 202/62 . 
BAKSAY ISTVÁN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1835. f eb r . 3. 2 f. 
K 202/63. 
BAKÓ KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Tarnopol , 1828. m á j . 30. 2 f. Mel le t te egy bizonyi tványmásolat . 1 f. Ném. 
K 202/64. 
BALAJTHY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Munkács, 1830. dec. 28. 2 f. 
K 202/65. 
A BALATON GŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. á p r . 4. 2 f. 
K 202/66. 
BALDY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Lippa, 1837. okt. 1. 8 f. Lat in é s német ny. 
K 202/67-68. 
BALOGH PÁL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
67. Pest, 1838. m á j . 9. 2 f. 
68. Pest, 1838. jun. 14. 2 f. 
K 202/69-70. 
BALOGHI LÁSZLÓ levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
69. Kövesd, 1842. dec. 29. 4 f. 
70. Kövesd, 1843. jan . 3. 2 f. 
K 202/71 -73. 
BÁNFFY PÁL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
71. Pest, 1833. febr . 11. 2 f. 
72. Pest, 1833. febr . 15. 2 f. 
73. Pest, 1833. m á r c . 11. 2 f. 
K 202/74. 
BÁRÁNY PÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Balatonboglár, 1846. nov. 24. 2 f. 
K 202/75. 
BÁRÁNY PÉTER levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Arad, 1826. aug. 12. 2 f. 
K 202/76. 
BÁRÁNY PÉTERNÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Uj Arad, 1827. okt. 29. 2 f. 
K 202/77. 
BARANYA MEGYE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pécs, 1842. áp r . 1. 2 f. 
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K 202/78 -80. 
BARICZ GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
78. Peschiera, 1834. okt. 9. 2 f. 
79. Peschiera , 1834. nov. 16. 2 f. 
80. Za ra , 1836. jun. 23. 2 f. 
K 202/81. 
BARRADE, J. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Graz , 1836. jul . 25. 2 f. F r . 
K 202/82. 
BAR TAL GYÖRGY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1848. máj . 24. 2 f. 
K 202/83-87. 
BARTOSSÁGH JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
83-84. Pozsony, 1831. febr . 8. 2 f. Mellette a pesti könyvárusokról i r t cikk. 
2 f. Ném. 
85-86. Pozsony, 1831. jul . 23. 2 f. Mellette Bartosságh levele megnevezetlen 
ba rá t j ának . 1831. jul . 23. 2 f. Ném. 
87. H . n . 1840. jan. 2. 2 f. Ném. 
K 202/88. 
BATTHYÁNY BAPT. JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1830. ápr. 9. 2 f. Ném. 
K 202/89 -90. 
BATTHYÁNY FÜLÖP levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
89. Wien, 1830. f e b r . 8. 2 f. 
90. Wien, 1833. aug. 7. 2 f. Ném. 
Poss. — 89. : Pz .M. 1259. 
K 202/91 -92. 
BATTHYÁNY [GUSZTÁV] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
91. London, (1832. okt. 26.) 2 f. Ném. 
92. London, 1838. nov. 5. 2 f. Ném. és angol ny. 
Poss. - 9 1 . : Sz.M. 1260. 
K 202/93-96. 
BATTHYÁNY [GUSZTÁVNÉ] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
93. London, [1833.] á p r . 28. 2 f. F r . 
94. London, [1833.] jun . 7. 2 f. F r . 
95. London, [1833.] jun. 22. 2 f. F r . 
96. London, [1833.] ju l . 19. 2 f. F r . 
K 202/97-98. 
BATTHYÁNY [LAJOS] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
97. Ikervár , (1838.) okt. 9. 2 f. Ném. 
98. Wien, 1839. aug. 29. 2 f. Ném. 
Poss. - 9 7 . : Balogh Lajosné , MTAK. 15/1959. 
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K 202/99. 
[BATTY ÁHNY LAJOSNÉ] l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . é . n . " J ' a c c e p t e a v e c . . . " 2 f . N é m . 
K 202/100-104. 
BATTHYÁNY [MIKLÓSNÉ] leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
100. Derecske , 1823. s zep t . 18. 2 f. Ném. Másolat . 
101. H . n . 1848. jun. 14. 2 f. Ném. 
102. Pinkafő, 1848. jun. 24. 2 f. Ném. 
103. Somogyvár, é . n . ju l . 17. 2 f. F r . 
104. [Pinkafő], é . n . " ihm Ein ling nebst Gott. . . " 2 f. Ném. A levél Deseő 
Jánosnak c i m e z v e . 
K 202/105-106. 
BAUDIS, ISIDOR MAX leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . é . n . "Ich w i r k e . . . " 2 f. N é m . Mellette egy dicsőí tő v e r s . 4 f. Ném. 
K 202/107. 
BAUM, JOHANN levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Kapfenberg, 1836. m á j . 1. 2 f. Ném. 
K 202/108. 
BE ATT IE, J . [?] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Tr i e s t , 1834. aug. 5. 2 f. Angol ny. 
K 202/109-111. 
BECK, ANTON levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
109-110. Wien, 1843. á p r . 8. 2 f. Ném. Mel le t te egy é r t e k e z é s . 15 f. Ném. 
111. Wien, 1843. ápr . 13. 2 f. Ném. 
K 202/112 -113. 
BENKŐ ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kolozsvár, 1836. jul . 16. 2 f. Mellette egy Ámort ábrázo ló r é z m e t s z e t . 
137x99 m m . 
K 202/114-120. 
BENVENUTI, J. B. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
114. Wien, 1832. jul. 4. 2 f. Ném. 
115. Wien, 1833. aug. 16. 4 f. Ném. 
116. Wien, 1833. szept . 6 . 4 f. Ném. 
117. Wien, 1837. szept . 20. 1 f. Ném. 
118. Wien, 1839. m á r c . 19. 2 f. Ném. 
119. Wien, 1840. jan. 20. 2 f. Ném. 
120. Wien, 1841. febr . 26. 2 f. Ném. 
K 202/121. 
BERÉNYI JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1830. jun. 9. 2 f. N é m . 
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K 202/122. 
BERGER, LUDWIG leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1845. m á r c . 20. 2 f. Ném. 
K 202/123-126 . 
BERTHA SÁNDOR leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
123. Pes t , 1831. okt. 3. 2 f. 
124. Pozsony, 1833. ju l . 30. 2 f. 
125. Pozsony, 1833. nov. 8. 2 f. 
126. Pes t , 1847. okt. 22. 2 f. 
Poss . - 125. : Sz .M. 1263. 
K 202/127-130. 
BERZSENYI DÁNIEL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
127. Mikla , 1830. f eb r . 25. 6 f. 
128-129. Mikla, 1830. aug. 15. 2 f. Mel le t t e Berzsenyi Gróf Majláth Jánoshoz 
c. v e r s e 2 f. 
130. Mikla , 1830. nov. 18. 2 f. 
K 202/131 -143. 
BIEDERMANN, JOSEPH levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
131-132. Wien, 1836. jun. 20. 2 f. Ném. Mellet te egy l óve r seny r é s z v é n y -
kimutatás . 2 f. N é m . 
133. Wien, 1837. aug. 1. 2 f. Ném. 
134. Wien, 1837. aug. 20. 2 f. Ném. 
135. Wien, 1838. jun. 1. 2 f. Ném. 
136. Wien, 1838. ju l . 21. 2 f. Ném. 
137. Wien, 1838. aug. 11. 2 f. Ném. 
138. Wien, 1841. aug. 10. 2 f. Ném. 
139-141. Wien, 1842. m á j . 21. 2 f. Ném. Mellet te lóversenykinni ta tások. 
2 db. 2 f. Ném. 
142. Wien, 1842. m á j . 27. 2 f. Ném. 
143. Wien, ( ? ) é . n . " Ih r gesch r i ebenes Schreiben dem 2 1 . . . " 2 f. N é m . 
K 202/144. 
BIEHL, WILHELM levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Zlerow, 1832. m á r c . 25. 2 f. Ném. 
K 202/145. 
BÓDY ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Ka ránsebes , 1843. ju l . 9. 4 f. 
K 202/146. 
BOHUS [JÁNOS] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Világos, 1827. jul. 17. 2 f. 
K 202/147. 
BORNEMISSZA JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Terenye , 1832. jan. 1. 3 f. Ném. 
Poss . S z . M . 1264. 
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K 203/1 -3. 
BRASSAI SÁMUEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
1-2 . Kolozsvár, 1842. m á r c . 25. 2 f. Mel le t t e Bethlen János ajánlólevele . 
1842. m á r c . 25. 2 f. 
3. Kolozsvár , 1842. aug . 10. 1 f. 
K 203/4. 
BRENNER, IGNAZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1847. nov. 9. 2 f. N é m . 
K 203/5. 
BREZENHEIM [FERDINAND ?] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1828. ápr . 28. 2 f. Ném. 
K 203/6. 
BROUGHAM, [HENRY] l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1835. dec. 21. 2 f . Angol. 
K 203/7. 
BROWN, JAMES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1834. má j . 21. 2 f . 
K 202/8-13. 
BRUNSZVIK TERÉZ leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1829. jun. 12. 2 f. N é m . Mellette a Kisdedővó Intézeteket T e r j e s z t ő 
Egyesület a l á i r á s i i ve i és nyomtatványai . 5 db. 10. í . Magyar és n é m e t . 
K 203/14-15. 
BÜLOZ, F [RANCOIS] l eve l e i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Paris , 1848. jul . 15. 2 f. F r . Mellette Emi l Langsdorf a ján ló leve le . 
1848. jun. 3. 2 f. F r . 
K 203/16. 
BÜRGE, GEORGE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Salzburg, 1845. szept . 8. 2 f. Angol ny. 
K 203/17-18. 
BURGERTH, FRANZ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Eisenstadt , 1832. jun. 14. 2 f. Ném. Mel le t t e Burgerth egy müvének e lő szava . 
1 db. 4 f. N é m . 
K 203/19. 
BUSCH, ADOLF levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1832. jan . 31. 2 f. N é m . 
K 203/20. 
CARILIAN, HENRY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Paris, 1834. jan. 12. 2 f. F r . 
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K 203/21 -22. 
CARISLE, NICHOLAS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1835. szep t . 25. 2 f. Angol ny. M e l l e t t e egy k ö n y v i s m e r t e t é s . 2 f. 
Nyomt . 
K 203 /23 . 
CASINO k ö r l e v é l SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1827. aug. 30. 2 f . Nyomt . 
K 203 /24 . 
CHERNEL GYÖRGY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
T ö m ö r d , 1827. okt. 3. 1 f. 
K 203 /25 . 
CHRISMAR, FRANZ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1838. j an . 14. 2 f. A levél c i m z e t t j e : T a s n e r Antal. 
K 203 /26 . 
CLAM GALLAS [EDUARD] l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Prága, 1829. m á r c . 9. 2 f. N é m . 
K 203 /27 . 
CLAM M A R T I N I T Z , [KARL] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsonyszentgyörgy , 1827. dec . 27. 2 f. N é m . 
K 2 0 3 / 2 8 - 2 9 . 
CLAM-MARTINITZ, SE LINA leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
28. C l a m , 1847. okt. 17. 2 f. N é m . 
29. H . é . n . "Sie b e g r e i f e n . . . " 2 f. Ném. 
K 203 /30 . 
CLARIDGE, R. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1836. m á r c . 2. 2 f. Angol ny. 
K 203/31. 
CLARK, JOHN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1846. ju l . 30. 2 f. Angol ny. 
K 2 0 3 / 3 2 - 6 9 . 
CLARK, W I L L I A M T I E R N E Y leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
32. H a m m e r s m i t h , 1833. jun . 28. 4 f. Angol ny. 
33. H a m m e r s m i t h , 1834. á p r . 9. 2 f. Angol ny. 
34 Aix la C h o r s e l l e , 1834. aug. 28. 2 f. Angol ny. 
> . H a m m e r s m i t h , 1835. f e b r . 17. 2 f. Angol ny. 
36. H a m m e r s m i t h , 1835. m á r c . 3. 2 f. Angol ny. 
37. H a m m e r s m i t h , 1835. nov. 6 . 2 f. Angol ny. 
38. H a m m e r s m i t h , 1836. f e b r . 15. 2 f. Angol ny. 
39. H a m m e r s m i t h , 1837. jun . 30. 2 f. Angol ny. 
40. H a m m e r s m i t h , 1837. aug. 1. 2 f. Angol ny. 
41. H a m m e r s m i t h . 1837. aug. 21. 2 f. Angol ny. 
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42. H a m m e r s m i t h , 1837. okt. 13. 2 f. Angol ny. 
43. H a m m e r s m i t h , 1837. okt. 23. 2 f. Angol ny. 
44. H a m m e r s m i t h , 1838. jan. 16. 2 f. Angol ny. 
45. H a m m e r s m i t h , 1838. jan. 29. 2 f. Angol ny. 
46. Hammersmi th , 1838. febr . 23. 2 f. Angol ny. 
47. H a m m e r s m i t h , 1838. m á r c . 1. 2 f. Angol ny. 
48. H a m m e r s m i t h , 1838. m á r c . 12. 2 f. Angol ny . 
49. H a m m e r s m i t h , 1838. ápr . 20. 1 f. Angol ny. 
50. H a m m e r s m i t h , 1838. jun. 22. I f . Angol ny. 
51. Pest , 1838. szept . 6. 2 f. Angol ny. 
52. Pest , 1838. szept . 14. 2 f. Angol ny. 
53. Pozsony, 1838. szept . 17. 2 f. Angol ny . 
54. Wien, 1838. szept . 20. 2 f. Angol ny. 
55. H a m m e r s m i t h , 1838. nov. 14. 2 f. Angol ny. 
56. H a m m e r s m i t h , 1839. jan. 9. 2 f. Angol ny. 
57. H a m m e r s m i t h , 1839. m á r c . 22. 2 f. Angol ny . 
58. H a m m e r s m i t h , 1839. jun. 7. 2 f. Angol ny. 
59. H a m m e r s m i t h , 1839. jul . 18. 2 f. Angol ny. 
60. H a m m e r s m i t h , 1839. aug. 6. 2 f. Angol ny. 
61. F rank fu r t , 1839. okt. 3. 2 f . Angol ny. 
62. F rankfu r t , 1839. okt. 12. 2 f. Angol ny. 
63. H a m m e r s m i t h , 1840. nov. 24. 2 f. Angol ny. 
64. H a m m e r s m i t h , 1841. máj . 20. 2 f. Angol ny. 
65. H a m m e r s m i t h , 1842. nov. 11. 2 f. Angol ny. 
66. H a m m e r s m i t h , 1843. m á r c . 27. 2 f. Angol ny. 
67. Pest , 1845. szept . 11. 2 f. Angol ny. 
68. H a m m e r s m i t h , 1846. jan. 30. 2 f. Angol ny. 
69. H . é . n . "Wite you . . " I f . Angol ny . 
K 203/70 . 
COATES, THOMAS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
London, 1835. dec. 14. 2 f. Angol ny . 
K 203/71 . 
COLLIN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Koppenhága, 1835. m á r c . 31. 2 f. N é m . 
K 203/72 . 
COLQUHOUN, ROBERTGLIMOIJR l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, é . n . 2 f. Angol ny. 
Poss . Sz .M. 1267. 
K 203/73-74 . 
CORBERON levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
73. Stolberg, 1844. á p r . 15. 2 f. F r . 
74. Tanusevec, 1846. m á r c . 12. 2 f. F r . 
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K 203/75 -77. 
CRONY, [HENRY] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1843. szept . 2. 2 f. F r . Mellette egy fel jegyzése Zichy Félix s z á -
m á r a és egy kölcsön t e r v e . 2 + 4 f. F r . i l l . angol ny. 
K 203/78. 
CSAJÁGHY SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1841. aug . 3. 2 f. 
K 203/79. 
CSÁKY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Mindszent, 1828. aug. 19. 2 f. 
K 203/80. 
CSÁKY SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Margi t ta , 1829. á p r . 28. 2 f. 
K 203/81. 
CSEKONICS l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1833. s z e p t . 15. 2 f. 
K 203/82. 
CSEPCSÁNYI TAMÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Gyoma, 1832. j a n . 26. 2 f. 
K 203/83. 
CSORICH FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
T e m e s v á r , 1842. dec. 30. 2 f. Ném. 
K 203/84-86. 
CZINDERY LÁSZLÓ levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
84. Kaposvár, 1832. febr . 6. 2 f. 
85. Lad, 1845. nov. 24. 2 f. 
86. Lad, 1846. á p r . 26. 4 f. 
K 203/87 . 
CZUCZOR GERGELY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Komárom, 1835. szep t . 24. 1 f. 
K 203/88-91 . 
DEÁK FERENC levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
88. Kehida, 1841. m á r c . 20. 6 f. 
89. [Pes t ] , 1842. nov. 28. 3 f. 
90. [Pes t i , 1842. nov. 30, 1 f. Deák névjegye Széchenyi megjegy . -vei. 
91. Pest , 1842. dec . 2. 2 f. 
Poss . - 88 -89.: Sz .M.1272 . - 9 0 . : Sz.M. 1646. - 91. : Sz.M. 1272. 
K 203/92 . 
DEÁKY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szeged, 1835. j a n . 31. 2 f. 
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K 203/93 -94. 
DERjCSÉNYI JÁNOS l eve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
93. Pes t , 1830. s z e p t . 30. 2 f. 
94. Wien, 1848. f e b r . 6 . 3 f. 
K 2 0 3 / 9 5 - 9 6 . 
DERCSÉNY1 PÁL l eve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-flak 
95. Vicenza , 1831. s z e p t . 22. 2 f. 
96. Göd, 1831. m á r c . 31. 2 f. N é m . 
K 203 /97 . 
DESEŐ JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest , 1828. jun. 18. 2 f . 
K 203 /98 ; 
DESFOURS, JOHANN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1828. okt. 21. 2 f. Ném. 
K 2 0 3 / 9 9 - 1 1 1 . 
DESSEWFFY AURÉL levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
99. Wien, 1828. nov. 29. 2 f. F r . 
100. Wien, 1829. j a n . 24. 2 f. 
101. Pe s t , 1830. m á j . 15. 2 f. 
102. Wien, 1830. m á j . 30. 2 f. 
103. Szen tmihá ly , 1835. okt. 27. 2 f. 
104. H . n . [1836. j an . ] 2 f. 
105. Buda, 1836. m á r c . 2. 2 f. 
106. Buda, 1836. á p r . 16. 2 f. N é m . és F r . 
107. Buda, 1836. á p r . 22. 2 f. F r . 
108. Buda, 1836. á p r . 28. 2 f. F r . 
109. H . é . n . " J ' a i donné h i e r . . . " 2 f . F r . 
110. H . é . n . " J ' a i f a i t . . . " 2 f. F r . 
111. H . é . n . "Ne p o u v a n t . . . " 1 f. F r . Viszota Gyula máso la t a . 
K 2 0 3 / 1 1 2 - 1 1 8 . 
DESSEWFFY EMIL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
112. Pes t , 1845. f e b r . 18. 2 f. 
113. H . n . 1845. s z e p t . [?] 4 f. 
114. Pes t , 1846. okt. 31. 2 f. Kőnyomatps s o k s z . 
115. Pes t , 1 8 4 7 . m á r c . 20. 12 f. Kőnyomatos s o k s z . 
116. Pes t , 1847. j u l . 16. 4 f. 
117. Pes t , 1847. s z e p t . 28. 2 f. 
118. Szen tmihá ly , 1858. nov. 1. 2 f. 
Pos s . - 118 . : Balogh Lajosné , MTAK, 4 /1959. 
K 2 0 3 / 1 1 9 - 1 2 4 . 
DESSEWFFY JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
119. Szen tmihá ly , 1828. okt. 7. 2 f . 
120. Pes t , 1829. f e b r . 17. 1 f. F r . 
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121. Pe s t , 1829. f e b r . 18. 2 f. F r . 
122. P e s t , 1829. m á r c . 13. 2 f. 
123. P e s t , 1830. f e b r . 5 . 2 f. 
124. Szentmihály , 1830. s z e p t . 25. 2 f . 
Poss . - 1 2 4 . : S z . M . 1275 . 
K 203 /125 . 
DESSEWFFY[JÓZSEFNÉ] l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest , 1836. febr . 4. 2 f . - F r . 
K 203 /126 . 
DÉVAY LÁSZLÓ l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1836. ápr . 3. 2 f. 
K 203 /1 2 7 -1 3 1 . 
DE WAR, GEORGE l e v e l e i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
127. Ó M o l d o v a , 1835. á p r . 20. 2 f. Angol ny. 
128-131. Cenk, 1840. d e c . 11. 2 f. Angol ny. Mel le t t e D e w a r és Széchenyi 
s z e r z ő d é s e i . 3 db. 6 f. Angol ny. 
K 203/132 . 
DINNYÉS MIHÁLY l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pusz tabogárd , 1836. á p r . 7 . 2 f. 
K 2 0 3 / 1 3 3 - 1 4 2 . 
DÖBRENTEI GÁBOR l e v e l e i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
133. Buda, 1831. aug. 13. 2 f. 
134. Buda, 1831. aug. 20 . 2 f. 
135. Buda, 1831. s z e p t . 25 . 2 f. 
136. Buda, 1833. s z e p t . 18 . 2 f. 
137. Buda, 1836. jan. 10. 2 f. 
138. Buda, 1836. febr. 28. 2 f. 
139. Buda, 1842. jul. 8. 2 f. 
140. Buda, 1844. dec. 26. 2 f. 
141. Buda, 1847. nov. 28. 2 f. 
142. Buda, 1848. aug. 2 . 2 f. 
K 203/143 . 
DÖMÖTÖRY NÉMETH JÁNOS levele SZÉCHÉNYI ISTVÁN -nak 
Verpe lé t , 1831. m á r c . 2 . 2 f. 
K 203/144. 
DRANDT, [L.] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN niak 
Pest, 1828. jun. 18. 2 f. F r . 
K 2 0 3 / 1 4 5 - 1 5 3 . 
DRESCHER FRIDRIK l e v e l e i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
145-147. Pes t , 1832. f e b r . 27. 1 f. M e l l e t t e a cenzor i é s z r e v é t e l e k . 2 db . 
3 f. M a g y a r é s latin ny. 
148. Pe s t , 1832. á p r . 23 . 2 f. 
149. Pe s t , 1832. m á j . 5 . 2 f. 
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150. Pes t , 1832. m á j . 8. 2 f. 
151. Pest , 1833. m á r c . 14. 2 f. 
152. Pes t , 1836. jun. 11. 1 f. 
153. Pozsony, 1848. ju l . 6 . 2 í. 
Poss. - 1 4 5 - 1 5 0 . : Sz .M. : Sz .M.1276 . - 1 5 3 . : Balogh La josné , MTAK. 29/1966. 
K 203/154. 
DUBRAVICZKY SIMON leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1846. m á r c . 30. 2 f . 
K 203/155. 
ECSEDY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Balatonszemes, 1848. jun. 26. 2 f. 
K 203/156-157. 
ÉDES GERGELY levelei SZÉCHENYI IST VÁN-nak 
156. Dereske , 1834. m á j . 6. 1 f. Közte Édes Gergely v e r s e Széchenyi I s t v á n -
hoz. 3 f. 
157. De re ske , 1834. m á j . 29. 1 f. 
K 203/158-162. 
ED VI ILLÉS PÁL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Vanyola, 1831. febr . 2 f. Mel le t te Edvi I l lés Pál v e r s f o r d í t á s a i és egyéb munkái . 
4 db. 18 f. 
K 203/163. 
ELBINGER levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Saaz, 1835. nov. 29. 2 f. Ném. 
K 203/164. 
ENGEL MAXIMILIAN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Kolozsvár , 1834. áp r . 17. 2 f. 
K 203/165-180. 
EÖTVÖS JÓZSEF levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
165. H . n . [1831.] jun. 10. 2 f. 
166. H . n . [1832.] 1 f. 
167. Sály, 1838. m á j . 16. 2 f. 
168. E p e r j e s , 1838. jun. 7. 2 f. 
169-170. Sály, 1841. m á r c . 1. 2 f. Mel le t te Eötvös nyi la tkozata a Pesti H i r -
lapról . 2 f. 
171. H . n . 1847. nov. 24. 2 f. 
172. H . n . 1847. dec. 4. 4 f. 
173. H . n . 1848. jan. 2. 4 f. 
174. Pest , 1848. 1?] j a n . 16. 3 f. 
175. H . n . 1848. [?] f e b r . 2. 3 f. 
176. H . n . 1848. febr . 9. 5 f. 
177. H . n . 1848. [?] f e b r . 19. 2 f. 
178. H . n . 1848. [?] f e b r . 20. 2 f. 
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179. H . n . [1848. ?] f eb r . 28. 2 f. 
180. H . é . n . "Csákyné m e g h a g y á s á b ó l . . . " 1 f. 
Poss . - 1 6 7 . : Balogh Lajosné , MTAK. 4 /1959 . - 1 6 9 . : S z . M . 1282. 
K 203/181. 
EÖTVÖS PÁL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1836. jul . 19. 2 f. Ném. 
K 203/182. 
ERDŐDY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Dublin, 1831. nov. 1. 2 f. Ném. 
K 203/183. 
ERDŐS MÖSES JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
[Pest, 1842. m á r c . 21. eló'tt.] 2 f. 
K 203/184-185. 
ESCHER, CASPAR levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
184. Wien, 1845. szep t . 5. 2 f. Ném. 
185. Zür ich, 1845. dec . 31. 2 f. 
K 204/1 -2. 
ESTERHÁZY [BÁLINT] V. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
1. München, 1838. dec . 10. 4 f. Ném. 
2. München, 1839. j an . 19. 2 f. Ném. 
K 204/3. 
ESTERHÁZY [IMRE ?] E . levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Lanschi tz , 1847. okt. 4. 2 f. Ném. 
Poss . Sz .M. 1285. 
K 204 /4 -6 . 
ESTERHÁZY JÓZSEF leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
4. H . n . 1822. jan . 13. 2 f. Ném. 
5. Wien, 1829. dec. 28. 2 f. Ném. 
6. St. Pe te r sburg , 1845. m á r c . 4. 4 f. Ném. 
K 204 /7 -8 . 
ESTERHÁZY KÁROLY levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
7. Szered , 1829. nov. 28. 2 f. 
8. H . é . n . "Egész nyáron azon dolgoztam. .." 2 f. 
K 204/9-37 . 
ESTERHÁZY MIHÁLY levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
9. Ta l los , 1823. okt. 14. 2 f. Ném. 
10. Wien, 1828. okt. 2. 2 f. Ném. 
11. Wien, 1830. f eb r . 17. 2 f. Ném. 
1 2 . H . n . [1831.] szep t . 14. 4 f. Ném. 
13.Wien, 1833. m á j . 15. 2 f. Ném. 
14.Wien, 1833. m á j . 17. 2 f. Ném. 
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15. H .n . 1836. ápr . 20. 1 f. Ném. 
16. H .n . (1837.) 1 f. N é m . "Vorsch lage für Pesther W e t t l a u f . . . " 
17. Wien, 1838. m á r c . 17. 2 f. Ném. 
18. Wien, 1838. m á r c . 24. 2 f. Ném. 
19. Wien, [1838. m á r c . ?] 1 f. Ném. 
20-21. Wien, 1839. m á r c . 7. 2 f. Ném. Mel l e t t e egy lóverseny ajánlat . 2 f. 
22-23. Wien, 1842. okt. 3. 2 f. Ném. Me l l e t t e egy lóve r seny dí j tábla. 2 f. 
24. Wien, 1844. jul. 13. 2 f. Ném. "Deinen Brief, v e r e h r t e r F r e u n d . . . " 
25-26. Wien, 1844. jul . 13. 4. f. Ném. é s magyar . "Ezenne l által k ü l d ö m . . . " 
27. Wien, [1844.1 j u l . 24. 1 f. Ném. 
28. Wien, [1844.1 aug. 25. 2 f. Ném. 
29. H . n . [1844. ?] 2 f . Ném. " W ä r e e s nicht z w e c k m ä s s i g . . . " 
30. Wien, 1845. jan. 13. 2 f. Ném. 
31. Wien, 1845. f eb r . 3 . 2 f. 
32. Wien, 1845. f eb r . 6 . 2 f. Ném. 
33-34. Wien, 1845. f eb r . 17. 1 f. Ném. Mel le t te egy lóversenya ján la t . 
35. Wien, [1845. f eb r . után] 2 f. Ném."Pes the r Renne 846. Vorschläge . . . " 
36. Pozsony, 1845. szep t . 2 2 / 2 f. Ném. 
37. Wien, 1845. okt. 23 . 2 f. Ném. 
Poss. - 1 1 . : Sz.M. 1286. 
K 204/38. 
E [STERHÁZY MIHALYNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1830. jun. 14. 2 f. F r . és ném. 
K 204 /39-41 . 
ESTERHÁZY PÁL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
39. H . n . [1833. ?] 2 f. "Már tör tem f e j e m e t . . . " 
40. Wien, (1846.) nov. 20. 2 f. Ném. 
41. H . é . n . "Ich werde I h n e n . . . " 2 f. N é m . 
i . 204/42 -45. 
ESTERHÁZY VINCE levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
42. Vásárhe ly , 1828. jun . 24. 2 f. N é m . Raj ta E s t e r h á z y Vincéné s o r a i . 
43. E i s g r u b , 1828. okt. 11. 2 f. Ném. Ra j t a Es te rházy Vincéné s o r a i . 
44. Arad , 1830. febr . 10. 2 f. Ném. Mel le t t e Es t e rházy Vince levele Széchenyi 
nek. Arad, 1830. febr . 25. 2 f. Ném. 
45. Arad , 1830. m á r c . 27. 1 f. Ném. 
K 204/46 -48. 
ESTERHÁZY VINCÉNÉ levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
46. L e m b e r g . 1832. aug . .13 . 4 f. F r . 
47. H . n . [1833.] jul . 10. 2 f. F r . é s ném. 
48. Brünn, 1833. s z e p t . 16. 3 f. F r . 
K 204/49 -50. 
ESZTERHÁZY KÁZMÉRNÉ levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-na k 
49. Pozsony, 1828. dec . 2. 2 f. Ném. 
50. H . é . n . " l ' e n t e n r i s . . . " 2 f. F r . 
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K 204/51. 
FACKL, JOSEPH levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Verbász , 1848. aug. 20. 2 f. Ném. 
K 204/52. 
FALKENHAYN, EUGEN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Schönbrunn, 1847. ju l . 10. 2 f. Ném. 
K 204/53. 
FARKAS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n . 1831. nov. 24. 2 f. Népi. 
K 204/54-55. 
FARKAS ÁDÁM levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
54. Nagyenyed, 1836. f eb r . 21. 2 f. 
55. Nagyenyed, 1836. jun. 28. 2 f. 
Poss. - 5 4 . : Balogh Lajosné, MTAK. 8/1969. 
K 204/56. 
FARKAS DÁNIEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyenyed, 1843. jun. 30. 2 f. 
K 204/57-59. 
FARKAS FERENC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
57-58. Pest, 1830. okt. 21. 2 f. Mellette egy jó tá l lás fogalmazványa. 1 f. 
Latin ny. 
59. Pest , 1833. szep t . 22. 1 f. 
K 204/60. 
FARKAS JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
(Buda, 1836. jan. 19.) 3 f. Ném. 
K 204/61 -69. 
FARKAS SÁNDOR (gyulafehérvár i ) levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
61. Herkulesf i i rdő, 1833. aug. 8. 2 f. 
62. Nagyenyed, 1834. jan . 29. 2 f. 
63-65. Felgyógy, 1836. szept . 24. 2 f. Mel le t te Fa rkas Adám cikke az a r a n y -
to l l ró l . 2 f. i l l . Fa rkas Sándor beszéde az aranytoll á t a d á -
s a k o r . Másola t . 3 f. 
66. Felgyógy, 1837. á p r . 7. 2 f. 
67. Felgyógy, 1838. dec. 30. 2 f. 
68. Felgyógy, 1842. áp r . 2. 2 f. 
69. Felgyógy, 1842. aug. 19. 2 f. 
K 204/70. 
FAURE, AUGUST IN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
St. Peray, 1818. aug. 4. 1 f. F r . A levél más ik a lá i ró ja : Ant. Bővet. 
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K 204/71 -72. 
FÁY ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
71. F á j , 1830. márc . 27. 2 f. 
72. Pest , 1848. ápr. 18. 2 f. Ném. 
K 204/73 -81. 
FEHR VILMOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
73. Pest , 1840. márc . 7. 2 f. Ném. 
74. Pest , 1842. jan. 25. 2 í. Ném. " G e s t e r n erhiel t . . . " 
75. Pes t , 1842. jan. 25. j a n . 25. 2 f. N é m . "Für Ihr S c h r e i b e n . . . " 
76. Pes t , 1842. febr. 18. 2 f. Ném. 
77. Pes t , 1842. febr. 24. 1 f. Ném. 
78. Pes t , 1844. dec. 26. I f . Ném. 
79. Pes t , 1845. szept. 25 . 2 f. Ném. 
80. Pes t , 1846. dec. 26. 1 f. Ném. 
81. Pes t , 1848. íebr . 29. 2 f. Ném. 
K 204/82. 
FEKETE FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Daból, 1848. ápr. 24. 2 f. 
K 204/83. 
FEKETE GÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Paris , 1836. okt. 7. 2 f. 
K 204/84. 
FELLNER, J.B. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Uj Moldova, 1848. f eb r . 28. 1 f. Ném. 
K 204/85. 
FELSŐBÜKI NAGY PÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Felsőbük, 1830. jan. 19. 2 f. 
K 204/86 -87. 
FESTETICS LÁSZLÓ l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
86. Wien . 1828.márc. 3 . 2 f. 
87. Wien, 1841. nov. 12. 2 f. Ném. 
K 204/88 -90. 
FESTETICS LEÓ leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
88-89. H . n . 1820. m á j . után. 2 f. N é m . Mellette F e s t e t i c s Leó (?) 
Mein Vater land c. v e r s e . 2 f. 
90. To lna , 1828. m á j . 15. 1 f. Ném. 
K 204/91 -92. 
FESTETICS VINCE l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Egyed, 1833. ápr. 6. 2 f. Mellette egy számla . 1 f. 
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K 204/93 -95. 
FESTETITS [ÁGOSTONNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
93. H .n . (1845. f e b r . ) 2 f. Ném. 
94. Pest ,1847. dec . 20. 2 f. Ném. 
95. H . é . n . "Den g r o s s e n Mann . . " 2 f. Ném. 
K 204/96 . 
FESTETITS ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Dég, 1847. jan. 11. 2 f. Ném. 
K 204/97-100. 
FESTETITS MIKLÓS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
97. Bogát, 1836. nov. 22. 2 f. Ném. 
98. Bogát, 1836. d e c . 24. 2 f. Ném. 
99. Bogát, 1837. f e b r . 12. 2 f. Ném. 
100. Bogát, 1837. f e b r . 26. 2 f. Ném. 
K 204/101. 
FESTETITS [TASZILÓ ?] TITSI leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . (1829. ?) " E s i s t das T a t a . . . " 2 f. Ném. 
K 204/102. 
FLEISCHMANN, CH. L. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Stut tgar t , 1850. okt . 20. 2 f. Angol. 
K 204/103. 
FLETCHER, P .M. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1840. jul . 4. 4 f. Ném. 
K 204/104-105. 
FORF.STIER, VIKTOR levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
104. Syra , 1840. á p r . 11. 2 f. F r . 
105. Syra , 1841. m á j . 25. 2 f. F r . 
K 2 0 4 / 1 0 6 . , , , 
FORGÁCS MIKLOSNE l e v e l e SZÉCHÉNYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1832. máj . 9. 3 í. F r . 
K 204/107. 
FORSTER ANTAL leve le SZÉCHÉNYI ISTVÁN-nak 
Dunaföldvár, 1847. m á r c . 13. 1 f. 
K 2 0 4 / 1 0 8 - 1 0 9 . 
FOUBLAUQUE levele SZÉCHÉNYI ISTVÁN-nak 
Pest, [1842. ápr . -máj . ] 2 f. F r . Mellet te Foublauque levele 
[Festet ics Dénesné] nek. [1842. áp r . -máj.] 2 f. F r . 
K 204/110-111. 
FOURNIER, JEAN JACQUES levelei SZÉCHÉNYI ISTVÁN -nak 
110. Agde, 1836. á p r . 3. 2 f. F r . 
111. Agde, 1836. á p r . 10. 2 f. F r . 
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K 204/112. 
GARAY JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1837. á p r . 18. 2 f. 
K 204/113. 
A GAZDASÁGI EGYESÜLET levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1844. s zep t . 7. 2 f. 
Poss. Sz .M. 1293. 
K 204/114. 
GÄRTNER, E. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Rechnitz, 1832. jun. 27. 2 f. Ném. 
K 204/115. 
GEITTNER, ANDREAS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 18 35. okt . 23. 2 f. Ném. 
K 204/116. 
A GENERAL COMMANDO leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1842. dec . 3. 2 f. Ném. 
K 204/117. 
GEPPERT, JO [SEPH ?] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1842. aug. 13. 1 f. Ném. 
K 204/118. 
GERBEL, MATTHIAS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Selmec, 1842. okt. 14. 2 f. Ném. 
K 204/119. 
GERGELY MÁTÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Komárom, 1828. jul. 31. 
K 204/120-124. 
GERVAY SEBESTYÉN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
120. Wien, 1843. jul. 24. 2 f. Ném. 
121. Wien, 1843. nov. 2. 2 f. Ném. 
122. Wien, 1844. jan. 5. 2 f. Ném. 
123. Wien, 1844. febr . 16. 2 f. Ném. 
124. Wien, 1844. febr . 27. 2 f. Ném. 
K 204/125-126. 
GEYMÜLLER levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
125. Wien, 1829. dec. 8. 2 f. Ném. 
126. Wien, 1840. aug. 28. 2 f .Ném. 
K 204/127. 
GHIKA, MIHAIL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Bukarest, 1838. okt. 2. 2 f. F r . 
K 204/128-129. 
GILLIG, AIOIS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1827. nov. 29. 2 f. Ném. Mellette Gillig ve r se Széchenyihez 2 f. - Ném. 
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K 204/130-131. 
GINDLY ANTAL levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
130. Tengel ic , 1828. aug. 16. 2 f. 
131. Tengel ic , 1830. m á r c . 30. 2 f. 
K 204/132-134. 
[GLÜCKSWARTH MIHÁLY] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
132. [Pes t ] , 1835. dec . 20. 1 f. Ném. 
133. [Pes t ] , 1835. dec. 21. 2 f. Ném. 
134. [Pes t ] , 1835. dec. 22. 2 f. Ném. 
K 204/135. 
GOLDSCHMIDT, MORITZ l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1838. aug. 10. 2 f. Ném. 
K 204/136. 
GONDOL GEDEON levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda-Pest, (!) , 1840. aug. 24. 1 f. 
K 204/137. 
GORDON, J [AMES] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Brighton, é . n . ju l . (?) 7. 2 f. Angol. 
K 204/138. 
GORDON, RÍOBERT] l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1842. m á j . 1. 2 f . F r 
K 204/139. 
GOSZTONYI MIKLÓS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. f eb r . 16. 4 f. 
K 204/140-146. 
GOZON [YI] DÁNIEL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
140. Sziget, 1833. f eb r . 20. 2 f. 
141. Buda, 1833. ápr . 4. 2 f. 
142 -146. Pest , 1845. aug. 31. 2 f. Paur Iván jegyzetével . Mel le t t e A Hitel re , 
Világra vonatkozó Í rása i Gózonyinak, valamint a Duna hajó -
zásával kapcsola tos nézetei . 4 db. 12 f. 
P o s s . - 1 4 0 . : Sz .M. 1294. 
K 204/147-148. 
GRAFL (?), JOHANN NEP. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
147. T e m e s v á r , 1833. aug. 27. 2 f. Ném. 
148. T e m e s v á r , 1833. s z e p t . 3. 2 f. Ném. 
K 204/149. 
GRASSALKOVICH [ANTALNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Gödöllő, 1830. febr . 13. 2 f. Ném. 
Poss. Sz .M. 1295. 
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K 204/150-151 . 
GRIMM, V. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
150. Pes t , 1838. jun. 7. 1 f. Ném. 
151. Pes t , 1838. jul . 14. 2 f. Ném. 
K 204/152. 
GROSS-HOFFINGER, A. J. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Leipzig, 1845. nov. 24. 2 f. Ném. 
K 204/153. 
GROSSER JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1832. febr . 28. 2 f. 
K 204/154 . 
GUICHE, J. D. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pa r i s , [1825.] aug. 19. 3 f. F r , 
K 204/155 . 
GUMBEL (?) levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1831. dec. 28. 2 f. Ném. 
K 204/156. 
GYÖNGYÖSY PÁL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
C s o r n a , 1847. j u l . 4. 2 f. 
K 204/157 . 
GYŐR MEGYE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Győr , 1848. ápr . 4. 2 f. 
K 204 /158 . 
GYŐRY LÁSZLÓ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Dir ab m i r immerh in k e i n e s w e g s . . . " 1 f. Ném. 
K 204/159. 
GYURCSÁNYI GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nőtincs, 1829. dec. 28. 2 f. 
K 204/160 . 
GYURIKOVITS GYÖRGY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1839. aug. 29. 2 f. 
K 204/161. 
HADIKFALVA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Hadikfalva, 1846. s z e p t . 26. 2 f. Fe rencz i János i r á s a . 
K 204 /162 . 
HAENTJENS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kisfaludy gőzős, 1847. jun. 11. 2 f. Ném. A név Haanthens-nek i s olvasható! 
K 204/163-170. 
HALLER [FERENC] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
163. Buda, 1829. m á j . 6 . 1 f. Ném. 
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164. Brzezány, 1837. jan. 17. 2 f. Ném. 
165. [Pozsony], 1844. f eb r . 14. 1 f. 
166. [Pozsony], 1844. f eb r . 17. 1 f. 
167-170. [Pozsony], 1844. f e b r . 29. 1 f. Mel le t te a H a l l e r - T e l e k i László 
féle p á r b a j levelei . 3 db. 5 f. 
K 204/171 -172. 
HANIEL, JACOBI és HUYSSEN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Gutehoffnungshütte, 1834, m á j . 29. 2 f. Ném. Mel le t te Was te rho l t -Gysenbe rg 
a ján ló leve le . 1834. m á j . 27. 2 f. Ném. 
K 204/173. 
HARASZTHY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Kutasi puszta , 1831. febr . 23. 4 f. 
K 204/174-175. 
HARDEGG, HEINRICH levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
174. Wien, 1845. febr . 21. 2 í. Ném. 
175. Wien, 1847. dec. 17. 2 f. Ném. 
K 204/176. 
HARDEGG, 1GNAZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1819. nov. 2. 2 f. Ném. 
K 204/177-178. 
HAUBNER MÁTÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Gyó'r, 1832. j an . 5. 1 f. Mel le t t e Haubner t e r v e egy egyházi fo lyói ra t ró l . 2 f. 
K 204/179-180. 
HAULIK GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
179. Zágráb, 1845. m á r c . 8. 2 f. 
180. Zágráb, 1846. okt. 26. 1 f. 
K 204/181 -186. 
HAVAS JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
181. Pest , 1835. szept . 12. 2 f. 
182. Pest, 1835. dec. 23. 1 f. 
183. Pest, 1837. jun. 2. 1 f. Paur Iván jegyzetéve l . 
184. Pest , 1844. dec . 26. 2 f. Ném. 
185. Pest, 1847. j an . 14. 2 f. "Méltóztatott E x c e l l e n t i á d . . . " 
186. Pest , 1847. jan. 14. 2 f . "Csak d é l f e l é . . . " 
K 204/187-189. 
HAZZI levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
187. München, 1828.jul . 29. 2 f. Ném. 
188-189. München, 1829. nov. 12. 2 f. Ném. Mel le t te a levél máso l a t a . 2 f. 
K 205 /1 -2. 
HECKENAST GUSZTÁV levele i S Z ÉH CHE NY I ISTVÁN-nak 
1. Pest, 1837. jun. 1. 2 f. N é m . 
2. Pest, 1848. f eb r . 17. 2 f. Ném. 
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K 205 /3 . 
HEGYI A.J . levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szekszá rd , 1845. aug. 20. 1 f. Ném. 
K 2 0 5 / 4 - 5 . 
HEINRICH NEP. JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
4. Pest , 1845. dec. 9. 2 f. Ném. 
5. Pest , 1859. áp r . 8. 2 f. Ném. 
K 205 /6 . 
HELLMUTH, AUGUST l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Mit meinen V o r k e n n t n i s s e n . . . " 2 f. Ném. 
K 205 /7 . 
HEMERT, NINA leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1840. okt. 27. 2 f. Ném. 
K 205 /8 -26 . 
HERTELENDY KÁROLY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
8. Lesence tomaj , 1845. jan . 18. 2 f. 
9. Lesencetomaj , 1845. okt. 26. 3 f. 
10. Lesence tomaj , /1845. nov. 13. 3 f. 
11-12. Lesence tomaj , 1845. nov. 23. 2 f. Mellette egy a l á i r á s i iv. 1 f. 
13. Lesence tomaj , 1846. f eb r . 9. 2 f. 
14. Lesencetomaj , 1846. f eb r . 14. 2 f. 
15. L e s e n c e t o m a j , 1846. m á r c . 24. 2 f . 
16. Balatonfüred, 1846. ju l . 11. 4 f. 
17-20. Balatonfüred, 1846. jul . 29. 6 f. Mellette a gőzősse l kapcsola tos nyom-
ta tvány-minták . 3 db. 5 f. 
21. Lesence tomaj , 1846. nov. 11. 4 f. 
22. Lesence tomaj , 1846. nov. 12. 2 f. 
23. Lesencetomaj , 1846. dec. 20. 2 f. 
24. Lesencetomaj , 1847. jan . 9. 4 f. 
25-26 . Lesence tomaj , 1847. m á r c . 31. 2 f. Mel le t te Herte lendy Káro ly j e -
lentése a Kisfaludy gőzősró'l. 1847. m á r c . 31. 1 f. Ném. 
K 205 /27 . 
HERZFELD, NIKLAS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
F r a k n f u r t am M . , 1844. jun. 12. 2 f. Ném. 
K 205 /28 . 
HIERONYMI OTTÓ FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1847. f eb r . 28. 1 í. 
K 205 /29-30 . 
HILD JÓZSEF leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
29. H . n . 1836. j u l . 16. 2 f. Ném. 
30. Wien, 1836. s z e p t . 7. 2 f. Ném. Raj ta Széchenyi s z á m i t á s a i . 
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K 205 /31 -33. 
HIRSCHFELD F I L E P levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Zsámbék, 1836. nov. 18. 2 f. Mel le t te Hirschfe ld te rve egy Tt izkár Biztositó 
Egy le t r e . 2 db. 15 f. Magyar és néme t ny. 
K 205 /34 . 
HOCK, KARL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1845. s z e p t . 19. 4 f. N é m . 
K 205 /35-36 . 
HOFFER JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Athen, 1836. m á j . 20. 2 f. Ném. Mellette Hoffe r bizonyítványa. 2 f. Ném. 
K 2 0 5 / 3 7 . 
HOFFMANN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kornthal , 1835. nov. 25. 2 f. N é m . Másolat. 
K 205/38-39 . 
HOFFMANN és MADERSPACH leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
38. Uj Moldova, 1833. szept. 7. 2 f. Ném. 
39. Uj Moldova, 1833. szept. 11. 3 f. Ném. 
K 205 /40 . 
HOFFMANN SÖHNE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1833. nov. 7. 2 f. Ném. 
K 205 /41 . 
HOLLÓSY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Valóban i s ten i előjoga a n a g y o k n a k . . . " 1 f. 
K 205/42-45 . 
HORMAYR, JOSEPH levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
42. München, 1829. áp r . 20. 2 f. Ném. 
43. München, 1829. szept. 28. 2 f. Ném. 
44. München, 1829. dec. 19. 2 f. Ném. 
45. München, 1830. nov. 10. 2 f. Ném. 
K 205 /46 . 
HORNIG, H. leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pes t , 1828. jan . 20. 2 f .Ném. 
K 205 /47 . 
HORVÁTH ZSIGMOND levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1844. f eb r . 1. 2 f. 
K 205/48 . 
HÖFEL, BLASIUS leve le SZÉCHENYI LSTVÁN-nak 
Wienerneustadt , 1836. jul. 8. 2 1". Ném. 
K 205 /49 -52. 
HUME, JOSEPH leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
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London, 1841. m á r c . 22. 2 f. Angol. Mellette könyvhirdetések é s Széchenyi 
jegyzete . 3 db. 17 f. 
K 205/53. 
HUNTER és ENGLISH levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Bow Middlesex, 1836. j an . 14. 2 f. Angol ny. 
K 205/54 -55. 
[HUNYADI FERENCNÉ] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
54. Pély, 1834. nov. 24. 2 f. Ném. 
55. Wien, 1840. dec . 1. 2 f. Ném. 
K 205/56-58. 
HUNYADY JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
56. Ürmény, 1835. nov. 24. 1 f. Ném. 
57. Ürmény, [1839.] aug. 17. 2 f. Ném. 
58. H . n . [1839.] okt. 31. 2 f. Ném. 
K 205/59. 
HÚSZÉIN AGA leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H .n . 1839. febr . 15. 2 1. Szerb ny. 
K 205/60. 
INKEY NEP. JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Palin, 1828. dec. 25. 2 f. Ném. 
K 205/61 -62. 
INZAGHI, KARL levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
61. Wien, 1845. okt . 13. 2 f. Ném. 
62. Wien, 1845. dec . 21. 2 1. Ném. 
K 205/63. 
ISTVÁN NÁDOR leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pozsony, 1847. dec . 27. 2 f. Ném. 
K 205/64. 
ITZEL (?), JOH. NICOLAUS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
F rank fu r t am. M . , 1836. f eb r . 5. 2 f. Ném. 
K 205/65. 
JACKSON, JAMES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Esz te rháza , 1838. ju l . 2 f. Angol ny. 
K 205/66. 
JANKOV1CH, FRANZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Ti te l , 1834. aug. 26. 2 f. Ném. 
K 205/67. 
JANKOVICH LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Eszék , 1843. jun. 17. 2 f. 
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K 205 /68 . 
JÁNISCH, JOSEPH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. aug. 3. 4 f. Ném. 
K 205/69 . 
JERSEY, SARAH SOPHIA levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H. é. n . má j . 31. 4 f. F r . 
K 205 /70-71 . 
JOÓ JÁNOS MÁTYÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Ege r , 1831. dec . 28. 2 f. Mel le t te Joó János M. é r t e k e z é s e . 19 f. 
K 205/72 -73. 
JÓSIKA M'KLÓS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
72. Budapest, (!) 1833. máj . 6 . 2 f. 
73. Pest , 1846. f e b r . 5. 2 f. 
K 205 /74 . 
JÓSIKA SÁMUEL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1836. á p r . 27. 2 f. Ném. 
K 205/75-78 . 
JÓZSEF NÁDOR levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
75. Buda, 1832. j un . 21. 2 f. Latin ny. 
76. Buda, 1832. j u l . 2. 2 f. Latin ny. 
77. Pozsony, 1835. aug. 29. 2 f. N é m . 
78. Pozsony, 1835. szept . 6. 2 f. N é m . 
Poss . - 7 5 - 7 6 . : S z . M . 1306. 
K 205 /79 -84. 
JÓZSEF [NÁDOR] EMLÉK EGYESÜLET levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
79. Pest , 1847. j an . 28. 2 f. 
80. Pest , [1847. aug. 23. után] 2 f. 
81. Pest , 1847. s z e p t . 30. 2 f. N é m . Széchenyi Istvánnénak c ímezve . 
82-84. Pest, 1847. okt. 14. 2 f. Mel le t te az egyesüle t a lapszabályai és egy 
a l á í r á s i iv. 2 db. 4 f. 
K 205/85 -86. 
KAPPEL FRIGYES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1835. okt. 20. 2 f. Ném. Mel le t t e Kappel levele Paziazi Mihály-nak 
Pest, 1833. á p r . 25. 2 f. N é m . 
K 205/87 . 
KARÁCSON MIHÁLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1835. dec. 10. 2 f. 
K 205/88-100 . 
KÁROLYI GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
88. Pa r i s , (1828.) á p r . 18. 3 f. N é m . és magyar . 
89 London, (1828. ) á p r . 28. 2 f. N é m . 
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90-91. London, (1828. ) má j . 16. 3 f. Ném. Benne egy tö redék - l evé l : 
Széchenyihez. "Ich unterhal te m i c h . . . " 1 f. Ném. 
92. H . n . (1828.) ju l . 2. 1 f. Ném. 
93. Nagykároly, (1831. ) okt. 20. 2 f. Ném. 
94. Nagykároly, (1831. ) nov. 13. 2 f. Ném. és m a g y a r . 
95. Newmarket , (1832. ) okt. 30. 2 f. Ném. 
96. H .n . (1832. ? ) " . . . igen f u r c s a . . . " 1 f. A l evé l e le je hiányzik. 
97. Nagykároly, (1834. ) aug. 13. 2 f. 
98. Nagykároly, (1835. ?) jul. 8. 2 f. 
99. H . é . n . (1838. ?) "Kérlek add t u d t o m r a . . . " 1 f . 
1 0 0 . H . é . n . (1845. áp r . 5. után) 2 f. Ném. 
K 205/101. 
KÁROLYI [GYÖRGYNFJ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Da wir M o r g e n . . . " 1 f. Ném. 
K 205/102-103. 
KÁROLYI ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
102. Pest. 1846. okt. 31. 2 f. 
103. Pest, 1846. dec . 13. 2 f. 
K 205/104-105. 
KÁROLYI LAJOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
104. Wien 1828. á p r . 8. 2 f. Ném. 
105. London, 1830. áp r . 23. 1 f. Ném. 
K 205/106. 
KAVANAGH, H. leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1829. jun. 12. 2 f. F r . 
K 205/107. 
KAZINCZY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Széphalom, 1829. nov. 20. 2 f. Kazinczy másola ta , Jakab Elek jegyzetével . 
K 205/108-109. 
A KECSKEMÉTI.TEMETÉSI EGYESÜLET leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kecskemét , 1842. jan. 28. 2 f. Mel le t te egy nyomtatvány az egyesüle t pénzügyi 
he lyze té rő l . 1 f. 
K 205/110 -11J. 
KEGLEVICH GÁBOR levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
110. H .n . [1838. ?] m á r c . 19. 2 f. Ném. 
111. Pozsony, 1848. jan. 25. 2 f. 
K 205/112. 
KEGLEVICH JÁNOSNÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H .n . (1847. dec . 4. ) 2 f. F r . 
K 205/113. 
KEMÉNY DÉNES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyenyed, 1847. jun. 25. 2 f. 
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K 205/114. 
KEMÉNY DOMOKOSNÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1847. j an . 27. 2 f. 
K 205/115. 
KEMÉNY ZSIGMOND levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1848. f eb r . 29. 2 f. 
K 205/116-118. ^ 
KENESSEY BÉLA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
T r i e s t , 1848. f e b r . 20. 2 f. Mel le t t e Kenessey bizonyítványai. 
K 205/119-120. 
KER, BELLENDEN HENRY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1835. dec . 21. 2 f. Angol ny. Rajta T a s n e r meg jegyzése . Mellette 
i s m e r e t l e n kéz jegyze te . 1 f. 
Poss . Sz .M. 1313. 
K 205/121.. 
KERÁCS KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Banica, 1836. f e b r . 28. 2 f. 
K 205/122-126. 
KERMENICH, VALENTIN levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Fehér templom, 1836. nov. 1. 2 f. Ném. Mel le t t e Kermenich e m l é k i r a t a . 8 f. 
Ném. Echt (?) a jánlólevele . 1836. nov. 3. 2 f. Ném. Té rkép 
a bánáti katonai ha tá r ró l és egy kimutatás . 2 db. 3 f. 
K 205/127-141. 
KILLIAS, WOLFGANG levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
127. H .n . 1838. dec . 27. 2 f. N é m . 
128. Pest , 1838 .dec . 31. 2 f. N é m . Kőnyomatos soksz . 
129-131. Wien, 1839. m á r c . 26. 5 f. Ném. Kőnyomatos soksz . 
132. Wien, 1839. á p r . 13. 2 f. Ném. Kőnyomatos soksz . 
133. Milano, 1839. ju l . 31. 2 f. Ném. Kőnyomatos soksz. 
134-136. Milano, 1839. aug. 18. 2 f. Ném. Kőnyomatos soksz . Mellette Ker i l l 
levele Ki l l iasnak. 1839. j u l . 13. 3 f. F r . 
137. Milano, 1839. szept . 10. 2 f. Ném. Kőnyomatos soksz. 
138. Wien, 1839. szep t . 17. 2 f. Ném. 
139. Chur , 1839. okt. 3. 2 f. N é m . 
140. Wien, 1839. okt. 6. 2 f. N é m . 
141. H . n . (1840. ?) "Mitkommende Auszug des B a u - C o n t o . . . " 1 f. Ném. 
K 205/142 -143. 
KILVÁDY SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1844. jun . 8. 2 f. Mel le t t e Kilvády é r t e k e z é s e az adókölcsönről . 28 f. 
K 205/144-152. 
KIS JÁNOS levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
144. Wien, 1825. nov. 12. 2 f. 
145-146. Wien, 1826. jan . 12. 2 f. Mel le t te Kis János véleménye az Akadémi-
á r ó l . 3 f. Ném. 
147. Sopron, 1827. f e b r . 21. 2 f. 
148. Sopron, 1827. dkt. 12. 2 f. 
149. Sopron, 1828. f e b r . 6. 2 f. 
150. Sopron, 1830. m á r c . 17. 2 f. 
151. Sopron, 1831. okt. 12. 2 f. 
152. Sopron, 1831. dec . 30. 2 f. 
Poss . - 150.: S z . M . 1319. 
205/153-154 . 
KIS LAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1831. d e c . 2 6 . 6 f. Mellette K i s Lajos Pannónia c. köl teménye. 12 f. 
205/155. 
KIS PÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, 1826. jun. 1. 2 f. 
205 /156 . 
KISFALUDY [JÁNOS ?] levele SZÉC HENYI ISTVÁN-nak 
Stu t tgar t , 1834. m á j . 27. 2 f. Ném. 
205 /157 . 
KISS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Nagykér , 1828. j un . 7. 2 f. 
205/158 . 
KISS ERNŐ levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . n . 1833. jun. 10. 2 f. Ném. 
205 /159 . 
KISS KÁROLY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szeged, 1833. okt. 31. 2 f. 
205/160 . 
KISS MÁRTON leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1848. á p r . 15. 2 f. 
205/161-167. 
KISS SÁMUEL l eve l e i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
161 -162. Sz i l sárkány, 1829. dec. 17. 1 f. Mellet te Kiss Sámuel b e s z é d e . 1 f. 
163. Szi lsárkány, 1830. dec. 19. 2 f. 
164. Szi lsárkány, 1831. aug. 17. 2 f. 
165. Szi lsárkány, 1832. febr. 16. 2 f. 
166-167. Sz i l sárkány, 1835. s zep t . 1. 2 f. Mel le t te Kiss Sámuel c ikke . 2 f. 
2 0 6 / 1 - 6 . 
KLEIN, KARL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
I . Wien, 1841. m á j . 14. 2 f. Ném. 
2. Wien, 1841. ju l . 1. 2 f. Ném. 
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3. Ischl, 1842. aug. 16. 6 f. Ném. 
4. Wien, 1843. jan. 25. 2 f. Ném. 
5. Wien, 1843. jun. 5. 4 f. Ném. 
6. Wien, 1847. jul. 9. 2 f. Ném. 
K 206/7. 
KOLLER levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1836. jun. 29. 2 f. Ném. 
K 206/8. 
KOMJÁTHY KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kak, 1830. f eb r . 18. 6 f. 
K 206/9.
 / 
KOMLÓSSY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Drenkova, 1841. jun. 19. 2 f. 
K 206/10-12. 
KONDOROSSEVICS GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
10. Ver sec , 1842. áp r . 10. 2 f. 
11-12. Versec , 1842. m á j . 20. 2 f. Mellet te Kondorossevics Méhkas c. d o l -
gozata Kondorossy György néven . 16 f. 
K 206/13 -16. 
KOPECZKY FERENC levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
13-14. Baja, 1835. nov. 12. 4 f. Ugyanazon levélnek kétféle vál tozata . 
15. Baja, 1836. szept . 18. 2 f. 
16. Baja, 1837. jul . 20. 2 f. 
K 206/17-22. 
KOSSUTH LAJOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
17. Pest , 1844. nov. 16. 2 f. 
18. Pest, 1844. nov. 18. 4 f. 
19. Pest, 1845. febr . 3. 2 f. Kiss Márton m á s o l a t a . 
20. Pest, 1845. febr . 11. 2 f. 
21. Pest, 1845. szept . 13. 2 í. 
22. Pest, .1845. szep t . 18. 1 f. 
K 206/23-31 . 
KOVÁCS LAJOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
23. Pest, 1848. jan. 4. 2 f. 
24. Pest, 1848. febr . 14. 4 f. 
25. Pest, 1848. febr . 19. 4 f. 
26. Pest, 1848. febr . 23. 2 f. 
27-28. Pest , 1848. febr . 25. 2 f. Mellette Kovács Lajos: Pá rhuzam a Vukovár 
Fiumei Vasút T á r s u l a t 1844. é s 1848. évi a ján la ta i között. 1 f. 
29. Pest, 1848. m á r c . 20. 4 f. 
30. Pest, 1848. m á r c . 22. 3 f. 
31. H .n . (1848. ) 2 f. 
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K 206/32 . 
KOTSEVAR, STEFAN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H .n . 1848. jul. 21. 2 f . Ném. 
K 206 /33 . 
KÖLBEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1846. nov. 22. 1 i. Ném. 
K 206/34 . 
KÖLCSEY FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
[Pozsony, 1835.] f e b r . 9. 2 f. Raj ta Széchenyi s z á m í t á s a i a Lánchiddal kap -
csolatban. 
Poss . S z . M . 1324. 
K 206/35 . 
KÖRMENDY ISTVÁN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1846. dec. 16. 2 f. 
K 206/36 . 
KÖRMÖCBÁNYA VÁROS TANÁCSA leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Körmöcbánya, 1836. m á j . 27. 2 f. Latin ny. 
K 206 /37 . 
KÖRÖSKÉNYI ISTVÁN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
MUnchen, 1833. okt. (?) 21. 4 f. N é m . 
K 206/38 . 
KRASZNA MEGYE leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyléta, 1843. s z e p t . 4. 1 f. Csak bor i ték . 
Poss . Balogh Lajosné, MTAK. 18/1968. 
K 206/39 . 
KRAHMER, ERNST leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1828. márc . 8. 2 f. Ném. 
K 206 /40 . 
KUNEWALDER JÓNÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1847. szept . 23. 2 f. Nyomt. 
K 206 /41 . 
KUTHY LAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1837. ápr. 15. 1 f. 
K 206/42 -43. 
LAKATOS ISTVÁN l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Rozsnyó, 1845. áp r . 26. 2 f. Mel le t te egy bizonyítvány. 1 f. Ném. 
K 206 /44 -45 . 
LAKNER ISTVÁN leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
44. Magyaróvár , 1848. áp r . 29. 2 f . 
45. Magyaróvár , 1848. máj . 5. 1 f. 
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K 206/46. 
LAMBERG FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pozsony, 1841. nov. 25. 2 f. 
K 206/47 -49. 
LAMBERG RUDOLF levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
47. Mór , 1829. okt. (?) 25. 2 f. Ném. 
48. Csákberény , 1832. m á r c . 30. 2 í . 
49. Csákberény , 1834. m á j . 14. 2 f. 
K 206/50-51. 
LAMPERT, E . L . levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
50. Pest, 1843. nov. 30. 2 f. Angol ny. 
51. Pest, é . n . "To a c o u r s e . , . " 1 f. Angol ny. Nyomt. 
K 206/52-54. 
LÁNYI FRIDRIK levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
52. T e m e s v á r , 1834. jan . 22. 1 f. 
53. T e m e s v á r , 1835. f eb r . 19. 2 f. 
54. Pest, 1838. aug. 28. 2 f. 
K 206/55. 
LATHAM, H. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Douvus, 1822. szept. 7. 2 f. F r . 
K 206/56. 
LATSCHNICK levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . é . n . "Den Tag wo i c h . . . " 2 f. Ném. 
K 206/57. 
LAUCHELT, HEINRICH levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Theres inopol , 1845. dec. 30. 4 f. Ném. 
K 206/58-59. 
LAUSCHMANN, JOHANN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Kubin, 1833. aug. 16. 2 f. Ném. Mellette Milohavljevics l eve le Lauschmann-
nak. Pozsarevác, 1833. aug. 15. 2 f. Ném. 
K 206/60. 
LA Z ZAR INI levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Zimony, 1834. aug. 2. eló'tt. 2 f. Ném. 
K 206/61 -67. 
LECHNER, JOSEPH levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
61. Buda, 1832. febr . 28. 2 f. Ném. 
62. Pozsony, 1835. m á j . 6 . 4 f. Ném. 
63. Buda, 1836. jan. 6. 2 f. Ném. 
64. Buda, 1838. ápr . 27. 2 f. Ném. 
65. H.n. 1839. ápr . 15. 2 f. Ném. 
66. Buda, 1839. nov. 2. 2 f. Ném. "Seine k . k . H o h e i t . . . " 
67. Buda. 1839. nov. 2. 2 f.v Ném. "Der S i t u a t i o n s p l a n . . . " 
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206/68 -83. 
LEHMANN, J. B. l eve le i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
68. Újvidék, 1832. f eb r . 16. 4 f. N é m . 
69. Újvidék, 1832. m á r c . 15. 4 f. Ném. 
70. Újvidék, 1832. á p r . 15. 2 f. N é m . 
71. Újvidék, 1833. aug. 4. 2 f. N é m . 
72. Újvidék, 1833. szept . 1. 2 f. F r . Másolat . 
73. Újvidék, 1833. szep t . 19. 4 í. Ném. 
74. Schidost iza, 1834. nov. 19. 2 f. N é m . 
75-76. Nide, 1834. dec. 13. 2 f. N é m . Mellette Papeskc névjegye. 1 db. 
F r . 
77. Skela Kladova, 1836. ju l . 25. 2 f. Ném. 
78. Skela Kladova, 1839. febr . 25. 2 f. Ném. 
79. Skela Kladova, 1839. m á r c . 2. 4 f. Ném. 
80-81. Skela Kladova, 1841. dec. 25. 4 f. Ném. Mel le t t e egy Memorandum. 
2 f. Ném. 
82. Skela Kladova, 1842. jan. 24. 4 f. Ném. 
83. Pes t , 1848. áp r . 21 . 2 f. Ném. 
206/84 -85. 
LEHMANN, KARL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
84. Zimony, 1834. dec . 25. 2 f. Ném. 
85. Zimony, 1839. nov. 25. 2 f. Ném. 
206/86 -87. 
LENCK, SAMUEL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
86. Sopron, 1848. m á r c . 4. 2 f. Ném. 
87. Sopron, 1848. m á r c . 27. 1 f. N é m . 
206/88 -93. 
LIECHTENSTEIN, ALOIS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
88-89. Wien, 1829. j un . 28. 2 f. N é m . Mellette egy lóverseny a l á i r á s ivk ivo-
nata . 1 f. Ném. 
90. H . n . (1835. dec . 2 6 . ) 2 f. Ném. 
91. Wien, 1837. f e b r . 17. 2 f. Ném. 
92. H . n . 1838. (?) "Sie wissen b e s t e r G r a f . . . " 1 f . Ném. 
93. Wien, 1844. dec . 14. 2 f. Ném. Stubenrauch i r á s a . Mellette egy lóverseny 
program Széchenyi j egyze téve l . 1 f. Ném. 
206 /94 . 
LIECHTENSTEIN, WENZEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, é . n . jan. 4. 2 f. F r . 
206 /95 . 
LIEDMANN, GUSTAV SAMUEL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1831. jul. 9. 2 f. Ném. 
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K 206/96-97. 
LISSOVÉNYI LÁSZLÓ levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
96. Grä fenberg , 1838. jun. 6 . 2 f. Ném. 
97. Pest, 1840. jan. 20. 2 f. 
K 206/98. 
LITTLETON, EDWARD [BARON OF HATHERTON] levele SZÉCHENYI 
ISTVÁN -nak 
London, 1828. m á j . 9. 4 f . 2 f. Angol ny . 
K 206/99. 
LITTLETON, H. M. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1833. j un . 5. 2 f. Angol ny. 
K 206/100-104. 
LÓNYAY JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
100-101. Buda, 1834. m á j . 26 . 2 f. Mellet te a vasasi szénbánya bérleti s z e r -
zó'dése. 6 f. Ném. 
102. Pest, 1839. okt. 16. 2 f. "Ezen p i l l a n a t b a n . . . " 
103. Pest, 1839. okt. 16. 2 f . "Az ide r e k e s z t e t t . . . " 
104. Pest, 1839. okt. 17. 2 f . 
K 206/105. 
LÓRÁNDFI MIHÁLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kecskemét, 1834. máj . 9. 2 f. 
K 206/106. 
LUKÁCS SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1846. aug . 5. 2 f. 
K 206/107-127. 
LUNKÁNYI JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
107. Sopron, 1825. nov. 19. 2 f. Ném. 
108. Sopron, 1825. márc . 5 . 2 f. Ném. 
109. Sopron, 1828. dec. 21. 1 f. Ném. 
110. Sopron, 1829. jan. 6 . 2 f. 
111-112. Sopron, 1830. jan . 30. 4 f. Mel le t te a borkereskede lemrő l szőlő 
törvénycikk. 1 f. Latin és n é m e t ny. 
113. Cenk, 1834. jun. 15. 2 f. 
114. Cenk, 1836. febr. 15. 2 f. 
115. Cenk, 1837. jan. 25. 4 f. írnok i r á s a , autogr. kieg. 
116. Cenk, 1837. jan. 26. 3 f. írnok i r á s a . 
117. Sopron, 1838. márc . 24. 2 f. 
118. Sopron, 1843. nov. 5 . 2 f. 
119. Sopron, 1844. jun. 3. 2 í. 
120. Sopron, 1844. jun. 12. 2 f. 
121. Sopron, 1845. jul. 18. 2 f. 
122. Pölöske, 1846. aug. 29. 2 f. Ném. 
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123. Sopron, 1847. j an . 9. 2 f. 
124. Sopron, 1847. m á r c . 24. 2 f. 
125. Sopron, 1848. f e b r . 21. 2 f. 
126. Sopron, 1848. aug . 27. 2 f. 
127. Sopron, 1848. s z e p t . 6. 2 f. 
206/128. 
LUZSENSZKY JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sztankóc, 1848. jan. 8. 2 f. 
206/129. 
MAC CAR THY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Konstantinápoly, 1834. jun . 23. 2 f. Angol ny. 
206/130-131. 
M [A] C NEILL, JOHN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
130. H . n . 1836. jul. 14. 3 f. Angol ny. 
131. Pe ra , 1836. jul. 25. 2 f. 
206/132. 
MADARÁSZ ANDRÁS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pécs, 1847. szept . 10. 2 f. 
206/133-139. 
MAILÁTH ANTAL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
133. Wien, 1845. f eb r . 18. 2 f. 
134. Wien, 1845. f eb r . 20. 2 f. " 
135-139. Wien, 1845. dec . 23. 2 f. Mel le t t e a s e lyemtenyész t é s r e vonatkozó 
i r a tok . 4 db. 16 f. Lat in és német ny. 
206/140. 
MAILÁTH JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1838. jun. 10. 2 f. Ném. 
206/141. 
MAILLÉ (?),[JACQUELINE] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
(Pest, ) 1840. szept . 10. 2 f. F r . 
206/142. 
MALVIEAUX, C. I. l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1843. nov. 13. 2 f. Ném. 
206/143. 
MANDL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Bukarest , 1848. m á j . 27. 2 f. F r . 
206/144. 
MANGER NÉ LUZSÉNSZKY ANNA l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Körmöcbánya, 1830. j an . 12. 2 f. N é m . 
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K 206/145-146. 
MANZOLI. GIUSEPPE levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
145. Konstantinápoly, 1830. nov. 13. 2 f. Olasz ny. 
146. Bukarest, 1831. szept . 20. 2 f. Olasz ny. 
K 206/147-151. 
MARIA DOROTHEA főhercegnő levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
147. Alcsut, 1844. ju l . 31. 2 f. F r . 
148. Buda, 1845. jun . 17. 2 f. F r . 
149. Buda, 1845. jun. 29. 2 f. F r . 
150. H . n . 1847. nov. 14. 2 f. F r . 
151. H . n . 1847. dec . 4. 2 f. F r . 
K 206/152. 
MARKOVICS ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVAN-nak 
Bártfa, 1839. áp r . 2. 2 f. 
K 206/153-154. 
MARTINYI ÁGOSTON levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Diósgyőr, 1846. j an . 3. 2 f. Mel le t te egy bizonyitványmásolat . 1 f. 
K 206/155-160. 
MARTON GYÖRGY levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Szemere , 1831. j an . 13. 2 f. Mel le t te Lenti levele Széchenvinek. 
Győr, 1831. jan. 4. 2 f. Ném. Marton technikai terveinek l e i r á sáva l . 
4 db. 26 f. Ném. 
K 206/161. 
MARSCHAN, JOSEPH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Selmecbánya, 1836. m á r c . 3. 2 f. N é m . Kőnyomatos soksz . 
K 206/162-173. 
MASJON, JOHN levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
162. Óbuda, 1846. j an . 25. 2 f. Ném. 
163. Óbuda, 1846. m á r c . 14. 2 f. N é m . 
164. Óbuda, 1846. á p r . 8. 2 f. N e m . 
165. Óbuda, 1846. ju l . 3. 2 f. Ném. 
166. Óbuda, 1846. okt. 26. 2 f. Ném. 
167. Óbuda, 1846. nov. 5. 2 f. Ném. 
168. Óbuda, 1846. nov. 19. 2 f. N é m . 
169. Óbuda, 1847. á p r . 16. 2 f. Ném. 
170-171. Óbuda, 1847. aug. 10. 2 f. Ném. Mellette É c s y levele Mas jonnak . 
Balatonfüred, 1847. aug. 9. 2 f. Ném. 
172. Óbuda, 1847. aug. 17. 2 f. Ném. 
173. H . é . n . (1847. aug. 23. után) 1 f. Ném. 
K 206/174. 
MATKOVICH, GASPARE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Giorni sono. . . " 2 f. Olasz ny. 
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K 206/175. 
[MÁTRAY1ROTHKREPF GÁBOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1830, f e b r . 18. 4 f. 
Poss. Sz .M. 1363. 
K 206/176-177. 
MATUSSKA, JOSEPH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Rakonca-Méznevelő, 1845. j a n . 20. 2 f. Ném. Mellet te Fe rd inánd Szász-Coburg 
he rceg l eve le megnevezet len magyar jószágigazgatóságá -
nak. Wien, 1839. febr . 10. 1 f. Ném. Máso la t . 
K 207/1. 
MAUBACH, THOMAS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Prága, 1839. j a n . 30. 2 f. N é m . 
K 207/2-4. 
MAYER leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1847. okt . 2 f. Mellet te a l á i r á s i ivek egy g y e r e k k ó r h á z r a . 2 db. 3 f. 
K 207/5. 
MAYER FIDÉL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1841. nov. 21. 2 f. 
K 207/6. 
MAYER SÁMUEL levele SZÉCHENYI IST\ÁN-nak 
Pozsony, 1828. okt. 22. 2 f. N é m . 
K 207/7. 
MAYERHOFER, STEFAN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1845, j u l . 8. 2 f. N é m . 
K 207/8. 
MEDNYÁNSZKY [ALAJOS] l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n . (1832.) 1 f. F r . 
K 207/9. 
MEDVEZKY DÁNIEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1841. jan . 30. 2 f. 
K 207/10-14. 
MELCZER JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
10-1.1. G a r a m s z e g , 1842. d e c . 8. 2 f. Mel le t te Podhorszky La jos levele 
Széchenyi nevében Melcze rnek , H . é . n . "Szláv nyelv é r d e -
k é b e n . . . " 1 f. Másolat . 
12-14, G a r a m s z e g , 1843. m á j . 18. 2 f. Me l l e t t e Melczer József cikke: 
Tá jékozódás a szláv mozga lmak és a tőt papok bécsi küldött -
sége tömkelegében. 2 db. 22 f. 
K 207/15. 
MENDELSSOHN, C. T . N. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Dodin, 1839. f e b r . 6. 2 í , N é m . 
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K 207/16 . 
MERÉNYI LIPÓT levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . (1845.) 2 f. 
K 207 /17 . 
MÉREY SÁNDOR leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . n . (1835. szep t . 1. ?) 1 f. 
K 207 /18-24 . 
MÉSZÁROS LÁZÁR levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
18. Milano, 1837. ju l . 20. 2 f. 
19. Milano, 1837. dec . 31. 4 f. 
20-22 . Milano, 1838. jan . 24. 2 f. Mel le t te a m a l m o k r a vonatkozó fe l j egyzések . 
2 f. N é m . 
23-24, Milano, 1845. jun. 9. 2 f. Mel le t te Lodii Bassi é r t e k e z é s e a s e l y e m -
t e n y é s z t é s r ő l magyar fordí tásban. 24 f. 
K 207 /25 . 
MESZÉNA, JOHANN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyszombat , 1845. nov. 29. 2 f. Ném. 
K 207/26 -30. 
METTERNICH, [KLEMENS] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
26. Wien, 1836. dec . 11. 2 f. Ném. 
27. Wien, 1844. okt . 4. 2 f. Ném. 
28-30. Wien, 1845. m á j . 1. 2 f. Ném. Mellet te a levél máso la t a és Széchenyi 
vá laszának máso la ta . Pest , 1845. m á j . 4. 2 f. Ném. 
K 207/31 -33. 
METTERNICH, MELANIE levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
31. Wien, 1832. s z e p t . 27. 2 f. F r . 
32. Mödling, 1833. j u l . 13. 2 f. F r . 
33. Wien, é . n . s zep t . 22. 2 f. F r . 
K 207/34 . 
MEZNICZKY PÉTER levele .SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kó'vágóörs, 1840. jun . 18. 2 f. 
K 207/35 . 
MICHL, FRITZ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1846. jun. 15. 2 f. Ném. 
K 207 /36-27 . 
MIKOLAI ISTVÁN levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kolozsvár , 1832. j an . 16. 2 f. Mel le t t e egy felhivás. 1 f. Nyomt. 
K 207/38 . 
MILLER, JOHN ieve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak. 
Liverpool , 1 846. s zep t . 24. 2 f. Angol. 
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K 207/39. 
MISKOLCZY GYÖRGY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Miskolc, 1830. okt. 11. 2 f. 
Poss. Sz .M. 1335. 
K 207/40. 
MITTERMANN (?) levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Ó-Orsova , 1835. jul. 2. 2 f. Ném. 
K 207/41 -43. 
MI VART levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
41. London, 1832. jun. 5. 2 f. Angol ny. 
42-43. London, 1834. f e b r . 13. 2 f. Angol ny. Mellette egy fe l jegyzés különbö-
ző angol c í m z é s e k r ő l . 2 f. Angol ny. 
K 207/44. 
MORVAY JOACHIM levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szekszrád, 1847. aug. 10. 2 f. 
K 207/45-46. 
MRÁZ MIHÁLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1843. nov. 15. 1 f . Mel le t te egy bizonyítvány. 1 f. Latin ny. 
K 207/47. 
MURCHISON, RODERICH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
[London], 1834. m á r c . 12. 2 f. Angol. 
K 207/48. 
MÜCHSCHÜCZEK levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Schuppanek, 1835. febr . 8. 2 f. Ném. Máso la t . 
K 207/49. 
MÜLLNER MÁTYÁS levelp SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sopron, 1848. m á r c . 21. 2 f. 
K 207/50. 
NÁDASDY LIPÓTNÉ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, (1837. ) jan. 13. 2 f. 
K 207/51 -52. 
NÁDASDY TAMÁS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
51. Dáka, 1830. m á r c . 26. 2 f. Ném. 
52. Wien, 1838. ápr . 17. 2 f. Ném. 
K 207/53. 
NAGY BENEDEK levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, 1830. ápr . 10. 
K 207/54. 
NAGY IGNÁC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Székes fehé rvá r , 1841. jun. 5. 2 f. 
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K 207/55. 
NAGY ISTVÁN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. jun. 8. 2 f. 
K 207/56. 
NAGY JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Szombathely, 1845. jul . 3. 1 f. 
K 207/57-62. 
NAGYKÁROLY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
57. H .n . 1833. jun. 15. 2 f. Angol ny. 
58. Wien, 1837. m á r c . 12. 2 f. 
59. Wien, 1837. dec. 2. 2 f. 
60 -61. Wien, 1838. f eb r . 21. 2 f. Mel le t te egy nyomtatvány. 1 f. 
62. Wien, 1838. m á r c . 18. 2 f. 
K 207/63-65 . 
NAGY LAJOS és GERGELY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
63. [Pest], 1842. okt. 18. e lőt t . 2 f. 
64-65. H . é . n . "Már négy év e lő t t . . . " Mellet te ál láskérvényük Zichy F e r e n c -
hez. É . n . 2 f. 
K 207/66. 
NAGY LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Veszprém, é . n . 4 f. 
K 207/67. 
NÁKÓ SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Sehr angenehm is t m i r . . . " 1 f. Ném. 
K 207/68. 
NAUGHAM, P. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Fenchurch, 1834. febr . 16. 2 f. Angol ny. 
K 207/69. 
NEMES KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Szeghalom, 1846. jul. 8. 2 f. 
K 207/70. 
NÉMETH PÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Balatonfüred, 1846. m á r c . 20. 2 f. 
K 207/71 -114. 
NEVIN, J O I N levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
71. Newmarket , 1832. szep t . 25. 1 f. Angol ny. 
72. Newmarket , 1832. okt. 3. 1 í . Angol ny. 
73. Newmarket , 1832. okt. 5. 2 f. Angol ny. 
74. Newmarket , 1832. okt. 6. 2 f. Angol ny. 
75. Newmarke t , 1832. okt. 7. 2 f. Angol ny. 
76. Newmarket , 1832. okt. 9. 2 f. Angol ny. 
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77, Newmarket , 1832. okt. 10. 2 f. Angol ny. 
78. Newmarket , 1832. okt. 12.2 f. Angol ny. 
79. Newmarke t , 1832. okt. 2 f. Angol ny. 
80. Parendorf , 1833. aug. 31. 2 f. Angol ny. 
81. Sheffield, 1834. jan. 30. 2 f. Angol nv. M r s . Nevin levele 
Széchenyinek és a f iának. 
82. Cenk, 1834. jun. 27. 2 f. Angol ny. 
83. Newmarket , 1835. dec. 24. 2 f. Angol ny . 
84. Cenk, 1836. febr . 3. 2 f. Angol ny. 
85. Parendorf , 1836. áp r . 12. 4 f. Angol ny. 
86. Cenk, 1836. jun. 24. 2 f. Angol ny. 
87. Cenk, 1836. okt. 30. 2 f. Angol ny. 
88. Cenk, [1836.] nov. 6. 2 f. Angol ny. 
89. Cenk, 1836. nov. 22. 2 f. Angol ny. 
90. Cenk, 1836. dec. 11. 2 f. Angol ny . 
91. Cenk, 1836. dec. 16. 2 f. Angol ny. 
92. Cenk, 1836. dec. 18, 2 f. Angol ny. 
93. Cenk, 1836. dec. 25. 2 f. Angol ny. 
94. Cenk, 1837. jan. 1. 2 f. Angol ny. 
95. Cenk, 1837. jan. 6. 1 f. Angol ny. 
96. Cenk, 1837. jan. 13. 1 f. Angol ny. 
97. Cenk, 1837. jan. 15. 4 f. Angol ny. 
98. Cenk, 1837. jan. 18. 2 f. Angol ny. 
99. Cenk, 1837. jan. 30. 2 f. Angol ny. 
100. Cenk, 1837. f eb r . 3. 2 f. Angol ny. 
101.Cenk, 1837. febr . 12. 1 f. Angol ny. 
102. Cenk, 1837. febr . 17. 2 f. Angol ny. 
103. Parendorf , 1837. m á r c . 27. 1 f. Angol ny. 
104. Parendorf , 1838. jun. 15. 2 f . Angol ny. 
105. Parendorf , 1838. szept . 12. 2 f. Angol ny. 
106. Parendorf , 1838. nov. 16. 2 f. Angol ny. 
107. Parendor f , 1838. dec. 30. 2 f. Angol ny. 
108. Parendorf , 1839. jan. 8. 1 f. Angol ny. 
109. Parendorf , 1839. jan. 11. 1 f. Angol ny. 
110. Parendorf , 1839. m á r c . 6. 1 f. Angol ny. 
111. Parendorf , 1839. m á r c . 20. 1 f. Angol ny. 
112. Parendorf , 1839. m á r c . 28. 1 f. Angol ny. 
113. Parendorf , 1839. jul . 31. 1 f. Angol ny. "Padisah i s . . . " 
114. Parendorf , 1839. jul . 31. 1 f. Angol ny. "Tha t d i ssa t i s f ied 
g e n t l e m a n . . . " 
K 207/115. 
NÓGRÁDI NEMZETI INTÉZET levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Balassagyarmat , 1832. jan . 20. 2 f. 
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K 207/116-117. 
NOSZLOPY ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Vracsik, 1834. okt. 31. 2 f. Mellette Noszlopy Széchenyihez i r t ve rse . 4 f. 
K 207/118. 
ÓBUDAI SÜTŐCÉH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nrk 
Óbuda, 1838. dec . 13. 1 f. Ném. 
K 207/119. 
ODESCALCHI [ÁGOSTONNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . (1837. után) "Ich danke I h n e n . . . " 2 f. Ném. 
K 207/120. 
OLÁH ISTVÁN levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Buda, 1845. nov. 30. 2 f. 
K 207/121. 
OLGYAY GÁSPÁR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, é . n . "Egy ösmeret lent i i l kapni l e v e l e t . . . " 2 f. 
K 207/122. 
D'ONCZKY, ADOLF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n . 1830. m á r c . 19. 2 f. Angol ny. 
K 207/123. 
ORCZY [LŐRINCNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n . 1847. szep t . 24. 2 f. Ném. 
K 207/124. 
ORMÓS KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Miskolc, 1828. m á r c . 4. 2 f. 
K 207/125-126. 
OROSZ [JÓZSEF] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
125. Pozsony, 1832. áp r . 26. 2 f. Ném. 
126. H . n . 1832. m á j . 14. 2 f. 
Poss. - 126 . : Sz .M. 1340. 
K 207/127. 
ORSZÁGH ANDRÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Turbék, 1828. jun. 28. 2 f. 
K 207/128. 
OSZTERHUBER JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Za laegerszeg , 1846. m á r c . 1. 2 f. 
K 207/129. 
OTT, MORITZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Bukarest, 1833. nov. 21. 2 f. Ném. 
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K 207/130-134. 
OTTENFELS [FRANZ] levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
130. Konstántinápoly, 1830. okt. 25. 2 f. Ném. 
131. Konstántinápoly, 1831. máj . 25. 2 f. Ném. "Ich h a b e . . . " 
132. Konstántinápoly, 1831. máj . 25. 2 í . Ném. "Sie h a b e n . . " 
133. Konstántinápoly, 1831. máj . 20. 2 f. Ném. 
134. Wien, 1834. jun. 7. 2 f. Ném. 
K 207/135-136. 
PAGET, JOHN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kolozsvár , 1840. szépít. 18. 2 f. Angol ny. Mellette Needham levele 
Széchenyinek. Monmontshire , 1840. aug. 21 . 2 f. Angol ny. 
K 207/137. 
PALEOCAPA, PIETRO levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Venezia, 1848. jan. 21. 2 f. F r . 
K 207/138. 
PÁLFFY FERDINÁND leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n. 1822. jan. 28. 2 f. Ném. 
K. 207/139. 
PÁLFFY DAUN FERDINÁND LIPÓT l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Stomfa, 1859. okt. 1. 2 f. 
Poss. Sz .M. 1343. 
K 207/140-141. 
PALTAUF, KARL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
St. Pölten, 1844. m á j . 7. 2 f. Ném. Mel le t t e egy pénzügyi tervezet . 
3 f. Ném. 
K 207/142. 
PARENTE, S. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
T r i e s t , 1836. jun. 27. 2 f. F r . 
K 207/143. 
PÁTZILL JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sopron, 1844. dec. 23. 2 f. 
K 207/144-147. 
PAZLAZI MIHÁLY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
144. Pes t , 1831. szep t . 10. 3 í. Ném. 
145. Pes t , 1831. okt. 13. 2 f. Ném. 
146. Pest , 1833. ju l . 30. 2 £. Ném. 
147. Pes t , 1835. s zep t . 2. 2 f. Ném. 
K 207/148. 
PÉCHY EMÁNUEL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kassa , 1845. okt. 24. 2 f. 
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K 207/149-152. 
PÉCZELY JÓZSEF levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
149. Debrecen, 1832. j an . 17. 2 í. 
150. Debrecen, 1835. j u l . 23. 2 f. 
151. Debrecen, 1837. j u l . 17. 2 f. 
152. Debrecen, 1837. dec . 15. 2 f. 
K 207/153. 
PEJACHEVICH [PÉTERI levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Rétfa lu , 1829. nov. 20. 2 f. Ném. 
K 207/154. 
PERCZEL MÓR leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Csak bor i ték . Széchenyi jegyzetével . 
K 207/155. 
PER LAKY DÁVID leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Beri, 1837. máj . 25. 2 f. 
K 207/156. 
PESCHEL, EDUARD leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Dresden , 1846. aug. 18. 1 f .Ném. 
K 207/157-159. 
PEST MEGYEI GAZDASÁGI FIOKEGYESÜLET leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-
nak 
Pest, 1847. dec. 28. Mel le t te az egyesü le t t i tkári j e l e n t é s e és k í sé r le t i t e l k é -
nek a l ap ra j za . 5 f. 
K 207/160. 
PEST VÁROS TANÁCSA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1846. ápr . 14. 1 f . 
K 207/161. 
A PESTI MOLNÁR CÉH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1838. dec. 12. 1 f . Ném. 
K 207/162-163. 
A PESTI NÖVENDÉK PAPOK MAGYAR ISKOLÁJA levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-
nak 
162. Pest , 1837.jun. 18. 2 f. 
163. Pes t , 1839. s z e p t . 20. 1 f. 
K 207/164. 
PETERS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Mal jevac , 1835. okt. 21. 
K 207/165-166. 
PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
165. Ó Orsova, 1833. szep t . 11. 3 f. 
166. Kolozsvár , 1836. m á r c . 21. 2 f. 
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K 207/167. 
PETROCZYNÉ, DOLEVICZENY ZSUZSANNA levele SZÉCHENYI ISTVÁN -
nak 
Lőcse, 1830. ju l . 12. 3 f. 
K 207/168-170. 
PETROVICS PÁL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
168. Nagyvárad, 1831. dec . 20. 2 f. 
169. All ibunár [?] 1836. s z e p t . 8. 2 f. Ném. Mellette Pe t rov ics é r t ekezése a 
bánáti c s a t o r n a r e n d s z e r r ő l . 23 f. Magyar é s német . Nyomt. 
170. Ti te l , 1845. s z e p t . 7. 2 f. Ném. 
K 207/171. 
PETTKÓBÉLA levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Lúgos, 1836. aug. 29. 2 f. 
K 207/172-174. 
PIGAY ANTAL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
172. Véke, 1828. m á r c . 30. 2 f. Ném. 
173. Véke, 1828. okt. 20. 2 f. 
174. Bököny, 1829. dec. 13. I f . 
K 207/175. 
PIRET levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Mainz, 1829. jan . 18. 3 f. N é m . 
K 207/176. 
PLESSEN, E . levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Jena, 1830. febr . 10. 4 f. N é m . 
K 207/177-180. 
PLEWS és SLATER levelei SZÉCHENYI ISTVÁN max 
177. Pest , 1838. febr . 13. 2 f. Angol ny. 
178. Pest , 1838. febr . 20. 2 f. Angol ny. 
179. Pest , 1838. febr . 26. 2 f. Angol ny. 
180. Pest, 1838. m á r c . 1. 2 f. Angol ny. 
K 207/181. 
PODHRADCZKY JÓZSEF l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1837. dec. 4. 2 f. 
K 207/182. 
PONGRÁCZ PÉTER levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
András fa Iva, 1833. má j . 7. 2 f. 
K 207/183-189. 
POPOVICS, LAZAR FOTA levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
183. Ó Orsova , 1834. dec . 6 . 1 f. Ném. 
184. Ó Orsova , 1835. f e b r . 5 . 2 f. Ném. 
185. Ó Orsova , 1835. f e b r . 22. 2 f. Ném. 
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186. Ó Orsova , 1835. m á r c . 5. 2 f. Ném. 
187. Ó Orsova , 1835. jun. 28. 2 f. Ném. 
188-189. Ó Orsova, 1836. á p r . 24. 2 f. Ném. Mellette a Duna Gőzhajózás i 
T á r s a s á g levele Popovicsnak. Wien, 1835. ju l . 3. 2 f. 
Ném. Máso la t . 
K 207/190. 
PÖJTÖS IMRE levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
T e m e s v á r , 1838. aug. 28. 1 f. Csak bor i ték . 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 18/1968. 
K 207/191 -193. 
PRÁMER BOLDIZSÁR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Debrecen, 1843. aug. 15. 2 f. Mellet te egy o r szágú t épitési t e r v . 2 db. 12 f. 
K 207/194. 
PRÉNYI levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
[Pest, 1833.] " ígé re tem s z e r é n t . . . " 2 f. 
Poss. Sz .M. 1356. 
K 207/195-196. 
PRIESSNITZ, VINZENZ levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . n . 1838. á p r . 15. 2 f. Ném. Mel le t te egy fe l jegyzés M a g y a r o r s z á g r ó l és a 
P r i e s sn i t z gyógyvizről Széchenyi jegyzetéve l . 1 f. 
K 207/197. 
PRIESTLEY, [JOSEPH] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1834. áp r . 12. 2 f. Angol ny. 
K 207/198. 
PRÓNAY ALBERT levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1839. f eb r . 23. 1 f. 
K 207/199. 
PRÓNAY SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1832. m á j . 10. 2 f. 
K 207/200. 
PUCHLER levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . (1839. okt. 22. előtt) 2 f. Ném. 
K 207/201 -202. 
PULSZKY FERENC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
201. Wien, 1841. febr . 18. 2 f. 
202. Wien, 1848. jun. 9. 2 í. 
„ Poss . - 2 0 1 . : Sz .M. 1360. K 
207/203. 
PUTEANY, KARL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nusle, 1838 . áp r . 5. 2 f . N é m . 
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K 207/204-209. 
PUTHON, JOHANN BAPT. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
204. Wien, 1825. nov. 8. 2 f. Ném. 
205. Wien, 1833. s zep t . 14. 2 f. Ném. 
206. Wien, 1834. m á r c . 6. 2 f. Ném. 
207. Wien, 1835. okt . 7. 2 f. N é m . 
208. Wien, 1836. m á j . 25. 2 f. N é m . 
209. Wien, 1836. jun . 13. 2 f. Ném. 
Poss . - 2 0 4 . - 205. - 2 0 6 . - 2 0 7 . : Balogh Lajosné , MTAK. 14/1968. 
18/1968. 29/1966. 7/1968. 
K 208 /1 -3. 
PUTHON, RUDOLF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
I . Wien, 1842. á p r . 9. 2 í. N é m . 
2 - 3 . Wien, 1842. á p r . 11. 2 f. Ném. Mellette egy részvénykimuta tás . 1 f. 
Ném. 
K 208 /4 . 
PUTNIK levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Ti te l , 1834. dec . 12. 2 f. Ném. 
K 208/5 . 
PÜSPÖKY MIHÁLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Vukovár, 1830. á p r . 2. 1. f. 
K 208/6 . 
PYRKER LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Eger , 1831. j an . 24. 2 f. 
K 208 /7 . 
QUIN, MICHAEL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1835. m á j . 16. 2 f. Angol ny. 
K 208 /8 . 
RÁDELY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Miskolc, 1847. j u l . 14. 1 f. 
K 208/9 . 
RÁKÓCZY ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Zákány, 1827. nov. 28. 2 f. 
K 208/10. 
RAU, H. l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Linz, 1839. nov. 9. 2 f. Ném. 
K 208/11 -15. 
RAZUMOVSZKIJ, CONSTANTINE levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
I I . • Wien, 1829. jan. 18. 2 f. F r . 
12-14.Wien, 1836. dec. 17. 2 f. Ném. Mel le t t e Razumovszki j h e r c e g könyv -
t á r á n a k l e i r á s a . 2 db. 3 f. F r . 
15. H . é . n . "Ich klage m i c h . . . " 2 f. Ném. 
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K 208/16. 
REISINGER, FRANZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1847. m á r c . 26. 1 f. Ném. 
K 208/17-18 . 
RENNIE, GEORGE levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
17. H . n . 1837. nov. 10. 2 f. Angol ny. 
18. London, 1846. aug. 6. 2 f. Angol ny. 
K 208/19. 
REVICZKY ÁDÁM levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1830. jun. 15. 2 f. 
K 208/20-29 . 
REY levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
20. Wien, 1839. f eb r . 8. 1 f. F r . 
21. Wien, 1839. m á r c . 10. 2 f. F r . 
22. Wien, 1839. m á r c . 13. 2 f. F r . 
23. Wien, 1839. m á r c . 14. 2 f. F r . 
24. Wien, 1839. m á r c . 16. 2 f. F r . 
25. Wien, 1843. áp r . 22. 1 f . F r . 
26. Wien, 1843. m á j . 6. 2 f. F r . 
27. Wien, 1844. m á j . 3. 2 f. F r . 
28. Wien, é . n . áp r . 11. 2 f. F r . 
29. Wien, é . n . m á j . 2. 2 f. F r . 
K 208/30. 
RJES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1845. okt. 7. 2 f. Ném. 
K 208/31. 
RINER [?] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyszeben, 1831. szep t . 28. 2 f. Ném. A név Hinernek is olvasható! 
K 208/32. 
ROBINSON, WILLIAM levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Cenk, 1847. szep t . 24. 3 f. Angol ny. 
K 208/33. 
ROBSON, EDWARD levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Mühlburg, 1834. jun. 3. 2 f. F r . 
K 208/34-36. 
ROHONCZY IGNÁC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
34. Sopron, 1835. jul . 11. 2 í. 
35. Sopron, 1835. aug. 21. 2 f . 
36. Sopron, 1835. nov. 18. 3 f. 
K 208/37 -38. 
ROSCHER,! IE INR ICH WILHELM levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Regéc, 1837. okt. 14. 2 f. Ném. Mel le t te egy g y á r t á r s a s á g a lapszabá lya i . 
4 f. Ném. 
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K 208/39-41 . 
ROTTENBILLER PÉTER levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest, 1832. jan. 9. 2 f. Ném. Mel le t te a c sendőrség fe lá l l í tására t e r v e z e t . 
4 f. Ném. 
K 208/42. 
RUDICS JÓZSEF l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Almás , 1857. 1 f. Nyomt. 
K 208/43 . 
RUMY KÁROLY leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Esz t e rgom, 1835. dec . 6. 2 f. 
K 208/44 . 
RUTTKAY PÉTER leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest , 1841. dec. 2 . 2 f . 
K 208/45-48 . 
SÁGODY SÁNDOR levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
45. Pest , 1835. aug. 5. 2 f. Ném. 
46. Pest , 1835. s z e p t . 1. 2 f. Ném. 
47. Pest , 1835. s z e p t . 7. 2 f. N é m . 
48. Pest , 1835. s z e p t . 9. 2 f. N é m . 
K 208/49-53 . 
SAHLÄNDER, TH [OMAS] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
49. Cenk, 1829. d e c . 23. 2 f. Ném. 
50. Cenk, 1830. j a n . 19. 2 f. Ném. 
51. Cenk ,4830 . j a n . 23. 2 f. Ném. 
52. Pest , 1836. j u l . 18. 2 f. Ném. 
53. Pest , 1838. j u l . 5. 2 f. Ném. 
K 208/54 -55. 
SANDFORD levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
54. London, 1845. okt . 9. 2 f. Angol ny. 
55. London, 1845. okt. 22. 2 f. Angol ny. 
K 208/56 -60. 
SÁNDOR MÓRIC levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
56. Wien, 1828. á p r . 11. 2 f. N é m . 
57. Wien, 1828. á p r . 15. 2 f. Ném. 
58. London, 1829. okt. 21. 2 f. Ném. 
59. London, 1829. j an . 26. 2 f. Ném. 
60. Rajna, 1838. dec . 16. 2 f. N é m . 
K 208/61 . 
SÁROS MEGYE leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
E p e r j e s , 1845. dec . 2. 1 f. 
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K 208/62 -64. 
SARTORIS SÁMUEL leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1831. nov. 23. 2 f. N é m . Mellette két bizonyítvány. 
3 f. Latin ny. 
K 208/65. 
SCARPA, IG INI O levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Fiume, 1846. nov. 1. 2 f. Ném. 
K 208/66 -70. 
SCHEDIUS LAJOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
66. Alcsut, 1833. aug. 6 . 2 f. 
67-68. Alcsut , 1833. aug. 8 . 2 f. Mellette egy jegyzet . 1 f. Ném. 
69. Pozsony, 1833. nov. 3. 2 f. Ném. 
70. Buda, 1839. aug. 2 . 2 f. Ném. 
K 208/71. 
SCHENK levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Drohobycz, 1834. dec. 17. 2 f. Ném. 
K 208/72. 
SCHEUBA, GUSTAV leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. aug. 9. 2 f. N é m . 
K 208/73. 
SCHIMKO, JOHANN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1847. jan . 23. 2 f. N é m . 
K 208/74. 
SCHMIDT, J. levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Paris , 1844. jun. 8. 2 f. F r . 
K 208/75. 
SCHMIDT, SIMON levele SZÉCHENYI ISTVÁN'-nak 
Oravica, 1846. okt. 9. 4 f. N é m . 
K 208/76. 
SCHÖNECKER levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Tarnopol, 1828. jan. 26. 2 f. Ném. 
K 208/77. 
SCHRAMM JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1846. m á j . 29. 2 f. Ném. Mellette egy uszásokt u tas ró l szóló é r t ekezés . 
16 f. Ném. / 
K 208/78. 
SCHWARZ JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Boz, 1822. dec . 29. és 1823. f eb r . 5. 3 f. R a j t a Széchenyi v á l a s z a . 
1823. j an . 31. i l l . á p r . 24. Viszota Gyula másola ta . 
Poss. Sz .M. 876-877. 
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K 208/79. 
SCHWARZENBERG, ELEONORA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Dörnbach, é . n . szept . 9. 2 f. Ném. 
K 208/80-81. 
SCITOVSZKY JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Esz te rgom, 1858. szep t . 3. 1 f. Melle t te tudósitás a p r í m á s a ranymisé jé rő l . 
2 f. 
Poss. Sz .M. 1367. 
K 208/82. 
SC OTT I, FRIEDERICH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "Als Sie der e r s t e r Amateur . . . " 2 f. Ném. 
K 208/83 -85. 
SCRIBANI41 OSSI, FRANCESCO levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
83. Fiume, 1829. nov. 10. 2 f. Olasz ny. 
84-85. Fiume, 1830. j an . 12. 2 f. Olasz ny. Mellette a levél másik példánya. 
2 f. 
K 208/86, 
SELLET JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Vadkert , 1845. m á r c . 5. 2 f. 
K 208/87 . 
SENFTENBERG - [PARISH, JOHANN] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Prága, 1834. márc . 31. 2 f. Angol ny. 
K 208/88. 
SEYMOUR, H. J. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
F i r enze , 1834. aug. 14. 2 f. Angol ny. 
K 208/89. 
A SIEBENBÜRGER WOCHENBLATT levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Brassó, 1845.jan. 1. 2 f. Ném. Nyomt. 
K 208/90 -91. 
SIMON FLORENT levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1833. ápr. 19. 2 f. Mellette Simon Florent cikke a magyarosodásró l . 
4 f. 
K 208/92 -93. 
SIMON ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
92. Szarvas , 1836. m á j . 6. 1 f. 
93. Szarvas , 1843. j a n . 5. 2 f. 
K 208/94. 
SIMONFALVAY ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Paks, 1848. máj . 1. 2 í. 
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K 208/95. 
SIMONYI ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Marse i l l e , 1846. m á r c . 7. 4 f. 
K 208/96-104. 
SINA, GEORG SIMON leve le SZÉCNYI ISTVAN-nak 
96. Wien, 1836. ápr . 27. 2 f. Ném. 
97. Wien, 1838. jul . 10. 2 f. Ném. 
98. Wien, 1840. m á r c . 9. 2 f. Ném. 
99. Wien, 1840. m á j . 2 . 2 f. Ném. 
100. Wien, 1841. m á r c . 13. 2 f. Ném. A levél e le je hiányzik. 
101. Wien, 1842. febr . 16. 2 f. Ném. 
102. Wien, 1844. jun. 18. 2 f. Ném. 
103. Wien, 1844. nov. 2. 2 f. Ném. 
104. Wien, 1845. szept . 12. 2 f. Ném. 
K 208/105. 
SKULTÉTY MIKLÓS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Linz, (1846. aug. előtt) 2 f. 
K 208/106. 
SLA VONISCHE CANAL -GESELLSCHAFT levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Eszék, 1847. jan. 20. 2 f. Ném. 
K 208/107. 
SOMOSSY ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Mehadia, 1835. szept . 8. 2 f . N é m . 
K 208/108-109. 
SOPRON MEGYE levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
108. Sopron, 1828. jun. 19. 2 f. 
109. Sopron, 1848. febr . 21. 2 f. 
K 208/110. 
SPENCER, EDMUND levele SZÉCHENYI 1STVÁN -nak 
Orsova, 1831. jun. 16. 2 f. Angol ny. 
K 208/111 -112. 
STA IN LE IN LAJOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
111. Wien, 1847. ápr . 28. 2 f. F r . 
112. Wien, 1847. máj . 8. 2 f. F r . 
K 208/113. 
STEEGER, JOHANN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyszombat, 1845. okt. 10. 2 f. Latin és ném. 
K 208/114. 
STEPANOVICS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Vukovár, 1843. febr . 7. 2 f. Ném. 
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K 208/115 . 
STIELLY, KARL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1829. jan. 11. 2 f. Ném. 
K 208/116. 
STUBENRAUCH levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
[Wien] , 1838. jun. 28. 2 f. Ném. 
K 208/117. 
STÜRMER [KARL] l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1838. okt. 13. 2 f. Ném. 
K 208/118-119. 
STVRTECZKY JÁNOS levelel. SZÉCHENYI ISTVAN-nak 
118. Ó Orsova, 1838. jul . 5. 1 f. 
119. Ó Orsova, 1838. okt. 25. 2 f. 
K 208/120 . 
SULZBERGER, I. l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . [1837. dec. 11. vagy 12.] 1 db. nyomt .névjegy. 
K 208/121 -122. 
SÜKEI IMRE levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
121. Bukarest, 1838. jun. 9. 2 f. 
122. Bukarest, é . n . "Oláhországnak anyagvárosában. . . " 1 f. 
K 208/123 . 
SWOBODA.JOHANN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1830. febr . 20. 2 f. Ném. 
K 208/124-125. 
SZABÓ GYÖRGY leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
124. Marosvásá rhe ly , 1831. szep t . 24. 1 f. 
125. M a r o s v á s á r h e l y , 1831. szep t . 27. 1 f. 
K 2 0 8 / 1 2 6 . r 
SZABÓ JÓZSEF leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sopron, 1830. jan. 21. 2 f. 
K 2 0 8 / 1 2 / . 
SZABÓ GYÁLLAY GUSZTÁV levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
London, 1845. dec. 16. 2 f. 
K 208/128. 
SZALAY [ISTVÁN] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1847. jan. 21. 2 f. 
K 208/129-130. 
SZALLOPAR, JOHANN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Eszék , 1840. dec. 22. 2 f. Ném. Mellet te Benvenuti levele Széchenyihez. 
Wien, 1841. jan . 6. 2 f. Ném. 
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K 208/131. 
SZARVAS FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Vác, 1846. febr . 28. 2 f. 
K 208/132. 
SZÁPÁRY [FERENCNÉ1 levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1844. jan. 19. 2 f. Ném. 
K 208/133-137. 
SZÁPÁRY JÓZSEF levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
133. H . n 1824.. j u l . 22. 2 f. Ném. 
134. Pes t , 1838. á p r . 18. 2 f. N é m . 
135. Fegyvernek, 1838. m á j . 17. 2 f. N é m . 
136. Pes t , 1838. jun . 1. 2 f. Ném. 
137. Pes t , 1838. ju l . 4 . 2 f. Ném. 
K 208^138. 
SZÁPÁRY MIKLÓS levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Pest , (1844. má j . 8. ) 2 f. Ném. 
K 208^139. 
SZÁPÁRY SÁNDOR leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, 1839. m á r c . 13. 2 f. Ném. 
K 208/140. 
SZÁSZ KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN.-nak 
Kolozsvár , 1848.jun. 16. 2 f. 
K 208/141. 
SZATMÁR MEGYE leve le SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Sza tmárnéne ti, 1831. dec . 22. 2 f. 
K 208/142. 
SZÉCHE'NYI BÉLA levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1860. febr . 29. 4 f. 
K 208/143., 
SZÉCHÉNYI DÉNES leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Horpács , 1860. jan. 29. 3 f. 
K 208/144. 
SZÉCHÉNYI FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1817. aug. 11. 1 f. Ném. 
K 208/145,-154. 
SZÉCHÉNYI LAJOS leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
145. Horpács , 1828. okt. 5. 2 f. Ném. 
146. Wien, 1829. dec . 25. 2 f. 
147. Pél, 1836. jun . 11. 2 f. N é m . 
148. Vevay, 1838. jun . 24. 2 f. Ném. 
149-153. Wien, 1840. f e b r . 12. 2 f. Mel le t t e egy vadásza t i törvényről s z ó l ó 
cikk. 11 f. Magyar és latin ny. 
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154. Wien. 1847. nov. 4. 2 I". 
Poss. - 1 4 8 . : Balogh La josné , MTAK. 18/1968. 
208/155-158. 
K
 SZÉCHÉNYI PÁL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
155. Wien, 1832. szep t . 25. 2 f. Ném. Széchényi Pálné levelével . F r . 
156. Wien, 1833. jan. 1. 2 f. Ném. Széchényi Pálné leve le léve l . F r . 
157. Vevay, 1835. nov. 6 . 2 f. Ném.. 
158. Apáti , 1836. jun. 25. 2 f. Ném. 
K 208/159. 
SZÉCSEN [MIKLÓS] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1846. okt. 1. 1 f. 
K 208/160. 
SZEGEDY FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pozsony, 1833. máj . 23. 2 f. 
K 208/161. 
SZEMERE BERTALAN leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1848. má j . 22. 2 f. 
Poss. S z . M . 1385. 
K 208/162. 
SZENTKIRÁLYI MÓRIC l e v e l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1847. dec. 25. 4 f. 
K 208/163. 
SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Zalatna, 1841. jul . 18. 2 f. 
K 208/164. 
SZÉNYI FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Torna, 1845. ' má j . 23. 1 f. 
K 208/165. 
SZEPESSY FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1836. jan . 6. 2 f. N é m . 
K 208/166. 
SZERGEL NEP. JÁNOS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Arad, 1836. aug. 6. 2 f. . 
K 208/167. 
SZILÁGYI LAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagyvárad, 1846. jan. 19. 2 f. 
K 208/168. 
SZONTÁGH GUSZTÁV l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. febr . 27. 1 f. 
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K 208/169. 
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1848. f e b r . 8. 2 f. 
K 208/170. 
SZTÁRAY [ALBERT] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . 1838. dec . 7. 1 f. Ném. 
K 208/171. 
TÁLLYA JOÁHIM levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Jásza lsószentgyörgy, 1833. f e b r . 25. 2 f. 
K 208/172. 
TANÁRKY [SÁNDOR] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Rimino, 1835. f e b r . 1. 2 f. 
K 208/173-174. 
TAR ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
173. Székes fehé rvá r , 1847. j u l . 9. 2 f. 
174. Székes fehé rvá r , 1847. j u l . 13. 2 f. 
K 208/175-176. ' 
TAR MIHÁLY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1838. m á r c . 13. 2 f. Mel le t t e Tar Mihály Amerikai t i z parancsola t c . 
munkája . 22 f. 
K 208/177. 
TARCZY LAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1839. szep t . 4. 2 f. 
K 208/178. 
TARNÓCZY KÁZMÉR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1848. m á r c . 25. 1 f. 
K 208/179-201. 
TASNER ANTAL levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
179. Pozsony, 1833. aug. 12. 2 f. 
180. Pest, 1833. szept. 19. 2 f. 
181. Pest, 1835. okt. 29. 2 f. 
182. Pest, [1835.] okt. 30. 2 f. Csonka. 
183. Pest, 1836. jan. 12. 2 f. 
184. Pest, 1836. febr . 22. 2 f. 
185. Pest , 1836. okt. 21. 2 f. 
186. Pest, 1836. okt. 27. 2 f. 
187. Pest, [1838.] máj . 26. 2 f. 
188. Pest, 1838. máj . 30. 2 f. 
189. Pest, 1838. jun. 8. 1 f. 
190. Pest, (1839.) m á r c . 8. 1 f. Ném. Fogalmazvány 
191. Pest, (183 ?)"A Kast t ö n a g h e z . . . " 1 f. 
192. Pest, (183 ?) "Elo lvasás u t á n . . . " 1 f . 
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193. Pest, 1843. aug. 12. 2 f. 
194. Pest , 1845. ju l . 10. 1 f. 
195. Pest , 1845. ju l . 14. 2 f. 
196. Pest , 1845. ju l . 15. 2 f. 
197. Pest, 1845. jul . 17. 1 f. 
198. Pest , 1848. m á r c . 4. 2 f. 
199. Pest , 1848. m á r c . 6. 1 f. 
200. Pest , 1857. febr . 8. 2 f. Másola t . 
201. Wien, 1859. dec . 31. 2 f. Fogalmazvány. 
Poss . Sz.M. 1389. 
K 209/1 . 
TATAY JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Apáti, 1830. ápr . 19. 2 f. 
K 209 /2 -4 . 
TATTERSALL, RICHÁRD levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
2. London, 1832. nov. 9. 2 f. Angol ny. 
3. London, 1835. ju l . 20. 2 f. Angol ny. 
4. London, 1837. j an . 31. 2 f. Angol ny. 
K 209 /5 . 
TEASDALE, JAMES levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1846. dec. 24. 1 f. Angol ny. 
K 209/6-11 . ^ 
TELEKI JÓZSEF levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
6. Szirák, 1831. szept . 10. 2 f . 
7. Wien, 1833. m á r c . 3. 2 f. 
8. Wien, 1834. m á j . 8. 2 f. 
9. Wien, 1835. aug. 3. 2 f. 
10. Wien, 1835. dec. 30. 2 f. 
11. Kolozsvár, 1844. dec. 8. 2 f. 
K 209/12 . 
TELEKI LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest , 1844. márc . 3. 2 f. 
K 209/13 . 
THOMEKOVICH, PER D1NAND leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Zágráb, 1828. jul . 27. 2 f. 
K 209/14. 
THOMKE, FRANZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Biala, 1835. febr . 11. 2 f. Ném. 
K 209/15. 
THUN, J [OSEPH] MtATHIAS] leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1842. okt. 3. 2 f. Ném. 
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K 209/16 . 
[TOLDY] SCHEDEL FERENC leve le SZÉCHENYI ISTVAN-nak 
Pest, 1838. ju l . 15. 2 f. 
Poss . Balogh L a j o s n é , MTAK. 4 / 1 9 5 9 . 
IC 209/17 . 
TOMCSÁNYI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVAN-nak 
Gyula, 1848. jun. 2. 2 f. 
K 209/18 . 
TÖRÖK JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1859. okt. 6 . 2 f. 
Poss . Sz .M. 1395. 
K 209/19 . 
T R E F O R T ÁGOSTON levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1848. f eb r . 20. 2 f. 
K 209/20-21 . 
TRETTER GYÖRGY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
20. Pest , 1836. ju l . 27. 2 f. Ném. 
21. H . é . n . "Nur die Freundschaf t k a n n . . . " 1 f. N é m . 
K 209/22 . 
TRIER, J. N. levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
F rank fu r t am M. 1829. nov. 1. 2 f. Ném. Soksz. 
K 209/23-24 . 
TÜKÖRY JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
23. Pest , 1839. aug. 7. 2 f. Ném. 
24. Pest , 1839. aug. 11. 2 f. Ném. 
K 209/25-28 . 
UDVARDY CHERNA JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
25-27. Eger , 1832. m á r c . 16. 11 f. Másolat . Mel le t t e Udvardy L á s z l ó levele 
Berzeviczy Albertnek. Ege r , 1918. á p r . 6. ill. Berzeviczy AI -
ber t levélfogalmazványa Udvardy Lász lónak. 4 f. 
28. Eger , 1832. m á j . 16. 2 f. 
K 209/29. 
UJJ JÁNOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Törökbecse , 1838. okt. 15. 2 f. 
K 209/30. 
UNDERWOOD levele SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Oxford, 1834. áp r . 11. 1 f. Angol ny . 
K 209/31. 
USZKAY ANTAL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN n a k 
Kaposvár , 1846. nov. 21. 2 f. 
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K 209/32. 
ÜRMÉNYI FERENC levele SZÉCHENYI ISTVAN-nak 
H . n . 1828. jul. 22. 2 f. 
K 209 /33-34 . 
VAHOT IMRE leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
33. Pest , 1844. dec . 1.2 f. 
34. Pest , 1848. á p r . 18. 2 f. 
K 209/35-39 . 
VAISS, JOSEPH leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
35. Wien, 1835. d e c . 31. 2 f. N é m . 
36. Wien, 1836. j a n . 18. 2 f. N é m . 
37. Wien, 1836. j a n . 30. 2 f. N é m . 
38. Wien, 1836. m á r c . 12. 2 f. N é m . 
39. Wien, 1836. m á r c . 16. 2 f. N é m . 
K 209/40 -42. 
VALERO ANTAL levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
40. Pest , 1836. j a n . 23. 4 f. Ném. 
41. Pest , 1845. s z e p t . 13. 2 f. N é m . 
42. Pest , 1845. s z e p t . 13. 2 f. N é m . 
K 209/43 . 
VÁLLAS ANTAL leve le SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Pest , 1837. dec. 1. 12 f. 
K 209/44 . 
VÁSÁRHELYI PÁL levele SZ1CHENYI ISTVÁN-nak 
Buda, 1838. febr . 20. 1 f. Ném. Széchenyi j egyze téve l . 
K 209/45-46 . 
VAY ÁBRAHÁM leve l e SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
45. Miskolc, 1829. f eb r . 1. 1 f. 
46. Nyíregyháza, [1830. nov. után] 2. 
K 209 /47 . 
VÉBER IJÁNOS] l eve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1837. jan . 26. 2 f. Ném. 
K 209 /48 . 
VÉCSEY MIKLÓS leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sárköz, 1843. j an . 24. 2 f. 
K 209 /49 . 
VÉGH FERENC NÉ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest , 1827. dec. 22. 2 f . 
K 209/50 . ' 
VICZAY I MIHÁLY] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Héde rvá r , 1829. m á j . 18. 1 f. F r . 
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K 209/51. 
VIDA KÁROLY levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1848. má j . 17. 2 f. 
K 209/52 -53. 
VIDRA FERENC levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Ollár , 1839. jun. 23. 1 f. Mel le t te egy be tü tábláza t . 2 f. 
K 209/54. 
VIRÁG JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sopron, 1835. nov. 29. 2 f. 
K 209/55. 
VITAL I, GIUSEPPE levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
H . n . 1830. jul . 27. 2 í. Olasz ny. 
K 209/56 -58. 
VIZER ISTVÁN levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
56. Komárom, 1844. áp r . 20. 2 f. 
57. Komárom, 1847. dec. 1. 2 f. 
58. Komárom, 1848. m á r c . 3. 1 f. 
K 209/59-60. 
VOGEL, S. A levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pest, 1836. ju l . 17. 1 f. Ném. Mellette egy szekrény r a j z a . 1 f. 
K 209/61 -63. 
VÖRÖS LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
61. Buda, 1832. dec. 14. 2 f. 
62. Buda, 1832. dec. 27. 2 f. " M i n e k u t á n a . . . " 
63. Buda, 1832. dec. 27. 2 f. " V a l a m i n t . . . " 
K 209/64. 
VUKOVICS SZABBÁS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
T e m e s v á r , 1848. má j . 20. 2 f. 
K 209/65-67 . 
WACHENHUSEN, H. levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
65. Hamburg , 1828. m á r c . 24. 2 f. Ném. Nyomt. 
66-67. Hamburg , 1829. dec. 1. 1 f. Ném. Mel le t t e egy lóversennyel kapcso • 
latos i r á s . 2 f. Ném. 
K 209/68-107. 
WALDSTEIN JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
68. Wien, 1831. febr . 29. 2 f. 
69. Wien, 1831. szept . 3. 2 f. 
70. Wien, [1831.1 szept . 7. 2 f. 
71. Wien, 1831. szept . 15. 4 1. 
72. Wien, 1831. szep t . 17. 2 f. 
73. Wien, 1831. szept . 24. 2 f. 
74. Wien, 1831. szept . 30. 2 f. 
75. Wien, 1831. okt . 21. 1 f. 
76. Wien, 1831. okt . 25. 1 f. 
77. H . n . [1832. j an . ] 1 f. Ném. 
78. Wien, 1832. m á r c . 11. 2 f. 
79. H . n . [1832.] m á r c . 4 f. 
80. Wien, 1833. s zep t . 13. 4 f. N é m . 
81. Wien, 1833. okt . 30. 3 f. N é m . 
82. Wien, 1834. aug . 17. 4 f. 
83. Wien, 1834. s z e p t . 29. 4 f. 
84. Wien, 1834. nov. 29. 2 f. 
85. Wien, 1835. okt . 18. 2 f. 
86. Wien, 1835. okt . 29. 1 f. 
87. Wien, 1835. nov. 30. 4 f. N é m . és f r . 
88. Wien, 1835. dec . 16. 2 f. 
89. Wien, 1836. á p r . 9. 2 f. Ném. angol és m a g y a r ny 
90. Wien, 1836. m á j . 11. 2 f. N é m . 
91. Wien, 1836. jun . 7. 2 f. 
92. Wien, 1836. j u l . 13. 2 f. 
93. London, 1837. aug . 1. 2 f. 
94. T r i e s t , 1837. s zep t . 11. 2 f. 
95. T r i e s t , 1838. s zep t . 26. 2 f. Ném. 
96. T r i e s t , 1838. nov. 7. 2 f. Ném. 
97. T r i e s t , 1838. okt . 22. 2 f. N é m . 
98. T r i e s t , 1841. okt . 6 . 2 f. Ném. 
99. Pozsony, 1843. m á r c . 1. 1 f. Ném. 
100. T r i e s t , 1844. j a n . 7. 2 f. Ném. 
101. T r i e s t , 1844. dec . 8. 2 f. Ném. 
102. T r i e s t , 1844. okt . 24. 2 f. N é m . 
103 -107. Tr ies t , 1847. m á r c . 9. 2 f. Ném. Mellet te különböző pénzügyi e l -
számolások és fe l jegyzések. 4 f. 
K 209/108-109. 
WALDSTEIN JÓZSEF levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
108. Schönbrunn, (1830 . ) jul . 25. 2 f. 
109. Buda, (1839.) m á r c . 4. 2 f. 
Poss . - 108. : Sz .M. 1405. 
K 209/110. 
WALTERSKIRCHEN, GEORG levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . n . (1836. szept . 29. után) 2 f . N é m . 
K 209/111 -112. 
WARTENSLEBEN, KONSTANTIN levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
111. Oderzo, 1829. m á r c . 7. 2 f. N é m . 
112. Oderzo, 1829. m á r c . 26. 2 f. Ném. 
K 209/113-119. 
WATT, JAMES levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
113-115. London, 1834. jan . 23. 2 f. Angol ny. Mel le t te Watt levelei E . I . 
Lit t letonnak. London, 1832. okt. 25. 2 db. 4 f. Angol ny. 
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116. London, 1834. jan. 23. 2 f. Angol ny. 
117. London, 1834. áp r . 7. 2 f. Angol ny. 
118. London, 1835. áp r . 10. 4 f. Angol ny. 
119. London, 1840. nov. 2. 2 f. Angol ny. 
K 209/120-122. 
WEATHERBY, CHARLES leve le i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
120-121. London, 1829. s z e p t . 1 0 . 2 f. Angol ny. Mellette Wea the rby levele 
Kols ternak. London, 1832. m á j . 8. 2 f. Angol ny. 
122. London, 1832. m á j . 22. 2 f. Angol ny . 
K 209/123. 
WEHFER leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wittingau, 1830. áp r . 6. 4 f. Ném. 
K 209/124-125. 
WEISZ BERNÁT levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
124. Szeged, 1832. jul. 20. 3 f. Ném. 
125. Pest , 1837. febr . 10. 2 f. Ném. 
K 209/126. 
WELLES LEY levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Wien, 1827. m á j . 24. 2 f. F r . 
K 209/127-129. 
WENCKHEIM JÓZSEF gróf levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Kó'szeg, 1838. nov. 22. 2 f. Mel le t te különböző kötelezvények. 2 f. 
K 209/130-132. 
WENKHEIM JÓZSEF báró levele i SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
130. Pest , 1822. m á r c . 30. 2 f. Ném. 
131. Ludány, 1822. jul. 7. 2 f. Ném. 
132. H . n . 1829. jan . 24. 1 f. Ném. 
K 209/133-142. 
WESSELÉNYI MIKLÓS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
133. Zsibő, 1830. áp r . 16. 2 f. 
134. Nagykároly, 1831. nov. 16. 2 f. 
135. Pest, 1835. m á r c . 7. 2 f. T a s n e r máso la ta . 
136. Pozsony, 1836. jan . 26. 2 f. Másola t . 
137. Fre iwaldau , 1842. m á j . 14. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
138. Zsibó, 1844. jan . 28. 2 f. Csak az a l á i r á s autogr . 
139. Zsibó, 1844. m á j . 28. 2 f. Csak az a l á i r á s au togr . 
140. Zsibó, 1846. aug. 13. 2 f. A lá i rás nélküli . 
141. Zsibő 1847. dec . 20. 3 f. Csak az a l á i r á s autogr . 
142. Kolozsvár , 1848. jun. 16. 2 f. Csak az a l á i r á s autogr . 
Poss. Sz .M. 1407. - 134.; - 138. : Balogh La josné , MTAK. 24/1969. 
4/1959. 
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K 209/143. 
WIELOPOLSKA, HENRIETTE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1831. okt. 27. 2 f. ném. 
K 209/144. 
WIEN, AUSSTELLUNGS-BUREAU levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1833. ápr . 17. 2 f. 
K 209/145. 
WIGAND OTTÓ leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Pozsony, 1832. á p r . 18. 2 f. Ném. 
K 209/146. 
WILKIE, JAMES leve le SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Glasgow, 1832. okt. 25. 2 f. Angol ny. 
K 209/147. 
WILKINSON, LEONARD levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Óbuda, 1840. m á r c . 8. 1 f. Angol ny. 
K 209/148-151. 
WINKLER ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Oszlop, 1847. j an . 24. 2 f. Mellet te mezőgazdasági gépek t e rve i . 3 db. 
K 209/152. 
WIERSIBITZKI levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Leipzig, 1841. nov. 20. 2 f. Ném. 
K 209/153-155. 
WODIANER, MORITZ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
153. Wien, 1838. j u l . 21. 2 f. Ném. 
154. Wien, 1838. aug. 16. 2 f. Ném. 
155. Wien, 1838. aug. 18. 2 f. Ném. 
K 209/156-159. 
ZALA MEGYE levele i SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
156. Za laegerszeg , 1828. ápr . 14. 2 f. 
157. Zalabér , 1832. jan. 17. 1 f. 
158. Bánfa, 1837. f eb r . 27. 2 f. 
159. Za laegerszeg , 1848. okt. 2. 2 f. 
Poss . - 1 5 7 . : Balogh Lajosné, MTAK. 29/1966. 
K 209/160-163. 
ZECHENTER ANTAL levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Prága, 1832. okt. 1. 2 f. Mel le t te Zechenter beadványa a nádorhoz . 
1807. jun. 14. 2 f. Latin ny. , valamint a nádor jegyzése a cseh General 
Comraandonak. 1807. jul. 4. 1 f. Ném., i l l . Zechenter u jabb levele n á -
dornak. 1807. nov. 15. 2 f. Latin ny. Másolatok. 
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K 209/164-165. 
ZEYK JÁNOS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
164. Kutyfalva, 1833. dec . 3. 2 f. 
165. Kutyfalva, 1837. á p r . 14. 2 f. 
K 209/166. 
ZICHY FERDINÁND levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Venezia, 1842. jan. 3. 2 f . Ném. 
K 209/167-175. 
ZICHY FERENC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
167. Buda, 1847. nov. 27. 2 f. Ném. 
168. Buda, 1847. dec. 8. 2 f. Ném. 
169. Buda, 1848. jan. 13. 2 f. Ném. 
170. Buda, (1848. jan. 14. után) 4 f. Ném. 
171. Buda, 1848. jan. 20. 1 f. Ném. 
172. Buda, 1848. jan. 27. 4 f. Ném. 
173. Buda, 1848. febr. 9. 2 f. Ném. 
174. Buda (1848. jan. vagy f e b r . ) 2 f. Ném. 
175. H . é . n . "Seit ungefähr e ine r Woche. . . " 2 t". Ném. 
K 209/176. 
ZICHY HENRIK levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
Kassa, 1847. aug. 26. 2 f. 
K 209/177. 
[ZICHY] IMRE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Wien, 1846. dec . 10. 2 f. N é m . 
K 209/178. 
ZICHY JÓZSEF] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H.n . [1838. jun . ]2 f. Ném. 
K 209/179-182. 
ZICHY KÁROLY levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
179. Buda, 1833. jul. 20. 2 f. Ném. 
180. Buda, 1833. jul . 23. 2 f. Ném. 
181. Alcsut, 1833. aug. 24. 2 f. Ném. 
182. Buda, 1834. szept. 17. 2 f. Ném. 
K 209/183-185. 
[ZICHY KÁROLYNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
183. H . n . (1825. dec. 11. ?) 2 f. Ném. 
184. Buda, 1833. jul. 7. 2 f. F r . 
185. Buda, é . n . febr . 6. 3 f. F r . 
K 209/188. 
[ZICHY LÁSZLÓNÉ ?] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
H . é . n . "C' e s t dans la plus . . . " 1 f. F r . 
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K 209/189-191. 
ZICHY MIKLÓS levelei SZÉCHENYI ISTVÁN -nak 
189. H . n . [1836. v. 1837. ?] 2 f. Ném. 
190. Palota , 1838. m á j . 10. 2 f. Ném. 
191. Palota , 1840. áp r . 6 . 2 f. 
Poss. - 191 . : Sz.M. 1413. 
K 209/192. 
ZICHY [FERRARIS] LAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Sopron, 1829. dec. 29. 2 f . 
K 209/193. 
ZIPSER [ANDRÁS] l eve l e SZÉCHENYI ISTVÁN -tiak 
Selmecbánya, 1847. nov. 2 . 2 f. Ném. 
K 209/194. 
ZSARNAY IMRE levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
K é s m á r k , 1835. dec. 19. 2 f. 
K 109/195. 
ZSIRAY LÁSZLÓ levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
Nagykanizsa, 1828. ju l . 19. 2 f. 
K 209/196-199. 
XÁNTUS IGNÁC levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 
196. Pozsony, 1825. f e b r . 24. 2 f. 
197. Pozsony, 1827. jun . 27. 2 f. 
198. Csokonya,1830. á p r . 17. 2 f. 
199. Csokonya, 1830. á p r . 18. 2 f. 
K 209/200-238. 
/ / 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN-nak i r t levelek megnevezet lenektől é s olvashatatlan 
a l á i r á suak tó l . 1822-1847. Magyar, n é m e t , olasz, f r . ny . 
Egykorú kéziratok, 29 db. 72 f. + 10 db. boriték. 
K 209/239-319. 
SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött névjegyek különböző személyektől . 
Nyomt. 81 db. 
Poss. S z . M . 1653. 
K 210/1. 
SZÉCHENYI ISTVÁN leveleinek máso la t i könyve. 1828 -1835. Magyar, f ranc ia , 
német , angol, latin ny. 
Részben au togr . , va lamin t Lunkányi, T a s n e r és i s m e r e t l e n kéz i r á s a . 114 f. 
1. Zala megyének. Pes t , 1828. m á r c . 8. - 2 . Hazzinak. Pes t 1828. m á r c . 3. 
- 3 - 5 . Lóversenyek a l a p i t á s a . [1828.1 — 6. A Felső Magyaro r szág i Mine rva 
Szerkesz tőségének . Pes t , 1828. szept . 16. - 7 - 9 . H iányz ik^ lO . Rev iczky 
Ádámnak. Pest, 1828. s z e p t . 24. —11. A Felső Magya ro r szág i Minerva 
13. füze tének t a r t a l m a . —12. Dessewffy Józsefnek. P e s t , 1828. szep t . 26. 
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- 1 3 . Pest vá rosának . Pest , 1828. s zep t . 27. - 1 4 . Es te rházy Káro lynak . 
Cenk, 1828. okt. 16. - 1 5 . Andrásy Györgynek. Cenk, 1828. okt. 24. - 1 6 . 
Viczay [Mihályné ?] nak. Cenk, 1828. okt. 21. - 1 7 . Waldstein Jánosnak. Cenk, 
1828. okt. 31. - 1 8 . Lunkányi Jánosnak. Cenk, 1828. nov. 8. - 1 9 . Brunelnak. 
Pest , 1828. dec. 9 . -20 . Reviczky Ádámnak. Cenk, 1828. dec. 12. - 2 1 . F o r -
gács iMiklósné] nak. K .n . - 2 2 . (Gyulay Ignácnak.) Pest , 1829. j a n . 18. 
— 23. Reviczky Ádámnak. Pest, 1829. febr . 7. —24. Reviczky Ádámnak. Pest, 
1829. m á r c . 6. - 2 5 . Üres . - 2 6 . Hormayrnak . Pest , 1829. má j . 9. -27 .Pigay 
[Antalinak. Pest , 1829. m á j . - 2 8 . Kazinczy Fe rencnek . Pest, 1829. dec . 7. 
29. M á r i a főhercegnő nevében Te lek i grófnőnek. Buda, 1829. dec. 22. - 3 0 . T e -
leki g ró fnő M á r i a főhercegnőnek. Pest , 1829. dec. 22. —31. Berzsenyi D á -
nielnek. Pest, 1830. j an . 15. —32. Komjáthy Károly Széchenyinek. Komjá t , 
( 1 8 3 0 . ) - 33. Komjáthy Károlynak. Pest , 1830. j a n . 27. - 34. Felsőbüki 
Nagy Pálnak. Pest , 1830. jan. 30. — 35. Széchényi Júliának. Cenk, 1829. nov. 
8. - 3 6 . Batthyány [ Imrénélnek. Pest , 1829. jan. 28. - 37. Met tern ichnek. 
Pest , 1830. m á r c . 17. - 3 8 . D 'Al tonnak. 1830. m á r c . 19. - 3 9 . Reviczky 
Ádámnak. Pest , 1830. m á r c . 17.-40. Nagy Benedeknek. Pest, 1830. m á r c . 
31. —41. (Fáy Istvánnak). Pest, 1830. áp r . 4. —42. Reviczky Adám beszéde 
Eötvös Ignác be ik ta tásakor . (1830.) — 43. Eötvös Ignác válasza Reviczky 
Adám b e s z é d é r e . (1830. )-44. Patr iot ic i de Commerc io Hungarico Ar t i cu l i . 
— 45. Reviczky Ádámnak. Pest, 1830. jun. 4. —46. Reviczky Ádámnak. Konstan-
tinápoly, 1830. aug. 13. - 4 7 . Milos Oberenovicnak. Barotschina (?), 1830. 
szep t . 30. —48. Milos Oberenovicnak, Zimony, 1830. okt. 10. —49. Alexa-
nak. Zimony, 1830. okt. 12. —50. Megnevezetlen F raunak . [Zichy Károlyné ?]. 
Zimony, 1830. okt. 7. — 51. József nádornak. Bujukdere, 1830. aug. 24. 
52. Berzsenyi Dánielnek. Pozsony, 1830. nov. 7. —53. (Széchényi L a j o s ) nak, 
Pest , 1851. m á j . 3. -54 . (Wesselényi Miklós)nak. Pest , 1831. nov. 8. - 5 5 . 
(Temes megyé)nek. Pest , 1831. nov. 14. - 56. (Batthyány Fülöp)nek. Pest , 
1831. nov. 26. -57.(Wesselényi Miklós)nak. Pest, 1831. dec. 5. - 5 8 . Benvenuti, 
J. B. -nek. Pest , 1832. j an . 5. - 5 9 . Széchényi La josnak . Pest , 1832. f e b r . 1. 
— 60. Sza tmárnémet i városának. Pest , 1832. febr . 4. —61. (Péczely József)nek. 
Pest , 1832. febr . 3. — 62. A c s á s z á r i kihallgatás r e n d j e . 1832. m á r c . 5. 
- 6 3 . Wigand Ottónak. Pest , 1832. á p r . 22. -64.[Toldy Fe renc -nek ?] Pest , 
1832. m á j . 1 0 . - 6 5 . Prónay Sándornak. Pest , 1832. m á j . 11. - 6 6 . Széchényi 
La josnak . Pest , 1832. m á j . 12. - 6 7 . József nádornak. (1832.) má j . 24. - 68. 
Udvardy [Cherna] Jánosnak. (1832. m á j . ?) - 6 9 . Alexanak. Pest, 1832. jun. 
25. - 7 0 . Benvenuti J. B. -nek. Pest, 1832. jun. 27. - 7 1 . Az Akadémiának. 
Pest , 1832. jul . 18. - 7 2 . József nádornak . K.n. - 7 3 . (Te lek i József ?)-nek. 
Pest, 1833. febr . 26. - 74. Zala megye a l ispánjának. K .n . - 7 5 . Bereg 
megyének. Orsova, 1833. aug. 19. - 7 6 . Fábián [Gábor inak. Pest, 1833. nov. 
12. - 7 7 . Simonyi Te réznek . Pest, 1834. m á j . 14. - 7 8 . Szily Ádámnak. 
Pest , 1834. m á j . 14. - 7 9 . Teleki Józsefnek. Pest, 1834. máj . 23. - 8 0 . 
Simonyi T e r é z n e k . Pest , 1834. m á j . 24. - 8 1 . Albach Szaniszlónak. Pest , 
1834. m á j . 24. - 8 2 . Brezecsko Jánosnak. Pest, 1834. - 83. Kesse lbaue r , 
Karinak. Pest , 1834. jun. 1. - 8 4 . Bezerédy Istvánnak. Pest, 1834. aug. 5. 
- 8 5 . Dubraviczky Simonnak. Pest, 1834. aug. 5. 
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Pest, 1834. aug. 5. - 86. Nagyenyedi Casinonak. Pest, 1834. aug. 10. - 87. 
Grassalkovich [Antalné] nak. Pes t , 1834. aug. 12. - 8 8 . Kendelényi Károly -
nak. Pest, 1834. aug. 22. - 8 9 . Helmeczy [Mihálynak.] Pest, 1834. aug. 26. 
— 90. Schedius Lajosnak. Pest , 1834. aug. 27. —91. Magyar Játékszini Kül -
döttségnek. Pes t , 1834. aug. — 92. Bölöni F a r k a s Sándornak. Orsova, 1834. 
szep t . 10. - 9 3 . Clark , W . T . -nek. Orsova, 1834. szept . - 9 4 . A csanádi 
káptalannak. Orsova , 1834. s z e p t . 20. — 95. Andersonnak. Orsova , 1834. 
szép : . 24. — 96. Keglevich Lász lónak . Orsova , 1834. szep t . 7. - 9 7 . G a r a s 
Sámuelnek. Or sova , 1834. s z e p t . 28. - 9 8 . Des fours , [Johann] nak. Orsova, 
1834. szept . 28. - 9 9 . Fáy Andrásnak . Suppanek, 1834. ok t .17 . - 1 0 0 . S z ö -
gyény Lászlónak, Suppanek, 1834. okt. 25. —101. Baricz Györgynek. Suppa-
nek, 1836. okt . 26. - 102. Te l ek i Józsefnek. Orsova , 1834. okt. 29. - 103. 
Fáy Andrásnak. Orsova, 1834. okt. 29. — 104. Hertelendy Ignácnak. Orsova , 
1834. nov. 20. - 105. Mar t in idesz Lászlónak. Zimony, 1834. dec . 16. - 1 0 6 . 
Szabó Lajosnak . Pest , 1834. d e c . 22. - 1 0 7 . C la rk , W. T. -nek. Pest, 1834. 
dec . 23. - 108. Deáky Károlynak. Pest, 1834. dec. 25. - 109. Schellingnek. 
Pest , 1834. dec . - 1 1 0 . C la rk , W . T . - n e k . Pes t , 1835. j an . 28. - 1 1 1 . J a b -
lonczay Imrének . Pest, 1835. j an . 29. —112. Ra jne r Vilmosnak. Pest, 1835. 
j an . 31. - 1 1 3 . Clark , W . T . -nek. Pest, 1835. febr . 13. - 1 1 4 . By-nak. Wien, 
1835. m á r c . 1. —115. Wattnak. Wien, 1835. m á r c . 1. —116. Pest megyének. 
Pest, 1835. f e b r . 27. - 1 1 7 . Pest vá rosának . Pest , 1835. f e b r . 27. - 1 1 8 . 
Buda városának , Pest, (1835. f e b r . ) —119. Kappel ( F r i g y e s n e k . ) Pest, 1835. 
áp r . 11. —120. Coliinnak. Pes t , 1835. m á j . 15. —121. Sopron város taná -
csának. Pest , 1835. má j . 26. - 122. Buótz Imrének . Pest, 1835. má j . 29. 
— 123. Széchényi Lajosnak. Pes t , 1835. jun . 2. — 124. Döbrentei Gábornak. 
Pest , 1835. j un . 3. — 125. Mar ia Dorothea fó'hercegnó'nek. Pozsony, 
1835. m á r c . 22. — 126. Megnevezet lennek. Pozsony, 1 8 3 5 . - m á r c . 22. — 127. 
Keglevich Gábornak . Pest, 1835. jun. 10. - 1 2 8 . Mac Car thynak . Pest, 1835. 
jun. 10. [Az eddig hiányzó 7 - 9 . idekötve:] Rochaunak. Pest, 1828. á p r . , jun . 
20. jul . 16. - 1 2 9 . Pest v á r o s tanácsának . 1835. jun. 23. - 1 3 0 . József n á -
dornak. Pozsony, 1835. jun. 28. —131. Stankovics [Jánosinak. 1835. jun. 28. 
_ 132. A Társa lkodó-be l i cikk kitörölt helyeinek pót lásai . (1835 . ) - 133. 
Kubinyi F e r e n c emlékkönyvébe i r t sorok. Pest , 1835. ju l . 15. —134. Sándor 
[Móricinak. Pest , 1835. ju l . 28. - 135. József nádornak. Pes t , 1835. jul . 29. 
— 136. Schedius Lajosnak. Pes t , 1835. ju l . 30. — 137. Szeged város t a n á c s á -
nak. Pest, 1835. jul.31. -438 József nádornak. Pest , 1835. 1835. aug. 4. - 1 3 9 . K a -
rátsonyi Antalnak. Pest, 1835. ju l . 31. — 140. Schedius La josnak . Pest, 1835. " 
aug. 5. —141. Albach Szaniszlónak. Pest , 1835. aug. 12. - 1 4 2 . Kolb Jánosnak. 
Pest, 1835. aug. 12. — 143. Rohonczy Ignácnak. Pest, 1835. aug. 13. — 144. 
Baricz Györgynek. Pest, 1835. aug. 15. —145. Teleki Domokosnak. Pest , 1835. 
aug. 22. - 146. Abaffy Vendelnek. Pest, 1835. aug. 22. - 147. József n á d o r -
nak. Pest, 1835. aug. 30. - 148. József nádornak . 1835. s z e p t . 1. - 1 4 9 . 
Maria Dorothea főhercegnó'nek. Pest, 1835. szep t . 2. —150. Apponyi György -
nek. Pest, lt>35. szept . 5. —151. Horváth Jánosnak. Pest , 1835. szept . 5. 
— 152. Bethlen Domokosnak. Pest , 1835. s z e p t . 5. — 153. Ságody Sándornak. 
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Pest, 1835. s zep t . 6. - 1 5 4 . József nádornak. Pes t , 1836. szep t . 7. —155. 
Ságody Sándornak. Pest , 1835. s zep t . 8. — 156. József nádornak. Pest , 1835. 
szep t . 9. —157. József nádornak. Pest, 1835. s z e p t . 13. - 1 5 8 . Tige g r ó f -
nőnek. Pest, 1835. szept . 15. - 1 5 9 . Ker.Bellenden H.-nak. Pest , 1835. szep t . 
16. - 1 6 0 . Rotschi ldnak. Pest , 1835. szept . 16. - 1 6 1 . Ker Bellenden H. -
nak. Pest , 1835. szep t . 17. —162. A F i l l é r t á r b a i r t a ján lás . Pes t , 1835. s zep t . 
17. - 1 6 3 . József nádornak. Pes t , 1835. szept . 19. - 1 6 4 . Dubraviczky S i -
monnak. Pest, 1835. szept . 19. - 1 6 5 . Bruckenthal Mihálynak. Pes t , 1835. 
szep t . 22. - 166. Péczely Józsefnek . Pest, 1835. szep t . 22. - 167. Kiss S á -
muelnek. Pest, 1835. szept . 22. -468 . Aczél Sándornak. Pest, 1835. szep t . 22. 
-169. Brezenheim Alfonznak. Pest , 1835. szept . 22. -470. Beöthy Lászlónak. 
Pest , 1835. szep t . 22. - 1 7 1 . C s á k y Józsefnek. Pes t , 1835. szept . 24. - 172. 
Ta t t e r s a l l , Richardnak . Pest. 1835. szept . 26. — 173. József nádornak . Pest, 
1835. szept . 26. - 1 7 4 . Bánffy Pálnak. Pest, 1835. szep t . 27 . -175 . Wesselényi Mik-
lósnak. Pest, 1835. okt. 4. —176. Apponyi Antalnak. Pozsony, 1835.okt .22 . 
-477. Alsó F e j é r megyének. Pozsony, 1835. nov. 9. —178.József nádornak. 
Pozsony, 1835. okt. 30. - 1 7 9 . Brunszvick T e r é z n e k . Pozsony, 1835. okt. 21. 
-480.Cas inói kö r l evé l . (Pest), 1835. okt. 31. -481 . (Gyulafehérvár i ) F a r k a s 
Sándornak. Pozsony. 1835.nov. 11. -482. P e s t m e g y é n e k . Pozsony, 1835. nov. 
10.—183. A koronaőr vá lasz táskor mondott b e s z é d e . Pozsony, 1835.nov. 12. 
— 184.Reviczky Ádámnak. Pozsony, 1835.nov.14. — 185 .Komárom város t a -
nácsának . Pozsony, 1835.nov. 17. —186. A Lánchid ügyében mondott b e s z é -
de . Pozsony, 1835. nov. 15. —187. Fes te t ics I m r é n e k . Pozsony, 1835. nov. 17. 
—188.Hertelendy Ignácnak. Pozsony, 1835. nov. 15. —189. Ráday Gedeonnak. 
Pozsony, 1835. nov. 5. —190. Ráday Gedeonnak. Pozsony, 1835. nov. 10. 
K 210 /2 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN leveleinek másola t i könyve. 1835-1839. Magyar , angol, 
német ny. 
T a s n e r Antal é s i s m e r e t l e n kéz i r á s a . 54 f. 
1. Bencsik Györgynek. Pozsony, 1835. nov. 17. — 2. Kolosváry Miklósnak. 
Pozsony, 1835. nov. 22. - 3. Ha l le r Imrének. Pozsony, 1835. nov. 20. 
—.4. Kemény Domokosnak. Pozsony, 1835. nov. 21. —5. Mikes Jánosnak. 
Pozsony, 1835. nov. 22. —6. Szegedy Károlynak. Pozsony, 1835. nov. 23. - 7 . 
Horváth Jánosnak. Pozsony, 1835. nov. 28. —8. Schullernak. Pozsony, 1835. 
dec . 4. —9. Károlyi Györgynek. Pozsony, 1835. nov. 27. —10. Rotschi ldnak. 
Pozsony, 1835. dec . 9. - 11. Apponyi [Antalinak. Pozsony, 1835. dec. 9. 
— 12. Fes te t ics Imrének . Pozsony, 1835. dec. 7. —13. Rumy Károlynak. Po-
zsony, 1835. dec. 23. —14. Reviczky [Adámlgak. Pozsony, 1835. 
dec . 23. —15. Es t e rházy Pál he rcegnek . Pozsony, 1836. jan. 30. —16. A p -
ponyi [Antalinak. Pozsony, 1836. f eb r . 1. —17. Baricz Györgynek. Pozsony, 
1836. febr . 28. - 1 8 . Reviczky [Ádám]nak. Pozsony, 1836. m á r c . 30. 
— 19. Mailáth Györgynek. Pozsony, 1836. ápr . 23. — 20. Nagy Ignácnak. 
Pest , 1835. dec. 30. - 2 1 . Szulinyi Jánosnak. Pest , 1835. dec. 30. - 2 2 . 
Bernáth Ferencnek . Pest , 1836. j an . 6. - 23. S te t tner [Zádorl Györgynek. 
Pest , 1836. jan . 7. - 2 4 . Bihar megyének. Pest , 1836. febr . 11. - 2 5 . Gyürki 
Pálnak. Pest, 1936. f eb r . 1 2 . - 2 6 . Kiss józse fnek . Pest , 1836. f eb r . 14-27. 
Andrásy Györgynek. Pest, 1836. m á r c . 21 - 2 8 . Prónay Albertnek. Pest , 1836. 
F e h [ j ] é r megyének. Pest, 1836. m á j . 5. - 3 1 . Sina, Georgnak. Wien, 1836. 
m á j . 20. - 32. Broughamnek. Pes t , 1836. jun. 11. —33. Coates , T h o m a s -
nak . Pest , 1836. jun . 11. - 3 4 . Ker,Bellenden H^-nak. Pest, 1836. jun. 11. 
- 35. Clark, W. T . nek. Pest, 1836. jun. 11. - 36. Ta t t e r sa l l , Riehardnak. 
Pes t , 1836. jun. 11. - 3 7 . Rennie, Johnak. Pest , 1836. jun. 11. - 3 8 . Sop-
r o n v á r o s t a n á c s á n a k . Pest, 1836. jun . 19. - 3 9 . A Bihari Cas inónak. Pest, 
1836. jun. 19. —40. Zólyom megyének . Pest, 1836. jun. 19. - 4 1 . Körmöcbánya 
vá ros tanácsának. Pest , 1836. jun. 18. - 4 2 . Clar idgenak. Orsova , 1836. jun. 
11. —43. Bánhidi Antalnak. Orsova , 1836. aug. 10. - 4 4 . Sza thmáry Király 
Józsefnek . Orsova , 1836. aug. 16. - 4 5 . Mart iny Sámuelnének. Orsova , 1836. 
aug. 16. - 4 6 . Sze rge l Nep. Jánosnak. Orsova, 1836. aug. 16. -47. Lipthay-
nak . Pest , 1836. s z e p t . 1. - 4 8 . Beleznay Károlynak.Pes t , 1836. s zep t . 2. 
- 4 9 . Újhelyi Sándornak. Pest, 1836. aug. 31. - 5 0 . Vásárhelyi Pálnak. Pest, 
1836. szept . 21. - 5 1 . Schr i rch , F r i ed r i chnek . Pes t , 1836. s zep t . 23. - 52. 
Győr város t anácsának . Pest, 1836. szep t . 20. — 53. Kopeczky Fe rencnek . 
Pest , 1836. szept . 28. - 54. C l a r k , W . T . -nek. Pes t , 1836. s zep t . 28. - 5 5 . 
Deák Ferencnek . Cenk, 1836. okt . 2. - 56. Megnevezetlen bárónőnek. Cenk, 
1836. okt. 19. - 5 7 . Kiss Sámuelnek. Cenk, 1836. okt. 22. - 58. Pettkó Bé-
Iának. Pest, 1836. nov. 5. - 59. Geymül lernek . Pest , 1836. nov. 9. - 6 0 . 
C la rk , W . T . -nek és Rennie, G. -nek. K .n . —61. Vásárhelyi Jánosnak. Pest, 
1836. nov. 17. - 6 2 . Juranics Antalnak. Pest, 1836. nov. 28. - 63. József 
nádornak . Pest, 1836. dec. 24. — 64. Szepes megyének. Pest, 1837. jan. 12. 
—65. Nyitrai Cas inónak . Pest, 1837. jan . 12. - 6 6 . Horváth Fe rencnek . Pest, 
1837. jan. 26. — 67. Buda város t anácsának . Pest , 1837. ápr . 16. — 68. Pest 
megyének, (üres! ) —69. Wenkheim Bélának. Pozsony, 1839. aug. 4. 
210/3 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egyesületi és vállalat i ügyekben ir t leveleinek másola t i 
könyve. 1836-1844. Magyar , angol, német ny. 
Kiss Márton i r á s a . 56 f. 
1. Benvenuti, J. B-nek. Cenk, 1840. jun. 25. - 2 . F le t scher é s Punchonnak. 
Cenk, 1840. jun. 25. - 3 . F r i e s n e k . Cenk, 1840. jun . 28. - l . P u l s z k y F e r e n c -
nek. Cenk, 1840. ju l . 20. - 5 . Andrewsnek .H. n. 1840. jul . 26. - 6 . T e l e k i Jó -
zse fnek . Cenk, 1840. aug. 10. - 7 . Teleki Józsefnek . Cenk, 1840. aug. 13.-8. 
T r e y e r (?) és Schlicknek. Cenk, 1840. aug. 16. — 9. Deák Fe rencnek . Cenk, 
1840. aug. 2. - 10. Pyrker Lász lónak . Pozsony, 1843. dec. 15. - 11. Haulik 
Györgynek. Pozsony,«1843. dec. 17. - 12. Keglevich[Gáborinak. Pest , 1836. 
dec . 2 . -43. A Pesti sütőcéhnek. Pes t , 1836. dec. 8. —14. Mednyánszky 
[Ala jos ?]nak. Pes t , 1836. dec. 29. - 1 5 . Nassaunak . Pest, 1836. dec . 29. 
— 16. Pest megyének . Pest, 1837. jun. 7. - 17. Az udvari k incs t á rnak . Pest, 
1837. jul . 5. - 1 8 . Ferdinánd k i rá lynak . Pest, 1837. szept . 15. - 1 9 . S te t t -
ne r [Zádor Györgyinek. Pest, 1837. nov. 14. — 20. Batthyány Fülöpnek. Pest, 
1837. nov. 17. - 21. Zichy-*Nákó Sándornak. Pest , 1838. jan. 3. - 2 2 . Sán-
dor [Móricinak. Pes t , 1838. jan. 4. - 2 3 . P i r e t -nek . Pest, 1838. j an . 5. 
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- 2 4 . Schwarzenberg , Adolfnak, Pest , 1838. f eb r . 14. - 2 5 . Sándor [Móricinak. Pes t , 
1838. j an . 25. - 2 6 . Sándor Móric -nak. Pest, 1838. febr . 14. —27. Nemzeti C a s i n o -
nak. Cenk, 1838. m á j . 18. - 2 8 . Sándor [Móric] nak. Pest, 1838. nov. 30. - 2 9 . Batthyány 
Fülöpnek. Pest, 1838. dec . 7 . - 3 0 . Erdődy Sándornak. Pes t ,1838 . dec. 7 . - 3 1 . 
Ki r i t s , Davidnak. Pest , 1838. dec. 8. — 32. Hengermalom ü l é s é r e meghívó. 
Pest . k . n . —33. Fe l szó l í t á s a Nemzet i Cas ino tagja ihoz . Pes t , 1839. — 34. 
A m a g y a r ú j ságsze rkesz tőkhöz . Pest, 1839. — 35. Jablonczay Imrének. Pes t , 
1839. m á r c . 12. - 3 6 . Batthyány Kázmérnak . Pest , 1839. m á r c . 18. - 3 7 . 
Kill ias [Wolfgang] - n a k . Pest, 1839. m á r c . 22. - 38. Kill ias [Wolfgang]nak. 
Pest, 1839. ápr . 8. - 3 9 . Nemzeti Casinónak. Pest, 1839. m á j . 11. - 4 0 . 
A pozsonyi Kis Cas inónak. K. n. - 41. ApponyiLAntalhax. K . n . - 4 2 . E b e r g é n y i -
nek. Pes t , 1840. nov. 24. - 43. Vidos Józsefnek. Pest, 1840. nov. 24. - 44. 
Medveczky Dánielnek. Pest , 1840. dec . 26. - 45. Czi ráky Antalnak. Pest , 
1840. nov. 30. - 4 6 . Czi ráky Jánosnak. Pest , 1840. nov. 30. - 47. Aiche lburg 
Fe rencnek . Pozsony, 1844. m á r c . 5. — 48. Szegedy Károlynak. Pest, 1840. 
nov. 30. - 4 9 . Mayer [Fidél]nek. Pest , 1840. nov. 30. - 50. Nemeskér i K i s s 
Pálnak. Pest , 1840. nov. 30. —51. Megnevezet len Excel lenznek. Pest, 1840. 
dec. 4. —52. H a r r a c h Ferencnek . Pest , 1840. dec. 14. —53. József n á d o r -
nak. Pes t , 1841. f e b r . 1. —54. A Zempléni Cas ino Egyesüle tnek. Pest, 1841. 
ápr . 21. - 5 5 . Meskő [Jakabnélnak. Pest , 1841. áp r . 29. - 56. A S z o m b a t -
helyi Gazdasági Egyesületnek. Pest, 1841. á p r . 29. - 57. Klein ÍKarl]nak. 
Pest, 1841. jun. 28. - 58. A Debreceni Polgári Casinónak. Pest , 1841. j u l . 1. 
— 59. A soproni Szederegyletben mondott beszéde . Sopron, 1841. jul . 26. 
- 6 0 . M é s z á r o s Lázá rnak . Pest, 1841. dec. 1. —61. Cherne l Lajosnak. Pes t , 
1841. dec . 10. - 6 2 . Putzernak. Pest , 1841, dec. 15. - 6 3 . Reviczky F r i d r i k -
nek. Pes t , 1841. dec . 25. - 64. Klein [Karl lnak. Pest , 1841. dec. 26. - 65 . 
A Hengermalom T á r s a s á g meghivója. K .n . —66. Klein, Kar inak . Pest, 1842. 
jan. 10. —67. Erdődy [Györgyné] nek. Pest , 1842. jan. 14. - 6 8 . Valero A n -
talnak. Pest , 1842. j an . 15. - 6 9 . József nádornak. Pest , ( 1 8 4 2 ; ) f e b r . 22. 
- 7 0 . Wenckheim L á s z l ó n a k . Pest, 1842. f eb r . 23. - 7 1 . T ö r ö k Gábornak. 
Pest, 1842. febr . 25. —72. Kalocsa Antalnak. Pozsony, 1844. m á r c . 15. 
- 7 3 . Nóvák Ferencnek . Pozsony, 1843. dec. 31. —74. Soproni-Vasi S z e -
deregylet küldött nevezése . 1844. jan . — 75. Mar in inek . Pozsony, 1844. j an . 3. 
— 76. Duna Gőzhajózási T á r s a s á g Igazgatóságának. Pozsony, 1844. ápr . 2. 
— 77. Puthon, Rudolfnak. Pozsony, 1844. á p r . 2. —78. Duna Gőzhajózási 
T á r s a s á g n a k . Pozsony, 1844. má j . 7. — 79. Duna Gőzhajózási T á r s a s á g n a k . 
Pozsony, 1844. m á r c . 25. — 80. Zerdahelyi Lőrincnek. Pozsony, 1844. á p r . 
17. —81. Orvosok é s t e rmésze tv i z sgá lók t e m e s v á r i gyűlésének. Pozsony, 
1843. j u l . 19. - 8 2 . A pes t i Hajósegylet t é r i t vénye . Pest, 1842. m á r c . - 8 3 . 
Hajősegylet i ebédre a l á i r á s . Pest, 1842. m á r c . 10. —84. Hajósegylet i j e g y z ő -
könyv. Pest , 1842. m á r c . 16. - 8 5 . A lá i r á s a budapesti [!] Hajósegyle t re . 
Pest, 1840. nov. 16. - 8 6 . Schullernak. Pest, 1842. m á r c . 19. - 8 7 . F l e t s c h e r 
és Punchonnak. Pest, 1842. m á r c . 20. — 88. Szentkirályi Mór icnak . Pozsony, 
1844. nov. 9. 
I 
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IV. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍREMLÉKÉNEK KÉPE 
K 211. 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR Darjeel ingben lévő s í r emlékének képe. 
Ola j fes tmény , magyar c í m e r r e l e l lá tot t r ézke re ten Széchenyi István s o r a i : 
"Egy szegény á rva m a g y a r , pénz é s t aps n é l k ü l . . . " Har . 22x205 m m . 
Poss. Széchenyi Béla, S z . M . 1.526. 
V. NAPLÓK, JEGYZETKÖNYVEK 
K 212-234. 
SZÉCHENYI ISTVÁN naplói . 1814. okt . - 1848. m á r c . 18. Ném. f r anc i a , 
angol ny . 
Autogr . 23 kötet. 
212. 1814. okt. - 1818. ju l . 12. 127 f. (A 67. f. csonka, 78-120. , 125. f. 
ü r e s . ) Barna, aranyozot t bőrkötés, aranyozot t f e l i ra t t a l : Das gute und 
sch lech te welches e r f a h r e n - I. 
213. 1818. jul. 13. - 1 8 1 8 . aug. 11. 77. f . ; + 1 5 s z t l n . ü r e s f . ) Az 5 2 - 6 4 . f . 
utólag kivágva, helyén 61a s z á m o z á s s a l naplófel jegyzéseket t a r t a l m a z ó papir -
es ik . Az eredet i s z á m o z á s szer int 71a-b . lapok vannak. A 65-73 f. Lunkányi 
János i r á s a . ) Barna, aranyozot t bő rkö t é s . 
214. 1818. jul. 20. - 1 8 1 9 . ápr . 29. 219 f. (A 111 -128. , 136-150. , 168-172. 
f. ü r e s , 176 -177. f. utólag kivágva, 192 -197., 217. f. ü r e s . ) Barna bőrkö tés . 
215. 1819. ápr . 9. - 1 8 1 9 . jul. 30. 241. (Az e rede t i számozás sze r in t i 
57. f. kivágva, a 133., 167. f. ü r e s , 203. f. félig kivágva, 205. f. kivágva, 
227. f. félig kivágva. ) Barna, aranyozot t bőrkötés . 
216. "1819. okt. 20. [Zwei] 2 Gedanken . " 112. f. (A 7. f. után 1 sz t ln . ü r e s 
f. 15-16 . f. Lunkányi i r á s a , a 22 . , 72 -111. f. ü r e s . ) Zöld, aranyozott papir -
kö tés . 
217. "Als Anfang zu meinem T a g e b u c h . " 57 f. (+ 36 szt ln . ü res f . ) Barna, 
a ranyozot t bőrkötés . 
218. "Lebensgeschich te dor Pi" 6 f. (+ 88 üres f . ) Barna, aranyozott bőrkötés . 
219. Cenk, 1820. jun . 6. - Wien, 1821. márc . 4. 80 f. (A 13. , 15 . , 43 . , 
57 . , 69. f. félig, a 73-78. f. nagyobb r é sz t kivágva.) Barna, aranyozot t b ő r -
kötés a dátummal . 
220. 1821. m á r c . 2. - 1822. f eb r . 19. 119. f. (A 6 . , 17. , 18. , 21 . , 32 . , 65 . , 
74 . , 93 -95 . , 98. , 102. f. e rősen csonkí to t t . A zöld előzéklap a kötet e le jén 
kivágva.(Barna, aranyozot t bőrkötés . 
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221. 1822. m á r c . 1. -1823. f eb r . 9. 71. (A 68. f. ü r e s , 71. f. Lunkányi 
i r á s a . ) Barna, a ranyozot t bőrkötés a dátummal . 
222. 1823. febr. 9. -1824. aug. 4. 130 f. (A 33. f. után tévesen a 6 5 . , 66 . , 
68 . , 70. számozású f. kötve, majd 34-gyei folytatódik a l apszámozása , a 129. 
a számozásból k ihagyva . ) Barna aranyozot t bőrkötés a dátummal . 
223. 1824. aug. 4. - 1 8 2 6 . á p r . l . 181. f. (A 14 . , 20 . , 22-23 . , 2 5 . , 27-30 . , 
41 . , 4 6 . , 55. , 131 . , 133. , 134., 138-140. , 146-149. , 151 -154. , 156-158. f. 
e rősen csonkitva, a z 55. és a 87. f. a számozásban ké t sze r s z e r e p e l . A 159-
-160. f. ü r e s . A 27. f. után két lap kivágva, s z á m o z á s nélkUL) Barna, a r a -
nyozott bőrkötés a dá tummal . 
224. 1826. ápr . 1. -1828. jul. 8. 165 f. (+ 13 sz t ln . ü r e s f. A 165. f. ü res , 
a 14 . , 17 . , 20. , 2 3 . , 30 . , 35. , 4 2 - 4 4 . , 76. , 79 . , 86 -89. , 90 -96 . , 98-99. , 
102. , 105. , 106-117 . , 120-128. , 133. , 135. , 137-141. , 143-147. , 150. , 
156 -162. f. e rősen csonk i tva . ) Barna, aranyozott bőrkötés a dá tummal . 
225. 1828. jul. 4. - 1 8 3 0 . jun. 17. 166 f. (+24 sz t ln . f. Az e rede t i l a p s z á -
mozás a 213. f. -ig oldalankénti, 214 -tői laponkénti . A 38. , 163. f. ké t szer 
s z e r e p e l a s zámozásban . A 13. , 3 9 . , 41 . , 43, 51., 53 . , 55 . , 5 7 . . 63 . . 73 . . 
77. , 81 . , 87. , 9 5 . , 9 7 . , 101., 103. , 123. , 125. , 127. , 129. , 163 . , 167. , 173. , 
177., 179. , 181., 183 . , 199., 222 . , 226. , 240. , 242 . , 254., 257. , 258. , 
261. , 262 . , 265., 267 . , 269., f. e r ő s e n csonkitva. A 131. f. után 10 f . , a 
259-260. f. és az u to lsó 2 sztln f. k ivágva. ) Barna, aranyozott bőrkötés a d á -
tummal . 
226. 1830. jun. 18. - 1832. jun. 16. 1811. (A 18. , 3 0 . , 31. , 33 . , 76 . , 82 . , 
84. , 87 . , 97., 100 . , 102., 103., 109. , 111 -115. , 151. , 153., 156-157. , 
164., 170-171. , 173 . , 179. f. e r ő s e n csonki tva . ) Barna, Széchenyi c í m e r e s 
aranyozot t bőrkötés a dátummal . 
227. 1832. jun. 15. - 1 8 3 5 . ápr . 6 186. f. (A 21 . , 26 . , 46., 6 1 . , 63 -64 . , 
66 . , 6 8 - 6 9 . , 79-., 8 0 - 8 2 . , 84. , 94 -95 . , 97 -98., 100. , 105., 107-114. , 119., 
126., 142. , 144-150. , 164-166., 169-173. , 182 -183. f. csonka. A 36-37. és 
a 43. f. ké t sze r s z á m o z v a . ) Barna, aranyozott c í m e r e s bőrkötés a dá tummal . 
228. 1835 .ápr . 7. - 1838. febr . 1. 189 f. (+ 1 sz t ln ü r e s f. A 2 0 - 2 5 . , 33. , 
43. , 4 5 . , 49 . , 53 . , 5 5 . , 60. , 62 . , 6 4 - 6 5 . , 69 . , 72 . , 74-75 . , 7 9 - 8 0 . , 83 . , 
99-103. , 105., 111. , 123 . , 130., 142. , 156. , 168. f . csonka . ) Barna, c í m e -
r e s , aranyozot t bő rkö té s a dátummal. 
229. 1838. febr. 1. - 1 8 4 1 . máj . 31. 218 f. ( A l i . , 13. , 14., 16 -17 . , 20 . , 
47-48 . , 5 1 . , 56-58 . , 75 . , 77-79. , 82 . , 85 . , 89., 92 -93. , 97. , 99 . , 100-101. , 
106., 110. , 112-113. , 120. , 128., 130. , 134., 136. , 138. , 140. , 142. , 148. , 
151., 158-159. . 163 . , 171 -172., 175 -178., 180.., 184. , 186., 191., 194-195. , 
208., 211. , 214., 216-217 f. c sonka . ) Barna, c í m e r e s aranyozott bőrkötés és 
dá tummal . 
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230. , 1841. jun. 1. - 1843. jun. 30. 197 . f. (A 35 . , 69. , 7 7 - 7 9 . , 156. f. 
c sonka . , a 175. f. ké t sze r sze repe l a s z á m o z á s b a n . ) Barna, c i m e r e s bőrkötés 
a dá tummal . 
231. 1843. jul . 1. - 1 8 4 5 . m á r c . 12. 189 f. (A 16-17 . , 2 6 . , 35 . , 41. , 42 . , 
44 -47 . , 5 3 - 5 4 . , 61 . , 66 . , 73 . , 79 . , 81. , 98 . , 105-106. , 108. , 110-111. , 
118-119. , 122-123. , 134. , 139. , 149. , 155. , 158 -161., 163. , 166-168. , 
171 -172. , 176. , 182. , 186-189. f. c sonka . ) Barna, c i m e r e s bőrkö tés a dátum -
mai . 
232. 1845. m á r c . 13. - 1 8 4 6 . jun. 12. 181 f. (A 72. , 121. , 142 . , 144., 152. 
f. -ból k ivágva . ) Sötétkék, c i m e r e s , aranyozott bőrkötés a dá tummal . 
233. 1846. jun. 13. - 1847. jun. 6. 162 f. (A 6 . , 9 . , 12. , 16 -17 . , 26 -28 . , 
34 . , 43 . , 45 -46., 55 . , 59 . , 6 0 . , 6 2 . , 85. , 89 . , 90 . , 94. , 97 . , 100. , 106 -
107. , 109. , 113. , 117. , 118. , 125. , 129. , 150-151 . , 154. f . -ból k ivágva.) 
Sötétzöld-fekete , aranyozot t bőrkötés a dá tummal és c i m e r r e l . 
234. 1847. jun. 6 . - 1 8 4 8 . m á r c . 18. 157 f. (A 8 - 9 . , 115. , f. -ból k ivágva . ) 
Sötétzöld bőrkötés . 
K 235 -240. 
Széchenyi István jegyzetkönyvei . 1820-as évek. Német, f r anc i a ny. Részben 
autogr . 6 kötet, barna , aranyozott bőrkö tés . 
235. "O möchtes t Dir das L e b e n . . . " 12 f. ( + 8 2 szt ln f. A l l . f . csonka, az 
e l ső szt ln f. kivágva. ) 
236. "Gattungen von Pferden. . . " 92 f. (A 62-92. f. ü r e s . A kötet elején 3 
sztln f . ) Másola t . 
237. "O konnte i c h . . . " 4 f. (+ 85 sztln f. + 4 f. hátulról kezdett f e l j egyzés . ) 
238. "Praemien g a b e n . . " 96 f. ( A 2 - 7 1 . f. Ures . A 72-96. f. hátulról kezdett 
f e l j egyzések . ) 
239. "Das Verhäl tnis me ine r Liebe zu m i r . . . " 125 f. (Az 5 . , 9 . , 13-18. , 
20-22 . , 24 -25 . , 30 . , 32 . , 42 . , 44 . , 50. , 52 -56 . , 61 -121. f. U r e s . ) 
240. "Wenn man ein Füllen h a t . . . " 94 f. (A 21-93. f. Ures, a 19. f. ve r so 
Lunkányi i r á s a . ) 
K 241 -253. 
SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzet füzete i , fö l jegyzése i . 1817-1844. Német, f r anc ia , 
angol, magyar ny. 
Autogr . 14 kötet. 
241. "Schreiben an Pau l . . . " 44 f. (A 3 -27 . , 31 -32. f. -ból kivágva, a 34-37. f 
ü r e s , a kötet végén 5 szt ln f .kivágvu. ) Rózsasz in papi rkötés . 
242. "Anmerkungen für die Zukunf t . " 72 f. (A 13 . , 15., 17 . , 19 . , 22 . , 26-58 
f. Ures, az 59-60. f. r ad í rozo t t , a 63-72. f. külön jegyzetfüzet 1844- rő l . ) 
Barna bőrkötés . 
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243. "27ten April 1821. . . " 52 f. (Az 1 - 1 1 . , 13a -14 . , 16-18 . , 20-22 . , 25 . , 
31., 52a. f. csbnka. A 16 f. után 2 sz t ln f. kivágva. A 39-41. f. üres.) Bordó, 
aranyozott bőrkötés . 
244. "Pinot blanc et n o i r . . . " 49 f. (A 26 . , 32., 35. f. csonka, a 44. f . ü r e s , 
a 48. f. után 9 sztln f. k ivágva.) Barna, aranyozott bő rkö t é s . 
245. " S h e l l y ' s p h a n t o m . . . " 43 f. (Az 1 -2 . , 13-143. f. ü r e s . Az egyes ff . 
között sz t ln i ta tőslapok. ) Barna papi rkö tés , r é z c sa t t a l . 
246. " 7 1 - 5 . . . " 8 f . (Az 5. f. ü r e s . ) Bordó bőrkö tés . 
247. "Wann ich b e d e n k e . . . " 58 f. (+ 50 sztln f . ) Barna félbőr -papirkötés . 
248. "Die Tage von 31 July, - 1 , 2 , 3ten Aug. 1819. " 60 f. (+53 sztln f . ) 
Barna papi rkötés , r é z c sa t t a l . 
249. " . . . Marie E s z t e r h a z y . . . " 152 f. (A 64-124. f. ü r e s . ) Barna bőrkö tés . 
250. "Den 9ten lober bin i c h . . . " 109 f . (Az 1. f. csonka , a 15á f. kivágva, a 
8. , 1 5 - 1 6 . , 53. , 108-109. f. üres , a 46. f. r a d i r o z o t t . ) Barna félbőr. zöld 
papi rkötés . 
251. "Jänner 4 1 4 1 - 5 4 . . . " 106 f. (A 2 8 - 3 1 . , 36-37. , 4 0 - 4 2 . . 46-51. , 5 5 - 7 5 . , 
78-79. , 82 -83 . , 8 6 - 9 2 . , 104-105. f. ü r e s . A sztln 1 . , 94a . , 103b., 104a .b . f. 
k ivágva.) Kék, aranyozot t papirkötés . 
252. "Ja j be fényes c s i l l a g . . . " 73 f. (A 4 -7 . , 9 . , 12 -13 . , 15. , 24 -28 . , 30 -31 . , 
33-34. , 36 -40 . , 4 2 - 4 3 . , 45-50. , 52 -54 . , 56 -58. , 6 0 - 6 2 . , 64-65 . , 6 7 - 7 0 . , 
72-73. f. ü r e s . Zichy Géza , Kiss Már ton és Széchenyi István i r á s a . ) S z ü r k é s -
barna pap i rkö tés . 
253. I- "Den 20ten O c t o b e r . . . " 4 f. ( + 9 sz t ln f . ) Rózsasz in papirkötés . 
II. "Über das C . " 24 f . (A 8-22. f. ü r e s . ) Rózsaszin vászonkötés . A két kötet 
barna fé lvászon papi r tokban. 
VI. MÜVEK 
K 254/1 -11. 
SZÉCHENYI ISTVÁN f ia t a lkor i munkái. 1817-1829. Magyar és német ny. 
Autogr. é s idegen kéz i r á s a . 11 db. 56 f. + 1 bori ték. 
Poss. —4 -5. :Sz.M. 860. - 8 . : Sz .M. 845. 
1. Anyjához i r t ve r se . 1817. máj . 1. Toldy Ferenc m á s o l a t a . 2 f. 
2. Ima. 1823. Német ny. 8 f. - 3 . Miscel lania . 1825. Német ny. 8 1". - 4 - 5 . 
Consti tutio. 1825. Xántus Ignác jegyzetével . 5 f. — 6. A két szarándok. Vázlat . 
1827. Német ny. 10 f. ( A 3 - 8 . f . ü r e s . ) - 7 . Byron: Ca in . Ford i tás tö redék . 
1827. 9 f. (Az 5-9. f. ü r e s . ) Másolat. - 8 . Alcides Wahl. Elbeszé lés . 1828. 
Német ny. Másolat . Mel le t t e Feste t ics Leo levele . 9 f. (A 8-9 . f. ü r e s . ) 
- 9 - 1 0 . Lebensregeln . Két változat. 1829. f eb r .13 . - 1829. nov. 27. Német 
ny. 6 + 4 f. + 1 bori ték. —11, Megnevezetlen költő F r i ede r i ck c. versének 
másola ta . 182?. Német ny. 1 f. 
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K 255 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Kleiner Beitrag über die Pferdezucht . 1818. 
Egykorú máso la ta , a ff . 21 -44. Lunkányi j av . 3 példány egybekötve. 68 f. 
Modern íbk. 
K 256 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Die Ver fassung von England. 1824. Német ny. 
Autogr. 56 f. (A 10. f ü r e s . ) Modern fbk. 
K 257/1 -2. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Hite l . 1830. Magyar é s német ny. 
Részben au togr . r é sz l e t ek , töredékek, jegyzetek, i l l . egykorú máso la t . A m á -
solaton au togr . valamint Lunkányi, Döbrente i és Helmeczy j a v . 132 + 89 f. A 
— 1. m o d e r n fbk. A —2. fb. t éka . 
Poss. S z . M . 8 4 6 . 
1. ff. 1 - 4 . Előszó, — ff . 5 - 7 . Bevezetés, —ff. 8-110. Honunk nemes lelkű s z é -
peinek. — ff. 111-118. Bérekesz té s . — ff. 119-132. Foga lmazvány , j egyze tek . 
2. ff. 1 - 4 . Gedanken I-II . - f f . 5-28. A b e l s ő csend a lap ja i , - ff . 29-37. E m b e -
rek rő l . A boldogság a lap ja i , - f f . 38-57. Jegyzetek a Hi te lhez , - f f . 58-65 . 
Töredékek a Hitelhez. - 6 6 - 8 0 . Bérekesz tés . - f f . 81-84. Végszó. Tanács , 
- f f . 85-89 . Jegyzetek. 
K 258 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Über den Cred i t . 1830. 
Nyomt. későbbi fe lesége, Zichy Károlyné, Sei lern Cre scenc i a jegyzete ivel . 
166 f. Modern fbk. 
Poss. Sz. M. 1643. 
K 259^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Der Kredi t . F o r d . Cse remiszky , Nicolaus . 
C s e r e m i s z k y i r á s a , Széchenyi jav. 193 f. Modern fbk. 
Poss . Sz. M. 1271. 
K 260/1 -3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Világ. 1831. Magyar é s német ny. 
Autogr . r é sz l e t ek , tö redékek , jegyzetek, r é szben másola tok . 3 kötet. 
176 + 280 + 40 f. Az 1 -2. kötet modern f b k . , a 3. kötet t éka . 
1. ff. 1 - 4 2 . Szerencsét len ideák. - ff . 43-97 . Vallomások, - ff. 98-129. 
C a r a c t e r és Bizodalom, — ff. 130-166. É s z é s sziv. — L 167. Üres . — ff. 
168-176. Jelentés . 
2. ff. 1 - 3 7 . Egyesületek. - f . ' 3 8 . Ü r e s . - f f . 39-204. Cas ino . - f f . 205-248. 
Pesti Lóverseny , ( V e r s e n y . ) - f. 249. Ü r e s . - ff. 250-270. Végszó, - ff. 
271 -280. Felvi lágosí tások. 
3. ff. 1 - 2 . Csontváz. (A Világ e l e j e . ) - f. 3. Tudnivaló. - f . 4. "Alles w a r 
. . . " - 5 - 6 . Okok és következte tések . - f . 7. Magya ro r szág ál lapot ja . - f. 8. 
Kormány . - ff . 9 -12 . "Én másut t mint az o r s z á g g y ű l é s e n . . . - f. 13. Bi -
zodalom és C a r a c t e r . 
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- f f . 14-15 . É s z é s s z i v . - f f . 16-19. Egyesületek, - f f . 20-21. Hi te l . 
(Brougham.) - ff. 22-23. Végszó. (Ligne h e r c e g . ) - f f . 24-29. Gr. D. k ü -
lönösen (Végszó. ) - f . 30. Üres . - f . 31. "Und d a s s i n d . . . " - f . 32 . 
Felvi lágosí tások, — f. 33. Végszó, — f . 34. Rágalom, —f. 35. Gr. Des sewf fy 
atyai t a n á c s a i , - f . 36. Moslék, - f. 37 . Átrostált , - f . 38. Üres . - f f . 39-40. 
"Szerencsé t l en i d e á k . . . " 
K 261/1 -4. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Stadium. 1831 -1836. Magyar é s német ny. 
Autogr. fogalmazványok, töredékek, jegyzetek , a c e n z u r példányban au tog r . 
i l l . He lmeczy és D r e s c h e r jav. 281 + 241 + 266 + 121 f. Az 1 -3. kötet modern 
fbk. a 4. kötet téka. 
Poss. - 3 . : Sz .M.847 . 
1. ff. 1 - 2 8 1 . Fogalmazvány. 1831. nov . 24 -tó'l. A ff . 256-264 . hát lapokon 
fordítva kedve): Néhány szó a Dunahajózás körül. A Tár sa lkodó-be l i c ikk f o -
ga lmazványa . Tasner j a v . 
2. ff. 1 - 2 4 1 . Fogalmazvány. 1834. s z e p t . 14-től. 
3. ff. 1 - 3 . Magya ro r szág képviselőihez. Másolat, au tog r . jav . - ff. 4 - 1 8 . 
Előszó. Másola t , au togr . j av . - ff. 19-182 . A cenzúra példány, - ff. 183-256. 
" . . . a lat t mely a gyávát . . . " —ff. 257 -266. Jegyzetek a Hunniához. 
4. ff. 1 - 1 2 . Birói zálog. - ff. 13-71. Re fo rma t ió i mos l ék , - f f . 72-93. 
Dresche r megjegyzései a Stádiumhoz. — 94 -102. A kész Stadiumra vonatkozó 
jegyzetek, — ff. 103-108. Személyi igaz . (Jus personale . ) — f. 109. D r e s c h e r 
jegyzete , —ff. 110-120. Töredékek, váz la tok , — f. 121. Hunnia. Jegyzet. 
K 262 
SZÉCHENYI ISTVÁN: S tad ium. 1831. 
A nyomt. ko r r ek tu ra példányban autogr . j a v . és kéz i ra tos másolat i k i e g é s z í t é s . 
96 f. Modern fbk. 
Poss. S z . M . 1645. 
K 263^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Hid je len tés - Néhány szó a Dunahajózás körül - B a l a -
toni g ő z h a j ó z á s . 1833-1846. 
Autogr. fogalmazvány, T a s n e r jav. 182 f . (A számozásban 6a-6b f. s z e r e p e l , 
a 87. f. ü r e s . ) Modern fbk. 
ff. 1-86. Kicsépel t hid. . . 1833. (Hiányzik az eredet i 3 - 5 . , 9 - 1 0 . , 86-87. f . ) 
— ff . 88-143. Néhány sző a Dunahajózás kö rü l . 1834-1838. A Társa lkodóban 
megjelent cikk foga lmazványrésze , fo ly ta tása a Stadium kézi ra tának há t l ap j án . 
(K 261/1. f f . 2 5 6 - 2 6 4 . ) - f f . 144-182. Balatoni gőzhajózás . 1846. 
Széchenyi István levélfogalmazványai: f f . 116. hátlapján Ghica Sándor moldva i 
fe jede lemnek. 2. f. F r . — ff. 117. hát lapján Beadvány (?) a Höfkammernek . 
4 . , 8. f. Ném. f. 118.hát lapján - Schedius Lajosnak. O r s o v a , 1836. j u n . 2 . 
1 f. 
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K 264 
SZÉCHENYI ISTVÁN - ANDRÁSY GYÖRGY: Jelentés a Buda -Pesti (!) H i d -
Egyesülethez. 1833. 
A cenzúra példány, Széchenyi István és T a s n e r jav. 53 f. Fé lbőr téka. 
Poss. S z . M . 8 4 8 . 
K 265^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: A m a g y a r j á t é k s z i n r ü l . - Pesti por é s s á r . - Pest v á -
ros t anácsához . 1832 -1858. Magyar és n é m e t ny. 
Autogr. fogalmazvány, T a s n e r jav. 282 f. (A 86-87. f. t i r e s . (Modern fbk. 
ff. 1 -85 . "Kicséplet t Sz inház . . . " — f. 86. ü r e s - f f . 87-228 . Pesti por é s s á r . 
- f f . 229-282. Pest vá ros tanácsához. 
K 266 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN: Néhány szó a s e lyemtenyész t é s rü l . Lóverseny. 
1838 -1840. 
Autogr. fogalmazvány, T a s n e r jav. A 6 6 - 6 7 . f. Kiss M á r t o n másolata. 
225 f. (A számozásban 14a - b . , 15a-b. f. s z e r e p e l . ) M o d e r n fbk. 
Poss. S z . M . 854. 
f. 1. Néhány szó a s e lyemtenyész t é s rü l . E lőszó , - f f . 2 - 7 . Néhány szó a s e -
lyemtenyész tés Ugye kö rü l . Előszó, —ff. 8 -18 . Bérekesz tés . —f. 19. Rendele tek . 
— ff. 20 -55 . "Majdnem század j a , hogy a s e l y e m t e n y é s z t é s n e k . . . " —ff. 5 0 - 6 0 . 
Rendeletek, - f f . 61-66. Szeder . Exposi t io . - f f . 67-68. Tudnivalók, - f f . 
69-225. Lóverseny . 
K 267^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Néhány szó a l ó v e r s e n y körül. 1838. 
Tasne r Anta l másola ta . 191. f. Modern fbk. 
K 268/1 -3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Kelet népe. 1841. Magyar és német ny. 
Autogr. fogalmazvány, töredékek, j egyze t ek . Tasner j av . 3 kötet. 181 + 179 + 
+ 59 f. (Az 1. kötet e r e d e t i 9. f. -a h i ányz ik . ) Az 1 -2. köte t modern fbk. a 3. 
kötet t é k a . 
1-2 . Kelet népe. Fogalmazvány. 
3. ff. 1 - 2 3 . Zinkendorfer Observationen, — ff. 24-51. Jegyzetek a 11. r é s z -
hez. — ff . 52-59. "Szóval é r t e k e z n i . . . " 
K 269^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Néhány szó a legközelebbi Pest-Budai vizáradás k ö r ü l . 
1838. Magyar és néme t ny. 
Autogr. fogalmazvány, töredékek, j e g y e t e k , ill. T a s n e r másolata .39 f. F é l -
bőr t é k a . 
Poss. S z . M . 849. 
ff. 1 -24 . A Jelenkor-ban megjelent cikk fogalmazványa. Befejezetlen, ff . 25-29. 
Jegyzetek, ff. 30-39. A kiadás s z á m á r a készí te t t máso la t töredéke. 
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K 270/1 -2. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: G a r a t . 1842. Magyar é s német ny. 
Autogr . foga lmazványrész le tek , tö redékek , jegyzetek, T a s n e r jav. Az 1. kötet 
ff. 142-143. é s a 2. kötet f f . 23-66. Kiss Márton i r á s a , a ff. 76 -99. n y o m t . 
Viszota Gyula j a v . , a ff. 100-105. Viszota Gyula máso la t a . 160+ 105 f . Az 1. 
kötet m o d e r n fbk . , a 2. kötet téka-
1. ff. 1 -27 . Fogalmazvány, - ff . 28-137. Tervezet i t ö r edékek , - f f . - 138-139 . 
A beveze tés tö redéke . — f. 140. "Bizonyosan nem áll i t ja . . . " — f. 141. " . . . 
i r ő maga. . . " - f f . 142-143. " . . .mellében é r e z n i . . . " — ff. 144-151. Főze l ék . 
— ff. 152 -156. Tervezet i tö redék II-VI. — f. 157. "Es ezek a l e g v e s z é l y e s b e k . . . " 
- f . 158. "Bizonyosan nem á l l i t j a . . . " f. 159. ü r e s . - 1 6 0 . Mindenfélék 1842. 
2. ff. 1 -22 . Fogalmazvány. IV. r é sz , 16 -37 . f. - ff. 23 -66 . Bevezetés é s V. 
fe jeze t . Máso la t , —ff. 67-75. Vázlat, j egyze tek , ff. 76-99 . Töredék grőf 
Széchenyi István i ra ta iból . Közrebocsá t ja T ö r ö k János. Nyomt . — ff. 100-105 . 
A Döblingben elkobozott fe jeze tek e le je . M á s o l a t . 
K 271^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: A Magyar Akadémia körül - Üdvlelde. - M a g y a r o r s z á g 
kivál tságos lakosihoz. - Két g a r a s . 1842-1844. Magyar és német ny. 
Autogr. fogalmazvány, vázla t , jegyzet. T a s n e r jav. 219 f. (A 218. f. i i r e s . ) 
Modern fbk. 
ff. 1 -61 . Akadémia , - f f . 62-69 . Üdvlelde. - ff. 70-112. V a l h a l l a . - f f . 113-123. 
Üdvlelde. F i n i s . — ff. 124-208. M a g y a r o r s z á g kiváltságos lakosihoz II. 
- f f . 209-219. Relatio. Két g a r a s . Jegyzetek. 
K 272/1 -3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Adó. Két ga ra s . 1843-1844. Magyar é s német ny. 
Autogr. fogalmazvány, jegyzet , töredékek. T a s n e r jav. 211 + 19-8 + 45 f. (A 3. 
kötet 6 . , 8 . , 2 3 . , 42. f. -a ü r e s . ) Az 1 -2. kötet modern fbk . a 3. kötet t é k a . 
1. ff. 1 -80 . Adó. I -VII. - ff. 81-211. Két g a r a s . I-XIII. -
2. ff. 1 -198. Két ga ra s . XIV-XV. 16-24. 
3. ff. 1 - 2 . Adó. "E diéta s z é p e redménnyel . . . " - ff. 3 -45 . Két ga ras . J e g y z e -
tek . 
K 273^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Ideen -Fragmente in sbesonde re die Regul ierung des 
The i s s tha les be t ref fend, 1846. 
Korabeli máso l a t javí tásokkal , ä f f . 37-89. Kiss Márton i r á s a . (A 90. f. ü r e s . ) 
90 f. Modern fbk. 
Poss . Sz .M. 863. 
ff. 1 -36 . Javitott kéz i ra t , - f f . 37-89. M á s o l a t . 
K 274^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Politikai p rog ramtö redékek . 1846-1847. Magyar és 
német ny. 
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Autogr. fogalmazvány, jegyzetek , ill. n y o m t . 227 f. (A 212-213. f. ü r e s . ) 
Modern fbk . 
ff. 1 -192. Fogalmazvány, - f f . 193-211. Jegyzetek, - f f . 214-219. " E r g ä n z u n g 
+ S c h l u s s . " - ff. 220-227. A Hetilap 1846. dec. 15. és d e c . 25-i s z á m a Kos -
suth c ikke ive l . 
K 275/1 -2. 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Ein Blick. 1857. 
Széchenyi Béla és Zichy Géza másolata, au togr . jav. 210 + 196 f. 
Modern fbk. 
Poss. S z . M . 275. 
K 276 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Ö n i s m e r e t . 1857. 
Autogr. fogalmazvány. 201 f. Modern fbk . 
K 277/1 -3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN h i r l a p i cikkeinek (Társa lkodó , Je lenkor , Pesti H i r l a p ) 
fogalmazványai . 1835-1848. 
Autogr . , T a s n e r jav. 3 köte t . 198 + 192 + 214 f. Modern fbk. 
1. 1835-1843. 
2. 1843. 
3. 1844-1848. 
K 278 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN a Jelenkorban m e g j e l e n t cikkeinek fogalmazványai , m á -
solatai , r é s z l e t e i , j egyze t e i . 1841 -1845. Magyar és n é m e t ny. 
Autogr . , részben Kiss Márton máso la ta , nyomt. 81 (+170 sztln. f. A 16. f. 
üres . ) Fé lbő r téka. 
Poss. ff. 82-252. :Sz .M. 699. 
ff. 1 - 1 5 . Néhány szó a Lánchíd körül . 1841. - ff. 16-80 . 
A Jelenkorban 1841 -1845 -ben megjelent cikkek fogalmazványtöredékei é s j e g y -
zetei. — f. 81. A Jelenkor 1847. évi p rog ramjának h a s á b k o r r e k t u r á j a . —ff. 
82-252. A Jelenkor 1843. (1 -2, 6 . , 8 - 1 4 . , 17., 19-20 . , 22. , 25. , 2 8 . , 33 . , 
37-42. , 4 5 . , 47., 49 . , 5 1 . , 53., 56 . , 65 -73. , 77-82 . , 85 . , 87-88. , 96-104 . ) 
számai , é s az 1845. ( 9 . , 12-15. , 17 . , 2 0 - 2 1 . , 24 -26 . , 35-38. , 40 . , 4 2 . , 44., 
46., 4 8 . , 50 . , 52., 5 4 . , 56. , 58., 6 0 . , 6 2 . , 64. , 6 6 . ) számai Széchenyi t u -
lajdon bejegyzése ivel é s javításaival. 
K 279 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Néhány szó a Dunahajózás körü l . 1834-1838. (A T á r s a l -
kodóban megjelent c ikksoroza t fogalmazványtöredékei , j egyze te i . ) M a g y a r és 
német ny . 
Autogr . , T a s n e r m á s o l a t a i l l . jav. r é s z b e n idegen kéz i r á s a , valamint nyomt. 
87 f. F é l b ő r téka. 
ff. 1 - 1 7 . Jegyzetek, vázla tok , - ff. 18 -35 . Einige Wor t e über die 
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Donauschi f fahr t .Paz iaz i Mihály fo rd i t á sa . — ff. 36 -39. Vázlatok, j egyze tek , 
- f f . 40-87. A Tá r sa lkodó 1834-1838. évi számai Széchenyi cikkének 
I-XXII. r é s zéve l . 
K 280^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN meg nem je lent cikkei . 1841 -1847. Magyar és német ny. 
Autogr . fogalmazvány, jegyzetek, T a s n e r jav. Részben Tasne r és Kiss Már -
ton máso la t a . 69 f. (A 40 . , 44 . , 5 6 . , f. ü r e s . ) Fé lbő r téka. 
Poss . f. 5 . : Sz .M. 867. ff. 62-65. : Sz .M. 855. 
ff. 1 -2 . Egy kis ösze(!) vonat. — ff. 3 -4 . "Zur Basis d i e s e r E r ö r t e r u n g . . . " 
— f. 5. Néhány sző a közgyűlések v i t e lé rü l . — 
ff. 6 -27 . Egy kis gyakor la t i fe lv i lágos í tás , —ff. 28 -36 . Fisca l i s Act io . 
— ff. 37-56. E s z m e tö redékek . (Deák polémia, Az opposi t io s tb . ) — ff. 57-65. 
Burkolalan f e l s z ó l í t á s . . . Sztáray Alber t "Nyilt l e v e l é r e " , — ff. 66-69. E s z m e 
zavarok. 
K 281 
SZÉCHENYI ISTVÁN beszédei és k isebb újságcikkei . 1839-1848. Magyar és 
német ny. 
Autogr. fogalmazvány, Tasner jav. , r észben Kiss Már ton és Fehr Vilmos m á -
solata , nyomt . , Viszota Gyula jegyzete ivel . 82 f. (A 7 . , 11. , 82., f. ü r e s . ) 
Félbőr téka. 
Poss . ff. 1 - 5 . : S z . M . 856. ff. 37-39 . : Sz. M. 853. 
ff. 1 -5 . Ungarische Zustände. 1842. j an . 14. — ff. 6 - 7 . Mi minden teendő M a -
gyarországban! 1842. - f f . 8-9 . Hattyúdal 848. - f f . 10-11. Für Allgemeine 
Zeitung. _ ff . 12-26. A Malom Egyesületben elmondott beszéd , - f f . 27-35 . 
A Malom Egyesületben elmondott beszéd fogalmazványa Fehr Vilmos s z á m á r a , 
és Fehr másola ta . (1840?) - f. 36. Cas ino Rede. T ö r e d é k . 1839.után. 
ff. 37-39. Pohárköszöntő fogalmazványok. 1840. aug. 5. — ff. 40-51. A Sop-
roni Szederegyletben mondott beszédek. 1841 -1842.- ff. 52-61. A pest i kikötő 
érdekében beszédfogalmazvány. 1843. jun. 27. - f f . 62 -80 . Akadémiai beszéd. 
1846. dec. 4. Fogalmazvány és a Tá r sa lkodó 1846. d e c . 24-i s záma . —ff. 
81-82. Angol ny. beszédfogalmazvány. 
K 282 
SZÉCHENYI ISTVÁN memorandumai . 1836-1847. Német ny. 
Autogr. fogalmazványok, Tasner és Kiss Márton máso l a t a i , 236 f. (A 129. , 138., 
175. , 200. f. ü res a 165. f. csonka, a számozásban 147a f. s z e r e p e l . ) F é l -
bőr téka . 
ff. 1 -19 . Közlekedésügyi t e rveze t Apponyi György s z á m á r a . Freiwaldau, 1847. 
jan. 30. — ff. 20-22. Memorandum Apponyi Gy. s z á m á r a a Tisza szabályozá -
s á r ól. Cenk, 1847. f e b r . 23-24. - ff. 23-25. Királyi e lőadás a közlekedésrő l . 
Te rveze t Apponyi Gy. s z á m á r a . Pest, 1847. aug. —ff. 26-65. Unter thanigstes 
Gutachten Apponyi Gy. s z á m á r a . Fogalmazvány, m á s o l a t , jegyzetek. 1847. 
aug. 4-27. — ff. 66-97. A Harmincad vámház ügyében emlék i r a t a Hofkammer 
s z á m á r a . Fogalmazvány, másolat , jegyzetek . 1838. m á r c . 5. —ff. 98-103. 
F e l t e r j e s z t é s a közadózás tárgyában Met tern ichhez . 1836. jan. 16. — ff . 104-
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139. Memoi re I. Metternich s z á m á r a . Fogalmazvány, m á s o l a t , jegyzet . 
1843. jul . 17-20 . - ff. 140-173. Memoire II. Metternich s z á m á r a . Foga l -
mazvány és máso la t . 1843. d e c . 22-28. —ff. 174-175. M e m o i r e für M. et Co. 
Fogalmazványtöredék. [1844-46.] — ff. 176-179. Memorandum in Hinsicht de r 
Walzmühle . . . in Pest. Fogalmazvány. — f. 180. Program fü r . . . Eisen 
Giesseoly und Maschinenfabr ique . Fogalmazvány. 1845. f e b r . 18. - ff. 
181 -219. Einige Ideen . . . Jubi leum des E r z h e r z o g Palatin. Fogalmazvány és 
másola t . 1846. áp r . 26. - f f . 220-236. M e m o i r e . . . Taback Rega les . F o g a l -
mazvány és jegyzetek. 1847. á p r . 26. 
VII. TÖREDÉKEK JEGYZETEK, FELJEGYZÉSEK 
K 283^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN fe l szó la l á sa i , beszédei az o rszággyűléseken . 1837-1848. 
Magyar és néme t ny. 
Autogr, fogalmazvány, j egyeze tek , r é szben korabeli máso la tok . 71 f. 
(A 12. , 6 0 . , 6 4 . , 66. , f. ü r e s . ) Félbőr t é k a . 
ff. 1 -4 . 1839. aug. 26-án a fő rendi táblán mondott beszéd m á s o l a t a , —ff. 
5-6 . 1840. f e b r . 26-án a vegyes házasságokró l szóló beszédhez jegyzetek. 
— f. 7. 1840. á p r . 25. F e l s z ó l a l á s a Pes t -Szeged dolog t á r g y á b a n . — f. 8. 
1840. áp r . 29. Fe lszóla lás a z indigenák dolgában, ff. 9-10. 1843. aug. 10. 
Jegyzetek a börtönügyről , — ff . 11 -12. 1844. okt. (?) Vázlatok az adóról, 
- f f . 13-14. [1843 -1844 7] Landtagiana. - f . 15. [1846. jun . -okt . 7] Jegyzetek, 
- f . 16. [1847. nov. 22. ?] Beszédvázlat - f f . 17-18. [1847.] nov. 24. J egy -
zetek. - f f . 19-20. [1847.] nov. 25. A Rendek a királyhoz, - f f . 21-23. 1847. 
nov. 26-i kerü le t i ülés j egyze t e i . - ff . 24-29 . 1847. nov. 2 6 - i ülésen mondott 
beszéd váz la ta , — ff. 30-31. [1847.] nov. 27. Kossuthtal kapcsola tos jegyzetek, 
- f f . 32-33. [1847. nov. 29. 7] Fe lszó la lás [?] . - 3 4 - 3 6 . [1847.] nov. 30. Be-
széd az adóró l . — f. 37. 1847. nov. 30. Jegyzetek Kossuth f e l s zó l a l á sá ra , 
- f f . 38-39. 1847. dec. 1. Beszédvázlat . - f f . 40-41. [1847.] dec. 6. Adó-
válasz tmány. Beszédvázlat. — ff. 42-43. 1847. dec. 10. Honos i t á s . Jegyzetek, 
- f f . 44-51. Az 1847-es o r szággyű lés jegyze te i , - f f . 52 -54. 1848. jan. 26. 
"Fe l séges Haza!" - f f . 55 -56. 1848. f e b r . 1 0 . - f. 57. 1848 . ju l . 3. - ff. 58-59 . 
"Jul. 4- i C o n f e r e n t i a . . . " — ff . 60-62. 1848 -as országgyűlés i jegyzetek, — ff . 
63-66. Országgyűlés I-II. — ff. 67-69. I . s ő fe lszóla lás a Duna regulát ió jában. 
— ff. 70-71. Ad Deput. C o m m e r c i a l e m . 
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SZÉCHÉNYI ISTVÁN jegyze te i , anyaggyűjtése, fogalmazványai a Lánchiddal 
kapcsolatban. 1832-1848. Magya r , német , angol ny. 
Autogr . , T a s n e r jav. i l l . máso la t a i , korabel i másolatok. 144 f. 
Félbőr t éka . 
ff. 1 -4 . Széchenyi ké rdése i Ogden, amer ika i konzulhoz. 1832. okt. 25. — 
ff. 5-14. Keglevich Gábor [?] nevében beadvány a pesti mag i sz t r á tu shoz . 
1835. f e b r . 16. [?J - f . 15. Széchenyi levélfogalmazványa a pesti m a g i s z t r á -
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tushoz. 1835. f eb r . 16. (?) — f . 15. Széchenyi levélfogalmazványa a pes t i 
mag i sz t r á tushoz . 1835. aug. 30. —ff. 16-20. Különvélemény. 1835. nov. 
15. - f . 21. Igazolás Valero k é r é s é r e . 1838. jan. 2. - f f . 22-35. Sina n e -
vében fogalmazvány. 1838. aug. 20. —ff. 36-45. Batthyány I m r e nevében 
vá lasz Sina beadványára . 1838. aug. 20. u tán . — f. 46. A Hid küldöttség 
jegyzéke Batthyány Imre s z á m á r a . 1838. —ff. 47-48. Wodianer s zámára 
fogalmazvány. 1838. dec. 23. - ff. 49-51. Megegyezés t e rveze t . 1838 [?]—ff. 
52-53. Sina nevében m e m o r a n d u m a nádorhoz. 1839. szep t . 24. — f. 54. 
Clark , T . W . nevében j e l en té s Sinanak. 1840. okt. 21. - f . 55. Körlevél -
fogalmazvány az ú j ságsze rkesz tőkhöz . 1841. dec . 21. —ff. 56-57. Széchenyi 
jegyzete i István főherceg s z á m á r a . 1847. aug . 14. - f f . 58 -60 . A Hid k ü l -
döt tség vá lasz tásához . E .n . —f. 61. Batthyány Imre nevében fogalmazvány 
Sinanak. —ff. 62 -69. A hidrészvényekkel kapcsola tos i r a tok , —ff. 70-107. 
Jegyzetek a Hiddal kapcsola tban, - f f . 108-124. Clark, T . W . levele Sina, 
Georgnak. 1837. szept . 26. Széchenyi fogalmazványa, T a s n e r fordí tása , 
—ff. 125-128. C la rk , T . W . nevében levélfogalmazványa Sinanak. E .n . —f. 
129. Sina nevében fogalmazvány Clarknak. 1838. febr. 6. Hát lapján S z é c h e -
nyi levélfogalmazványa Sinanak. 1838. febr . 6 . —ff. 130-134. Sina nevében 
levélfogalmazvány Clarknak. 1838. jul . 20. —ff. 135-139. Sina nevében l e -
vélfogalmazvány Lede re r Ignácnak, a Genera l Commando s z á m á r a . 1839. 
szept . 21. —ff. 140-144. Széchenyi István levélfogalmazványa a General 
Commando s z á m á r a . 1841. m á r c . 23. 
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SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei é s levélfogalmazványai e l s ő s o r b a n a gőzha jó -
z á s s a l é s az Al -Dunával kapcsola tban . 1832-1848. Magyar é s német ny. 
Au togr . , T a s n e r j av . valamint Kiss Márton i r á s a . 166 f. (A számozásban 
3a-b . s ze repe l , a 60. f. ü r e s , a ff. 61-106. p i ros papi rkötésü kötetbe k ö t -
ve. ) Félbőr téka. 
Poss . - 5 6 . : Sz .M. 1143. - 5 9 - 6 0 . : Balogh Lajosné , MTAK. 1/1965. 
— ff . 1 -2 . Széchenyi beadványa a nádorhoz. 1832. után — f f . 3 -18 . Jegyzetek. 
— ff. 19-21. Fe l jegyzések Vásárhe ly i Pál s z á m á r a . 1834 . - f . 22. A zimonyi H a r -
mincad hivatalnak levél fogalmazvány. 1841. ju l . 2. - f f . 23 -36 . Jegyzetek a 
Duna Gőzhajózási T á r s a s á g g a l kapcsolatban. 1836-1845 . - f f . 37 -58 . A Duna 
Gőzhajózási T á r s a s á g Igazgatóságának i r t levélfogalmazványok. 1841 -1848. 
- f f . 59-60. "Memoi re O t t en fe l s . " 
A kötet 1842. áp r . - tó i a Lánchidra , s z inház ra , gőzha józás ra vonatkozó 
fe l jegyzéseket t a r t a lmaz , va lamin t jegyzeteket a Pesti por é s s á r , a Pesti 
á rv iz és egyéb müvekhez. 
K 286^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei , töredékei , a lóversennyel kapcsola tban. 
1838-1847. Magyar és német ny. 
Au togr . , T a s n e r i r á s a i l l . korabel i kéziratok. 96 f. ( - A 2 8 . , 5 2 . , 63. , 71. , 
75. f. ü r e s , a számozásban 41a f. szerepel) Fé lbőr téka. 
Poss . - 53-55 . : Törzsök Pál, MTAK. 36/1963. 
ff. 1 -28 . Néhány s z ő a lóverseny körül . T ö r e d é k . 1838. - 1 8 3 8 . - f f . 29-52. . 
Jegyzetek és k iegészí tések, - f f . 53-55. Einiges über Ungarn, - f f . 56 -96. lóver -
seny jegyzetek . 1816-1847. 
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SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei , fogalmazványai Pest vá rosáva l és a g ő z m a l o m -
mal kapcsolatban. 1845-1848. Magyar és német ny. 
A u t o g r . , Tasner j a v . 55 f. (A 19. , 2 4 . , 30. , f. ü r e s . A számozásban l a 4 ) . , 
4a - b . , 5 a - b . , 44a-b . f. s ze r epe l . ) Fé lbő r téka. 
Poss . - 35-39. : S z . M . 857.-43.: S z . M . 851. 
ff. 1 - 1 2 . Pest v á r o s á v a l kapcsolatos jegyzetek. 1835-1846. - ff. 13-19 . A 
pes t i Sé ta té r re (Promenade) vonatkozó jegyzetek. 1845-1848. — f. 20. A z A l a -
gu t r a vonatkozó j egyze t ek . 1845. - f f . 21-22. " R e s c r i p t f ü r P e s t h . " - f f . 23-24. 
A Duna-par t fe l tö l téséve l kapcsolatos vázlat . 1847. d e c . 20. - ff . 25 -34 . Jegy-
zetek a kikötővel kapcsola tban . 1837-1844. - ff. 35 -39 . "Kötelező a l á i r á s " a 
pes t i kikötőre. 1843. j un . 22. Az u to l só f. hát lapján Széchenyi levél fogalmaz -
ványa Tasnernak. 1843. jun. 10. — ff. 40-42. Pest é s Buda szépi tése , "Honderű'.' 
— f . 43. "P rov i so r i sche nicht bindende Subscription" a ma lomra . — ff. 44-55.-
Fogalmazványok, j egyze tek a m a l o m m a l kapcsolatban. 1838-1847. 
K 288^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei , fogalmazványai , váz l a t a i különböző munkáihoz. 
1825-1858. Magyar é s német ny. 
A u t o g r . , valamint T a s n e r és Szalay István i r á s a . 83 f . (A 7. f. ü r e s . ) Félbőr 
t éka . 
Poss . - 8 2 . : Balogh Lajosné , MTAK. 21/1971. 
ff . 1 - 2 . "Szeder Egyle t iek 1842-1844." - ff. 3-7 . A Sopron-Vasi Szede r Egy-
le t te l kapcsolatos i r a t o k . 1841 -1843. - f f . 8-10. Se lyem Relatio. 1845. aug. 
15. 11. Levél a Szede r egyleti választmányi tagoknak. 1846. ju l . 27. - f f . 
12-13. Jegyzetek, - f f . 14-22.Jegyzetek az Üdvleidéhez, - f f . 23-37. Jegyzetek a 
Pesti por és s á r h o z , - f f . 38 -47."Készületek soha m e g nem jelent ily munkám-
hoz: Magyar nyelv é s e l l e n z ő i . . . " [1843-1846.?] - ff . 48-50. Suchen der 
Data. 1825-1826. - f f . 51-66. Fogalmazványtöredékek különböző munkáiból . 
[1830-1847]? - 67. " M i u t á n a s o r s az oszt rák ö rökös tar tományokkal kapcso-
latba h o z o t t . . . " - f f . 68-83. Naplószerü jegyzetek, fogalmazványok. 
K 289^ 
SZÉCHENYI ISTVÁN fogalmazványai , levelei, j egyze te i a T i s z a - s z a b á l y o z á s -
sa l é s a balatoni gőzha jőzás sa l kapcsola tban. 1845 -1848. Magyar é s német ny. 
A u t o g r . , valamint T a s n e r , Kiss Már ton , Bérczy K á r o l y i r á s a . 131 f. (A 88. 
90 . , 92 . , 94. , 9 8 . , 101. , 105. f. ü r e s . ) Félbőr t é k a . 
Poss . - 37-38. : S z . M . 1083. - 4 0 - 4 8 . : Sz.M. 1084-86 . 
ff. 1 - 3 . Jegyzetek a t i szahát i u t a z á s r ó l . 1845.-ff. 4 - 1 2 . Széchenyi f e l t e r j e s z t é -
se a királyhoz. 1846. febr . 18. - f . 13. Jegyzet. 1846. máj . 23. - f . 14. 
A Tiszavölgyi T á r s u l a t tagjainak kötelezvénye. 1846. áp r . 11. —ff. 15-68. 
Széchenyi István levé l fogalmazványai József nádornak a Tisza szabá lyozássa l 
kapcsolatban. 1846. j a n . 1. — 1846. aug. 19. — ff . 69 -79 . Jegyzetek a t iszahát i 
u t a z á s r ó l . 1846. j u l . —ff. 80-86. A Tiszavölgy T á r s u l a t szerződvénye . 
1846. aug. 24. - f f . 87-115. Jegyzetek a T i s z á v a l kapcsolatban. 1845-1848. 
- f f . 116-118. Az E l s ő Tiszavölgyi Gőzhajó T á r s a s á g , - ff. 119-131. A bala -
toni gőzha józás ra vonatkozó j egyze tek . 1845-1847. 
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SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei különböző tá rgykörökből . 1825-1859. jul. 22. 
Magyar é s német ny. 
A u t o g r . , Tasne r j av . 182 f. (A 3 - 8 . , 17. , 3 0 . , 31. , 95., 9 9 . , 133 . , 135., 
138. , 142. , 155., 176. , 178. , 180 . , 182. f. ü r e s . ) 
Pos s . - 1 - 1 5 . : Sz .M. 868. - 16-17. Sz .M.850 . 
ff. 1 -15 . Rókavadászat . - f f . 16-21 . Gazdasági Egyesület . - f . 22. Ál la t -
t enyész tő T á r s a s á g , —ff. 23-38. Magyar Szin ház . —ff. 39 -52 . Akadémia. 
Tudománytár , — ff. 53-65. Cas ino ház. - f f . 66 -73 . Wesse lényi , - f . 74. 
Andrásy György: Arviz elleni véde lem. - f f . 75-80. P e s t m e g y e , —ff. 81-96. 
Közlekedés, vasutak, - ff. 97-116. Fiumei vasú t . - ff. 117-124. Szlavóniai 
vagy magyar [vasjut ? - ff. 125-128. Adó. — ff . 129-130. O r s z á g o s kölcsön. 
— ff . 131-133. A királyhoz beadványfogal inazvány. —ff. 134-142. A Josephinum. 
- f f . 143-155. A Védegylet, Gyára lap í tó T á r s a s á g , Fegyvergyá r , — ff. 156-168 . 
Döblingi fe l j egyzések . - ff . 169. Rechberggel folytatott b e s z é l g e t é s jegyzete . 
1859. ju l . 22. - f f . 170-182. Fel jegyzések, fogalmazványok. É . n . 
K 291^ 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN vegyes fe l jegyzése i , müveinek k iadásával kapcsolatos 
i r a tok . 1827 -1848. Magyar, n é m e t , angol, f r a n c i a ny. 
Au tog r . , T a s n e r i r á s a , valamint korabeli kéz i r a tok . A - 238. Zichy Antal 
i r á s a . 369 f. (A 86 . , 96. , 98 . , 154 . , 158., 160 . , 165., 168 . , 196 . , 202., 2 4 5 . , 
256 . , 368. f. (310 . , 332. , 334. f. ü r e s . A számozásban 46a-b. s z e r e p e l . ) 
Poss . - 2 2 8 . : Balogh Lajosné, MTAK. 32/1959. - 262-265. : Sz . M. 903. 
- 2 6 6 . : Sz .M. 904. - 2 6 7 -272.: S z . M . 1276. - 2 8 3 . : Sz .M.833 . - 2 8 4 . : Sz .M. 
832. - 285. : S z . M . 835. - 2 9 6 . : Sz. M. 1311. - 2 9 8 . : Sz.M. 818. -304-306 . : 
Sz .M.1647 . - 3 1 8 . : Sz .M. 1644. 
f. 1. Apponyi György, — ff. 2 - 3 . Borsody fé le p á r b a j . 1845. — f. 4. Claud, 
N. szakács bizonyítványa, —ff. 5 - 6 . A Csónakdával kapcsolatos fe l jegyzések . 
- f . 7. E m m e r l i n g é s Kasse l ik a l á í r á s i ive. — ff . 8 -9 . Az 1791-es törvények. 
- f . 10. Inse l -Vere in , - f f . 11-12 . A Harmincad hivatal épüle te , - f f . 13-14. 
István főherceg, — ff . 15-19. József nádor. —f. 20. Koller. — f . 21. Kovács 
L a j o s . —ff. 22 -34. Lunkányi János . —ff. 35-40. A megyék f e l a j á n l á s a . — f . 4 1 . 
Az Orczy féle a r t é z i kut adatai , —ff. 42-43. Os t f fy . —f. 44. Robinson, 
Wil l iam, —f. 45. Emléksorok Schinder Gusztávnak, —f. 46. " C r e s c e n c e . 
Kedves f i a i m n a k . " - f . 47. Taback . - ff. 48-55 . T a s n e r . - 5 6 . Vay Dániel, 
- f f . 57-58. Lady Vil l iers , C lement ine emlékkönyvébe, - ff. 59 -73 . 1830. 
- f f . 74-79.1840. - ff. 80-94. 1842-1843. - f f . 95-111. 1843-1845. - ff. 112-123. 
1846. - f f . 124 -143. 1847. - ff . 144 -152. 1848. - ff. 153-256. Fe l jegyzések . 
É . n . - f f . 257 -261. A Világ kiadásával kapcsola tos cenzori i l le tve titkos j e -
len tések . - f f . 262-282. A Stadium cenzori j e l en t é se , - f f . 283-296. S z é c h e -
nyi müveinek h i rde té se i , k r i t iká i . - f. 297. A Magyar Já tékszín h i rde tése . -
f. 298. A Pesti por és sá r c í m l a p j a . Nyomt. - f f . 299-302. A lóversenyrő l , 
- f f . 303-306. Ideiglenes s z e r z ő d é s Széchenyi I. és Helmeczy között a J e l e n -
k o r r a . - ff. 307-310. "Javaslat a magyar közlekedési ügy r e n d e z é s é r ő l , - f . 
311. "Véleményes je lentés a t i szaszabá lyozás i ügy f e j lődésé rü l . - f f . 3 1 2 - 3 1 7 . 
i 
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A Hunnia és a Blick Ugye. - f f . 318-320. A Világ t i sz te le tpéldányainak név -
s o r a . - ff. 321 -357.Wigand Ottó e l számolása i a Világ és a Magyar Játékszin 
k iadásával kapcsola tban . - ff. 358 -362. A Budapesti Allóhid s z á m l á i , - f f . 
363-366. A Kelet népe , az Üdvlelde számlá i . - f f . 367-368. T a s n e r á l t a l j a -
vasol t magyar és n é m e t könyvcimek. 
VIII. KÉPEK 
1. KÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁNRÓL 
K 292 /1 -24. 
SZÉCHENYI ISTVÁNról készült képek. 
Kőnyomatok, nyomtatványok, f ame t sze t ek , 24 db. 
1. Egész alakos kép . "Gróf Széchenyi Istvát. A m e r l i n g Frigyes fes tménye a 
Magyar Tudományos Akadémiában" fe l i ra t t a l . Bal oldalon: "A Magyar nemzet 
t ö r t é n e t é h e z . " Jobb oldalon: "Athenaeum k iadása . " 189x119 mm. 
2. Mellkép. "Széchenyi István" f e l i r a t t a l . Balo lda lon: " fes t . A m e r l i n g F . " 
Jobboldalon: " m e t s z . Doby Jenő." Lent középen: " n y o m t . Pisani L . " 
198x130 m m . Ovális alakú. 
Poss . Sz .M. 1485. 
3. Mellkép. "Széchenyi" fe l i ra t ta l . A kép alján: "Engraved by W. Creatbutch 
a sketch by G . E . H e r i n g . " A lap a l j án : "London, Published by John Mur ray 
1839. " 125x110 m m . 
4. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: "Amer l ing után 
r a j z Manie l l i . " Jobb oldalon: " K . m . " 178x129 m m . 
Poss . Erns t Lajos , S z . M . 1459. 
5. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" fe l i ra t ta l . Balo lda lon: " B e n k ő m . " 
143x115 m m . 
Poss . Sz .M. 1473. 
6. Mellkép. " S á r v á r i Felső-Vidéki Gróf Széchenyi István" fe l i r a t t a l . A kép 
ala t t középen: "Senefe lder l i th ." Lent alul középen: "Nyomt. Schmid Pes ten ." 
134x100 mm. 
Poss . Erns t Lajos , Sz .M.1447 . 
7. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: "Amer l ing után 
r a j z Staub." Jobb oldalon: "Metsz . Schü l e r . " Lent középen: "Creuzbauer 
művésze t i in tézetéből Car l s ruheban . " 163x120 m m . 
Poss . Sz .M. 1464. 
8. Mellkép. "Gróf Széchenyi Is tván" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: "Kőre m e t s z . 
H e r r . " Középen: " C e r o i d ' művészet i kőnyomtató i n t é z e t e . " Jobb oldalon: 
"Nyomt. Oncken 1 8 4 0 . " 361x255 m m . 
Poss . Erns t La jos , Sz .M.1462 . 
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9. Egész a lakos kép. "Gróf Széchenyi István 1847-ben" f e l i r a t t a l . Baloldalon: 
"Kőre r a j z o l t a Katzler V . " Középen: "Kotsányi László a kiadó tu la jdona . " 
Jobb oldalon: "Bécsben nyomatot t Schwarz J n á l . " 237x150 m m . 
Poss . Erns t L a j o s , Sz.M. 1425. 
10. Mellkép. "Sá rvá r i Fe lső-Vidéki Gróf Széchenyi István" f e l i r a t t a l . 
Lent középen.: "Wien, bei Johann Schönberg. " 336x258 m m . 
11. Mellkép. "Stefan Graf Széchenyi" f e l i r a t t a l . 276x204 m m . 
Poss . Sz .M. 1492. 
12. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" f e l i r a t t a l . A kép al ján középen: 
"Nyomt. Röhn Pesten 1858." 230x150 m m . 
Poss . Erns t L a j o s , Sz.M. 1460. 
13. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" f e l i r a t t a l . A kép alján középen: 
"Nyomt. Röhn Pesten 1860." 247x177 mm. 
14. Mellkép. " S á r v á r Fe l ső Vidéki Gróf Széchenyi István, szt i l . sept . 23. 
1791. + áp r . 8. 1860." f e l i r a t t a l és a csa ládi c i m e r r e l . A képben jobb oldalon: 
"Pest , 1860. Nyom.Haske és T á r s a . " Lent középen: "Pest 1860. Werfe r Káro ly 
münyomdájábór. ' 333x268 m m . 
Poss . Erns t L a j o s , Sz.M. 1448. 
15. Mellkép. "Gróf Széchenyi István 1858-ban" fe l i ra t ta l . Bal oldalonf 'Kőre 
r a j zo l t a és nyomt . Röhn Pesten 1858/59 ." Bal oldalon lent: "Emlékezetből 
r a j z o l t a Vahot I m r e . " Jobb oldalon: "Melléklet a Napkele thez ." 303x202 m m . 
16. Mellkép. "Gróf Széchenyi István Döblingben" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: 
"Kőre r a j zo l t a Katz le r V ." Középen: "Kiadja Kotsányi László, a kiadó tulaj -
dona . " Jobb oldalon: "Bécsben nyomtatott Schwarz J . n á l . " 234x149 m m . 
Poss . Erns t L a j o s , Sz .M. 1450. 
17. Mellkép. "Gróf Széchenyi István" f e l i r a t t a l . Alatta: "Plank Antalnál 
Mariahi l f nagy Templom Utza Bécsben 134." Lent középen: "Nyomt . Stoufs. " 
340x232 m m . 
18. Mellkép. "Széchenyi Is tván" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: "Kőre r a j z . Hoffmann 
R . " Középen: "Kiadó tu l a jdonos Paterno F. Bécsben . " Jobb oldalon: "Az u t á n -
nyomás t i l t v a . " Lent középen: "34. Nyomta H a l l e r J . " 355x229 m m . 
Poss . Erns t L a j o s , Sz .M. 1455. 
19. Mellkép. "Gróf Széchenyi István a ha lha ta t lan . (1859-ki é le thű remek 
mel l szobor után. ) fe l i ra t ta l . A kep alatt: Nyom. Haske és T á r s a Pest 
1860." Lent középen: "Pest 1860. Wer fe r Károly munyomdájábó l . " 344x261 m m . 
Ovális alakú. 
20. Mellkép. "Széchenyi Is tván" fe l i ra t ta l és c sa l ád i c i m e r r e l . 
Baloldalon: " G a s s e r után K r i e h u b e r . " Középen: "Nyomt. S toufs . " 
Jobb oldalon: "Neumann L . T . s a j á t j a Bécsben." 320x225 mm. 
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21. Mellkép. " M a g y a r o r s z á g nem volt, hanem l e s z . Széchenyi István" f e l i -
r a t t a l . Bal oldalon a képen: "Kriehuber 860." Jobb oldalon:"Nyom. Rei f fens te in 
és R ö s c h . " Lent középen: "Vereby S. t u l a jdona . " 330x260 mm. 
Poss. E r n s t Lajos, Sz .M.1453 . 
22. Mel lkép. "G. Széchenyi István" f e l i r a t t a l . A kép jobb oldalán: "TK 860." 
Lent bal oldalon: "Kiadó Telepy K. (Az 1859. jól t a l á l t szobor u tán . ) " Jobb o l -
dalon: "Ny. Röhn A. Pest 1860.." 264x174 mm. 
23. Mel lkép. "Gróf Széchenyi István" fe l i ra t ta l . A kép bal oldalán: "Wopalensky 
l i t h . " Jobb oldalán: "Nyomt . H a l l e r . " 343x280 m m . 
Poss . E rns t Lajos, S z . M . 1442. 
24. Mellkép. " M a g y a r o r s z á g nem volt hanem l e s z . Gróf Széchenyi I s tván" 
f e l i r a t t a l és családi c i m e r r e l . A képben bal oldalon középen "LB" m o n o g r a m . 
Jobb oldalon lent:"Pollak S. Famet sz . I n t . " 240x171 m m . 
Poss . E r n s t Lajos , Sz .M.1440 . 
K 292/25-28 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN döblingi l a k á s á r ó l készült fényképek. 
Fényképmásolatok, 4 db. 
Poss . Sz .M. 1547. 
K 292/29 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN döblingi l a k á s á r ó l fénykép. 
E rede t i felvétel, 1 db . 
Poss . Erns t Lajos , Sz .M.1547 /b . 
K 292/30 . 
SZÉCHENYI ISTVÁNról 1859-ben G a s s e r által kész i t e t t szobor fényképe . 
E rede t i felvétel, 1 db . 
Poss . Erns t La jos , S z . M . 1472. 
K 292/31 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egyik döblingi szobájának 1931 -i ál lapotáról fénykép. 
E rede t i felvétel, Hegedűs Lóránt s z á m á r a az in téze t igazgatójának a j á n l á s á -
val . 1 db. 
K 292/32-63 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁNról készült fes tmények fénykép é s nyomtatott máso la t a i . 
Fényképmásolatok és nyomtatványok, 32 db. 
Poss . - 62 . : Nagy Gyula. - 6 3 . : E r n s t Lajos, Sz .M.1471 . 
32-34. Ender, J. f e s t m é n y e i Fénykép és nyomt. 
35. Széchenyi Viktor tulajdonában volt festmény. Nyomt. 
36. Széchenyi István [?] i f júkori képe . Fényképmásola t . 
37-38. Waldstein János Széchenyi Is tvánról készül t t r é f á s ra jza inak (Sz.M. 
1420. i l l . Divald: 85/50. ) fényképmásola ta i . 
39. Torzkép a csökönyös magyarokró l . (Széchenyi huzza, Kossií:h h a j t j a . ) 
nyomt. 
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40. Eins le , A . f e s tménye . Fénykép. 
41-42. Einsle f e s tménye alapján készül t a l legór ia , Széchenyi I. au togr . m e g -
jegyzésével . Fénykép és fo tomásola t . 
43. Schoefft f e s t m é n y e . Nyomt. 
4 4 . 4 9 . Amerl ing fes tményéről fénykép, il l . Amer l ing képe alapján készül t 
metsze tek nyomtatott és levelezőlap m á s o l a t a i . 
50-52. Barabás Miklós Hont és Bihar megye s z á m á r a festet t képei. Fénykép é s 
nyomt. 
53. Schrotzberg f e s tménye . Kézi m á s o l a t . 
54-55. Daffinger k ics i festménye. (Sz .M. 1417. ) Fénykép és nyomt. 
56. Daffinger fes tménye 1847-ből. Met ternich, Melanie gyűj teménye. Nyomt. 
57. Katzler V. kőnyomata . (Széchenyi lóháton.) Nyomt. 
58. Györgyi Ala jos fes tménye. Nyomt. 
59. Id. Storno F e r e n c to l l ra jza a Storno gyűj teményben. Fénykép. 
60. Széchenyi Is tván mellképe. Fénykép. 
61. Széchenyi István mellképe. Nyomt. Nép Naptá ra , 1861. 
62. Széchenyi István öregkori Képe. Szines nyomt. 
63. G a s s e r s z o b r á s z mintázza Széchenyit . Fo tomáso la t . 
K 293/1 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe . 
Szinezett to l l r a jz . Lent középen SS monogram hétágú koronával. A bal és a 
jobb sarokban fent a családi c imer . 140x99 mm. Barna , r ézve re t e s fakere tben . 
Poss . Sz .M. 1419. 
K 293/2 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe . 
S te r io v izfes tménye. A bal oldalon: "Ster io nach Grof Emanuel Andrássy . " 
438x322 m m . 
K 293/3. 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe . 
Waldstein János t o l l r a j z a . A kép ala t t középen: "Machen wir uns keine Illusion. 
Expedition of 1834 Skela Gladover" fe l i ra t t a l . 237x178 m m . 
Poss. Sz .M. 1420. 
K 293/4. 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe . 
Walrlstein János t o l l r a j z a . A kép bal a l s ó sarkában: "839. W" fe l i r a t t a l . 
271x184 m m . 
Poss . Sz .M. 1668. 
K 293/5. 
SZÉCHÉNYI FERENC és felesége e g é s z alakos képe . 
Vizfestmény fel i ra t né lkül . 170x250 m m . Aranyozott fakeretben. Haránt alakú. 
Poss. Sz .M. 1522. 
K 293/6. 
SZÉCHÉNYI FERENC és családja e g é s z alakos képe . 
Vizfestmény felirat né lkül . 161x245 m m . Rongált a ranyozot t fakere tben. 
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Haránt a lakú. 
Poss . Sz .M. 1414. 
K 294/1 -7. 
SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodása i l l . az 1809-es győri csa táva l kapcsola tos 
képek. 
Fényképek, nyomatatványok. 7 db. 
K 294/8-23 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN pozsonyi lakása iva l és a pozsonyi országgyűlésekkel 
kapcsolatos képek. 
Fényképek, nyomtatványok, fo tomásola tok . 16 db. 
K 294/24 -37. 
Az AKADÉMIA alapí tásával , épületével kapcsola tos képek. 
Kőnyomatos másolatok, fényképek, nyomtatványok. 14 db. 
Poss . - 2 4 . : Sz .M. 1486. - 26 . : S z . M . 1483. - 27 . : Balogh La josné , MTAK. 
14/1968. - 28 . : Sz .M. 1549. - 31 -35 . : Sz .M. 1558. - 37.: Sz. M. 1503. 
24. Az Akadémia a lap i tása . "Grőf Széchenyi István 1825-dik évi nov. 4-ikén 
Pozsonyban az országgyűlés kerü le t i ü lésében a magyar akadémia megalapi tá -
s á r a egy évi jövedelmét (akkor 60 e z e r for int) f e la ján l j a" f e l i r a t t a l . Bal oldalon: 
"Kőre r a j z Katz ler V." Középen: "Kiad ja Kotsányi László, a kiadó tu l a jdona . " 
Jobboldalon: "Nyomatott Schwarz J. n á l . " 128x219 m m . 
25. A Pesti Hirnök 1860. m á r c . 12-i számában megjelent kép fo tomásola ta . 
26. Holló Barnabás emléktáblá jának fényképe, az alakok megha tá rozásáva l . 
27. B.G. monogramos r a j z az Akadémia a l ap í t á sá ró l . Nyomt. 
28. Az Akadémia c i m e r e . "Borura de rű 1831" fe l i ra t t a l . Bal oldalon: " F r . 
Stöber s c . " Jobb oldalon: "Joh. Ender d e l . " 75x64 m m . Ovális a lakú . 
29. Az Akadémia c ímerének t e r v e . Kőnyomat. 
30. Ender , J. fes tménye: Az Akadémia c i m e r e . 1834. Nyomt. 
31-35. Az akadémia palotájának b e l s e j é r ő l készül t képek. Nyomt. 
36. Az A adémia pa lo tá já ró l 1865 után készült m e t s z e t . Fo tomáso la t . 
37. Az Akadémia palotája 1880 körül . Beer, Alois eredeti fényképfelvéte le . 
K 294/38-80 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN egyéb működésével kapcsola tos képek. Fényképek, f o to -
másola tok, kőnyomatok, nyomtatványok, uj ságkivágat ok. 
43 db. 
38-39. A lóversenyekkel kapcsola tos képek. 
40-44. A Lánchidra vonatkozó képek. 
45-47. Az Alagút terveinek fo tomásola ta i . 
48. "Emlék lap a Nemzeti Színház negyedszázados ö römünnepéhez . " [1862.1 
49. Kohlmann metsze te a gőzma lomró l . 
50-55. Képek az Al-Dunáról é s a Vaskapuról . 
56-57. XIX. sz . -i té rképek M a g y a r o r s z á g r ó l . 
58-72. A r e f o r m k o r i Pes t -Buda képei . 
73-76. Az 1848-as események vezetőinek, az e l ső független m a g y a r m i n i s z t é -
r i um tagjainak, a Habsburg, i l l . o rosz se regek vezetőinek képei. 
77-80. Bécsről metsze tek , képes lap . Nyomtatott kép a döblingi in téze t rő l . 
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2. A CSALÁDDAL KAPCSOLATOS KÉPEK 
K 295/1-31 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN csa l ád já ró l , r okona i ró l készült képek . 
Eredet i fényképek, fotomásolatok, nyomt. 31 db. 
Poss. — 3 . : Sz. M. 1534. - 9 . : Sz.M. 1520. - 14.: Sz. M. 1552. - 1 7 . : S z . M . 
1673. - 1 8 - 1 9 . : Sz .M.1554 . - 2 0 . : S z . M . 1553. - 2 1 - 2 9 . : Sz .M. 1654-1655. 
I -10 . Széchenyi Istvánné. 
I I - 2 9 . Széchenyi István f ia i , unokái, s z ü l e i . 
30. Széchenyi György v e s z p r é m i püspök. 
31. Széchenyi Kálmán. 
K 295/32 -35. 
SZÉCHENYI ISTVÁN cenki kastélyáról készü l t képek. 
Kó'nyomatos másola t , e r e d e t i fénykép, levelezőlap , nyomt. 4 db. 
Poss . - 3 2 . : Sz .M. 1550. 
32. "Gróf Széchenyi István kastélya S. M. Nagy Czenken" fe l i ra t ta l . B a l o l d a -
lon: " K ő r e r a j z . Ka tz l e r V ." Középen: "Kiadja Kotsányi László, a k iadó 
t u l a j d o n a . " Jobb oldalon: "Bécsben. Nyomtatott Schwarz J . n á l . " 130x200 m m . 
Haránt a lakú. 
33. Nagycenk 1870-ben. Fénykép. 
34. Nagycenk. Levelezőkio. 
35. Nagycenk lőjegyzéke a kastély képével. Nyomt. 
K 295/36-41. 
A SZÉCHENYI család nagycenki mauzóleumának képei. 
Fotomásolatok, nyomt. 6 db. 
3. KÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁN KORTÁRSAIRÓL 
K 296/1. 
ALBACH SZANISZLÓ mel lképe . 
Kőnyomat. 1 db. Ovális a lakú. 
K 296/2. 
ANDRÁSY GYÖRGY mel lképe. 
Foto máso la t . 1 db. 
K 296/3. 
BEZERÉDJ ISTVÁN mel lképei . 
Kőnyomat é s uj ságkivágat. 2 db. 
3 . / I . "Bezeréd j István" f e l i r a t t a l . Bal oldalon:"Kőre m e t s z . H e r r F . " 
Középen: "Gero ld ' művészet i kőnyomtató i n t é z e t e . " Jobb oldalon: "nyomt. : 
One ken 1840." 360x269 m m . 
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K 296/4. 
CZIRÁKY ANTAL mel lképe . 1837. 
Könyvből kivett lap. 1 d b . 
K 296/5. 
DESSEWFFY AURÉL mel lképe . 
"Dessewffy Aurél" f e l i r a t t a l . A képben ba l oldalon: "Nyomt . Leykum A. B é c s -
ben." Középen: "Wágner Józse f ' tu la jdona, Pes ten ." 374x237 mm. 
Poss. S z . M . 1562. 
K 296/6. 
EÖTVÖS JÓZSEF mel lképe . 
"Vásá ros naményi báró Eötvös József, a m a g y a r académia alelnöke, 1848-ban 
M a g y a r o r s z á g cultus - é s közoktatási m i n i s t e r e . Szül. 1813. septemb. 3 . " f e l i -
rat ta l é s csa lád i c i m e r r e l . Lent középen: "Pest 1860. W e r f e r Károly M ü i n t é -
zetbó'l." 217x180 mm. 
K 296/7. 
ESTERHÁZY MIHÁLY mel lképe . 
Szinezett c e r u z a r a j z f e l i r a t nélkül. 350x263 mm. 
Poss. S z . M . 1539. 
K 296/8. ^ 
FELSŐBÜKI NAGY PÁL mellképe Storno Miksa gyűjteményéből . 
Fénykép. 1 db. 
K 296/9. 
FERDINÁND IV. sz ic í l ia i király m e l l k é p e . 
Könyvből kivett lap. 1 db . 
K 296/10. 
JÁNOS főherceg mel lképe . 
Könyvből kivett lap. 1 db . 
K 296/11 -14. 
JÓZSEF nádor ró l készül t képek. 
Nyomt. 4 db. 
K 296/15. 
KÁROLYI GYÖRGY mel lképe . 
Nyomt. 1 db. 
K 296/16. 
KECSKEMÉTHY AURÉL mellképe. 
Könyvből kivett lap. 1 db . 
K 296 /17 -20 . 
KOSSUTI.Í LAJOSről készü l t képek. 
Könyvből kivett lapok, i l l . u jságkivágat . 4 db. 
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K 296/21 . 
LUNKÁNYI JÁNOS mellképe. 
Kőnyomat. 1 db . 
K 296/22. 
LUNKÁNYI JÁN06NÉ mel lképe . 
Kőnyomat. 1 d b . 
K 296/23 . 
METTERNICH [KLEMENS] r ő l gúnyra jz . 
"Jede Consti tut ion e r fo rde r t Bewegung den 14ten Marz 1848." f e l i r a t t a l . 
Középen: "Ged. bei J. Höfelich. " 380x260 m m . 
K 296/24 . 
PALEOCAPA, PIE TRO szobra Velencében. 
E rede t i fénykép. 1 db. 
K 296/25. 
TASNER ANTAL mellképe. 
Kőnyomat. 1 db. 
4. KÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁN SZOBRAIRÓL ÉS TÁRGYI EMLÉKÉRŐL 
K 297 /1 -10. 
AZ AKADÉMIA palo tá já ró l é s a Széchenyi s z o b o r r ó l készült képek. 
Fényképek, fotomásolatok, nyomtatványok, levelezőlapok, 10 db. 
Poss . - 3 . : S z . M . 1487. - 4 - 8 . : Sz . M. 1470. - 9 . : Sz .M. 1468. - 1 0 . : Sz .M. 
1475. 
Közte: 3. Székely Bertalan f ame t sze t e az Izsó f é l e szobor t e rv rő l . 
K 297/11 -18. 
SZÉCHENYI ISTVÁN nagycenki é s soproni s z o b r á r ó l késztilt képek. 
E rede t i fényképek, nyomtatványok, fotomásolatok. 8 db. 
Poss . - 15 . : Sz .M. 1484. - 1 8 . : S z . M . 1469. - 1 1 . Sz .M.1415. 
K 297 /19-26 . 
SZÉCHENYI ISTVÁNról készült szobrok képei. 
E rede t i fényképek, fotomásolatok, nyomt. 8 db. 
K 297 /27-32 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN emléktáb lá i ró l készült fényképek. 
E rede t i fe lvéte lek, fotomásolatok. 6 db. 
Poss . - 3 0 . : S z . M . 1545. 
27. Wien, H e r r e n g a s s e 5. Széchenyi I. szülőháza . 
28. Sopron, Széchenyi palota. 
29. Budapest, P i a r i s t a Gimnázium. 
30. Budapest, egykor i Diana fürdő. 
31. Al-Duna, Kazán szo ros . 
32. Döbling. 
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K 297/33-57 . 
SZÉCHENYI ISTVÁNról elnevezett t á rgy i e m l é k e k r ő l készült képek. 
E rede t i felvételek, nyomtatványok, levelezőlapok, 15 db. 
Poss . - 3 4 - 3 5 . : S z . M . 1561., 1527. - 36 -37.: S z . M . 1559. - 44 . : S z . M . 1566. 
51 -52 . : Sz .M. 1546. 
33. Széchenyi ha jó az Al-Dunán. 
34-37. A Nemzeti C a s i n o Széchenyi - se r lege . 
38. Széchenyi Is tván emlékbélyeg. 
39-41. Emlékünnepélyek a Széchenyi szobroknál . 
42 -57. Széchenyiről elnevezett t e r e k , utcák. 
K 297/58-63 . 
SZÉCHÉNYI ISTVANnal. és a Széchenyi kul tusszal kapcsolatos ka r ika tú rák . 
Ujságkivágatok és to l l r a j zok . 6 db. 
Poss . Sz .M. 1478. , 1480. , 763. , 736 . , 1476., 1479. 
K 297/64-77 . 
/ / 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN személyéve l é s működésével kapcsolatos ku l tusz képei. 
Nyomtatványok. 14 db. 
K 297/78 -88. 
A SZÉCHENYI MUZEUM s z á m á r a gyűjtött képek. 
Fotomásolatok, levelezőlapok. 11 db. 
Poss . - 37 . : S z . M . 1474. - 8 8 . : S z . M . 1557. 
78. Széchenyi Is tván sora i : "Magyar Ország r o s s z u l volt, meglehetősen van, 
jobban " l e sz" . August 5 -ik 1846. Széchenyi I s t v á n . " Fotomásolat . 
79. Széchenyi Is tván levele Bihar vármegyéhez . 1836. febr . 11. Fotomásola t . 
80-82. Levelezőlapok a Széchenyi Muzeumről . 
83. Myskovszky E r n ő festménye a h e n g e r m a l o m r ó l . Fotomásolat . 
84. Ender , J. Görög leány c. f e s tménye . Fénykép. 
85. Lévy, A. " L e Quai long a Bruges" c. f e s tményé rő l levelezőlap. 
86. Haydn Museum Wien. Levelezőlap. 
87. Az e lső m a g y a r min i sz té r ium tag ja i ró l készü l t kőnyomat fényképe. 
88. Deák F e r e n c mel lképe . F a m e t s z e t . 
5. FESTMÉNYEK, RAJZOK SZÉCHENYI ISTVÁN SZEMÉLYÉVEL ÉS MŰKÖ-
DÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 
K 298/1 -27. 
ENDER, JOHANN Széchenyi Is tván keleti ut ján készi te t t r a j za i és v i z f e s t -
ményei . 1818. 
Eredet i r a j zok és v iz fes tmányek. 27 db. A - 1 -26 . : 232x179 m m . - 2 7 . : 
225x269 m m . 
Poss . MTAK. 39/1961. 
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K 299/1 -2. 
ENDER, JOHANN rajzkönyvei Széchenyi István o laszország i é s keleti ú t j á r ó l . 
1818. 
Eredet i r a j zok , v iz fes tmények . Ender és Széchenyi I. au togr . fe l i ra ta ival . 
A - 1 . 65 f. 235x312 m m . - 2. 104 f. (A 12 - 1 4 . , 34-35. , 3 8 . , 41 -42., 46 - 4 7 . , 
57 . , 6 0 - 6 4 . , 66-104. f. ü r e s . ) 275x430 m m . Harán t a lakúak. 
K 300 
BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ: Gróf Széchenyi Is tván müvészko r t á r s a i és b a r á -
ta i c. cikke Széchenyi I s tvánra vonatkozó képmel lékle tekkel é s jegyzetekkel . 
Nyomt. Bártfai Szabó autogr . j e g y z . , Ender é s Stöber e r e d e t i r a j z a i , k ő n y o m a -
tos másola tok , fényképek, 1 kötet + 52 f. r é s z b e n belekötve. 
Poss. MTAK. 33/1965. 
A mel lékletek között: 
I . Széchényi F e r e n c álló a lakos képe. "Gróf Széchenyi F e r e n c z , a magyar 
nemzeti muzeum alapi tója . (Szül. 1754. + 1 8 2 0 . ) " fe l i r a t t a l . Bal oldalon: 
"Endernek, a nemz . muzeumban lévő olaj f e s tménye után k ő r e ra jzol ta Röhn. " 
Jobb oldalon: "Nyomt. Frank J . M . Pesten 1853. " 283x210 m m . 
3. Ender , Johann levele Széchenyi Istvánnak. H . é . n . 2 f. N é m . 
4 -6 . Ender , Johann r a j z a i az Akadémia c i m e r t e r v é h e z . 206x123 m m . . , 
200x123 m m . , 200x123 m m . 
7-8 . Stöber, F r a n z r a j z a i az Akadémia c i m e r t e r v é h e z . 185x135 m m . , 
221x145 m m . 
9. Az Akadémia c i m e r é r ő l az e l s ő próbanyomat . "Borura d e r ü . 1831." 
fe l i r a t t a l . Bal oldalon:"Fr . Stöber s c . " Jobb oldalon: "Joh. E n d e r de l . " 
750x600 m m . Ovális alakú. 
I I . Széchenyi István i f júkor i képe. Ender fes tményének B. Vaskovits E rzs i 
féle máso la t a . Fénykép. 
12. Széchenyi Istvánná i f júkor i képe. Nyomt. 
16. Széchenyi István mel lképe . "Széchenyi I s tván" fe l i ra t ta l . Bal oldalon: 
" f e s t . Amer l ing F . " Jobb oldalon: "metsz . Doby Jenő . " Lent középen: "Nyomt. 
Pisani L . " 220x135 m m . Ovális alakú. 
17. Széchenyi István mel lképe . "Gróf Széchenyi István" f e l i r a t t a l . B a l o l d a -
lon: "Amer l ing után r a j z M a n i e l l i . " Jobb oldalon: " K . m . " Jobb oldalon lent: 
"1835-ki 53. Regé lő m e l l é . " 
18. Széchenyi István i f júkor i képe. Széchenyi Viktor tulajdonában lévő f e s t -
ményről fénykép. 
21. Széchenyi Istvánné mel lképe . "Gróf Széchenyi Crescent ia születet t Sei lern 
Grófnő" f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Gezeichnet v. B a r a b á s . " Jobb oldalon: "Stahlst , 
v. C a r l Mahlknecht . " 143x106 m m . 
22. Schrotzberg , F r a n z fes tménye Széchenyi I s tvánró l . Nyomt. 
23. Széchenyi István mel lképe . " S á r v á r i Felső Vidéki Gróf Széchenyi Is tván. 
Comes Stephanus Széchényi de Sá rvá r i F e l s ő Vidék" f e l i r a t t a l . A kép a l ján 
. közében: "EJjrenretich sf." 253x171 m m . Ovális alakú. 
24. Széchenyi István mel lképe . " S á r v á r i Felső Vidéki Gróf Széchenyi István. 
Szül. s e p t . 23. 1791. + ap r i l 8 . 1 8 6 0 . " fe l i ra t ta l és c sa l ád i c i m e r r e l . A képben 
jobbo lda lon : "Pest 1860. Nyom. Haske é s T á r s a . " Lent középen: " P e s t . 1860. 
W e r f e r Károly mUnyomdájáből ." 320x202 mm. 
25. Széchenyi István mel lképe . "Gróf Széchenyi Is tván. (1791 -1860. )" f e l i r a t -
tal . Nyomt . Nép Nap tá r a , 1861. 
26. Széchenyi István mel lképe . "Gróf Széchenyi István a halhatat lan. (1859-ki 
életű r e m e k mel l szobor után. J ' f e l i r a t t a l . A kép alatt középen: "Nyom. Haske 
és T á r s a Pest 1860." Lent középen: "Pes t 1860 W e r f e r Károly mUnyomdájáből ." 
303x203 m m . Ovális a l akú . 
29. Széchenyi István mel lképe . "Gróf Széchenyi István 1858-ban'.' fe l i ra t ta l . 
Bal oldalon a képben; " K ő r e r a j z . é s nyomt.Röhn Pes ten 1858/59." Lent bal o l -
dalon: "Emlékezetből r a j z o l t a Vahot I m r e . " Jobb oldalon: "Melléklet a Nap-
k e l e t h e z . " 303x202 m m . 
30. Széchenyi István mel lképe. Leve lező lap . 
33] A nagycenki t e m p l o m re l i e f j e . Blaas , K. r a j z a . "Zinkendorf , 1. Oktober. 
1862. C . Blaas." a l á i r á s s a l a jobb oldalon. 190x230 m m . 
34-36. A nagycenki t emplom t e r v r a j z a i . 
37. Ybl Ervin levele Bártfai Szabó Lász lónak. Bp. 1950. má j . 23. 
39-42. A nagycenki t emplomró l készü l t fényképek. 
K 301 /1 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN haláláról készü l t vizfestmény. 
Gaál Ferdinánd f e s t m é n y e . "A kézt nem látni mint Brutus vagy mint C e s a r 
vesz t e t t e az éltet? A tör ténet ké tes Széchenyi István legnagyobb Magyar felett!" 
f e l i r a t t a l . Baloldalon: "1861. S z e r d a h e l Somogy. " Jobb oldalon: "Gaa l Ferdi -
nánd. " 255x390 m m . Haránt alakú. 
K 301 /2 . 
SZÉCHENYI 1STVÁNért Pesten, 1860. ápr . 30-án t a r to t t g y á s z s z e r t a r t á s r ó l 
készü l t r a j z . 
E r e d e t i c e r u z a r a j z . "Das Requiem für Széchenyi" fe l i r a t t a l . A jobb oldalon: 
"Or ig ina l Zeichnung von W [?] " 350x240 mm. 
Poss . Erns t Lajos . 
K 301 /3 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN szobrá ró l k é s z ü l t vizfestmény. 
Pa t ac s i c s Béla f e s tménye . 403x283 m m . 
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K 301 /4 -9 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN kas té lyáró l , a c sa l ád i mauzóleumról , emlék tá rgyakró l 
s tb . fes te t t képek. 1911-1912. 
Myskovszky Ernő v iz fes tményei . 6 db. 
4. Széchenyi István nagycenki kas té lya . 
5. Széchenyi István és Széchenyi Is tvánné s i r j a . 
6. E rek lye t a r tő a cenki s i rbol tban. 
7. A Széchenyi hajó képe. 
8. A henge rma lom. 
9. A t i szadobi Széchenyi emlékmű. 
IX. SZÉCHENYI-KULTUSZ 
K 302/1 -77. 
SZÉCHENYI ISTVÁN t i s z t e l e t é r e a Nemzet i Muzeum fe lh ivásá ra beküldött e m -
léklapok. 1860. áp r . 19. - 1864. nov. 21. Magyar, latin, f r anc i a , lengyel, g ö -
rög, tö rök ny. 
Korabel i kéziratok, nyomt. A - 1 -14. t ü f e s t é s a készítők a lá í rásáva l , — 7.5. 
kotta. 77 db. 175 f. 
Poss . - 4 9 . : Sz .M. 828. 
K 302 /78-82 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN halálának e lső évfordulójával kapcso la tos nyomtatványok. 
1861. 
Nyomt. 5 db. 11 f . 
Poss . - 79. : Sz .M. 1702. - 82 . : Sz .M. 1656. 
78. Sopron város gyászünnepélyének p l aká t j a . 
79-80. Széchenyi István e m l é k é r e kiadott imák . 
81. Baranya megye fe lh ivása a megyékhez. 
82. Emlék lap az 1860. évből. 
K 302/83-102. 
SZÉCHENYI ISTVÁN e m l é k é r e i r t zenemüvek. 1860-1861. 
Korabeli kéz i ra t és nyomt . , fotomásolat é s mikrof i lm. 20 db. 96 f. 
Poss . - 8 3 - 8 4 . : Sz .M. 799 . , 844. , - 8 7 - 8 9 . : Sz .M. 1290. , 839. , 838. - 9 3 . : 
S z . M . 8 4 0 . - 95. : Sz .M. 841. - 98 . : S z . M . 1366.: Sz.M. 1366. - 99.: S z . M . 836. 
83-84. Volkmann Róbert : Széchenyi s i r j á n á l . 18 f. 
85. Bertha Sándor: Széchenyi Hymnus. 7 f. 
86. Perényi Ottó: Széchenyi h imnusza . 2 í. 
87. Fáy Antal: Gyász ne fe l e j t s . 4 f. 
88. Kohányi S . : Széchenyi emlény. 13 f. 
89 -90. Ke l lé r János - Szúk Mátyás: Bus hangok. 6 f. 
91. Zsasskovszky Endre: Gyászének. 1 f. 
92. Mosonyi Mihály: Gyász hangok. 6 f. + mikrof i lm. 
93-94. Nagy Pista: Cipruslombok gróf Széchenyi István s i r j á n . 10 f. 
95. Sárközy Fe renc - Hegyi Poldi - Kálózdy Antal: Széchenyi gyásza. 6 f. 
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96-98. Schlögl, Josef: Széchenyi Marsch. 10 f. 
99-102. F a r k a s Miska: Széchenyi induló. 13 f: 
K 302/103-127. 
SZÉCHENYI ISTVÁN e m l é k é v e l , kultuszával kapcsolatos l eve l ezés . 1860. á p r . 
17. - 1903. szept . 15. M a g y a r és német ny. 
Korabali kéz i ra tok , 25 db. 43 f. 
Poss. - 105 . : Sz .M. 1392. - 1 0 7 . : Sz.M. 1339. - 1 2 3 - 1 2 6 . : S z . M . 1317.-127: 
Sz.M. 1323. 
103. Amones ta az Akadémiának. Wien, 1860. áp r . 17. 2 f. Ném. —104. T o m -
sits Széchenyi Bélának. Sza lánc , 1860. á p r . 17. 2 f. —105. A bécsi technikus 
magyar i f j ú s á g Toldy F e r e n c n e k . Wien, 1860. m á j . 10. 2 f. — 106. Kania (?) 
János megnevezet len sze rkesz tőnek . Pozsony, 1960. m á j . 12. 2 f . -107. Az optikai 
képek kiá l l í tó ja Toldy F e r e n c n e k . Pest , 1860. má j . 14. -108. Bauer, Johann 
Széchenyi Bélának. Broos, 1860. jun. 1. 2 f. Ném. — 109. Romlaky és 
Deininger Széchenyi Bélának. Pest, 1860. nov. 3. 2 f. — 110. Száger József 
Széchenyi Bélának. Pest , 1860. nov. 30. 2 f. - 1 1 1 - 1 1 3 . Réd l László Eötvös 
Józsefnek. Tétény, 1861. aug . 20. 5 f. —114. Pöek F r i g y e s Széchenyi Bélának. 
Buda, 1861. febr . 22. 1 f. - 1 1 5 - 1 1 6 . Kovács József Széchenyi Bélának. Bödö-
ge, 1861. f e b r . 28. , m á r c . 7. 2 db. 4 L - 117-118. T e w e l e Ferdinánd az 
Akadémiának. Pest, 1861. m á r c . 29. 2 f. Ném.Mel le t t e Toldy Ferenc f o g a l -
mazványa. 1 f. Ném. —119. Bücher, Joseph a Széchenyi családnak. Ver sec , 
1861. s z e p t . 1. 2 f. Ném. —120. Apponyi Rudolf Bertha Sándornak. London, 
1861. dec . 9. 2 f. - 1 2 1 . Desséwffy Emil az Akadémiának. Pozsony, 1862. 
márc . 9. 2 f. - 122. Toldy László a Széchenyi Muzeumnak. Bp. 1900. 2 f. 
— 123 -126. . Kis Lajos Széchenyi Bélának. South Bend, 1903. m á r c . - s z e p t . 
3 db. 6 f. — 127. Kováts Kálmán Széchenyi Bélának.Mc Keespor t , 1903. s z e p t . 
11. 1 f. 
K 303/1 -18. 
SZÉCHENYI 1STVÁNról s z ó l ó beszédek, cikkek kéz i r a t a i . 1890-1941. Magyar • 
és f ranc ia ny. 
Autogr. , a — 7. kőnyomatos máso la t , -40 -11 . gépirat , 18 db. 310 f. 
Poss. - 5 - 6 . : Sz.M. 1265. 
1. Angyal Dávid: Széchenyi István e m l é k e z e t e . 
2. Akant isz Viktor: Széchenyi István g r ó f . Lombroso tanulmánya . 1910. 
3. Apponyi Albert beszéde a Széchenyi emlékünnepen. 1910. ápr . 8. 
4. Berzeviczy Albert b e s z é d e az Akadémia ünnepélyes közgyűlésén. 1910. 
5-6. Breán Kázmér: Széchenyi István g r ó f . 1891. 
7. Gyulai Pál egyetemi e l ő a d á s a Széchenyi Istvánról. 1891 -92. Csonka. 
8. Kenessey Béla: Széchenyi István v i lágnézete és é le tbö lcse le te . 
9. Marenz i Ferenc: Széchenyi István min t gazdaságpo l i t ikus . 1933. 
10-11. Nagy Lenke: Széchenyi István a m a g y a r lángelme. 1941. 
12. P rohászka Ottokár: Széchenyi va l l á sossága . 1912. Az e l s ő f. hiányzik. 
13. Rákos i Jenő beszédváz la t a . 1910. á p r . 9. 
14-15. Ravasz László: Széchenyi ha tásának a titka. 1918. 
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16-17. Zichy Antal : Széchenyiről . Párbeszéd . 1897. 
18. A St imme d e r Zeit-ben megje lent anonym cikk f ranc ia fo rd í tása . 
F o r d . Batthyány Jul ia . E . n . 
K 303/19-24 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN t i sz te le té re i r t ve r sek . 1880-1910. 
Korabel i kéz i r a tok . 6 db. 12 f. 
19. Hegedűs Is tván: Széchenyi ga l ambja . 1910. 
20-22. Kováts József : Széchenyi emlékeze te . 1906. 
23. Varga Gyula: Széchenyi 
24. Wrabelly György verse a budapest i Széchenyi szobor l e l e p l e z é s é r e . 1880. 
K 303/25-33 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN t i sz te le t é re mondott beszédek, versek , egyéb nyomtat -
ványok. 1863-1941. Magyar és német ny. 
Nyomt. 9 db. 21 f . 
Poss . _ 2 5 . : S z . M . 791. - 28-29. : Sz .M. 824. 
25. Beöthy Akos pohárköszöntője a Széchenyi l akomán. 1901. febr . 8. 
26. Imre Sándor: Széchenyi vezető gondolatai. 1910. 
27. Ney Ferenc : Széchenyi István s z o b r a előtt . 
28-29 . Szemere Miklós pohárköszöntője a Casino Széchenyi lakomáján . 
1897. febr . 7. 
30. Tóth Kálmán v e r s e a Bolond Miskolc c . lapban. 
31. Der Tod des G r a f e n Stefan Széchenyi . 
32. Jelentés a Széchenyi pá lyázat ró l . 
33. A legnagyobb m a g y a r . Propaganda kiadvány. 1941. 
K 303/34 -59. 
SZÉCHENYI ISTVÁN müveinek, arcképeinek kiadásával kapcsolatos nyomtat -
ványok. 1860-1930. 
Nyomt. 16 db. 42 f. 
Poss . - 36-37. : S z . M . 806., 810. - 41 -44.: Sz .M. 790. , 797., 819-820. 
- 4 6 - 4 8 . : Sz .M. 1938 . , 1943. ,1950. 
K 303/60-66 . 
SZÉCHÉNYI ISTVÁN soproni szobrának le leplezés i ünnepségével kapcsola tos 
nyomtatványok. 1897. má j . 23. Magyar é s német ny. 
Nyomt. 7 db. 82 f. 
Pos s . - 63-66 . : S z . M . 793., 812 -814. 
K 303/67-140. 
SZÉCHENYI ISTVÁN budapesti emléktáblá inak l é t e s í t é se . 1941 -1942. 
Mátéka Béla k é z i r á s a , gépelt másolatok, soksz . 74 db. 82 f. 
57. Mátéka Béla: Széchenyi István emléktáblák l é t e s ü l é s e . 
68-70. Mátéka Béla é s Hegedűs Lóránt leve lezése . 
71 -136. Az emléktáblák felál l í tásával kapcsolatos l eve lezés . 
137 -140. A Széchenyi Emlékbizot tság levelei a Széchenyi Muzeumnak. 
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K 303/141-144. 
SZÉCHENYI ISTVÁN nevét v ise lő t á r s a s á g o k , szövetségek nyomtatványai . 
Nyomt. 4 db. 
Poss . - 1 4 1 . : Sz .M. 821. 
K 303/145-220. 
SZÉCHENYI ISTVANnal kapcsola tos emlékünnepélyek, a ró la sző lő előadások 
meghivői. 1901 -1960. 
Nyomt. 76 db. 
Poss. - 145 . : Sz .M. 803. - 147. : Sz .M. 822. - 149.: Sz .M. 1955. - 150.: 
Sz .M.1942 . - 152-156.: Sz .M. 1940-1941. , 1947-1949. - 163. : Sz .M. 1951. 
- 1 6 6 . : S z . M . 1952. 
K 303/221 -252. 
SZÉCHENYI ISTVÁN t i sz te le téve l kapcsola tos nyomtatványok. 1899-1941. 
Nyomt. 32 db. 
Poss. - 227 . ; Sz .M. 828. - 228-248. : Sz. M. 795. 
Közte: 
221 -223. Az Alsó-szabolcs i T i szaszabá lyoző T á r s u l a t emlékoszlopának s z ö -
vege. 
227. A Széchenyi vasút r é szvényk ibocsá tás i fe lh ívása . 
228-248. Az e p e r j e s i Széchenyi Kör rendezvényeinek m ű s o r a i . 
X. KORTÁRSAK, CSALÁDTAGOK MÜVEI, KÉZIRATAI 
K 304/1. 
ANDRÁSY GYÖRGY utinaplója. 1832-1833. Magyar és német ny. 
Autogr . , a 67-73. f. Fanny Königsegg, a későbbi Andrásy Györgyné i r á s a . 
82 f. (A 76-82. f. ü r e s . ) 
K 304/2. 
ANKER: Index monumentorum antiquitat is ad mythologiam Indicam per t inent ium, 
ex India i n t r a Gangem. 1803. 
Autogr. 6 f. 
K 304/3. 
BATTHYÁNY LAJOS meghívója az El lenzéki t anácskozmányra . 1846. dec. 26. 
Kőnyomatos másola t , au togr . a l á i r á s s a l , 1 f. 
K 304/4. 
BATTHYANY KÁZMÉR és Keglevich Auguszta házasságkö tésé rő l királyi ren -
delet . 1848. jan . 20. 
Másolat , 1 f . 
Poss. S z . M . 1315. 
K 304 /5-6 . 
BURDÁCS PÁL véleménye a Hi te l rő l és Világról . 1832. jul . Latin ny. 
Autogr . , a K 304/5. máso la t , autogr . a l á í r á s s a l . 2 db. 16 f. 
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K 304/7. 
COBURG -[KOHÁRY ANTÓNIA] v e r s e a Pá r i z sba induló magyar c igányzenészek -
hez . 1843. Német ny. 
Korabeli kéz i ra t , Széchenyi István jegyzetével , 2 f. 
K 304/8. 
DEÁK FERENC nyugtája Széchenyi Istvánnénak. Pest , 1855. j an . 1. 
Autogr. 1 f. 
K 304/9. 
[DESSEWFFY EMIL]: Igénytelen nézetek a Conse rva t iv pár tnak a l a k i t á s a . . . 
i r án t . [1846. okt. 31. után.] 
Korabeli kéz i ra t , 10 f. 
K 304/10. 
DESSEWFFY JÓZSEF: Votum separa tum. . . de censu ra l i b r o r u m praevent iva . 
[Pest, 1830. áp r . 15.] 
Korabeli fogalmazvány javí tásokkal , a 10a f. felén autogr . m a g y a r ny. foga l -
mazvány. 21 f. 
K 304/11 -14. 
DESSEWFFY JÓZSEF ve r se i Zichy Károly t i s z t e l e t é r e . 1826. Latin és 
angol ny. 
Korabeli kéz i r a tok , a — 11 -en Széchenyi István jegyzete . 4 db. 5 f. 
K 304/15. 
Az Ellenzéki tanácskozmány ha tá roza ta i . Pest , 1847. m á r c . 15. 
Kiss Márton i r á s a , 4 f. 
K 304/16. 
ENDER, JOHANN leveleskönyve. 1818-1819. Német ny. 
Autogr. levelek fe leségéhez . 1 kötetben 25 db. 50 f. 
K 304/17. 
ENDER, [THOMAS] r a j z v á z l a t a i . 1893. 
Erede t i c e r u z a é s to l l r a j zok . 158 f. 
Poss . Széchenyi Béla. 
K 304/18. • 
Az 1848-as milanói fo r rada lom le i rása , és fe lhivás a magyarokhoz . Német 
é s latin ny. 
Korabeli máso la t . 4 f. 
K 304/19. 
FEHER AGNES szegénységi bizonyítványának h iva ta los m á s o l a t a . 1832. 
Latin ny. 
Korabeli kéz i ra t . 1 f. 
K 304/20. 
Ferdinand Bolz Schützen Gese l l schaf t -ban mondott válasz tás e lőt t i beszéd. 
1843. Német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 2 f. 
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K 304/21 . 
GENERSICH,FRIEDRICH nevelői bizonyítványa. Nagykáta, 1842. m á r c . 27. 
Német ny. 
Korabel i kézi ra t . 1 f . 
K 304/22 . 
[GÓZONY DANIEL] : T e r v mikép lehe tne a közszükség f edezésé r e néhány m i l -
lió fo r in to t évenként gyűjteni , mindenki t e rhe nélkül . 1845. 
Autogr . 9 f. 
K 304/23 . 
GUSTERMANN, [ANTON WILHELM] : Die Ausbildung de r Ver fassung des 
Königre ichs Ungarn c . munkájának fő gondolatai. Magyar és német ny. 
Orosz József i r á s a . 4 f. 
K 304 /24-26 . 
HINDY JÁNOS Ugye a Kossuth elleni gúnyrajzokkal kapcsola tban. 1841. dec. 
Magya r , latin, német ny . 
Korabel i kéziratok, másola tok . 5 f. 
K 304/27 . 
A Hi te l Taglalatával kapcsolatos j egyze t . 
Korabel i kézi ra t . 1 f. 
K 304/28 . 
Ipar egyesület i i pa rmütá rgy i a lapi tványjegy. Pest. 1846. jan. 1. 
Nyomt. 1 db. 
K 304/29 . 
J [ESZENSZKlY L[ÁSZLlÓ: Felvi lágosí tások a Pesti H i r l ap 218. s z . é r t e k e z é -
s é r e . 
Autogr . 2 f. 
K 304/30 . 
KÁLMER MIHÁLY s z á m á r a a ján ló levé l . Lós, 1842. m á r c . 28. 
Szalay József i r á s a . 2 f. 
K 304/31 -32. 
KARACSONYI LÁSZLÓ véleménye a bánsági és a s z e r b vajdaságban létesí tendő 
községi szerveze t megv i t a t á sá ró l . 1859. Magyar é s német ny. 
Korabel i fogalmazvány, mellet te Sokcsevics meghívójának máso la t a . 4 f. 
Poss . Sz .M. 1309. 
K 304/33 . 
KEMENY ZSIGMOND és Széc.ienyi István kapcsola táró l bizonyítvány. 
Pest , 1849. dec. 27. Német ny. 
Korabel i kézirat , T a s n e r fogalmazványa. 1 f. 
Poss . Sz .M. 1389. 
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K 304/34. __ 
KISS MÁRTON nyilatkozata magánpénzügyeiről . Pes t , 1846. á p r . 15. 
Autogr . 1 f. 
K 304 /35-37 . 
KOSSUTH LAJOS el t i l tot t cikkei. 1830(7) -1846. 
Kiss Már ton máso la t a , i l l . kefelevonatok. 3 db. 5 f. 
Poss . S z . M . 1321. 
K 304/38. 
KOSSUTH [LAJOS] börtönbeli olvasmányainak jegyzéke . 
Korabel i kéz i ra t . 2 f. 
K 304/39. 
KOSSUTH LAJOS C r e d o . 1848. Német ny. 
T a s n e r i r á s a . 1 f. 
K 304/40. 
[KOSSOVICHlKÁROLY : Eszmék az ős i ségrő l . 
Kiss Már ton i r á s a . 2 f. 
K 304/41. 
Kőszénbányák gyűlésének jegyzőkönyve. Pest, 1848. m á j . 16. Német ny. 
Korabel i másola t . 6 f. 
K 304/42. , 
KÜI3ECK kamarae lnöknek benyújtott javas la t egy M a g y a r o r s z á g f e l e m e l k e d é -
s é r e lé t rehozandó végreha j tó h iva ta l ró l . [1845. után.] Német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 18 f. 
K 304/43 -44. 
LEHMANN, JOHANN B. véleménye M é s z á r o s L á z á r had i t e rvé rő l és egy 
ezzel kapcsola tos memorandum. 1848. jun. 11-13. Német ny. 
Autogr. 2 db. 8 f. 
K 304/45-46 . 
A lengyelek köszönőlevele a magyarokhoz . 1831. ju l . 4. Latin és lengyel ny. 
Korabel i máso la t . 2 db. 2 f. 
K 304/47. 
A lengyel függet lenséggel kapcsolatos vélemény. [183?] 
Korabeli kéz i ra t . 2 f. 
K 304/48-49 . 
LUNKÁNYI JÁNOS: Ész revé te lek a Hitel cirnü munka Tag la l a t j á r a . 
Másolat , a —49. au tog r . jav. 35 + 32 f. 
Poss. S z . M . 1287. 
K 304/50-54 . 
LUNKÁNYI JÁNOS jegyze te i a Világhoz, a Stádiumhoz és Széchenyi István 
egyéb munkáihoz. 
Autogr. 5 db. 13 f. 
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K 305/1. 
Magyar egyetemi hallgatók kérvénye a magyar t an i t ás i nye lvér t . 
Pest, 1859. okt. 
Korabeli fogalmazvány. 1 f. 
Poss. Sz .M. 1279. 
K 305/2. 
NÁPRÁGYI DEMETER beszéde III. Zsigmond lengyel király e lő t t . 
Krakkó, 1595. m á r c . 2. Latin ny. 
XIX. sz . -i máso la t német ny. jegyzet te l . 3 f. 
K 305/3. 
NEMETH JÁNOS s z á m á r a meghivó Pálfy Antal b á l j á r a . 
Nyomt. 1 db. 
K 305/4. 
Az Országos El lenzék kör levele , nyilatkozata é s ha tá roza ta i . Pest , 1847. 
jun. 7. 
Korabeli kéz i ra t . 16 f. 
K 305/5. 
Az Országos El lenzék nyilatkozata. Pest, 1847. jun, 7. 
Korabeli kéz i ra t . 5 f. 
K 305/6. 
[PÁZMÁNÜI HORVÁT ENDRE] Árpád c. eposza XI-XII. könyvének kivonata. 
Korabeli kéz i ra t , idegen kéz j av . 3 í. 
K 305/7. 
A Pesti Női-Egyesüle t szabá lya i . 1833. m á j . 28. Német ny. 
Korabeli fogalmazvány, a bori téklapon Széchenyi István i r á s a , 8 f. 
K 305/8. 
Pesti i s m e r t szónokok szó lása i . 1846. Német ny. 
Kiss Márton i r á s a . 2 f. 
Széchenyi István — Szilágyi Is tván — Sárosy József — Klopfinger, Johann 
— Steindl, F r a n z — Orosz , F r anz — Appel, Joseph — Borsody András — Valero 
Antal. — Károlyi István — Wagner, Johann — Pfef fe r , Ignatz — Pfahler , Franz 
— Sar tory János György. 
K 305/9. 
PORGESZ LAJOS kal l igraf la i mintá i . 
Autogr. 1 f. 
K 305/10. 
ROTTENBILLER PÉTER: Probemuste r Bazaar. 1836. jun. Német ny. 
Autogr. 6 f. 
K 305/11. 
SIDO VENDEL s z á m á r a bizonyítvány az úrbér e l m a r a d á s á r ó l . 1848. máj . 17. 
Eredet i ok i ra t . 1 f. 
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K 305/12 . 
STANKOVITS ISTVÁN segé lykérés i ive. 
Autogr . 1 f. 
K 305/13 . 
SZALACSY búcsúbeszéde . 
Autogr . 2 f. 
K 305/14 . 
SZALAY JÓZSEF s z á m á r a nyugdíj megál lapí tás . Cenk, 1849. szep t . 20. 
Német ny. 
T a s n e r i r á sa . 1 f. 
K 305/15 -16; 
A SZÉCHENYI c sa l ád közös l evé l t á rába beadott Széchenyi István müvek j e g y -
zéke i . 1833-1841. 
Chapó Máriusz i r á s a , a - 1 6 - o n Széchenyi István au togr . j egyze te . 2 db. 2 f. 
K 305/17 . 
SZÉCHENYI BÉLAról újságcikk, [1853.1 
Kefelevonat német ny. jegyzetekkel . 1 f. 
K 305/18. 
SZÉCHENYI ISTVÁNnak a nó'kről való vélekedéséhez Tasner Antal megjegy-
z é s e . Cenk, 1853. szep t . 28. 
T a s n e r i r á s a . 1 f. 
K 305/19. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ nyugtája gyermekei s z á m á r a felvett kölcsönről . 
1850. Német ny. 
T a s n e r i r á sa . 2 f. 
K 305/20. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ pecsé t j e . 
P i ros viaszpecsét , Széchenyi Béla jegyzetével . 1 f. 
K 305/21 -23. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ, korábbi Zichy Károlyné s o r a i Széchenyi István hozzá 
i r t és elégetett leveleinek hamuja mel lé . Buda, 1829. má j . 30. Német ny. 
Autogr . és fo tomásola t . 4 f. + 2 db.fénykép. 
Poss . Sz.M. 1584. 
K 305/24-25. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ s z á m á r a kiállított egyesület i nyugták. 1857. Nyomt. 
2 db. 
Poss . Balogh La josné , MTAK. 24/1969. 
K 3 0 5 / 2 6 . , 
SZÉCHENYI PÁL alkalmazottainak nyugdi jösszege. 1851. 
Korabeli kéz i ra t . 1 f. 
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K 305/27. ^ 
SZÉCHENYI PAL és JÁNOS ha tá roza ta az un. Révay féle családi alapitvány 
k e z e l é s é r e . Sopron, 1866. nov. 6. 
Erede t i oki ra t . 2 f. 
Poss . Törzsök Pál, MTAK. 75/1963. 
K 305 /28 .^ 
SZEKRÉNYESSY JÓZSEF t á r s a s k o c s i vál lalkozásának s z e r z ő d é s e . P e s t , 
1854. áp r . 12. Magyar és német ny. 
Korabeli kéz i ra t . 2 f. 
K 305/29. 
TÁNCZOS JÓZSEF obs i t ja . 1837. aug. 22. Német ny. 
Nyomt. 1 f. 
K 305/30. 
TASNER ANTAL: Gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós La Trappe 
kolostorban, F ranc iao r szágban . 
A fogalmazvány T a s n e r Géza i r á s a , Tasne r Antal jav . 10 f. 
K 305/31 -44. 
TASNER ANTAL jegyzetei , i r a t a i Széchenyi István hagyatékával kapcsolatban. 
1848-1861. 
Au togr . , Tasne r Géza, Kiss Már ton i r á s a . 14 db. 17 f. 
Poss . Sz .M. 1389. 
K 305/45. 
TASNER ANTAL végrendele te . Wien, 1860. áp r . 28. 
Hi te les másola t . 4 f. 
K 305/46 -51. 
TASNER ANTAL különféle i r a t a i . (Könyvszámlák, t ö rök -magyar s z ó t á r . ) 
Autogr . i l l . nyomt. 6 db. 27 f. 
Poss. - 46-47 . : Balogh Lajosné, MTAK. 18/1968. 
K 305/52. 
TATARKO JÁNOS bizonyítványa, Pest , 1841. dec . 3. Latin ny. 
Flredeti oki ra t . 1 f. 
K 305/53. 
TIBÓLTH MIHÁLY gyász j e l en t é se . Sopron, 1833. á p r . 5. 
Nyorrt. 1 f. 
K 305/54. 
A Tudománytár nyomtatásának papí rköl t sége . Német ny. 
Korabel i kéz i ra t tö redék . 1 db. 
K 305/55. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Haszontalan gondolatok, (a* könyvtárban . ) Vers. 
Autogr . 4 f. 
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K 305/56. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Széchenyihez. Vers 
Autogr . 1 f. 
K 305/57. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Szep. V e r s . 
Autogr . 1 f. 
K 305/58. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Der Heimath lose . Fo rd . Joseph Uffer . 
Uffer , J. i r á s a . 2 f. 
K 305/59. 
WESSELÉNYI MIKLÓS levele a rendeknek. Zsibő, 1831. nov. 12. 
Korabeli kéz i ra t au tog r . a l á í r á s s a l . 4 f. 
K 305/60. 
WESSELÉNYI MIKLÓS idéző és vádlevele , a tanukhoz intézett ké rdésekke l . 
1835. Latin és m a g y a r ny. 
T a s n e r máso la ta . 2 f . 
K 305/61. 
WESSELÉNYI MIKLÓS-nak i r t levél a kegyelmi kérvény ügyében. 183? 
Korabeli másola t . 2 f. 
K 305/62. 
WESSELÉNYI MIKLÓS Széchenyi Istvántól kapott kölcsönének ügye. 1850. 
Lunkányi János i r á s a . 1 f. 
Poss. Balogh La josné , MTAK. 1 /1965 . 
K 305/63. 
A Zeitgeist c. folyóira t felhivása. 
Nyomt. 
K 305/64. 
ZICHY FERENC s z á m á r a postai feladóvevények. 1856-1857. Német ny. 
Nyomt. 2 db. 
K 305/65. 
ZSIGMONDI VILMOS és Prugberger József j e l en tése a vasasi szénbányáró l . 
1846. 
Korabeli kéz i ra t . 2 f. 
Poss. Sz .M. 1304. 
K 305/66. 
A "he lo tés" lexikon -c ímszó . Német ny. 
XIX. s z . -i máso la t . 7 f. 
K 305/67. 
Hoffnungslose Liebe. Vers . 
XIX. s z . -i kéz i ra t . 1 f. 
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K 305/68. 
A magyar alkotmány fejló'dése V. Ferdinándig. Német ny. 
I smere t len kéz i rása . javí tásokkal . Fogalmazvány é s másolat . 86 + 43 f. 
K 305/69. 
A magyar szabadságot éltető' k é z i r a t . Francia ny. 
XIX. s z . -i kéz i r á s a . 1 f. 
K 305/70. 
"Világ vagyis fe lv i lágosí tó tö redék . . . Anonimi ep is to la in negotio Világ." 
Magyar ny. 
Korabeli kéz i ra t . 20 f. 
Poss . Sz .M. 1337. 
XI. A SZÉCHENYI CSALÁDDAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK 
ÉS EGYÉB NYOMTATVÁNYOK 
K 305/71 -83. 
A SZÉCHENYI csa l ád tagjainak gyász je len tése i . Magyar és néme t ny. 
Nyomt. 13 db. 
Poss. Sz.M. 817. - 8 2 . : Balogh La josné , MTAK. 20/1966. 
71. Széchenyi Béla. Bp. 1918. dec . 12. 
72. Széchényi Gyuláné, Zichy F e r r a r i s Karol ina. Wien, 1871. dec . 26. 
73. Széchényi Gyuláné, Klinkosch Paula. Abbazia , 1901. jan. 3. 
74. Széchényi Is tvánná, Seilern Crescen t i a . Kiscenk, 1875. ju l . 31. 
75. Széchényi János . Sopron, 1874. febr . 25. 
76-77. Széchényi Jánosné, Erdődy Ágota. Graz , 1881. márc . 22. Magyar és 
német ny. 
78. Széchényi L a j o s . Wien, 1855. f eb r . 8. 
79. Széchényi Pál . Bp. 1901. okt . 28. 
80-81. Széchenyi Pálné, Zichy F e r r a r i s Emi l i a . Sopron, 1866. s z e p t . 13. 
Magyar és német ny. 
82. Zichy A l f r éd . Kairo, 1856. j an . 7. 
83. Zichy Géza . Nagycenk, 1911. febr . 17. 
K 305/84-110. 
/ * 
A SZÉCHÉNYI c s a l á d r a vonatkozó el jegyzesi é s hazasság i é r t e s í t é s e k . 
1849-1897. Magyar é s német ny. 
Nyomt. 27 db. 
Poss . Sz .M. 816. 
EGYÉB NYOMTATVÁNYOK 
K 305/111-112. 
VÁSÁRHELYI PÁL szobrának l e l ep l ezésé re meghívók. Szeged, 1905. okt. 22. 
Nyomt. 2 db. 
Poss . Sz.M. 1957a-b . 
K 305/113. 
Tűzol tófecskendő használati u t a s í t á s a . Olasz é s török ny. 
Nyomt. 2 f. 
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XII. CSALÁDTAGOK ÉS KORTÁRSAK LEVELEI 
K 305/114. 
ALMÁSY JÓZSEF levele ZSEDENYI EDUÁRD-nak 
1842 -bői 1 db. 2 f. 
K 305/115. 
ANDRÁSY [GYÖRGYNÉ] levele [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ] nak 
É . n . " B o n j o u r , c h é r e Comtesse!" 1 f. F r . 
K 305/116. 
BATTHYÁNY [LAJOSNÉ1 levele TASNER ANTAL-nak 
E . n . "Ajánlom Ö n n e k . . . " 1 f. 
Poss . Sz .M. 1390. 
K 305/117. 
BEBESY FERENC levele megnevezet len viceispánnak 1827-ből 1 db. 2 f. 
K 305/118. 
BENZION levele [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
1824-ből 1 db. 2 f. Ném. 
K 305/119. 
BRESZTYENSZKY BÉLA levele TASNER ANTAL-nak 
1847 -bői 1 db. 2 f . 
K 305/120. 
BRUNSZVIK TERÉZ-nek ir t levél megnevezet lentől 
[1825. után] "Ich habe so e b e n . . . " 4 f. Ném. 
K 305/121 -123. 
BURDÁCS PÁL levele az OFNER UND PESTHER ZEITUNGSEXPEDITION-nak 
1832 -ből 1 db. 2 f. Ném. Mellette két bizonyítvány hivatalos m á s o l a t a . 2 db. 
5 f. Latin ny. 
K 305/124. 
BESE [JÁNOS KÁROLY] levele FERUSSAC-nak 
1827-ből 1 db. 2 f. F r . Autogr. m á s o l a t . 
K 305/125. 
CHRISMAR levele TASNER ANTAL -nak 
1848-ból 1 db. 2 f. Ném. 
Poss . Sz .M. 1390. 
K 305/126-127. 
CLARK, WILLIAM TIERNY levelei TASNER ANTAL-nak 
1849-ből 2 db. 4 f. Angol ny. 
Poss . S z . M . 1390. 
K 305/128. 
CSIZSIK levele megnevezetlennek 
1846-ból 1 db. 2 f. N é m . 
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K 305/129-130. 
DEÁK FERENC levele KLAUZÁL GÁBOR-nak 
Kehida, 1843. s z e p t . 3. 4 f. M á s o l a t . Mellette a zalai követvá lasz tás i ülés 
l e í r á s a . 2 f, 
K 305/131. 
DEÁK FERENC levele TASNER ANTAL-nak 
Pest , 1850. j an . 25. 2 f. 
K 305/132. 
DESSEWFFY JÓZSEF levele DERCSÉNYI PÁL-nak 
1831 -bői 1 db. 2 f . F r . 
K 305/133. 
DESSEWFFY JÓZSEF levele FELSŐBÜKI NAGY PÁL -nak 
1826-ből. 1 db. 2 f. 
K 305/134. 
[DESSEWFFY] DESOFFY [jÓzSEFNÉ] levele [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ]nak 
1836-ból 1 db. 1 f. F r . 
K 305/135-136. 
DRANDT, L. l eve le ZICHY KÁROLYNÉ -nak 
1836-ból 1 db. 2 f. F r . Mellette Zichy Károlyné vá lasza , l f . 
K 305/137. 
EÖTVÖS JÓZSEF levele [SZÉCHENYI BÉLÁ]nak 
Pest , 1861. nov. 15. 1 db. 3 f. 
Poss . Sz.M. 1282. 
K 305/138. 
FIUME VÁROS leve le LIECHTENSTEIN-nek 
1846-ból 1 db. 2 f. Ném. 
K 305/139-140. 
GEORGEN, GUSTAV levelei TASNER ANTAL-nak 
1849-1851 -bői 2 db . 4 f. Ném. 
K 305/141. 
GOLDSCHMIDT, [MORITZ] levele TASNER ANTAL-nak 
1844-ből 1 db. 2 f . Ném. 
Poss . Sz.M. 1390. 
K 305/142. 
GROSZ JÁNOS leve le [TASNER ANTALlnak 
É . n . "Kérem a szuJetés i b izonyságomért . . . " 1 f, 
Poss . Sz.M. 1390. 
K 305/143. 
HAJNIK JÁNOS leve le [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ]nak 
1858 -ból 1 db. 2 f. Ném. 
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K 305/144. 
HERTELENDY KÁROLY levele MASJON, [JOHN] nak 
1847-ből 1 db. 2 f. Ném. 
K 305/145-152. 
HERTELENDY KÁROLY levele i TASNER ANTAL-nak 
1846-1847-bői 7 db. 17 f. Mel le t te Lolomezi levele Kernpnek . 2 f. Ném. 
K 305/153. 
HORNÉ, JOHN levele NEVIN, JOHN-nak 
1833-ból 1 db. 2 f. Angol ny. 
K 305/154. 
HUNY ADY JÓZSEF levele ESTERHÁZY MIHÁLY-nak 
E . n . "Zu dem zu anrichtenden Cas ino . , . " 2 f. Ném. 
K 305/155. 
HUSZEIN AGA levele SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ -nak 
1839-ből 1 db. 2 f. Szerb ny. 
K 305/156. 
ISTVÁN NÁDOR levele OSCAR, SVÉD KIRÁLY -nak 
Pozsony, 1847. dec. 24. 1 f. F r . ny. Széchenyi István fogalmazványa máso l a t -
ban. 
K 305/157. 
JÓSIKA MIKLÓS levele [Hl RADECZKY [GÁSPÁR] nak 
Pest, 1839. f eb r . 3. 1 db. 2 f. 
Poss. S z . M . 1305. 
K 305/158. 
JUNGW1RTH KÁROLY levele TASNER ANTAL-nak 
1856-ból 1 db. 1 f. Ném. Mel le t t e a Zichy Fe rencnek 1849-ben átadott f e g y v e -
rek jegyzéke . 1 f. 
Poss. Sz .M. 1307. 
K 305/159. 
KISS [JÓZSEF] levele a SZÉCHENYI TESTVÉREK-nek 
É . n . " E l e t e m e t végéhez közelegetvén. . . " 1 f. 
K 305/160. 
KISS MÁRTON levele [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉlnak 
1851 -bői 1 db. 2 f .Ném. 
Poss. Sz .M. 1318. 
K 305/161-163. 
KISS MÁRTON levelei TASNER ANTALnak 
1844-1849-bői 3 db. 4 f. 
Poss. 161. : Sz .M.1318 . 162-163. : Sz .M.1390 . 
K 305/164-165. 
KOHN SÁMUEL levele PAUR JVÁNnak 
1879-ből 1 d b . 2 f. Mellette a vá laszfogalmazványa. 1 f. 
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K 305/166. 
KONKOLY LÁSZLÓ leve le [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
1821 -bői 1 db. 2 f. 
Poss. Törzsök Pál, MTAK. 36/1963. 
K 305/167-174. 
KOVÁCS LAJOS levele i TASNER ANTAL-nak 
1846 -bői 8 db. 9 f. 
Poss . S z . M . 1322. 
K 305/175. 
LISSOVÉNYI LÁSZLÓ levele [TASNER ANTAL?] nak 
1839-ből 1 db. 2 f. 
K 306/1 . 
LUNKÁNYI JÁNOS l eve l e [KOVÁCS ISTVÁN]nak 
1845-ből 1 db. 2 f. C s a k az a lá i rás au tog r . 
Poss . Sz .M 1331. 
K 306/2 -85. 
LUNKÁNYI JÁNOS leve le i TASNER ANTAL-nak 
1843-1851 -bői 78 db. 145 f. A 63. é s a 65. sz . Papp Károly levelei Lunkányi 
Jánosnak. 2 db. 4 f. A 76.sz. Lunkányi János levele Széchenyi Is tvánnénak. 
1 db. 2 f. Ném. 
É . n . 2 db. 4 f. Mel le t t e Tasner Géza jegyzéke a l eve lek rő l . 2 f. 
Poss . Sz .M. 1331. 
K 306 /86-87 . 
LUNKÁNYI JÁNOS leve le XÁNTUS IGN'ÁCNÉ -nak 
1850-ből 1 db. 1 f. Mel le t t e Gese l l -Paye r Endre leve le a Széchenyi Múzeum-
nak. 1850-ből 1 db. I f. 
K 306/88 . 
MASJON, JOHN levele TASNER ANTAL-nak 
1846-ból 1 db. 2 f. N é m . 
K 306/89 . 
MASJON, JOHN-nak i r t levél megnevezet lentől 
1845-ből 1 db. 2 f. N é m . 
K 306/91L 
MÉSZÁROS LAZAR levele megnevezet len Graf und Majo rnak . 
Lodi, 1847. dec. 1. 2 í . Ném. 
K 306 /91 . 
MESZLÉNYI JENŐ leve le [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉlnak 
1857-ből 1 db. 2 f. 
K 306 /92 . 
METTERNICH [KLEMENS] levele GERVAY SEBESTYÉN-nek 
Wien, 1842. szept . 14. 4 f. Ném. Máso la t . 
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K 306/93. 
MÖRMEL levele TASNER ANTAL-nak 
1856 -ból 1 db. 2 f. N é m . 
Poss . Sz .M. 1390. 
K 306/94-95 . 
NAGY PAL levelei megnevezet len tekintetes urnák 
1901 -bó'l 1 db. 2 f. Mel le t t e Kisfaludy Sándor levelei Felsőbüki Nagy Pálnak. 
Veszprém, 1809. nov. 30. 2 f. Nagy Pál másola ta két példányban. [Székesfehér -
vár ] Stuhlweissenburg, 1809. dec. 10. 1 f. Ném. Nagy Pál máso la t a . 
K 306/96. 
NEVIN, JOHN levele LUNKÁNYI JÁNOS-nak 
1838-ből 1 db. 1 f. N é m . 
K 306 /97-98 . 
A PESTI KISDED KÓRHÁZ levelei SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ-nak 
1842-ből 1 db. 1 f. 
É . n . 1 db. 2 f. 
K 306/99. 
PESTY FRIGYES leve le [PAUR IVÁN] nak 
1857-ből 1 db. 1 f. 
Poss. Törzsök Pál, MTAK. 36/1962. 
K 306/100-104. 
PIGAY ANTAL levele i [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
1820-1846-ból 4 db. 6 f, 4- 1 bor i ték . A 100-101. s z . máso la t . 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 1/1965. 
K 306/105-110. 
PODHORSZKY LAJOS levele i TASNER ANTAL-nak 
1848-1849-bői 6 db. 12 f. 
Poss. S z . M . 1354. 
K 306/111. 
PODHORSZKY VILMOS levele JUNGWIRTH [KÁROLY]nak 
[1849]-bői 1 db. 2 f. Ném. 
Poss. S z . M . 1355. 
K 306/112 -113. 
PODHORSZKY VILMOS levelei TASNER ANTAL-nak 
1849[?] -bői 2 db. 4 f. 
Poss. S z . M . 1355. 
K 306/114. 
PULSZKY DÁNIEL leve le megnevezetlen Herrnek 
1781 -bői 1 db. 2 f. N é m . Raj ta Macher jegyzete . Ném. 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 14/1968. 
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K 306/115. 
SAH LÄNDER, [THOMAS] levele [LUNK ÁNYI]LIEBENBERG JÁNOS -nak 
1822-ből 1 db. 3 f. N é m . 
K 306/116. 
SÁROSY GYULA levele BERGMANN JÓZSEF-nek 
Pest, 1848. aug. 24. 2 f . Ra j t a Csánki Dezső j egyze te . 
Poss. S z . M . 1365. 
K 306/117. 
SCARPA, IGINIO levele TICHY, A. -nak 
1846 -ból 1 db. 2 í. O lasz ny. 
K 306/118-121. 
SINA, GEORG levele TASNER ANTAL-nak 
1849-1854-bői 4 db. 6 í . Ném. és f r . 
H . é . n . "Aus Ihrer Z u s c h r i f t . . . " 2 f. N é m . 
K 306/122. 
SINA, SIMON levele TASNER ANTAL-nak 
1860-ból 1 db. 2 f. N é m . 
K 306/123. 
SOLYOMVÁRY FERENC levele TASNER ANTAL-nak 
1846 -h>ól 1 db. 2 f . 
K 306/124. 
SÜMEGHY ISTVÁN l e v e l e LUNKÁNYI JÁNOS -nak 
1841 -bői 1 db. 2 f. 
K 306/125-126 . 
SZALAY ISTVÁN leve le SCHMIDT, J .W.-nek 
1846-ból 1 db. 1 f. F r . Fogalmazvány. Melle t te Széchenyi István é l e t r a j z a . 
4 f. F r . Másola t . 
K 306/127. 
SZALAY JÓZSEF levele LUNKÁNYI JÁNOS-nak 
1844 -bői 1 db. 2 f. 
Poss . T ö r z s ö k Pál, MTAK. 36/1963. 
K 306/128. 
SZALAY JÓZSEF levele [TASNER ANTALlnak 
1850-ből 1 db. 2 f . 
Poss . S z . M . 1390. 
K 306/129. 
SZALAY LÁSZLÓ leve le [TOLDY FERENC?]nek 
1838 4)61 1 db. 2 f. 
Poss. S z . M . 1373. 
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K 306/130. 
SZÉCHENYI BÉLA leve le KÁROLYI [GYULÁ?]nak 
1896 -ból 1 db. 2 f. 
K 306/131 -132. 
SZÉCHENYI BÉLA leve le SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ-nak 
1859-1860-ból 2 db. 4 f. Ném. 
K 306/133-174. 
SZÉCHENYI BÉLA levele i TASNER ANTAL-nak 
1849-1860-ból 42 db. 90 f. 
K 306/175-176. 
SZÉCHENYI BÉLA levele i megnevezetleneknek 
1862-1903-ból 2 db. 2 f . 
Poss. - 176. : Sz .M. 1375. 
K 306/177-178. 
SZÉCHENYI BÉLÁ-nak i r t levél megnevezetlentó'l 
H . é . n . 1 db. 1 f. Máso la t . Mellette egy bor í ték . 
K 306/179., 
SZÉCHENYI FERENC levele SZÉCHENYI BÉLÁ-nak 
1906-ból 1 db. 2 f. 
K 306/180. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele a HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYnak 
Cenk, 1848. nov. 6. 1 f. Podhorszky Lajos fogalmazványa. 
Poss. S z . M . 1381. 
K 306/181. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele HRADECZKY FLÓRIÁN-nak 
H . é . n . "Hradeczky F l ó r i á n n a k . . . " f. 
K 306/182. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele JEKELFALUSSY-nak 
1859-ból 1 db. 1 f. Ném. Zichy Géza fogalmazványa. 
K 306/183. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele LIGETI [JÓZSEF] nek 
1864-ből 1 db. 2 f. Ném. 
K 306/184. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele PAUR IVÁN-nak 
1859-ből 1 db. 1 f. Ném. Paur Iván fogalmazványa. 
K 306/185. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levele ROTTENBILLER LIPÓT-nak 
1848-ból 1 db. 1 f. Kiss Márton fogalmazványa. 
Poss. S z . M . 1381. 
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K 306/186-209. 
SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ levelei TASNER ANTAL -nak 
1848-1861 -bői 21 db. .53 f. Ném. 
Cenk, aug. 26. 1 db. 2 f. Ném. 
H . é . n . "Nach der s chmerz l i chs t en Über raschung . . . " I f . Ném. Mellet te egy 
bor i ték . 
Poss. S z . M . 1381. 
K 306/210% 
SZÉCHÉNYI LAJOS l eve le FELSŐBÜKI NAGY PÁL nak 
1818-ból 1 db. 2 f. N é m . 
K 3 0 6 / 2 1 L 
SZÉCHÉNYI LAJOS l eve le TASNER ANTAL-nak 
1856-ból 1 db. 2 f. 
Poss . S z . M . 1390. 
K 306/212. 
SZÉCHENYI ÖDÖN leve le i REICH PÉTER KORNÉL-nak 
1909 -bői 1 db. 2 f. 
K 306/213-214. 
SZÉCHENYI ÖDÖN leve le i TASNER ANTAL -nak 
1856-1857-bői 2 db. 4 f. 
K 306/215
 ; 216 . 
SZÉCHÉNYI PÁL levele i [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
1818-ből 1 db. 2 f. N é m . 
Wien, äug. 26. 1 db. 2 f. 
K 306/217^ 
SZÉCHÉNYI PÁLNÉ-nak i r t levél megnevezet lentől 
H . é . n . "Mille r e m e r c i e m e n t s . . . " 2 f . F r . 
K 306/218-219. 
SZEMERE BERTALAN levele BATTHYÁNY LAJOS-nak 
Budapest (!), 1848. jun . 3. 2 f. Mel le t te Blonberg levele a Magyar Hadügy-
min isz té r iumnak . 1848. jun. 3. 2 f. Ném. 
K 306/220. 
TASNER ANTAL leve le ALBACH SZANISZLO-nak 
1853-ból 1 db. 2 f. N é m . 
K 306/221. 
TASNER ANTAL leve le GELLEY ISTVÁN-nak 
1842 -bői 1 db. 1 f. Kiss Márton máso l a t a . 
K 306/22 2-223. 
TASNER ANTAL levele HELL, FRANZ-nak 
1860-ból 1 db. 2 f. M á s o l a t . Mellet te a fogalmazvány, T a s n e r Géza i r á s a . 
3 f. N é m . 
Poss. S z . M . 1389. 
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K 306/224-225. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványai KOVÁCS LAJOS -nak 
1846-ból 2 db. 2 f . 
Poss . Sz .M. 1389. 
K 306/226 -233. 
TASNER ANTAL leve le i LUNKÁNYI JÁNOS-nak 
1839-1849-bői 8 db. 15 f. 
Poss . Balogh L a j o s n é , MTAK. 1 /1965. 
K 306/234-235. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványai PAUR IVÁN-nak 
1860-ból 2 db. 3 f . 
Poss . Sz .M. 1389. 
K 306/236 -237. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványai SINA, GEORG -nak 
1849-ból 2 db. 2 f. N é m . 
Poss . Sz .M. 1389. 
K 306/238-240. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványai SZÉCHENYI ISTVÁNNÉ -nak 
1850-ból 2 db. 3 f. Ném. 
Vevey, é . n . "Die N a c h r i c h t . . . " 1 f . Ném. T a s n e r Géza i r á s a . 
Poss . - 238-239. : S z . M . 1389. 
K 306/241. 
TASNER ANTAL leve le TASNER ANTALNÉ -nak 
1839 -bői 1 db. 2 f. 
K 306/242-2 43. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványa THIERRY, ADOLPH -nak 
1860-ből 2 db. 3 f. N é m . 
Poss . Sz. M. 138.9. 
K 306 /244-245 . 
TASNER ANTAL leve le TÖRÖK JÁNOS -nak 
1860-ból 1 db. 1 f . Másola t . Mel le t te a fogalmazvány, Tasner Géza i r á s a . 
K 306/246. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványa VIDA KÁROLY-nak 
1848-ból 1 db. 1 f. 
Poss . Sz .M. 1389. 
K 306/247. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványa WERTHEIMSTEIN -nek 
1849-ből 1 db. 1 f. N é m . 
Poss . S z . M . 1389. 
I 
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K 306/248. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványa [ZICHY] RUDOLF -nak 
1853 -ból 1 db. 2 f. 
K 306/249-250. 
TASNER ANTAL levélfogalmazványai megnevezet len Exzellenznek 
1850-1851 -bői 2 db. 4 f. 
K 306/251 -252. 
TASNER ANTAL-nak i r t levelek megnevezet lenektől 
1847-1850-bői 2 db. 4 f. Magyar és angol ny. 
K 306/253. 
TOLDY FERENC levele TASNER ANTAL-nak 
Pest, 1857. dec. 4. 2 f . 
Poss . S z . M . 1390. 
K 306/254. 
ÜRMÉNYI FERENC levele ESTERHÁZY MIHÁLY-nak 
1826-ból 1 db. 2 f. Ném. 
K 306/255. 
VÁSÁRHELYI PÁL levele TASNER ANTAL-nak 
1838-ból 1 db. 2 f. 
K 306/256 -257. 
WACHENHUSEN, H. levele WESSELÉNYI MIKLÓS-nak 
1828-ből 1 db. 2 f. Ném. Mellet te egy i s m e r t e t é s egy lótenyésztő ú jságró l . 
1 db. 1 f. Ném. 
K 306/258. 
WALTER, [TERESE] levele [SZÉCHENYI ISTVÁNNÉlnak 
Wien, é . n . okt. 24. 2 f. Ném. 
K 306/259. 
WESSELÉNYI MIKLÓS levele DÖBRENTEI GÁBOR -nak 
Zsibő, 1830. m á j . 17. 1 f. 
Poss. Sz .M. 1407. 
K 306/260. 
WOLKENSTEIN levele ESTERHÁZY MIHÁLY-nak 
H . é . n . "Noch vielen Dank. . . " 2 f. Ném. 
K 306/261 -262. 
XÁNTUS IGNÁC levelei [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak 
1826-1827-bői 2 db. 4 f. 
Poss. Balogh Lajosné, MTAK. 14/1968. 
K 306/263. 
ZICHY GÉZA levélfogalmazványa FEHR VILMOS-nak 
Döbling, 1858. aug. 13. 1 f. Ném. A levél Széchenyi István megbízásából 
Í ródot t . 
Poss . S z . M . 1410. 
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K 306/264. 
ZICHY GÉZA leve le GOERGEN, GUSZTÁV -nak 
Cenk, 1860. jun . 14. 2 f. Ném. 
K 306/265-267. 
ZICHY GÉZA levé l foga lmazványai HAJNIK JÁNOS -nak 
265. Döbling, 1858. jun. 10. f. Ném. Széchenyi Istvánné megbízásából , 
Széchenyi István j av . 
266. Döbling, 1858. jun . 14. 1 f. Ném. Széchenyi Istvánné megbízásából , 
Széchenyi István j a v . 
267. Döbling, 1859. febr . 25. 1 f. Ném. Széchenyi István j a v . 
Pos s . Sz.M. 1410. 
K 306/268. 
ZICHY GÉZA levele HRADECZKY GÁSPÁR-nak 
Velence, 1841. á p r . 24. 1 f. N é m . 
Poss . Sz.M. 1410. 
K 306/269-327. 
ZICHY MÁRIA levele i TASNER ANTAL-nak 
1849-1854-bői 55 db. 130 f. N é m . 
Cenk, é . n . m á j . 5 . 4 f. Ném. 
Sopron, é . n . nov. 24. 2 f. N é m . 
H . é . n . "Guten M o r g e n . . . " 2 f. Ném. Mellette d r . Michl l eve le megnevezet len -
nek . 6 f. Másola t . Ném. 
P o s s . S z . M. 1412. 
K 306/328-331. 
ZICHY RUDOLF levele i TASNER ANTAL-nak 
1852-1859-bői 4 db. 7 f. 
XIII. ÚJSÁGOK, ÚJSÁGKIVÁGATOK 
K 307 /1 -93. 
SZÉCHENYI ISTVÁN halálával kapcsola tos ú j ságc ikkek . 1860. Magyar , német , 
f r anc i a , angol ny. 
Nyomt. 93 db. 236 f. 
Poss . - 1 6 . : S z . M . 6 9 5 . - 3 3 - 3 4 . : Sz .M.724 . - 76-77 . : Sz .M. 756. 
1 - 2 . Delejtü. T e m e s v á r , 1860. á p r . 17., áp r . 24. 8 f. - 3 . Die P r e s s e . 1860. 
á p r . 13. 4 f. - 4. Falus i Gazda. 1860. ápr . 24. 6 f. - 5 - 1 1 . Győri Közlöny. 
1860. áp r . 12. , 1 5 . , 19. , 22 . , 2 6 . , 29. m á j . 3. 14 f. - 1 2 - 1 4 . Hamburger 
Nachr ichten. 1860. áp r . 14. va lamin t , k .n . 4 f. —15. Hölgyfu tár . 1860. okt. 
16. 1 f. - 1 6 . Idők Tanuja . 1860. áp r . 30. 4 f. - 1 7 . Iparosok Lapja . 1860. 
á p r . 11. 4 f. - 1 8 . Katholikus Néplap. 1860. á p r . 12. 4 f. - 1 9 . Képes Családi 
Lap . 1860. áp r . 19. 8 f . - 2 0 . Ker t i Gazdaság. 1860. ápr . 14. 6 f. - 2 1 - 2 5 . 
Kolozsvári Közlöny. 1860. áp r . 12 . , 15., 19 . , 2 2 . , 26. 11 f. - 2 6 - 3 1 . Köl -
nische Zeitung. 1860. á p r . 10. , 11 . , 12 . , 13. , 14 . , 16 . , 15 f. - 3 2 . Magyar 
Gazda. 1860. áp r . 17. 8 f. - 33-34. Magyar Sajtó. 1860. ápr . 10 . , 2 5 . , 4 f. 
— 35. Magyar Szinházi Lap. I860, á p r . 14. 4 f. —36. Medizinische 
Wochenschr i f t . 1860. á p r . 14. 2 f. - 3 7 . Napkelet. 1860. ápr . 15. 4 f. - 3 8 -
-42. Nefe le j t s . 1860. á p r . 15 . , 2 2 . , m á j . 6. jun . 17. okt. 21. 9 f. - 4 3 -
44. N é p U j s á g a . 1860. á p r . 15. 29 . , 8 f. - 4 5 . L' Opinion Nationale. 1860. 
áp r . 29. I f . - 4 6 . Orvosi Heti lap. 1860. ápr . 15. 4 f. - 4 7 . Ost Deutsche 
Post. 1860. ápr . 13. 2 f. - 4 8 . Pest i Lloyd. 1860. á p r . 15. 2 f. - 4 9 -73. 
Pesti Hirnök. 1860. á p r . 11-15. , 17-29. máj . 1 - 2 . 5 5 L - 7 4 - 7 5 . Pest i Napló 
1860. á p r . 10. m á j . 1. 3 f. - 76-77. Politikai Újdonságok. 1860. á p r . 12. máj . 
3. 9 f. - 7 8 . Rel igio. 1860. áp r . 14. 4 f. - 7 9 . St. J a m e s ' s Chron ic le . 1860. 
á p r . 19. 2 f. - 80-84. Szegedi Hi radó . 1860. áp r . 1 2 . , 15. , 26 . , 29. m á j . 24. 
12 f . -85 . - T a n o d a i Lapok. 1860. áp r . 19. 6 f. - 8 6 . Törvényszéki Csarnok . 
1860. áp r . 13. 2 f. - 87-88. Üstökös. 1860. ápr . 1 4 . , 28. , 8 f. - 8 9 . Vadász 
és Versenylap. 1860. áp r . 20. 8 f. - 9 0 . Vasárnapi Újság . 1860. á p r . 15. 8 f. 
- 9 1 - 9 3 . Wandere r . 1860. ápr . 11 . , 13 . , 15. 6 f. 
308/1 -194. 
SZÉCHÉNYI ISTVÁNnal kapcsolatos ujságkivágatok. Magyar, német , olasz, 
e szpe ran tó ny. 
Nyomt. 194 db. 376 f. 
Poss . - 4 - 2 . , - 4 . : S z . M . 6 5 3 . - 2 3 . : Sz. M. 661. - 2 6 - 5 0 . : Sz. M. 662. - 85-87. 
S z . M . 6 6 6 . - 8 9 . : Sz .M. 671. - 95-103 . : Sz.M .676. - 109-112.: S z . M . 678. 
- 1 5 4 - 1 5 5 . : S z . M . 6 8 3 . - 163.: Sz. M. 685. - 167-168. : Sz. M. 690. - 1 9 2 -193.: 
Sz .M. 692. 
1 -13 . Alkotmány. 1901 -1916. 24 f. - 1 4 - 2 1 . Augsburger Allgemeine Zeitung. 
1840-1841. 26 f. - 2 2 . Das Ausland. 1829. aug. 22-23 . 4 f .-23. Borsodmegyei 
Lapok. 1903. jan . 14. 4 f. - 2 4 . Borsszem Jankó. 1862. 1 f. - 2 5 . Brassói 
Lapok. 1910. áp r . 9. 3 f. - 26-50. Buda és Vidéke. 1903-1909. 38 f. - 5 1 - 8 4 . 
Budapesti Hir lap. 1903-1908. 1910-1934. 78 f. - 85-87 . Budapesti Napló. 
1898-1902. 4 f. - 88. Déva és Vidéke. 1910. ápr . 9. 3 f. - 8 9 . D r e s d n e r 
Anze iger . 1903. aug. 4. 1 f . -90. Dunántul. 1883. s zep t . 2. 1 f. - 9 1 - 9 3 . 
Dunántuli Hir lap. 1908-1909. 4 f. - 9 4 . Egri Hi radó . 1910. ápr . 12. 2 f. - 9 5 -
108. Egye té r t é s . 1898-1910. 19 f. - 1 0 9 - 1 1 2 . E p e r j e s i Lapok. 1904 -1918. 
16 f. —113 -117. E r n e u e r t e Vater ländische Blätter. 1818. 10 f. - 1 1 8 - 1 2 6 . Esti 
K u r i r . 1941. 14 f. - 127-132. Est i Újság . 1905-1941. 9 f. - 1 3 3 . Fe jé rmegye i 
F r i s s Hi rek . 1921. á p r . 23. 1 f. - 134 -136. Fej é rmegye i Napló. 1909-1911. 
5 f. — 137. Félegyházi Hir lap . 1906. jun . 3. 4 f. — 138. Fe l sőmagyaro r szág . 
1910. áp r . 12. 4 f. - 1 3 9 . Felvidéki Hiradó. 1910. á p r . 1 0 . 2 f. - 140-145. 
Főváros i Lapok. 1876-1898. 11 f. - 146-154. Függet lenség. 1941. 10 f. 
- 1 5 4 - 1 5 5 . Fyens St ifs t idende. 1899. m á j . 2 f. - 157-160. Gazetta di Milano. 
1836. m á r c . , áp r . 10 f. - 1 6 1 . Gömöri Újság. 1910. áp r . 10. 2 f. - 1 6 2 . 
Grenzbote . 1848. 8 f. - 1 6 3 . Győri Hi r lap . 1902. m á j . 10. 1 f. - 1 6 4 . Győri 
Közlöny, 1860. áp r . 8.—165. Hajdúböszörményi Hi r l ap . 1910. áp r . 15. 2 f. 
- 1 6 6 . Hazai és Külföldi Tudósí tások. 1837. jan. 1. 1 f. - 167-168. Hazánk. 
1899. f eb r . 14. 1905. áp r . 8. 3 f. - 169. Heroldo de Esperanto. 1929. aug. 2. 
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2 f . -170. Hétfő Regge l . 1941. s z e p t . 15. 1 f. - 1 7 1 . Hiradó. 1933. jan. 15. 
1 f. - 172-194. Hi rnök . 1838-1841. 46 f. 
K 309 /1 -186. 
SZÉCHÉNYI ISTVANnal kapcsola tos újságok, ujságkivágatok. Magyar , német, 
o lasz , angol, f r a n c i a ny. 
Nyomt. 186 db. 395 f. 
Poss . — 2. : Sz .M. 694. - 7 . : S z . M . 696. - 35 -36 . : Sz .M. 703. — 37 -48. : S z . M . 
7 0 8 - 709. - 5 5 - 5 9 . : Sz .M.712 . - 74 . : Sz.M. 718. - 7 5 - 8 1 . : Sz. M. 717. 
- 90 . : Sz.M. 719. - 92-160.: S z . M . 724. - 1 6 1 -162 . : Sz. M. 725. - 1 6 7 . : 
S z . M . 7 2 1 . - 168 -172 . :Sz .M.722 . 
1. Die Hölle. Beilage zum Satan. Nr . 27. 2 f . - 2 - 5 . Hungary. 1904.jul. 1. 
1 9 1 0 . á p r . 5 . 1 9 1 1 . á p r . 1 1 . 1 9 1 2 . j a n . 1 . 32 f. - 6 . Hunyadvármegye. 1910. 
á p r . 1 0 . I f . - 7 . Igazmondó. 1903. márc . 12. 2 f. - 8 . L ' I t a l i a . 1941.okt .2 . 
3 f. - 9 . Irodalmi Ér te s i tő . 1904. j an .2 . 2 f . - 1 0 - 1 4 . John Bull. 1838.jan. 
30 f. - 1 5 . Journal de Debats. 1831. febr . 8. 3 f. - 1 6 . Journal de F r a n c -
f o r t . 1834. febr . 4. 2 f. - 1 7 - 1 9 . Kaschauer Zeitung. 1910. á p r . 7 . , 9 . , 10 . , 
4 f. - 2 0 . Kassai H i r l ap . 1910. á p r . 12. 1 f. - 2 1 . Keleti Ú j ság . 194? 1 f. 
- 22-23 .Képes Néplap. 1880. m á j . 23 . , 30. 5 f. - 2 4 . Képes Vasá rnap . 1841. 
s zep t . 26. 1 f. - 2 5 . Kis Magyar Alföld. 1910. á p r . 10. 1 f. - 2 6 . Kis Újság. 
1949.nov.20 . 1 f. - 27-32. Kolozsvár i Hirlap. 1910. márc . 13. , 1 7 . á p r . 8 . , 
9 . , 12 . , 13. 9 f. - 3 3 . Kolozsvári Közlöny. 1860. áp r . 7. 2 f. 34. Komáromi 
Újság . 1910. ápr . 14. 2 f. - 35-36 . Kossuth H i r l a p j a . 1848. s z e p t . 12. , 28. , 4 f. 
- 3 7 . l i t e r a r i sches Zeutra lb la t t . 1905. 1 f . - 3 8 . - 5 3 . Magyar Ál lam. 1890-1908. 
24 f . -54. Magyar F ő v á r o s . 1942. aug. 20. 1 f. - 5 5 - 7 1 . Magyar Hir lap. 1901-
-1937. 26 f - 7 2 . - 7 3 . M a g y a r Lapok 1841. szep t . 23. , okt. 23. 3 f. 74. M a -
gyar Nép. 1898. ju l . 3. 1 f." - 75-89 . Magyar N e m z e t . 1900-1964. 24 f. - 9 0 . 
Magyar Néplap. 1899. márc . 4 f. - 9 1 . Magyar Paizs . 1909. jun . 24. 4 f. 
- 92-160. Magyar Saj tó . 1860. j a n . -dec. 160 f. - 1 6 1 - 1 6 2 . Magyar Sző (Bp.) 
1900.okt .28 . 1903. f e b r . 4 . 3 f. - 163-165. Magyar Szó (Eger ) 1922 . áp r . 9 . 
okt . 21-22. 5 f. - 1 6 6 . Magyar Vasárnap. 1948. aug. 8. 1 f. - 1 6 7 . M a -
gyarok Csi l laga. 1903. szept . 11. 2 f. - 168-186. Magya ro r szág . 1899- ' 
-1910. - 1920-1941. 1964. 30 f. 
K 310 /1 -253. 
SZÉCHENYI ISTVÁNnal kapcsola tos újságok, ujságkivagatok. Magyar es 
német ny. 
Nyomt. 253 db. 441 f. 
Poss - 22 . , 28 . : Sz .M.727 . - 8 4 - 8 5 . : Sz. M. 728. - 8 8 . : Sz .M. 732. 92-94.: 
Sz M 733. - 9 7 - 9 8 . , 102.: S z . M . 734. - 1 9 2 . : S z . M . 735. - 1 9 6 - 1 9 9 . : Sz. M. 
737. - 2 1 9 - 2 2 0 . : S z . M . 739. - 2 2 1 -222. : Sz.M. 740. - 2 2 9 . : S z . M . 743. 
- 2 4 0 - 2 4 1 . : Sz .M. 750. 
1 -17 . Magyarság . 1925-1941. 22 f. - 1 8 . Makói Újság . Í910. á p r . 9. 2 f. 
19-83. Márczius 1 5 - e . 1848. s z e p t . 1. - 1848 . dec . 13. 130 f. - 8 4 -85. 
Monorkerüle t i Lapok. 1904. j an . 10 . , 17. 6 f. - 8 6 - 8 7 . Munkács. 1910. ápr . 
L0., 17. 10 f. - 8 8 . Nagy -Kuküllő. 1904. á p r . 1 7 . - 8 9 - 9 1 . Nagyvárad . 1941. 
szep t . 20. , 23. okt. 15. 3 f. - 92-94 . National Zeitung. 1902. dec . 18. , 19. 
1903. febr . m á j . 15. 10 f. - 95 -96 . Nemzeti F igyelő . 1941. s z e p t . 7. 21. , 3 l 
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- 97-103. Nemzet i Újság . 1840-1848. 16 Í . -104-181. Nemzeti Ú j s á g . 1920-
1941. 99. f. - 1 8 2 - 1 9 1 . Népszava. 1941. szept. 12 f. - 192-194. Neue Fre ie 
P r e s s e . 1902-1922. 5 f. - 1 9 5 . Neuer F r e i e r Styx. 1871. márc . 12. 1 f. 
- 1 9 6 - 2 1 4 . Neues Pes te r Journal . 1898 -1922 .33 .1 . -215 . Neues Wiene r Journal. 
1907 . f ebr . 26. 4 Í . -216-218. Neues Wiener Tagebla t t . 1930-1938. 4 f. 
- 2 1 9 - 2 2 0 . Nyíregyházi Hir lap. 1893. ápr . 13. , 20. 8 f. - 2 2 1 -225. Nyirvidék. 
1891-1921. 6 f . -226. Nyolc Orai Újság . 1922. dec. 15. 1 f. - 227. Oberwar ther 
Sonntags-Zeitung. 1910. ápr . 17. 2 f. - 228-229. O e s t e r r e c h i s c h e r Beobachter. 
1826-1841. 4 f. - 230. L' Opinion Nationale. I860, á p r . 30. (?) - 231 -233. 
Qrszág-Vi lág . 1909-1925. 8 f. - 234. Országos H i r l a p . 1898. nov. 27. 1 f. 
- 2 3 5 . Ő r s z e m . (Cs ík sze reda ) 1917. áp r . 9.1 f. - 236. Őrszem (Kassa ) 1910. 
áp r . 16. 2 f. - 237-238. Pápai Hi r l ap . 1912. m á r c . 23. 30 . , 4 f. - 2 3 9 . 
Pes te r Journal. 1868. m á j . 26. 2 f. - 240-241. Pes ther k .k . p r i v . 
Kundschafts und ac t ionsbla t t . 1838. m á r c . 6 . , 9. 5 f. - 242-253. Pester 
Lloyd. 1909-1942. 53 f. 
K 311/1-183. 
SZÉCHÉNYI ISTVANnal kapcsola tos újságok, ujságkivágatok. Magyar , német, 
angol, f ranc ia , s z e r b ny. 
Nyomt. 183 db. 416 f. 
Poss . -4., 6 . , 8 - 1 2 . : Sz.M.754-. - 3 9 . : Sz .M.759 . - 4 7 - 5 2 . :Sz .M. 764. 
- 5 4 . : Sz .M. 765. - 5 8 . : Sz .M. 767. - 9 9 - 1 0 1 . : S z . M . 774. - 1 1 8 . : S z . M . 777. 
- 1 2 4 . : Sz .M. 779. - 1 2 8 - 1 2 9 . : S z . M . 782. - 1 4 9 . , 151 . , 152., 155 . , 156.: 
Sz .M. 786. - 1 7 0 . : S z . M . 788. - 1 7 8 . : Sz.M. 789. 
1 - 3 . Pesti Hi r lap . 1913-1931. 4 f. -4 -28 . Pesti Napló. 1900-1937. 34 L-29-37. 
Pesti Újság. 1941. s zep t . 11-25. 14 f. - 3 8 . Pes t szen te rzsébe t i Uj Lap . 1941. 
dec. 26. 1 f. - 3 9 . Reggeli Újság. 1898. má j . 1. 2 f . - 4 0 - 4 1 . Reichspos t . 
1930. m á r c . 5. á p r . 8. 2 f. - 4 2 . Rózsahegy és Vidéke. 1910. á p r . 10. 3 f. 
- 4 3 . Sajó Vidék. 1910. áp r . 7. 1 Í . -44. Sárospataki Hi r lap . 1925. ókt . 25. 1 f. 
- 4 5 . Somogyi Hi r l ap . 1910. á p r . 10. 1 f. - 4 6 - 5 3 . Sopron. 1877-1904. 16 f. 
- 5 4 - 5 6 . Soproni Napló. 1901-1910. 12 f. - 5 7 . State of the Nation. 1827. jun. 3. 
1 f. - 5 8 - 5 9 . Szamos . 1900-1941. 4 f. - 6 0 - 9 8 . Századunk. 1838-1842. 78 f. 
- 9 9 - 1 0 1 . Szolnok-Doboka. 1891 -1902. 6 f. - 1 0 2 - 1 0 3 . Szombathelyi Újság. 
1910. áp r . 10. , 17. 10 f. - 1 0 4 - 1 0 5 . Szózat. 1922 -1924. 3 f. - 1 0 6 - 1 0 8 . 
Szrpsztvo. 1914. j a n . - f e b r . 15 f. - 1 0 9 - 1 1 6 . Tá r sa lkodó . 1834 -1843. 18 f . - 1 1 7 . 
T e m e s v á r i Hi r lap . 1912. febr . 20. 1 f. - 1 1 8 . Le T e m p s . 1900. m á j . 27. 2 f. 
- 1 1 9 . Tolnamegyei Újság . 1921. szep t . 24. 1 í . - 1 2 0 - 1 2 3 . Toron tá l . 1906-
-1910. 8 f. - 1 2 4 . T r a v e l l e r s R e c o r d . 1895. áp r . 4 f. - 1 2 5 . T r e n c s é n i La -
pok. 1910. áp r . 10. 4 f. - 1 2 6 - 1 2 7 . Uj Barázda. 1923. okt. -nov. 2 f. - 1 2 8 -
130. Uj Lap. 1903-1910. 3 f. - 1 3 1 - 1 3 8 . Uj Magya r ság . 1941. s z e p t . -okt. 16 f. 
139-141. Uj Nemzedék. 1922-1941. 3 f. - 1 4 2 - 1 4 3 . Az Újság. 1910. á p r . - d e c . 
10 f. - 1 4 4 . Újság. 1925. nov. 18. 1 f. - 1 4 5 - 1 4 6 . Uj Világ. 1941. szept . 2 f. 
— 147. Ungarische Jahrbücher . E . n . I f . —148. Vármegyei Hiradó. 1912 .márc . 
10. 4 í. - 1 4 9 - 1 6 3 . Vasárnapi Újság . 1880.-1909. 86 f. - I b 4 - 1 7 5 . Világ, 1844. 
m á j . jun. 1910-1922. 45 f. - 1 7 6 . Világ Krónika. 1880. má j . 4 f . - 1 7 7 . V i r -
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r ada t . 1941. szept . 22. 1 f .-178. Zemplén. 1902. f eb r . 16. 2 f. - 1 7 9 . Zirc 
és Vidéke. 1910. á p r . 9. 2 f. - 1 8 0 - 1 8 3 . Cini nélküli uj ságkivágat ok. 4 f. 
XIV. NAGYALAKÚ KÉPEK, IRATOK 
Ms 4410/1 . 
Szeged város d í szpo lgá r i oklevele Széchenyi István s z á m á r a . Szeged, 1833. 
dec. 20. 
Erede t i oklevél. 1 db . 
Poss. Sz .M. 1384. 
Ms 4410/2 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN akadémiai t i s z t e l e t i tagsági oklevele. Pest, 1838. szept .7 . 
Fo tomásola t . 1 db. 
Ms 4410/3 . 
A Verein zur E rmun te rung des Gewerbsge i s tes in Böhmen t i sz te le t i tagsági o k -
levele Széchenyi Is tván s z á m á r a . Prága, 1846. m á r c . 24. Német ny. 
Erede t i oklevél. 1 db. 
Ms 4410/4 . 
A debrecen i színház Széchenyi István t i sz te le té re rendezet t eló'adásának s z i n -
lapja . Debrecen, 1845. okt. 7. 
Nyomt. 1 db. 
Ms 4410/5 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe. 
Ster io v iz fes tményérő l készült nyomtatvány. A bal oldalon: "Gr . Andrásy után 
S t e r i o . " A jobb oldalon: "Oeldruck v. Storch und K r a m e r Ber l in . " Verlag v. 
H .Ge ibe l . in. P e s t h . " 435x320 m m . 
Ms 4410/6 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész a lakos képe. 
Amer l ing fes tményérő l nyomtatvány. Bal oldalon: " F e s t e t t e : Amer l i ng F r i g y e s . " 
Jobb oldalon: "Könyves Kálmán m a g y a r mükiadó t á r s a s á g . " Jobb oldalon fent: 
"A Magyar Tudományos Akadémia engedélyével ." Lent középen "Széchenyi 
István" fe l i ra t ta l . 497x388 mm. 
K 4410/7 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN egész alakos képe. 
"A nemze t legelső napszámosa . (Gróf Széchenyi István született 1792. sept . 
20. meghal t 1860. á p r . 8 . )" f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Pest 1860. W e r f e r Károly 
münyomdájából . " 540x390 mm. 
Ms 4410/8 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN mellképe. 
"Gróf Széchenyi I s tván . A zászló kezünkben lobog, melyet egykor ki tűztél , 
s ha ki hordja e lesn i fog, helyére uj e r ő kél ." f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Bécsben. 
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Nyomatott Gas se r r e m e k mtive u t á n . . " Jobb oldalon: " kőre r a j z o l t a F. 
Wiirbel. Schischa R. n á l . " l,ent középen: "Kiadja Kotsányi Lász ló , a kiadó 
tu la jdona . " 610x463 m m . 
Ms 4410/9. 
SZÉCHENYI ISTVÁN és csa lád jának képe. 
"Gróf Széchenyi István és c sa l ád ja" fe l i ra t ta l . A képben jobb oldalon: "A 
"Hölgyfutár" mlilapja 1863. Ilik f é l é v r e . " Jobb oldalon: "Kiadja K e r t é s z Józse f . " 
A képen kivfil bal oldalon: "Utánnyomat t i l t a t i k . " Jobb oldalon: "Ny. Röhn és 
Grund, Pest , 1863." 
Poss. Erns t La jos , S z . M . 1424. 
Ms 4410/10. 
A törvények s zen t e s í t é s e 1848-ban. Temperázo t t t o l l r a j z . 1894. 
Kiss e rede t i r a j z a . 224x320 m m . Harant a laxu. 
Ms 4410/11-14. 
Az e l ső magyar min i sz t é r ium t ag j a i ró l készült képek. 
Nyomt. i l l . kőnyomatok. 4 db. 
11. "Az e lső magyar min i s t e r ium (Székely Bertalan kőra jza u t á n ) . " fe l i ra t ta l . 
Bal oldalon: "A magyar nemzet t ö r t é n e t é h e z . " Jobb oldalon: "Az Athenaeum 
k i a d á s a . " 258x340 m m . Haránt a lakú. 
Poss. Sz .M. 1439. 
12. "Az e l ső magyar független fe le lős m i n i s t e r i u m . " Fe l i r a t t a l . A képben bal 
oldalon: "Barabás után Engert Tódor 848. "Jobb oldalon: "Feke te Gábor tulaj -
dona. " Középen: "Nyomt. Bécsben, Höfelich János . " 410x493 m m . Haránt 
alakú. 
Poss. Sz .M. 1446. 
13. "E l ső magyar min i sz t é r ium 1848-ban ." f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Kőre 
r a j zo l t a Katzler V ." Jobb oldalon: "Az utánnyomat f en t a r t a t i k . " Középen: 
"Nyomda és kiadó Tulajdonos G e r h a r t Henrik, Margare then Grüngasse 32 s z á m 
Bécsben." 423x470 m m . H a r á n t a lakú. 
Poss . Sz .M. 1434. 
14. "E l ső magyar min i sz t é r ium 1848-ban ." f e l i r a t t a l az Ms 4410/13 . számú 
kép sz ínes nyomatban. 463x525 m m . Haránt a lakú. 
Ms 4410/15. 
Az Akadémia épületének képe. 
"A Magv. Tud. Akadémia Pesten. Die Ungar. Academie d. Wissenchaf ten in 
P e s t . " fe l i ra t t a l . Bal oldalon: " T e r m é s z e t után r a j z o l t a Síowikowski Ádám." 
Jobb oldalon: "Le i tne r M . L . nyomása P e s t e n . " Lent középen: " L a u f f e r Vilmos 
tulajdona P e s t e n . " 303x345 m m . Haránt alakú. 
Ms 4410/16. 
A Lánchid képe. 
"A Buda-pesti Lánczhid Budáról fö lvéve. Ansicht de r Pes t -Ofner Kettenbrücke 
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von Ofen a u s g e s e h e n . ' " f e l i r a t t a l . Bal oldalon: " T e r m é s z e t után r a j zo l t a 
Slowikowski Ádám. "Jobb oldalon: " L e i t n e r M . L . nyomása P e s t e n . " Lent 
középen: "Lauf fe r Vilmos tu la jdona Pesten." 302x350 mm. Ha rán t alakú. 
Ms 4410/17 . 
A r e f o r m k o r i Pest egy Duna-par t i rész le tének képe . 
F e l i r a t nélkül. Jobb oldalon: "Ged . im lith. Inst , in Wien ." 333x345 mm. 
H a r á n t alakú. 
Ms 4410/18. 
A Széchenyi szobor le leplezés i Unneplyéről készü l t r a j z . Pest, 1880. má j . 23. 
S z e m l é r Mihály e r e d e t i t o l l r a j z a . 436x584 mm. Harán t alakú. 
Pos s . Sz.M. 1488. 
Ms 4410/19 . 
A pes t i Széchenyi szobor ró l készü l t kép. 
"Gróf Széchenyi Is tván nagy haza f i t i sz te le té re e m e l t szobor le lep lezésének 
e m l é k é r e 1880 M á j u s 30án" f e l i r a t t a l . Jobb oldalon: "Ny. Grund V. Pesten. 
Lent bal oldalon: "Kiad ja Sz. Szőnyi Istvánné szü l . Halász R ó z a . " Jobb oldalon: 
" L a k á s a Ősz utca 22 s z . " 422x318 m m . 
Ms 4410/20 . 
A Széchenyi emlék táb la a Kazán -szorosban. 
H u t t e r e r Géza e r e d e t i fényképfelvétele . 250x300 m m . Haránt a l akú . 
P o s s . Sz.M. 1564. 
Ms 4410/21 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN Sledmere nevü lováról készü l t fes tmény. 
"S l edmere Sohn des Delphini, S i ege r in allen Wet t r ennen . " f e l i r a t t a l . Jobb o l -
dalon: "Nach de r Natur gez. u. r a d i e r t v. Erns t Welker 1816. 
J u l y . " 365x475 m m . Haránt a laku . 
P o s s . Sz.M. 1542. 
Ms 4 4 1 0 / 2 2 ; 
SZÉCHENYI FERENC mellképe. 
" S á r v á r i Fe l ső-Vidéke gróf Széchényi Ferenc, A T s . Kir . Ap. F e l s é g ' Arany 
Kul tsos Hive és Belső Titkos Taná t sosa arany gyapjus Vitéz s a', t . Szülét. 
28. Áp'ril. 1754. Meghalt 20. Dec. 1820. - F r a n c i s c u s Comes Széchényi de 
S á r v á r i Felső-Vidék, Sacrae C a e s . e t R e g . Ap. M a j . C a m e r a r i u s et actualis 
i n t imus Status Cons i l i a r iu s . A u r e i Velleris Eques ce t . c e t . " f e l i r a t t a l . A 
kép ala t t bal oldalon: "Stiler pinx. " Jobb oldalon: "A. Ehrenre ich s c . " Lent 
középen: "Az e r e d e t i kép Gróf Széchényi Lajos Ó Nagyságánál t a l á l t a t ik . " 
336x251 mm. 
Poss . Sz .M. 1530. 
Ms 4410/23 . 
SZÉCHENYI FERENC mellképe. Fame t sze t . 
"Gróf Széchényi F e r e n c z " f e l i r a t t a l . A képben jobb oldalon: "Rc s c . " 
251x169 mm. 
Poss . Erns t L a j o s . 
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Ms 4410/24. 
A Széchenyi Muzeumró l és az Akadémiáról készü l t fényképek. 1945 előtt. 
15 db. e rede t i f e lvé te l t ab lóra r a g a s z t v a . 
Ms 441 0 /25-27 . 
A SZÉCHÉNYI c sa l ád c sa l ád fá j a képekben. 
Viszota Gyula fényképmásolat -összeá l l í t á sa 3 t a b l ó r a ragasz tva . 
Ms 4410/28. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe . 
"Gróf Széchenyi Is tván. 1848." f e l i r a t t a l . A képben lent középen: 
"Nyom. Haske és T á r s a Pest 1860." Lent középen: "Pest 1860. W e r f e r Károly 
münyomdájábó l . " 628x494 m m . 
Poss . Erns t La jos , S z . M . 1438. 
Ms 4410/29. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe. 
"Gróf Széchenyi Is tván" f e l i r a t t a l . A fe l i ra t fölött középen: "Kőre ra jzo l : és 
nyomt. Röhn, Pes ten . 1860." A fe l i r a t alatt középen: "Kiadja Heckenas t Gusz -
tav Pesten 1860." 648x507 m m . 
Poss . Erns t La jos , Sz .M. 1429. 
Ms 4410/30. 
SZÉCHENYI ISTVÁN és JÓSIKA SÁMUEL egész a lakos képe. 
"Gróf Széchenyi Istvánnak Báró Józsika Sámuelleli utolsó t a lá lkozása Döbling-
b e n . " fe l i ra t ta l . A képben jobb oldalon: "Nyom. Haske és T á r s a Pes t . 1860." 
Lent középen. : " W e r f e r Károly Müintéze téből . " 445x500 mm. Harán t alakú. 
Ms 4410/31. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe . 
"Gróf Széchenyi István Döblingben" fe l i ra t ta l . Kőnyomat ka r ton lapra ragasztva . 
432x303 m m . 
Ms 4410/32. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe. 
"Széchenyi Döblingben. ' S igy ápolá galambjai t , fuván az édesbús dal t , melyet 
hazasze re t e t és mély kedélye s u g a l l t " fe l i ra t ta l . Jobb oldalon: "Pest 1860. 
W e r f e r Károly Müintézetéből . " 491x364 mm. 
Poss . Erns t La jos , Sz .M.1466 . 
Ms 4410/33. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe . 
"Széchényi István" f e l i r a t t a l . A kép alatt bal oldalon: "Kőre r a j z . Kollarz F . " 
Középen: "Kiadó tula jdonos Paterno F . Bécsben." Jobb oldalon: "Az utánnyomás 
t i l t v a . " Lent középen: "Nyomta. Reiffenstein és R ö s c h . " 574x411 m m . 
Poss . Erns t Lajos , S z . M . 1467. 
Ms 4410/34. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe. 
"Gróf Széchenyi I s t v á n . " f e l i r a t t a l . A bal oldalon: "Kőre r a j zo l t a Katzler V." 
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Középen: "Nyomda és kiadó tu la jdonos Gerha r t Henrik, M a r g a r e t h e n Grüngasse 
32 s z á m Bécsben ." Jobb oldalon: "Az utánnyomat f en t a r t a t i k . " 604x462 m m . 
Poss . Erns t La jos , Sz.M. 1427. 
Ms 4410/35. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mel lképe . 
"Gróf Széchenyi Is tván. Széchenyi nagy magyarunk bár élete nap ja letüne, 
s ze l l emi kincseiben őrködik honja f e l e t t . " f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Phot. Lith. 
Giessendorff Káro ly . Kiadták Giessendorf f és Becker M. " Jobb oldalon: "Nyomt. 
Reif fens te in és Rösch Bécsben. Utánnyomat t i l t a t ik . " Középen: "Kiadó- tu la jdo -
nos Giessendorff K. " 556x406 m m . 
Poss . E rns t L a j o s , Sz .M. 1444. 
Ms 4410/36. 
SZÉCHENYI ISTVÁN mellképe. 
"Gróf Széchenyi Is tván. A Z á s z l ó kezünkben lobog, Melyet egykor ki tűztél , 
s ha ki hord ja e l e sn i fog, he lyé re uj e r ő k é l . " f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Bécsben 
nyomatott G a s s e r r e m e k müve u t á n . " Jobb oldalon: "kőre r a j zo l t a F . WUrbel. 
Schwarz J .ná l jun. 30. 1860." Lent középen: "Kiadja Kotsányi Lász ló , a kiadó 
t u l a j d o n a . " 578x408 m m . 
Poss . E r n s t La jos , Sz .M.1457 . 
Ms 4410/37. 
SZÉCHENYI ISTVÁN családi c i m e r e . 
Hajnik János f e s tménye . "Sárvár é s F e l s ő Vidéki Gróf Széchenyi I s tván . 
Született I792diki év Sept. 21-én. Meghalt 1860diki év Áp. 8 ikán ." f e l i r a t t a l . 
A jobb oldalon Hajnik János au togr . a l á i r á s a . 725x547 mm. 
Poss . Sz .M. 1548. 
Ms 4410/38. 
SZÉCHENYI ISTVÁN, KAZINCZY FERENC, BERZSENYI DÁNIEL, KISFALUDY 
SÁNDOR mel lképe . 
"Kazinczy F . 1759. + 1831. Gróf Széchenyi I. 1791. + 1860. Berzsenyi D. 
1776 + 1836. Kisfaludy S. 1772. + 1844 ." fe l i r a t t a l . A képben bal oldalon: 
"Mz 1860 . " Jobb oldalon: "Ny. Walze l , Engel és Mandello, Pest, 1860. " 
304x388 m m . Harán t a lakú. 
Poss . E r n s t Lajos , S z . M . 1435. 
Ms 4410/39. 
Magyar i rók a rcképe i . 
"Magyar i rók a r ckép c s a r n o k a . " f e l i r a t t a l . A képek alatt középen: 
"Nyomta Reif fens te in é s Rösch Bécsben . " Jobb oldalon lent: "Kiadó t u l a j [donos] 
[Vahot I m r e . ] " 452x673 m m . 
Poss . S z . M . 1423. 
Ms 4410/40. 
BATTHYÁNY LAJOS egész alakos képe . 
"Gróf Batthyáni" f e l i r a t t a l . Bal oldalon: "Nyomt. Grund V. Pes ten . " Jobb o l d a -
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Ion: "Te rvez t e é s k iadja :Halász István Pesten, dohány — utcza 11. s z . "Lent 
középen: "mindennemű utánzás t i l o s . " A képben: "Haske F . " 767x500 m m . 
Poss . Sz .M. 1504. 
Ms 4410/41. 
JÓZSEF NÁDOR szobrának képe. 
"Jósef főhe rczeg-nádor e m l é k s z o b r a a Jó se f t é r en Pes ten . " f e l i r a t t a l . A k é p -
ben jobb oldalon: "Nyomt. Haske é s T á r s a Pes t 1860. "Lent középen: "Pest 
1860. Wer fe r Károly münyomdájábó l . " 506x353 m m . 
Ms 4410/42. 
A Hammersmi th hid képe. 
"View the Suspension Bridge a c r o s s the T h a m e s at Hammersmi th , e rec ted 
under the d i rec t ion of W. T i e r n e y Clark Esq . Civi l Engineer. This Engraving 
is respec t fu l ly to His Royal Highness The Duke of Sussex. 1827. " fe l i ra t t a l . 
A jobb oldalon: "Engraved by Leti t ia Byrne ." Lent jobb oldalon: "By the 
Hammersmi th Bridge Company . " 338x707 m m . Harán t alaku. 
Ms 4410/43. 
A Karánsebes i vascsöves Temesh id ró l készült fénykép. 1898 után. Erede t i 
felvétel . 473x672 mm. Haránt a laku. 
Ms 4410/44. 
SZÉCHENYI ISTVÁN -útjairól készül t t é rkép . 1912. 
Váradi József kéz i ra tos t é r k é p e . 723x1143 m m . 
Ms 4411/1. 
SZÉCHENYI ISTVÁNról készü l t s z o b o r - t e r v e k . 
Siebreich Károly terveinek fo tomásola ta i . 6 db . egy kötetbe kötve. 
M s 4411/2. 
HERING, GEORG: Sketches on the Danube. In Hungary and Transy lvan ia . 
London, 1838. 
Kőnyomatos másolatok, 27 db. egy kötetbe kötve. 
Poss. Sz .M. 272. 
XV. EGYÉB SZÉCHENYI MÜVEK, IRATOK, LEVELEK A KÉZIRATTÁRBAN 
Országgyűlés 2 - r . 108/1. 
Széchenyi István fe l jegyzése a lovakról . 
Országgyűlés 2 - r . 108/6. 
Széchenyi István fe l jegyzései pozsonyi k i a d á s a i r ó l . 
Országgyűlés 2 - r . 109/10. 
Széchenyi István vegyes jegyze te i . E l sősorban az országgyűlésekkel és müvei -
vei kapcsola tban . 
Országgyűlés 2 - r . 109/17. 
Széchenyi István nyugtái a Közlekedési Bizot tság elnökévé való kinevezési 
i rat tal kapcsola tban. 
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Országgyűlés 2 - r . 109/18. 
Széchenyi István a Közlekedési Bizottság elnökévé való kinevezési ok i r a t a . 
Ms 337/16. 
Széchenyi István leve le az Akadémiának. 1 db. Másola t . 
Ms 4757/8. 
Széchenyi István leve le az Akadémiának. 1 db. Másola t . 
M. í rod . Lev. 4 - r . 35 /143 . 
Széchenyi István leve le Kazinczy F e r e n c n e k . 1 db. Máso la t . 
Ms 5085/145-151. 
Széchenyi István levele i Pfeffer , [Ignatzlnak. 3 db + 1 borí ték és 3 db. xe rox 
máso la t . 
Ms 4447/209. 
Széchenyi István levele Széchényi La josnak vagy Pálnak. 1 db. 
Tör t . 2 - r . 23 -ban. 
Széchenyi István levele Toldy Ferencnek . 1 db. 
K 1/150. 
Széchenyi István leve le Vörösmar ty Mihálynak. 1 db. 
Tö r t . 2 - r . 258/1-ben. 
Széchenyi István levele i Zsoldos Ignácnak. 4 db. (3 db. másolat , 1 db. e r e -
de t i . ) 
Ms 493/ lyly. 
Széchenyi István leve le megnevezetlen Sirnek. 1 db. 
Ezenkívül a Kéz i ra t t á rban őrzött Régi Akadémiai Levé l tá r anyagában ta lá lhatók 
Széchenyi István hivata los akadémiai működésével kapcsolatos i ra tok. 
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Grassa lkovich Antalné 67, 133, 180 
Gr imm, V. 134 
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G r o s s e r J á n o s 134 
Gross -Hof f inge r , A . J . 134 
Grosz , F r a n z 216 
Grosz J á n o s 222 
Grund V. 236, 237, 239 
Grünbühl, Ferdinánd 104 
Grüne, Kar l 67, 113 
Guiche, J . D . 134 
Gum bel 134 
Gus te rmann, A.W. 214 
Gyöngyösy Pá l 134 
Györgyi A l a j o s 201 
Győry L á s z l ó 134 
Gyulai P á l 210 
Gyulay F e r e n c 113 
Gyulay Ignác 179 
Gyurcsányi Gábor 134 
Gyurikovits György 134 
Gyürki P á l 181, 182 
Gyürky Antal 67, 113 
H. Boros Vi lma 2, 3 
Haanthens 67, 134 
l laent jens l d . Haanthens 
Hajnik J á n o s 67, 98, 113, 222, 231, 
239 
Halász Is tván 240 
Halász Róza 237 
Haller F e r e n c 74, 102, 134, 135 
Haller I m r e 181 
Haller J . nyomdász 199, 200 
H a m m e r - P u r g s t a l l , Joseph 21 
Haniel, Jacob i 135 
Haraszty Káro ly 16, 135 
l lardegg, Heinr ich 68, 135 
Hardegg, Ignaz 135 
I la r rach F e r e n c 183 
Haske és T á r s a 199, 208, 238, 240 
Hatherton, Baron of Id. L i t t l e ton , 
Edward 
Haubner Máté 135 
Haulik György 68, 135, 182 
Hausen 68 
Havas József 68, 92, 135 
Haydn 206 
Hazzi 135, 178 
Heckenast Gusztáv 135, 238 
Hegedűs István 211 
Hegedűs Lóránt 200, 211 
Hegyi A . J . 136 
Hegyi Poldi 209 
Heinrich Nep. J ános 68, 136 
Hell, F r anz 70 , 228 
Hellmuth, August 136 
Helmeczy Mihály 19, 22, 68, 111, 
180, 188, 189, 197 
Hemer t , Nina 136 
Hengelmüller cég 5 
Hérák Mihály 69 
Hering, G . E . 198, 240 
H e r r F . 198, 203 
Hertelendy Dénesné 69 
Hertelendy Ignác 69, 112, 180, 181 
Hertelendy Káro ly 39, 69, 136, 223 
Herzfe ld , N. 136 
Hieronymi Ottó F e r e n c 136 
Hild József 27, 43, 136 
Hindy János 214 
Hiner 161 
Hirschfeld F i l ep 137 
Hochstät ter 29 
Hock, Karl 137 
Hodges 70 
Hoehe 70 
Hoffer József 137 
Hoffmann 137 
Hoffmann és Made r spach 70, 137 
Hoffmann, R . 199 
Hoffmann Söhne 137 
Hollán Ernő 70 
Holló Barnabás 202 
Ilollósy József 137 
Homol stein 70 
Hopf János 70 
H o r m a y r , Joseph 137, 179 
l lo rne , John 223 
Hornig, II. 137 
Horváth Endre l d . Pázmándi Horvát E . 
Horváth F e r e n c 70, 182 
Horváth János 180, 181 
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Horváth János 180, 181 
Horváth L á z á r ld. Pe t r ichevich 
Horváth L á z á r 
Horváth Zsigmond 137 
Hoyos 111 
Hoyos Antalné 70 
Höfel, B la s ius 137 
Höfelich, J . 205, 236 
Hőgyészi P á l 71 
Hradeczky Gáspá r 8, 71, 223, 231 
Hradeczky F ló r i án 227 
Huckle 71 
Hume, Joseph 137 
Hunyady F e r e n c n é 138 
Hunyady József 138, 223 
Hunter 44, 71, 138 
Húszéin aga 71, 138, 223 
Hut te re r Géza 237 
Huyssen 135 
Imre Sándor 211 
Inkey Nep. J ános 138 
Inzaghi, K a r i 71, 138 
István főhe rceg , nádor 11, 71,87, 
138, 195, 197, 223 
I tzel , J . N . 138 
Iwan, Theodor 111 
Izsó Miklós 205 
Jablonczay I m r e 34, 180, 183 
J?ckson, J a m e s 72, 138 
Jakab Elek 140 
Jánisch Joseph 139 
Jankó Vince 75 
Jankovich, F r a n z 138 
Jankovich Lász ló 72, 138 
Jankovich Miklós 13 
János f ő h e r c e g 204 
Jekel fa lussy 227 
J e r s e y , Georg 72 
J e r s e y , Sara Sophia 68, 72, 139 
Jeszenszky László 214 
Joó János Mátyás 139 
Jósika Miklós 139, 223 
Jósika Sámuel 48, 72, 139, 238 
József nádor 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
30, 36, 37, 42, 43, 44, 72, 73, 
111, 112, 139, 176, 179, 180, 181, 
182, 183, 194, 195, 196, 197, 204, 
240 
Jungwirth Károly 223, 225 
Ju ran i c s Antal 182 
Kacskovics Lajos 29, 44 
Kajdacsy F e r e n c 74 
Ká lmer Mihály 214 
Kalocsa Antal 74, 183 
Kálózdy Antal 209 
Kandy Samu 13 
Kania János 210 
Kappel F r i g y e s 112, 139, 180 
Karácson Mihály 139 
Karácsonyi Lász ló 74, 214 
Kárász Benjamin 74 
Kará tsonyi Antal 180 
Károlyi György 24 , 43 , 74 , 92, 139, 
181, 204 
Károlyi Györgyné 74, 140 
Károlyi Gyula 113, 227 
Károlyi István 22, 74, 140, 216 
Károlyi Lajos 75, 140 
Károlyi László 75 
Károlyi Sándor 75 
Kasse l ik 197 
K a s s i c s Ignác 75 
Katz le r Vilmos 199, 201, 202, 203, 
236, 238 
Kavanagh, H. 140 
Kazinczy F e r e n c 140, 179 , 239 , 241 
Kazinczy Gábor 46 
Kecskeméthy Auré l 75, 204 
Keglevich Auguszta 212 
Keglevich Eugénia 75 
Keglevich Gábor 21, 28, 75, 140, 
180, 182, 194 
Keglevich Jánosné 140 
Keglevich Lász ló 112, 180 
Kell ér János 209 
Kemény Dénes 76, 140 
Kemény Domokos 181 
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Kemény Domokosné 111 
Kemény Zsigmond 111, 211 
Kendeífy Ádámné 13 ,71 
Kendelényl Károly 180 
Kenessey Béla (1823-1879) 111 
Kenessey Béla 210 
K e r , Bellenden Henry 141, 181, 182 
Ke r á c s Káro ly 111 
Ke ri l l 141 
Kerkápoly István 76 
Kermenich , Valentin 111 
K e m p 223 
Ker t é sz József 236 
K e s s e l b a u e r , Kar l 179 
Ki l l i a s , Wolfgang 76, 89, 141, 183 
Kilvády Sándor 1 11 
King, C h a r l e s 8 
Ki r i t s , David 76, 183 
Kis János 14, 25, 76, 111, 1 12 
Kis La jos 76, 112 
Kis La jos (South Bend) 210 
Kis Pál 142 
Kisfaludy János (?) 142 
Kisfaludy Sándor 225, 239 
Kiss 80, 1 12, 236 
Kiss Ernő 76, 142 
Kiss József 182, 223 
Kiss Károly 142 
Kiss Márton 23, 46, 49, 52, 53, 55, 
57, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 
75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 69, 
91, 92, 94, 95, 101, 102, 104, 
106, 107, 108, 109, 111 ,113, 142, 
143, 182, 187, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 213, 215, 216, 218, 223, 
227, 228 
K i s s Ödön 13 
Kiss Pál ld . Nemeskér i K i s s Pál 
K i s s Pál 14, 23 
Kiss Sámuel 142, 181, 182 
Kisz i lev 111 
Klauzál Gábor 222 
Klein , Hermann 76 
Klein , Kar i 76, 142, 183 
Klemm E . József 77 
Kleyle, F r i e d r i c h 77 
Kliukosch Paula l d . Széchényi 
Gyuláné 
Klopfinger, Johann 216 
Koeppen 21 
Kohányi Sándor 209 
Koháry Antónia l d . Coburg- Koháry 
Kohlmann 202 
Kohn Sámuel 223 
Kolb János 180 
Kolbenheyer Mór 11 
Kol lár György 17 
Kol la rz F . 238 
Kol le r 143, 197 
Kollmann 10 
Kolosváry Miklós 181 
Kolowra t -Liebs te insky , Franz 77 
Kols te r 175 
Komjáthy Károly 1 13, 179 
Komlóssy József 113 
Kondorossevies György 143 
Kondorossy György ld. Kondoros se -
vies Gy. 
Konkoly Lász ló 224 
Kopácsy József 77 
Kopeczky F e r e n c 143, 182 
Koref f , Johann F . 77 
Kossovich Károly 215 
Kossuth Lajos 42, 47, 77, 143, 192 
194, 200, 204, 214, 215 
Kotsányi Lász ló 199, 202, 203, 236, 
239 
Kotsevar , Stefan 144 
Kotsi Horváth Sámuel 21 
Kovács József 210 
Kovács István 224 
Kovács Lajos 77, 143, 197, 224, 229 
Kovácsóczy Mihály 20 
Kováts József 211 
Kováts Kálmán 210 
Kölbel 144 
Kölcsey F e r e n c 144 
Könlgsegg, F a n n y ld . Andrásy 
Györgyné 
Körmendy Is tván 77, 144 
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Körösi Csorna Sándor 184 
Köröskényi Is tván 144 
Kövy Sándor 14 
K r a m e r 235 
K r ä h m e r , E r n s t 144 
Kretschi 113 
Ki'iehuber 199, 200 
Kubinyi Ágoston 78 
Kubinyi F e r e n c 22, 180 
Kubinyi Miklós 18 
Kudriaffsky, Ludwig 78 
Kun Sándor 21 
Kunewalder Jónás 144 
Kunoss Endre 20 
Kuthy La jos 144 
Kübeck, F r i e d r i c h 78, 215 
Laitner F e r e n c 78 
La jos főherceg 113 
Lakatos Is tván 144 
Lakner Is tván 144 
Lamberg F e r e n c 78, 105, 145 
Lamberg Rudolf 145 
Lamper t , E . L . 145 
Láng Nándor 49 
Langsdorf , Emi l 120 
Lányi F r i d r i k 145 
Latham, H. 145 
Latschnick 145 
Lauchelt , Heinr ich 145 
Lauffer Vi lmos 236, 237 
Lauschmann, Johann 78, 112, 145 
Lazzar ini 145 
Lechner , Joseph 145 
Lede re r Ignác 78, 195 
L e d e r e r , Thomas 79 
Lehmann, J . B . 146, 215 
Lehmann, Kar l 146 
Lei tner M. 236, 237 
Lempar t , Leo 79 
Lenck, Samuel 146 
Lentl 149 
Lévy, A. 206 
Leykum A. 204 
Liebenberg J á n o s Id. Lunkányi J . 
Liechtenste in 222 
Liechtens te in , Alo i s 79, 146 
Liechtens te in , Wenzel 146 
Liedmann 146 
Lige t i József 9, 227 
Ligne herceg 189 
Lipót belga k i r á ly 79 
Lipthay 182 
Lissovényi Lász ló 147, 224 
Li t t le ton , Edward 68, 147, 174 
Li t t le ton , H .M. 147 
Lobkowitz, F . 79 
.Loewe, A. 79 
Lolomezi 223 
L o m b r o s o 210 
Londonderry , C h a r l e s Stewart 79 
Lonovics József 11, 79, 93 
Lónyay János 79, 103, 147 
Lórándf i Mihály 147 
Ludovics István 82 
Lukács Sándor 147 
Lunkányi János 6 , 9, 12, 14, 20, 
22, 28, 30, 35, 46, 80, 82, 112, 
147, 178, 179, 184, 185, 186, 
188, 197, 205, 215, 219, 221, 224, 
225, 226, 228, 229, 230 
Lunkányi Jánosné 205 
Luzsénszky János 148 
Mada rá sz András 82, 148 
Madarász János 6 
Maderspach 70, 137 
Mac Carthy 82, 148, 180 
Nac Neill , John 148 
Mache r 225 
Magyar Lász ló 22 
Mailáth Antal 83, 148 
Mailáth György 48 , 76, 83, 103, 181 
Mailáth János 42, 83, 119, 148 
Mail lé , Jacquel ine 148 
Ma j e r F e r e n c 42 
Maj lá th ld. Mai lá th 
Malaguzzi , F r a n z 83 
Male t , Alexander 83 
Malknecht, C a r l 207 
251 
Malvieux 112, 148 
Mandello 239 
Mandl 148 
Mangerné Luzsénszky Anna 148 
Maniell i 198, 207 
Manzoli , Giuseppe 149 
Marcza i L. 15 
Marczibányi L a j o s 18 
Marenz i F e r e n c 210 
Márf fy 77 
Mar ia Dorothea főhercegnő 83, 149, 
179, 180 
Mar ich István 83 
Mar in i 83, 183 
Markovics Antal 149 
Marschan , Joseph 149 
Mart in idesz Lász ló 112, 180 
Martiny Sámuelné 182 
Mart inyi Ágoston 149 
Marton György 149 
Márton Józhef 39 
Masjon, John 83, 149, 223, 224 
Mátéka Béla 211 
Matkovich, G a s p a r e 149 
Mátray Gábor 150 
Matu s ska, Jo seph 150 
Maubach, T h o m a s 150 
Mayer 150 
Mayer Fidél 84, 150, 183 
Mayer Sámuel 150 
Mayerhof fe r , Stefan 150 
Mednyánszky A l a j o s 150, 182 
Medveszky Dániel 84, 150, 183 
Melcze r József 150 
Mendelssohn, C . T . N . 150 
Merényi Lipót 151 
Mérey Sándor 151 
Meskő Jakabné 84, 183 
M é s z á r o s Lázá r 33, 67, 84, 151, 
183, 215, 224 
Meszéna , Johann 5, 84, 151 
Meszlényi Jenő 224 
Met tern ich , K l e m e n s 7, 37, 84, 151, 
179, 193, 194, 205, 224 
Met tern ich , Melanie 151, 201 
Mezniczky Pé te r 151 
Michl 231 
Mich l , F r i t z 151 
Mihanovics 70 
M i k e s János 181 
Mikola i István 151 
M i l l e r , John 151 
Milohavl jevics 145 
M i n a s , Franz 104 
Miskolczy György 152 
Mi t t e rmann 152 
M i v a r t 152 
Moet 84 
Molineau 84 
Mon t l ea r 84 
More l ly 43 
Morvay Joachim 152 
M o s j e 98 
Mosonyi Mihály 209 
M ö r m e l 225 
M r á z Mihály 152 
Munkácsy János 20 
Murch i son , Roder ich 152 
M u r r a y , John 198 
MUchschiiczek 152 
Mül lne r Mátyás 152 
Myskovszky Ernő 206, 209 
Nádasdy Lipótné 85, 152 
Nádasdy Tamás 152 
Nagy Antal 24 
Nagy Benedek 152, 179 
Nagy Gergely 85, 153 
Nagy Gyula 200 
Nagy Ignác 152, 181 
Nagy István 153 
Nagy János 153 
Nagy Károly 85, 153 
Nagy L a j o s 85, 153 
Nagy László 153 
Nagy Lenke 210 
Nagy Pál ld. Fe l sőbük i Nagy Pál 
Nagy P á l 225 
Nagy P i s t a 209 
Nákó Sándor 153, 182 
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Náprágyi D e m e t e r 216 
Nassau 182 
Naugham, P . 153 
Needham 156 
Nemes Káro ly 153 
Nemeskér i K i s s Pál 85, 183 
Németh J á n o s 216 
Németh P á l 153 • 
Neumann L . T . 199 
Nevin, John 153, 223, 225 
Nevin, M r s . 154 
Ney F e r e n c 211 
Niazi be j 71 
Niváky György 11 
Noszlopy Antal 155 
Nóvák F e r e n c 85, 183 
Obrenovic Milos 37, 85, 111, 112, 
179 
Odescalchi Ágostenné 85, 155 
Ogden 194 
Oláh I s tván 155 
Olgyay G á s p á r 155 
Oncken 198, 203 
Onczky, Adolf d ' 155 
Orczy 197 
Orczy L a j o s 86 
Orczy L ő r i n c n é 155 
Ormos Káro ly 155 
Orosz Józse f 86, 155, 214 
Országh A n d r á s 155 
Oscar svéd király 223 
Ostffy 197 
Osz te rhube r József 113, 155 
Ott, Mor i t z 155 
Ottenfels , F r a n z 111, 156, 195 
Paget , John 86, 156 
Pa leocapa , P i e t ro 86, 156, 205 
Pálffy F e r d i n á n d 156 
Pálffy F e r e n c 23, 86 
Pálffy M ó r i c 25 
Pá l f fy-Daun Ferdinánd Lipót 156 
Pálfy Antal 216 
Pálóczy L á s z l ó 11 
Pal tauf, Kar l 156 
Pap Gábor 11 
Papesko 146 
Papp Károly 86 , 224 
Paren te , S. 156 
P a r r y - W a l t h a m , Julia ld. Széchényi 
Julia 
Pa tacs ics Béla 208 
Paterno F . 199 , 238 
Pátzi l l József 156 
Paulinyi O s z k á r 3 
P a u r Iván 86, 99, 133, 135, 223, 
225, 227, 229 
Paziazi Mihály 139, 156, 193 
Pázmándi Horvá t Endre 216 
Pázmándy D é n e s 87 
Péchy Emánue l 87, 156 
Péchy F e r e n c n é 87 
Péczely Józse f 25, 87, 91, 157, 179, 
181 
Pejachevich P é t e r 157 
Percze l Mór 157 
Perényi Ottó 209 
Perényi Zs igmond 87 
Perlaky Dávid 88, 157 
Peschel , E d u a r d 157 
Pesty F r i g y e s 225 
P e t e r s 157 
Petr ichevich Horváth L á z á r 88 , 157 
Pet róczyné Doleviczeny Zsuzsanna 158 
Petronievió 85 
Pet rovics P á l 158 
Pettkó Béla 158, 182 
Pf ahler , F r a n z 216 
Pfe f fe r , Ignatz 216, 241 
Pigay Antal 6, 158, 179, 225, 
Pi lat , Joseph Anton 88 
Pi lat , Lou i se 88 
Pinderich Józse f 88 
P i re t de Bihain , Ludwig 88, 158,182 
P i r inger 11 
Pisani , L . 198, 207 
Plank Antal 199 
P lessen , E . 158 
Plews 158 
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Podhorszky La jos 88, 150 , 22 5 , 2 2 7 
Podhorszky Vilmos 225 
Podhradczky József 158 
Pol lak S. 200 
Pongrácz P é t e r 158 
Popovies , L a z a r Fota 37, 158, 159 
Popovlcs Miklós 49 
P ó r Antal 61 
P o r g e s z La jos 216 
P o r o s z l a y F r igyes 88 
Pöek F r i g y e s 210 
Pö j tös I m r e 159 
P r á m e r Boldizsár 159 
P r e g a r d t János 26, 88 
P r é n y i 159 
P r i a m 8 
P r i e s s n i t z , Vinzenz 159 
P r i e s t l e y , Joseph 159 
P r o h á s z k a Ottokár 210 
Prónay Alber t 89, 159, 182 
Prónay Sándor 159, 179 
P r u g b e r g e r József 219 
Puch le r 159 
Pulszky Dániel 225 
Pulszky F e r e n c 159, 182 
Punchon 64, 131, 182, 183 
Putean József 48 
Puteany , Kari 159 
Puthon, Johann Bapt. 89, 97, 111, 
160 
Puthon, Rudolf 89, 160, 183 
Putnich l d . Putnik 
Putnik 89, 160 
P u t z e r , Johann 89, 183 
Píispöky Mihály 160 
P y r k e r Lász ló 89, 160, 182 
Quin, Michael 160 
Ráday Gedeon 43, 89, 181 
Rádely József 160 
Radich 90 
Radosevich , Demeter 111 
Rajevió 85 
R a j n e r Vi lmos 180 
Rákóczy Antal 160 
Rákóczy g ró fné 63 
Rákosi Jenő 210 
Ranelagh, T h o m a s 90 
Rau, H. 160 
Ravasz Lász ló 210 
Razumovszki j , Constantine 160 
Rechberg, Johann 90, 197 
Rédl Lász ló 210 
Reich P é t e r Korné l 228 
Reiffenstein 200, 238, 239 
Reis inger , F r a n z 161 
Rennie, George 90, 106, 161, 182, 
Rennie, John 56, 182 
Rese ta János 68, 90 
Reviczky Ádám 65, 161, 178, 179, 181 
Reviczky F r i d r i k 90, 183 
Rey, J a m e s 90, 161 
Ries 161 
Riner 161 
Robinson, Wil l iam 90, 161, 197 
Robson, Edward 161 
Rochau 180 
Röhn 199, 200, 207, 208, 236, 238 
Rohonczy Ignác 90, 161, 180 
Rokeby, Edward 91 
Romlaky 210 
Ronnefeldt, I . T . 102 
Roos de 64 
Roscher , H . W . 91, 161 
Rotschild 91, 181 
Rottenbil ler Lipót 227 
Rottenbll ler P é t e r 41, 47, 91, 162, 
216 
Rösch 200, 238, 239 
Rudics József 26, 162 
Rueshkefer 91 
Rumy Károly György 91, 162, 181 
Ruttkay P é t e r 162 
Ruz ics 113 
Ságody Sándor 162, 180, 181 
Sahländer, T h o m a s 162, 226 
Salagar 91 
Salm Re i f e r s che id , Hugo Kar l 91 
Sandford 162 
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Sándor Móric 91, 162, 180, 182, 183 
Saphir S. 42 
Sárközy Albert 91 
Sárközy F e r e n c 209 
Sárosy Gyula 226 
Sárosy József 216 
Sa r to r i s Sámuel 163 
Sar to ry , Johann Georg 92, 216 
Scarpa , Iginio 92, 163, 226 
Schätzel , Ludwig 11 
Schedel F e r e n c l d . Toldy F e r e n c 
Schedius La jos 14, 30, 37, 92, 163, 
180, 189 
Schell ing 180 
Schenk 163 
Sche rze r , J . G . 92 
Scheuba, Gustav 163 
Schimko, Johann 163 
Schinder Gusztáv 197 
Schischa R. 236 
Schlick 182 
Schlögl, Josef 210 
Schmid 5 
Schmid nyomdász 198 
Schmidt, J . 163, 226 
Schmidt Sándor 92 
Schmidt, Simon 163 
Schneller András 92, 111 
Schoefft 201 
Schönberg, Johann 199 
Schönecker 163 
Schramm János 163 
Schr i rch , F r i e d r i c h 182 
Schrotzberg, F r a n z 201, 207 
Schuler 198 
Schuller 61, 92, 93, 181, 183 
Schuster János 14 
Schwarz 199, 202, 203, 239 
Schwarz József 163 
Schwarzenberg, Adolf 183 
Schwarzenberg, Eleonora 164 
Schwarzer 92 
Scitovszky János 92, 164 
Scotti, F r i e d e r i c h 164 
Scr ibani -Ross i , F r a n c e s c o 164 
Sei le rn , Josef August 93 
Seipelt , Anton 6 
Seilet János 164 
Senefelder 198 
Sen f t enbe rg -Pa r i sh , Johann 164 
Seymour , H . J . 72, 164 
Shelly 187 
Sidó Vendel 216 
Seibreich Károly 240 
Simon Florent 164 
Simon István 164 
Simon Nep. János 95 
Simonfalvay Antal 164 
Simonyi Antal 165 
Simonyi Teréz 179 
Simor János 93, 113 
Sina, Georg Simon 21, 22, 32, 56, 
71, 91, 93, 165, 182, 195, 226, 
229 
Sina György ld . Sina, Georg Simon 
Sina, Johann 94 
Sina, Simon 94, 113, 226 
Skultéty Miklós 165 
Sla te r 158 
Slowikowski Ádám 236, 237 
Sokcsevics 214 
Sólyomváry F e r e n c 226 
Somogyi Fe renc 11 
Somossy Antal 165 
Souvent, Wolfgang 95 
Spannenberg 95 
Spencer , Edmund 165 
Spengerberger 95 
Stainlein La jos 95, 165 
Stankovics János 11, 86, 180 
Stankovits István, 217 
Staub 198 
S teeger , Johann 95, 165 
Steinbüchel 49 
Steindl, Franz 216 
Steingasner J ános 43 
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SUMMARY 
István Széchenyi (1791-1860), founder of the Hungarian National Academy 
of Sciences , one of the m o s t important po l i t i c ians of the r e f o r m era in Hun-
ga ry , bequeathed his m a n u s c r i p t s to his s e c r e t a r y , Antal T a s n e r . The m a j o r i t y 
of the m a n u s c r i p t s was p u r c h a s e d by the Academy f rom T a s n e r * s i n h e r i t o r s 
between 1875-1880. In 1878 and in 1880, Béla Széchenyi p r e s e n t e d to the A c a -
demy m a n u s c r i p t s connected to István Széchenyi and to t h e Academy f r o m the 
a rch ives of the family in Nagycenk. On the proposal of t he s e c r e t a r y - g e n e r a l 
Kálmán Szily, the Academy decided l a t e r , in 1896, to co l l ec t a s fa r a s p o s s i b -
le the other wr i t t en and m a t e r i a l r e m a i n s r e l a t e d to Széchenyi to add to the 
m a n u s c r i p t s a l r eady p o s s e s s e d . F rom the collection thus brought about w a s 
the Széchenyi Museum es tab l i shed by the Academy in 1905. The printed c a t a -
log of the holdings edited by Kálmán Szily and Gyula V i szo t a was published on 
the occas ion of the opening. 
The r o o m s of the Széchenyi Museum w e r e damaged d u r i n g the s iege of 
Budapest in 1945, the Szécheny i -manusc r ip t s , however, c a m e through f o r t u n a -
tely without any severe l o s s . Af te r the recons t ruc t ion , the Academy d e t e r -
mined to abol ish the independent museum a s the manuscr ip t s and books making 
up the ma jo r i t y of the holdings had not been available f o r sc ient i f ic r e s e a r c h , 
w h e r e a s th i s should be the p r i m a r y aim of the collect ion. Separating the m a -
t e r i a l r e m a i n s , the m a n u s c r i p t s were p laced at the Manusc r ip t Library , t he 
p r i n t s at the Old Book Collect ion belonging to the same d e p a r t m e n t . 
The col lect ion outlined in th is catalog contains the m a n u s c r i p t m a t e r i a l 
taken by the Manuscr ipt L i b r a r y f rom the one- t ime Széchenyi Museum, including 
i t e m s acqui red e i ther by donation o r by p u r c h a s e . In o r d e r to discern t h i s 
additional m a t e r i a l the ca ta log gives the o r ig in of the d o c u m e n t s , their p r e v i o u s 
p o s s e s s o r s , o r r e f e r s to the i t em-number in the catalog of the Széchenyi M u -
s e u m . 
The Széchenyi-Collect ion does not c o m p r i s e the whole manuscr ipt beques t 
of István Széchenyi. The documen t s seized in Döbling in 1860 got to the State 
Archives f r o m Vienna. The a r c h i v e s of Sopron of the Széchenyi-family a r e a l so 
kept t h e r e . In the National Széchenyi L i b r a r y can be found documents p r e s e n t e d 
to János Török by István Széchenyi as well a s l e t t e r s of Széchenyi wr i t t en to 
Antal T a s n e r . Fu r the r m a n u s c r i p t s a r e kept in Sopron by the Archives and the 
Storno-Col lec t ion. 
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ZUSAMMENFASSUNG IN DEUTSCHER SPRACHE 
Graf Is tván Széchenyi (1791-1860), d e r die Ungar i sche Akademie d e r 
Wissenschaf ten gegründet h a t , und einer von den bedeutendsten Pol i t ikern d e s 
ungarischen R e f o r m z e i t a l t e r s gewesen i s t , hat seinem S e k r e t ä r , Antal T a s n e r 
seine Handschr i f ten t e s t a m e n t a r i s c h v e r m a c h t . Zwischen 1875 und 1880 ha t die 
Akademie von den T a s n e r - E r b e n die Handschr i f ten zum grö3ten Teil angekauf t . 
In den J a h r e n 1878 und 1880 hat Graf Béla Széchenyi die I s tván Széchenyi und 
die Akademie betreffenden Handschrif ten a u s dem Fami l i ena rch iv von Nagycenk 
de r Akademie geschenkt. Auf den Vorsch lag des G e n e r a l s e k r e t ä r s de r Akademie , 
Kálmán Szily, hat die Akademie im J a h r e 1896 einen Besch lu3 gefass t , da3 
— soweit e s möglich wäre — noch andere Schrif ten und Gegenstände, die s ich 
auf Széchenyi bezogen haben , a l s Denkmäle r zu jenen, d ie schon vorhanden 
gewesen w a r e n , gesammel t werden mil3ten. Aus der In s o l c h e r Weise zus tande 
gekommenen Sammlung hat d i e Akadémia im Jahre 1905 i h r Széchenyi-Museuni 
e r r i ch t e t . Der gedruckte Kata log des Bes tandes , der d u r c h Kálmán Szily und 
Gyula Viszota zusammenges te l l t worden w a r , ist anlä31ich de r Eröffnung e r -
schienen. 
Im J a h r e 1945, w ä h r e n d der Belagerung von Budapes t , sind die Räume 
des Széchenyi-Museums beschädig t worden , aber die Széchenyi -Handschr l f ten 
haben glückl icherweise ke inen unerse tz l ichen Verlust e r l i t t e n . Nach d e r R e s t a u -
r ierung ha t die Akademie den Besehlu3 g e f a s s t das unabhängige Museum a u f -
zulösen, weil die Handschr i f ten und B ü c h e r , die den g rö3 t en Teil des B e s t a n -
des bi ldeten, a l s Gegenstände des Museums de r wissenschaf t l ichen F o r s c h u n g 
nicht zur Verfügung stehen konnten, obwohl e s das wich t igs te Ziel d e r S a m m -
lung gewesen wäre . Nach e i n e r Trennung d e r Gegenstände wurden die Hand-
schrif ten in dem Archiv und die Bücher in d e r mit dem A r c h i v eine Abteilung b i l -
denden Sammlung der a l ten Bücher v e r s t a u t . 
Die in d iesem Katalog veröffent l ichte Sammlung en thä l t den aus dem 
Széchenyi-Museum in das Arch iv gebrachten Manu skr iptbe s tand , der in d e r 
Zwischenzeit t e i l s durch Donationen, t e i l s durch Ankäufe m i t einigen Stücken 
vervol ls tändigt wurde. Z u r Unterscheidung d ieses Plus t e i l t der Katalog die 
Herkunft und die ehemaligen Besitzer d e r Schriften mi t , o d e r weist auf die in 
dem Katalog des Széchenyi-Museums angeführ ten Nummer h in . 
Die Széchenyi-Sammlung das Archivs enthalt nicht den ganzen l i t e r a r i s c h e n 
Nachla3 von István Széchenyi . Die im J a h r e 1860 In Döbling in Beschlag genom-
mennen Schr i f ten wurden a u s Wien in das Landesarchiv g e b r a c h t / E b e n d a i s t 
das Archiv von Ödenburg d e r Széchenyi-Famil ie bewahrt . In der Széchenyi-
-Nationalblbliothek sind die Schriften, die Is tván Széchenyi János Török geschenkt 
hat , und d i e e r an Antal T a s n e r geschr ieben hat . Andere Handschrif ten s ind in 
dem Arch iv von Ödenburg und in dar Storno-Summlung b e w a h r t . 
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